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T é m a t e m  p ř e d k l á d a n é  d i p l o m o v é  p r á c e  j s o u  v z t a h y  m e z i  
Č e s k o s l o v e n s k e m  a  A r g e n t i n o u  v  d ů l e ţ i t é m  m e z i v á l e č n é m  o b d o b í .  
P r á c i  j s e m  v y m e z i l  l é t y  1 9 1 8  –  1 9 3 9 ,  c o ţ  s e  v š a k  t ý k á  p o u z e  
d i p l o m a t i c k ý c h  a  o b c h o d n í c h  v z t a h ů ,  n i k o l i v  v š a k  b e z v ý h r a d n ě  
v y s t ě h o v a l e c t v í  Č e c h ů  d o  A r g e n t i n y  č i  z á ţ i t k ů  s a m o t n ý c h  
e m i g r a n t ů  n e b o  c e s t o v a t e l ů .  P o k u d  s e  t ý k á  d i p l o m a t i c k ý c h  v z t a h ů ,  
j e  v y m e z e n í  d a n é h o  o b d o b í  f o r m o v á n o  p ř e d e v š í m  e x i s t e n c í  P r v n í  
č e s k o s l o v e n s k é  r e p u b l i k y ,  k t e r á  s e  v y t v o ř i l a  p r á v ě  v  r o c e  1 9 1 8  a  
z a n i k l a  p o d l e  p o z d ě j š í  h i s t o r i o g r a f i c k é  t e n d e n c e  M n i c h o v s k o u  
d o h o d o u  v  r o c e  1 9 3 8 .  V y s l a n e c t v í  n i c m é n ě  p o k r a č o v a l o  v e  s v é  
č i n n o s t i  a ţ  d o  o s u d n é h o  b ř e z n a  1 9 3 9 ,  k d y  d o š l o  k  n a c i s t i c k é  
o k u p a c i  Č e s k ý c h  z e m í ,  a  t u d í ţ  k  n a p r o s t é  z t r á t ě  s t á t n í  s u v e r e n i t y .  
O  t o m  v š a k  p o d r o b n ě j i  p o j e d n á m  v  p ř í s l u š n é  k a p i t o l e .
1
                                        
T é m a  p r á c e ,  k t e r é  j s e m  s i  z v o l i l ,  j e  n e o b y č e j n ě  r o z s á h l é ,  o  č e m ţ  
j s e m  s e  b ě h e m  j e h o  s t u d i a  p ř e s v ě d č i l .  P ů v o d n ě  j s e m  z a m ý š l e l  
p r o b l e m a t i k u  č e s k o s l o v e n s k o - a r g e n t i n s k ý c h  v z t a h ů  z p r a c o v a t  z c e l a  
k o m p l e x n ě ,  a l e  p o s t u p e m  č a s u  j s e m  z j i s t i l ,  ţ e  b y  t o  v y d a l o  n a  
s a m o s t a t n o u ,  v e l m i  r o z s á h l o u  s t u d i i ,  p r o t o  s e  v  d i p l o m o v é  p r á c i  
z a b ý v á m  p o u z e  n ě k t e r ý m i  o t á z k a m i ,  a č  j s e m  s i  z a j i s t é  v ě d o m ,  ţ e  
o k r u h ů  b y  m o h l o  b ý t  d a l e k o  v í c e .  V e  v ě t š i n ě  p ř í p a d ů  v š a k  n a r a z í m e  
n a  t o ,  ţ e  s e  n ě k t e r é  m a t e r i á l y  v e l m i  t ě ţ k o  d o h l e d á v a j í ,  n e b o ť  
v  Č e s k é  r e p u b l i c e  n e e x i s t u j e  s p e c i a l i z o v a n ý  a r c h i v  p r o  L a t i n s k o u  
A m e r i k u ,  v  a r c h i v u  M Z V  j s o u  z a z n a m e n á n y  p o u z e  d i p l o m a t i c k é  
v z t a h y  a  j e š t ě  k  t o m u  n e r o v n o m ě r n ě .  J e  p a t r n á  v e l m i  s i l n á  
d i s p r o p o r c e  m e z i  2 0 .  a  3 0 .  l e t y  2 0 .  s t o l e t í .  P r o  2 0 .  l é t a  j e  o b j e m  
s e p s a n ý c h  p o l i t i c k ý c h  z p r á v  v e l m i  c h u d ý ,  n ě k t e r é  r o k y  j s o u  z d e  
z p r a c o v á n y ,  j i n é  z c e l a  c h y b í .  N a p r o t i  t o m u  3 0 .  l é t a  j s o u  
v  p o l i t i c k ý c h  z p r á v á c h  o b s á h l e  p r o b í r á n a  a  m a t e r i á l u  s e  v y s k y t u j e  
p o m ě r n ě  v e l k é  m n o ţ s t v í .  N a  t o  j e  t ř e b a  p o u k á z a t .  U k á z a l o  s e  
z a j í m a v ý m  s l e d o v a t ,  j a k ý   v ů b e c  b y l  p o s t o j  a r g e n t i n s k ý c h  s t á t n í c h  
p ř e d s t a v i t e l ů  k  Č e s k o s l o v e n s k u ,  z p r á v y  v y s l a n c ů  č i  k o n z u l ů  p a k  
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p o d á v a j í  o b r a z  p ř e d e v š í m  a r g e n t i n s k é  p o l i t i c k é  s i t u a c e ,  j a k o ţ  i  
v z t a h y  m e z i  A r g e n t i n o u  a  o s t a t n í m i  n e j v ý z n a m n ě j š í m i  s t á t y  s v ě t a .  
Z a j í m a l y  m ě  p ř e d e v š í m  o t á z k y  s o u v i s e j í c í  s e  v z n i k e m  
Č e s k o s l o v e n s k a ,  j a k  t o  k o m e n t o v a l  n a p ř í k l a d  m í s t n í  t i s k .  N e m é n ě  
d ů l e ţ i t é  s e  j e v í  a r g e n t i n s k é  ú č a s t i  n a  p a n a m e r i c k ý c h  s u m m i t e c h ,  
p o s t o j  k  R o o s e v e l t o v ě  p o l i t i c e  „ d o b r é h o  s o u s e d s t v í “ ,  v á l c e  m e z i  
P a r a g u a j í  a  B o l í v i í  o  s e v e r n í  C h a c o ,  k d y  Č S R  i  A r g e n t i n a  
p o d p o r o v a l y  r o z d í l n é  s t r a n y  k o n f l i k t u .  P o c h o p i t e l n ě  s e  m u s í m  
d o t k n o u t  i  a r g e n t i n s k é h o  p o h l e d u  n a  M n i c h o v  a  z á n i k u  
č e s k o s l o v e n s k é h o  v y s l a n e c t v í  v  A r g e n t i n ě ,  č í m ţ  d o š l o  k  n u c e n é m u  
p ř e r u š e n í  j a k ý c h k o l i v  p o l i t i c k ý c h  v z t a h ů .                                                                                                                         
Č e s k o s l o v e n s k o  m á  s  A r g e n t i n o u  v e l m i  p o d o b n é  m í r n é  k l i m a ,  c o ţ  
j e  z ř e j m ý m  d ů v o d e m  k  t o m u ,  p r o č  o d  p o l o v i n y  1 9 .  s t o l e t í  j e  
e m i g r a c e  d o  t é t o  z e m ě  v  r á m c i  L a t i n s k é  A m e r i k y  p o m ě r n ě  
n e j v ý z n a m n ě j š í ,  p o c h o p i t e l n ě  j i  v š a k  n e l z e  s r o v n á v a t  s e  S p o j e n ý m i  
s t á t y .  C o  s e  t o h o t o  t é m a t u  t ý č e ,  z d e  z j i š ť u j i  p ř e d e v š í m  m o t i v a c i  
Č e c h ů  k  v y s t ě h o v a l e c t v í ,  c o  j e  k  t o m u  v e d l o ,  j e j i c h  p ř i b l i ţ n é  p o č t y  
i  o s u d y .  V  A r g e n t i n ě  v z n i k a l y  t é ţ  k o l o n i e  k r a j a n ů ,  a l e  m n o h d y  j e  
p ř e d  r o k e m  1 9 1 8  o b t í ţ n é  z j i s t i t ,  z d a  s e  j e d n a l o  o  Č e c h y  n e b o  
N ě m c e ,  p r o t o ţ e  č e s k é  a n i  č e s k o s l o v e n s k é  p a s y  t e h d y  n e e x i s t o v a l y ,  
j a k o  n á r o d n o s t  s e  u v á d ě l o  a u s t r i a c o  č i  p o  r o c e  1 8 6 7  a u s t r i a c o -
h u n g a r i c a .
2
 O k r a j o v ě  z m í n í m  i  n e j v ý z n a m n ě j š í  k r a j a n s k é  k o l o n i e  a  
s p o l k y .  V y m e z i t  v y s t ě h o v a l e c t v í  p o u z e  o b d o b í m  1 9 1 8  –  1 9 3 9  b y  
b y l o  v e l m i  k u s é  a  n e ú p l n é ,  p r o t o  s e  j í  v ě n u j i  v e  s t r u č n o s t i  o d  
p o č á t k ů ,  k t e r é  j s o u  s p o j e n y  s  r e v o l u c í  1 8 4 8  a  t z v .  B a c h o v ý m  
n e o a b s o l u t i s m e m .  J e  t ř e b a  z d ů r a z n i t ,  ţ e  e m i g r a c i  d o  L a t i n s k é  
A m e r i k y  b y l a  d o s u d  v  l i t e r a t u ř e  v ě n o v á n a  m n o h e m  m e n š í  p o z o r n o s t  
n e ţ  e m i g r a c i  d o  U S A ,  R u s k a  č i  n a  B a l k á n ,  i  k d y ţ  s e  j i ţ  o b j e v i l y  
j i s t é  z n á m k y  z l e p š e n í  s t u d i a  t é t o  p r o b l e m a t i k y .   
V e l m i  r o z s á h l e  s e  v ě n u j i  ţ i v o t n í m  o s u d ů m  d v o u  v y s t ě h o v a l c ů  a  
j e j i c h  z á ţ i t k ů m  a  d o j m ů m .  V e d l a  m ě  k  t o m u  p ř e d e v š í m  o k o l n o s t ,  ţ e  
j e j i c h  o s u d y  j s o u  v e l m i  o d l i š n é  a  v  o d b o r n é  l i t e r a t u ř e  j e  t o t o  t é m a  
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d o s t  o p o m í j e n o .
3
  V  p ř í p a d ě  A n n y  K o d ý t k o v é  š l o  v  p o d s t a t ě  o  ú n i k  
z e  s t e r e o t y p u ,  n a d ě j i  n a  l e p š í  ţ i v o t  v e  v z d á l e n é  z e m i ,  o  n í ţ  m ě l a  
p o u z e  p o v r c h n í  i n f o r m a c e  a  v  n í ţ  s e  p a k  t ě ţ c e  p r o t l o u k a l a .  N a  
m n o h a  m í s t e c h  s e  s e t k á v á m e  s  j e j í m  k o m u n i s t i c k ý m  p ř e s v ě d č e n í m ,  
s o c i á l n í m  c í t ě n í m ,  s m y s l e m  p r o  s p r a v e d l n o s t . ,  o v š e m  p r á v ě  
v  k o m u n i s t i c k é m  p o j e t í .  N e j v ě t š í  č á s t  s v é h o  v í c e  n e ţ  d v a c e t i l e t é h o  
p o b y t u  s t r á v i l a  j e n  n a  n ě k o l i k a  m í s t e c h ,  n e c e s t o v a l a .  A l e  i  t a k  n á m  
p o d á v á  z a j í m a v é  i n f o r m a c e  z e  ţ i v o t a  a r g e n t i n s k é  s p o l e č n o s t i  a  o  
m í s t n í c h  z v y c í c h  a  f o l k l ó r u ,  n a  n ě ţ  j e  v š a k  t ř e b a  s e  d í v a t  
s  d ů s l e d n o u  h i s t o r i c k o u  k r i t i k o u ,  o  c o ţ  j s e m  s e  s n a ţ i l  z e j m é n a  
v  p o z n á m k o v é m  a p a r á t u .  J e j í  k n i h a  2 1  l e t  v  A r g e n t i n ě  j e  v e l m i  
z p o l i t i z o v á n a ,  m ě l a  z ř e j m ě  p o s l o u ţ i t  r e ţ i m n í  č e s k o s l o v e n s k é  
p r o p a g a n d ě ,  j a k  s k v ě l e  s e  ţ i j e  v  k o m u n i s t i c k é m  Č e s k o s l o v e n s k u  a  
j a k  š p a t n ý  a  p r o h n i l ý  j e  k a p i t a l i s m u s ,  k t e r ý  v š e m o ţ n ě  k r i t i z u j e  a  n a  
n ě m ţ  n e n a c h á z í  v ů b e c  n i c  d o b r é h o .                                             
F r a n t i š e k  Č e c h - V y š a t a ,  j e h o ţ  o s u d ů m  s e  v ě n u j i  v e l m i  p o d r o b n ě ,  
m ě l  s v o u  e m i g r a c i  d o  A r g e n t i n y  p r o m y š l e n u  p ř e c e  j e n  l é p e  n e ţ  
K o d ý t k o v á .  N a  t o m t o  m í s t ě  b y c h  u p o z o r n i l ,  ţ e  j e h o  z á ţ i t k y  
v  c e s t o p i s e  P a t n á c t  l e t  v  J i ţ n í  A m e r i c e  n e p o s t r á d a j í  n a  z a j í m a v o s t i  
a  p e s t r o s t i ,  c o ţ  j e  d á n o  m i m o  j i n é  j e h o  d o b r o d r u ţ n o u ,  n e k l i d n o u  
p o v a h o u  t u l á k a ,  j a k  s e  s á m  c h a r a k t e r i z u j e .  Z a u j a l y  m ě  j e h o  b a r v i t é  
p o p i s y  p ř í r o d n í  s c e n é r i e ,  i n d i á n s k ý c h  k m e n ů ,  j e j i c h  z p ů s o b u  ţ i v o t a  
a  z v y k ů .  N e m é n ě  d ů l e ţ i t é  j e  s i  i  v š í m a t  j e h o  č e t n ý c h  k o n t a k t ů  
s  k r a j a n y ,  r o z h o v o r ů  s  m í s t n í m i  u s e d l í k y ,  j e h o  č i n o r o d é  p r á c e  p r o  
k r a j a n s k é  s p o l k y .  P o u ţ í v a l  k r o m ě  l e t e c k é  d o p r a v y ,  k t e r á  t e h d y  b y l a  
t e p r v e  v  p o č á t c í c h  v š e c h n y  m o ţ n é  z p ů s o b y  c e s t o v á n í .  J e h o  c e s t o p i s  
s l o u ţ í  i  j a k o  v e l m i  d o b r á  i l u s t r a c e  t e h d e j š í h o  s t a v u  
l a t i n s k o a m e r i c k é  s p o l e č n o s t i ,  m e n t a l i t y  o b y v a t e l s t v a ,  p o p i s u  m ě s t  a  
s í d e l ,  k d e  k o n s t a t u j e  z e j m é n a  v e l k ý  v l i v  e v r o p s k ý c h  v y s t ě h o v a l c ů .  
V  k o n t r a s t u  s  t í m  s e  d í v á  n a  d o m o r o d é  A r g e n t i n c e  t r o c h u  
s  d e s p e k t e m ,  i  k d y ţ  j i m  n e u p í r á  u š l e c h t i l é h o  d u c h a .  P r e z e n t u j e  s e  
j a k o  u v ě d o m ě l ý  Č e c h ,  v l a s t e n e c  a  p a t r i o t ,  n a  m n o h a  m í s t e c h  s v ý c h  
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k n i h  d o k a z u j e ,  ţ e  a n i  p o  t o l i k a  l e t e c h  n a  s v o u  r o d n o u  z e m i  
n e z a p o m n ě l .  J e h o  p o l i t i c k é  n á z o r y  b y c h   v i d ě l  j a k o  m í r n ě  l e v i c o v é ,  
d á  s e  ř í c i ,  ţ e  m o h l  m í t  b l í z k o  s o c i á l n í  d e m o k r a c i i .  N a  r o z d í l  o d  
A n n y  K o d ý t k o v é  v š a k  n a  k a p i t a l i s m u  a  d e m o k r a c i i  n e v i d í  j e n  t o  
š p a t n é ,  a l e  d o k á ţ e  o c e n i t ,  k d y ţ  s e  n ě k d o  d o p r a c u j e  k  b o h a t s t v í  
v l a s t n í  p í l í .  K r i t i z u j e  p o u z e  p o d v o d n í k y ,  l u p i č e  a  p o d n i k a t e l e ,   
k t e ř í  s e  n ě k d y  c h o v a l i  a s o c i á l n ě .  J e h o  c e s t o p i s y  j s o u  v e l k ý m  
p ř í n o s e m  p r o  p o z n á n í  l a t i n s k o a m e r i c k é h o  z p ů s o b u  ţ i v o t a  p r v n í c h  
d e s e t i l e t í  2 0 .  s t o l e t í .  E m i g r a c i  d o  A r g e n t i n y  n i j a k  v ý r a z n ě  
n e d o p o r u č u j e ,  i  k d y ţ  ú p l n ě  p r o t i  n í  s e  t a k é  n e s t a v í .  M o j e  
d i p l o m o v á  p r á c e  s i  k l a d e  z a  c í l  p ř e d e v š í m  z k o u m á n í  
č e s k o s l o v e n s k o - a r g e n t i n s k ý c h  v z t a h ů  v e  s l e d o v a n é m  o b d o b í ,  a  t o  
p r á v ě  n e j e n  z  h l e d i s k a  d i p l o m a t i c k ý c h  v z t a h ů ,  a l e  p r á v ě  i  p o p i s u  
s t a v u  t e h d e j š í  a r g e n t i n s k é  s p o l e č n o s t i  v  d í l e c h  v y s t ě h o v a l c ů  a  
c e s t o v a t e l ů .  B u d u  s e  s v o u  p r a c í  s p o k o j e n ,  p o k u d  n a  n a s t í n ě n é  
p r o b l é m y  n a l e z n u  a s p o ň  č á s t e č n o u  o d p o v ě ď ,  p r o t o ţ e  r e a l i t a  n e n í  
n i k d y  v š e o b s á h l á  a  m a r g i n á l n í  z á l e ţ i t o s t i   n ě k d y  n e l z e  v y s t i h n o u t  
n e b o  p r o  n ě  n e e x i s t u j e  d o s t a t e č n á  o p o r a  v  p r a m e n e c h     a  
v  l i t e r a t u ř e .  N ě k d y  j e  z p r a c o v á n í  t é m a t u   n a o p a k  p r o  p ř í l i š n é  
m n o ţ s t v í  p r a m e n ů  o b t í ţ n é .  A  i  n a  t o  j e  t ř e b a  m y s l e t .  H i s t o r i e  n e n í  
n u d n ý m  o b o r e m ,  j i ţ  p r o t o  n e ,  ţ e  v y s t i h u j e  s á m  ţ i v o t .  
 10 
1 .  Česká  s topa  v  Lat inské  A mer ice  
 
1.1  Anna Kodýtková 
A n n a  K o d ý t k o v á  s e  v y d a l a  n a  c e s t u  d o  A r g e n t i n y  v  r o c e  1 9 2 8 ,  
a n i ţ  p ř e s n ě  z n a l a  d ů v o d  s v é h o  r o z h o d n u t í .  J i ţ  p ř e d t í m  p r o j e v o v a l a  
r a d i k á l n í  l e v i c o v é  p ř e s v ě d č e n í ,  p r a c o v a l a  v  k l u b u  k o m u n i s t i c k ý c h  
p o s l a n c ů .
1
 H o v o ř i l a  o  s v é m  z á m ě r u  i  s e  z n á m ý m i  k o m u n i s t i c k ý m i  
p o s l a n c i ,  k t e ř í  j i  b u ď  p o v z b u z o v a l i ,  n e b o  j í  r o z h o d n u t í  a s p o ň  
n e r o z m l o u v a l i .
2
 A n n a  s i  v z a l a  d v o u m ě s í č n í  d o v o l e n o u ,  d o s t a l a  
d v o u m ě s í č n í  p l a t ,  p ř i č e m ţ  d a l š í  p e n í z e  p o c h á z e l y  z  v ý p o v ě d i  
s t a r o b n í h o  a  i n v a l i d n í h o  p o j i š ť ě n í ,  v ý p r o d e j e  o s o b n í c h  v ě c í  a t d .
3
 
Z a  n a s h r o m á ţ d ě n é  p e n í z e  s i  k o u p i l a  i  n ě j a k é  š a t y  a  p r á d l o .   
P ř e d  o d j e z d e m  d o  A r g e n t i n y  n a v á z a l a  k o n t a k t  s e  z n á m ý m  
c e s t o v a t e l e m  a  d o b r o d r u h e m  A .  V .  F r i č e m .
4
 S e t k a l a  s e  s  n í m  v  j e h o  
v i l e  v  p r a ţ s k ý c h  K o š í ř í c h  a  h o d n o t i l a  j e j  j a k o  z a j í m a v é h o  a  
p ř í j e m n é h o  č l o v ě k a .  F r i č  j í  v y s v ě t l i l ,  ţ e  v  A r g e n t i n ě  p o  v ě t š i n u  
r o k u  p a n u j e  t e p l é  p o d n e b í ,  v  z i m ě  s n í h  v ě t š i n o u  n e p a d á ,  a l e  z i m n í  
d n y  b ý v a j í  v e l m i  c h l a d n é  a  v l h k é .  U  F r i č ů  s l o u ţ i l  k a k t u s o v ý  k v ě t  
j a k o  p o z n á v a c í  z n a m e n í .  A .  V .  F r i č  j i ţ  t e n k r á t  p r o s l u l  j a k o  v e l k ý  
z n a l e c  i n d i á n s k ý c h  k m e n ů ,  b y l  u  n i c h  v e l m i  v í t á n  a  c t ě n .
5
 F r i č o v a  
c e s t a  d o  A r g e n t i n y  m ě l a  p ř i j í t  z a n e d l o u h o  p o  A n n ě ,  t a  v š a k  j e h o  
p ř í j e z d  p r o p á s l a .
6
 I  p o  l e t e c h  o c e ň o v a l a  u ţ i t e č n é  r a d y ,  k t e r ý c h  s e  j í  
o d  n ě j  d o s t a l o .     
T ř e t í h o  č e r v e n c e  1 9 2 8  s e  v y d a l a  n a  p l á n o v a n o u  c e s t u .  
V  m e z i v á l e č n é  d o b ě  s e  j e š t ě  c e s t o v a l o  h l a v n ě  l o d í ,  l e t a d l e m  l é t a l i  
j e n  v ý z n a č n í  a  b o h a t í  l i d é .  K o d ý t k o v é  l o ď  s e  j m e n o v a l a  S i e r r a  
V e n t a n a  a  p a t ř i l a  b r é m s k é  s p o l e č n o s t i  L l o y d .  A n n ě  s e  n e l í b i l o ,  ţ e  
N ě m c i  m ě l i  p o h o d l n é  k a b i n y  s  v ě t r a c í m  o k n e m ,  k d e ţ t o  o s t a t n í  
n á r o d n o s t i  n i k o l i .  V e h e m e n t n ě  p r o t e s t o v a l a  u  k a p i t á n a ,  s t ě ţ o v a l a  s i  
                                                 
1
 V Argentině se jako první nabízela práce tzv. mucanas – pokojské, to se A. K. příliš nezamlouvalo. 
Kodýtková A., 21 let v Argentině, Praha 1951, s. 11 
2
 konkrétně se Štětkou a Zápotockým, Kodýtková A…21 let…op.cit., s. 12 
3
 3 000 Kč obdrţela od svých rodičů, nashromáţdila asi 10 000 Kč. Pro představu – jen lodní lístek stál skoro 
polovinu – 4 500 Kč, Tamtéţ…s. 12 
4
 Frič byl znám především jako sběratel a pěstitel kaktusů, Tamtéţ…s. 13 
5
 Zvláště indiánské ţeny ho měly rády, neboť je bránil před surovostí jejich muţů, Tamtéţ…s. 14 
6
 V té době jiţ cestovatel opustil Buenos Aires a zamířil do Peru, Tamtéţ…s. 15 
 11 
v  d u c h u  s v é h o  l e v i c o v é h o  s m ý š l e n í  n e j e n  z a  s e b e ,  a l e  z a  v š e c h n y  
c e s t u j í c í .  N a b í z e n é  l e p š í  m í s t o  j e n  p r o  s v o u  o s o b u  o d m í t l a  a  v š e  
d a l a  z a p s a t  d o  p a l u b n í  Č e r n é  k n i h y .  L o ď  p r o j í ţ d ě l a  t r a s o u  V i g o  –  
L a  C o r u n a  –  L i s a b o n  –  K a n á r s k é  o s t r o v y .  N a  l o d i  m ě l i  v l a s t n í  
o r c h e s t r  a  p ř i  p ř e k r o č e n í  r o v n í k u  p r o š l i  t z v .  k ř t e m .
7
                                       
K d y ţ  m í j e l i  R i o  d e  J a n e i r o ,  t e h d e j š í  h l a v n í  m ě s t o  B r a z í l i e ,  
d o s t a l i  v š i c h n i  z á k a z  v y s t o u p i t  z  l o d i  k v ů l i  e p i d e m i i  ţ l u t é  z i m n i c e .  
Z p r á v a  s e  b r z y  u k á z a l a  f a l e š n o u ,  a  t a k  k d o  c h t ě l ,  m o h l  s i  m ě s t o  
p r o h l é d n o u t .  V  S a n t o s u  p o z n a l a  A n n a  c h u ť  z r a l ý c h  b a n á n ů ,  k t e r á  j e  
ú p l n ě  o d l i š n á  o d  c h u t i  b a n á n ů ,  k t e r é  s e  v y v á ţ e j í  d o  E v r o p y .  
Z n a č n o u  č á s t  c e s t u j í c í c h  p o s t i h l a  z a  b o u ř e ,  j e ţ  t r v a l a  a ţ  d o  
M o n t e v i d e a ,  m o ř s k á  n e m o c .  K o n e č n ě  3 1 .  č e r v e n c e  p ř i s t á l a  l o ď  
v  B u e n o s  A i r e s ,  m e t r o p o l i  A r g e n t i n y .  M ě s t o  b y l o  z á r o v e ň  
k o n e č n ý m  c í l e m  c e s t y .  A n n a  o p o u š t ě l a  l o ď  v e l i c e  n e r a d a ,  n e b o ť  j í  
č e k a l a  n e j i s t á  b u d o u c n o s t .        
B u e n o s  A i r e s  n a  A n n u  v e l k ý  d o j e m  n e u d ě l a l o ,  p r o t o ţ e  d l o u h é  
ú z k é  u l i c e  s  j e d n o t v á r n ý m i  d o m y  š p a n ě l s k é h o  k o l o n i á l n í h o  s t y l u ,  
n a  n i  p ů s o b i l y  v e l i c e  t í s n i v ě .  D o  k a v á r e n  s m ě l i  j e n  m u ţ i ,  t i  i  ţ e n y  
n o s i l y  č e r n é  o b l e k y  a  š a t y ,  ţ e n y  s e  n á p a d n ě  m a l o v a l y .  Ţ e n a  
n e s m ě l a  b ý t  p o  9 .  h  v e č e r n í  s a m a  n a  u l i c i ,  n e m o h l a  j í t  s a m a  b e z  
d o p r o v o d u  a n i  d o  k i n a .  U l i c e  k y p ě l y  ţ i v o t e m  o d  r á n a  a ţ  d o  v e č e r a .
8
 
V  A r g e n t i n ě  s e  z b o ţ í  r o z v á ţ e l o  p ř í m o  k e  s p o t ř e b i t e l i .  A v š a k  h l a v n í  
t ř í d y  m ě s t a  b y l y  v e l i c e  š p i n a v é ,  j í s t  n a  u l i c i  s e  p o k l á d a l o  z a  
n e s l u š n é ,  b y ť  b y  s e  j e d n a l o  j e n  o  o v o c e .  M u ţ i  n e s m ě l i  c h o d i t  b e z  
k a b á t ů  t ř e b a  j e n  v e  s p o r t o v n í  k o š i l i  a  i  d o  k i n a  m u s e l i  n o s i t  
l í m e č k y  a  k r a v a t u .  V  B u e n o s  A i r e s  s e  v y s k y t o v a l y  č e t n é  z á b a v n é  
k l u b y  i  n e v ě s t i n c e .  M u ţ i  p ů s o b i l i  v e l m i  d o t ě r n ě ,  s n a ţ i l i  s e  z í s k a t  
j a k o u k o l i v  p ě k n o u  d í v k u ,  ţ e n y  o p l ý v a l y  k r á s o u ,  c h o d i l y  v k u s n ě  
o b l e č e n é  a  u p r a v e n é .  M u ţ i  c h o d i l i  p o n e j v í c e  o h o l e n i ,  u č e s á n i  a  
č i s t ě  o b l e č e n i ,  v e  s p o l e č n o s t i  ţ e n y  s e  c h o v a l i  v e l m i  g a l a n t n ě .  A n n a  
n a v š t í v i l a  i  z n á m o u  d ě l n i c k o u  č t v r ť  L a  B o c a .  D o s t i  p o č e t n ý  b y l  i  
                                                 
7
 Tamt…s. 18 
8
 Některé obchody prý zavíraly aţ po 22. h…Tamtéţ …s 23 
 12 
m í s t n í  p o l i c e j n í  s b o r .  Č a s t o  s e  v y s k y t o v a l y  r ů z n é  p o d v o d n é  n á v r h y  
n a  o p a t ř e n í  d o b r é h o  z a m ě s t n á n í ,  n a  c o ţ  b y l a  A n n a  u p o z o r n ě n a .
9
  
K o d ý t k o v á  v e  s v é  k n i z e  n e u s t á l e  k r i t i z u j e  k a p i t a l i s t i c k o u  
s p o l e č n o s t  a  n e d ů v ě ř u j e  r ů z n ý m  p o b í d k á m  n a  z a j i š t ě n í  z a m ě s t n á n í .
10
 
Z p r o s t ř e d k o v a t e l n y  p r á c e  p r ý  p r o d á v a l y  d í v k y  d o  n e v ě s t i n c ů .
11
                                                                                                                                     
A n n a  s i  m u s e l a  v y m ě n i t  z b y l é  č e s k o s l o v e n s k é  k o r u n y  z a  
a r g e n t i n s k á  p e s a .
12
 S t r a v a  b y l a  p o m ě r n ě  l a c i n á ,  p ř e s t o  s i  m u s e l a  
z a č í t  s h á n ě t  z a m ě s t n á n í ,  p ř i č e m ţ  s e  v ů b e c  n e v y z n a l a  v  B u e n o s  
A i r e s  a  v  j e h o  m ě s t s k é  d o p r a v ě ,  p r o t o  c h o d i l a  h l a v n ě  p ě š k y ,  a b y  
m ě s t o  l é p e  p o z n a l a  a  z o r i e n t o v a l a  s e  v  n ě m .  J e d n a  Č e š k a  j í  
p o r a d i l a ,  ţ e  n e j s n á z e  d o s á h n e  ú s p ě c h u ,  b u d e - l i  s e  c h o v a t  j a k o  
F r a n c o u z k a ,  n ě m č i n a  n a o p a k  v  m ó d ě  n e b y l a .  S n a ţ i l a  s e  u c h y t i t  
p ř e d e v š í m  v y š í v á n í m  k r a j e k ,  a l e  p r á c e  s e  j í  z d á l a  b ý t  z d l o u h a v á  a  
p o c i ť o v a l a ,  ţ e  j e  z a m ě s t n a v a t e l e m  v y d í r á n a .  N a o p a k  p ř i  b a t i k o v á n í  
h e d v á b í  s e  j í  p r á c e  n e z d a ř i l a  a  b a r v y  s e  s l i l y  d o h r o m a d y .  P o d a l a  s i  
t e d y  i n z e r á t ,  o d p o v ě d ě l  j í  j e d e n  M a ď a r ,  v y r á b ě l a  p r o  n ě j  v z o r k y  n a  
š á t k y .  P r á c e  b y l a  m i z e r n ě  p l a c e n a  a  n a v í c  b y l a  z a m ě s t n a v a t e l e m  
p o d v e d e n a .
13
 D a l š í  z a m ě s t n á n í  u  j i s t é  P o l k y  s e  t a k é  n e v y d a ř i l o ,  
n e b o ť  o p ě t  m z d a  b y l a  n í z k á  a  m a j i t e l k a  t a j n ě  k o p í r o v a l a  A n n i n y  
v z o r y  p r o  v ý r o b u  d á m s k é h o  p r á d l a .  N e p o c h o d i l a  a n i  u  j i s t é h o  
T u r k a ,  m ě l a  z d e  b a r v i t  h e d v á b í  a  v y r á b ě t  v e l k é  š p a n ě l s k é  š á t k y ,  a l e  
b a r v y  b y l y  n e k v a l i t n í  a  p r á c e  z d l o u h a v á .  N a b í d l a  s e  t e d y  j a k o  
u č i t e l k a  m a l o v á n í  n a  h e d v á b í ,  k o v o t e p e c t v í  a  u m ě l é  z p r a c o v á n í  
k ů ţ e .  N a š l a  n a k o n e c  z a m ě s t n á n í  u  j e d n é  N ě m k y ,  j e j í ţ  m a n ţ e l  b y l  
z á s t u p c e m  t o v á r n y  n a  k ř i š ť á l o v á  s k l a  a  h r a č k y  –  p o d n i k  b a r v y  
„ D E K A “ .  B a r v y  b y l y  v y s o c e  k v a l i t n í ,  o b j e d n á v a l  j e  a ţ  z  M n i c h o v a .  
Z d e ,  n a  p ř e d m ě s t í  B u e n o s  A i r e s  n a š l a  i  v h o d n é  u b y t o v á n í ,  c í t i l a  s e  
z d e  j a k o  v  r o d i n ě .       
V  l i s t o p a d u  1 9 2 8 ,  k d y  j e  v  A r g e n t i n ě  j a r o ,  s e  A n n a  s e z n á m i l a  p ř i  
k o u p á n í  s  k r a j a n e m  z  P l z n ě  S t a n i s l a v e m ,  s e  k t e r ý m  p a k  v e d l a  
                                                 
9
 Mezi ty nejobvyklejší patřilo pozvání do lokálu, dále falešné losy loterie, strojek na výrobu peněz, kdy se 
dokonce podvodník dělí o výtěţek s policií, dobročinné nebo náboţenské účely, prodej neexistujících věcí atd., 
Tamtéţ…s 29 
10
 Klasický výrok: „Peníze v kapitalistickém státě umlčí všechno“… Tamtéţ…s. 30 
11
 V roce 1935 byly nevěstince za konzervativní diktatury zrušeny…Tamtéţ…s. 31 
12
 1 peso = 14 Kč, celý majetek Kodýtkové činil 25 pesos… Tamtéţ…s. 31 
13
 mj. se vydával za inţenýra, jímţ nebyl… Tamtéţ…s. 33 
 13 
m n o h o  s p o l e č n ý c h  r o z h o v o r ů .  S t a n i s l a v  b y l  m a j i t e l e m  r e k l a m n í h o  
p o d n i k u  a  t i s k á r n y ,  z a m ě s t n á v a l  m a l í ř e  p í s m a  a  f i g u r .  N a b í d l  A n n ě  
z a m ě s t n á n í ,  v ý h o d y  p ř e v á ţ i l y  n a d  p o c h y b n o s t m i ,  a  t a  p ř i j a l a .
14
 
O b c h o d  s e  n a c h á z e l  v  s a m o t n é m  c e n t r u  B u e n o s  A i r e s ,  A n n a  
p r a c o v a l a  n a p ř .  n a  v ý r o b ě  p l a k á t ů  a  v i n n ý c h  e t i k e t á c h .  V  d í l n ě  
z a v e d l a  p o ř á d e k ,  a b y  b y l o  v š e  n a  s v é m  m í s t ě .
15
 S l i b n é m u  r o z m a c h u  
p o d n i k u  v š a k  u č i n i l a  k o n e c  V e l k á  h o s p o d á ř s k á  k r i z e ,  k t e r á  v y p u k l a  
v  ř í j n u  1 9 2 9 .      
S t a n i s l a v  p ř i š e l  s  n á p a d e m  n a  o d c h o d  d o  p r a l e s a ,  k d e  s e  m ě l i  
ţ i v i t  l o v e m  d i v é  z v ě ř e  a  p r o d e j e m  k ů ţ í .  U v a ţ o v a l  o  M a t o  G r o s s o  
v  B r a z í l i i ,  k d e  ţ i l o  h o d n ě  j a g u á r ů ,  j e j i c h ţ  k ů ţ e  b y l a  v e l i c e  c e n n á .  
J i ţ  v  d ě t s t v í  s n i l  o  ţ i v o t ě  m e z i  I n d i á n y ,  A n n a  h o  s v ý m i  
p o c h y b n o s t m i  n e d o k á z a l a  o d r a d i t .  M ě l i  š t ě s t í ,  p r o t o ţ e  z r o v n a  v  t é  
d o b ě  p r o d á v a l a  S c h w e l m o v a  s p o l e č n o s t  p ů d u  v  p r a l e s e  v  M i s i o n e s  
v  s e v e r o z á p a d n í  A r g e n t i n ě .  P r o p a g a č n í  f i l m y  d v o j i c i  n a k o n e c  
p ř e s v ě d č i l y .  N a k o u p i l i  s i  z á s o b y  a  A n n a  s e  s v ě ř i l a  v  d o p i s e  
p ř í t e l k y n i  s e  s v ý m i  t e h d y  n a i v n í m i  p ř e d s t a v a m i .  R e a l i t a  m ě l a  b ý t  
v  m n o h é m  o d l i š n á .                                              
B u e n o s  A i r e s  o p u s t i l i  1 5 .  l i s t o p a d u  1 9 2 9 .  N e j p r v e  c e s t o v a l i  
v l a k e m ,  v  m ě s t e č k u  Z a r a t e  p ř e s t o u p i l i  n a  p r a m i c i ,  k t e r á  j e  p ř e v e z l a  
n a  d r u h ý  b ř e h  ř e k y  P a r a n á .
16
 D a l š í  z a s t á v k o u  n a  c e s t ě  b y l o  h l a v n í  
m ě s t o  p r o v i n c i e  M i s i o n e s  –  P o s a d a s ,  k d e  b y l o  v š e c h n o  z b o ţ í  o d  
s l e p i c  a ţ  p o  c i g a r e t y  v e l m i  l e v n é .  P o k r a č o v a l i  p o  ř e c e  A l t o  P a r a n á  
a ţ  d o  k o l o n i e  E l d o r a d o ,  k d e  s e  r o v i n a  z m ě n i l a  v  p r a l e s .  K o l o n i i  
t v o ř i l i  A r g e n t i n c i  j a k o  k o l o n i s t é  a  P a r a g u a y c i  j a k o  n á m e z d n í  
d ě l n í c i .  B y l i  t o  p ř e d e v š í m  I n d i á n i ,  k t e ř í  m l u v i l i  j a z y k e m  g u a r a n í  a  
ţ i l i  v e l i c e  p r o s t ě .  N a  k o l o n i s t y  č e k a l y  r ů z n é  n á s t r a h y .
17
 R o z h o d l i  s e  
p r o  p o l o o s t r o v  n a  ř e c e  P i r a y  M i n i ,  k t e r ý  z a u j í m a l  r o z l o h u  a s i  2 9  
h a ,  p ř i č e m ţ  c e n a  b y l a  s t a n o v e n a  n a  6 0  p e s o s  z a  h e k t a r  p ů d y .
18
 
                                                 
14
 Mezi  výhody patřilo, ţe se nebude cítit osamělá, byl zajištěn odbyt a v neposlední řadě i komunikace 
v češtině, Tamtéţ…s. 37  
15
 Díky Anninu organizačnímu talentu se vyřešil např. i dluh na nájemném, Tamt…s. 39 
16
 Soutok řek Paraná, Uruguay a Río de La Plata je široký přes 100 km a po 400 km ústí do 
Atlantiku…Tamtéţ…s. 43 
17
 Např. za jarního deštivého počasí je obtěţovala drobná muška M-baraqui, jeţ se zadírá do kůţe a saje krev – 
způsobuje palčivé svědění, Tamt…s 44  
18
 Zpočátku zaplatili jen 600 pesos, zbytek částky ve splátkách…Tamt…45 
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A n n a  s i  p o p r v é  v y z k o u š e l a  j í z d u  n a  k o n i ,  p o  4 0  k m  v  s e d l e  
n e b y l a  p r o  ú n a v u  s c h o p n a  s e  u d r ţ e t  n a  n o h o u .  C e s t u  b a m b u s o v ý m  
p r a l e s e m  j i m  p r o s e k á v a l i  I n d i á n i .  P r o v i n c i í  M i s i o n e s  p r o t é k á  
m n o ţ s t v í  ř e k  a  p o t o k ů ,  v  A r g e n t i n ě  j e  v š a k  m n o h o  k r a j ů  s e  s l a n o u  
n e b o  ţ á d n o u  v o d o u .  A n n a  b y l a  o k o u z l e n a  n á d h e r o u  m í s t a ,  n a v z d o r y  
s p a r t á n s k ý m  ţ i v o t n í m  p o d m í n k á m ,  k d y  m u s e l i  s e  S t a n i s l a v e m  t ě ţ c e  
p r a c o v a t  a  b y d l e l i  v  o p u š t ě n é  c h a t ě ,  k d e  p r v n í  n o c  n e m o h l  z  o b a v  
u s n o u t ,  p o p í j e l i  m a t é  a  v y k o u ř i l i  m n o ţ s t v í  c i g a r e t .
19
                                                     
D r u h é h o  d n e  s e  r o z h o d l i  l o v i t  r y b y ,  a v š a k  u l o v i l i  j e n  ţ e l v u .  
K o s i l i  m a č e t a m i  s t r o m y  v  p r a l e s e ,  p ř i  t é t o  č i n n o s t i  j i m  p o m á h a l i  
p a r a g u a y š t í  I n d i á n i ,  k t e ř í  j e  u č i l i  z n á t  s t r o m y ,  u ţ i t e č n é  a  š k o d l i v é  
r o s t l i n y ,  j m e n o v a t  z v í ř a t a  a  p t á k y  a  r o z p o z n á v a t  n e j o b á v a n ě j š í  
j e d o v a t é  h a d y .  N a  h l í d á n í  o b y d l í  j i m  p ř i v e d l i  i  v e l k é h o  č e r n é h o  p s a  
j m é n e m  M o n t e .  A n n a  v  s o b ě  o b j e v i l a  v á š e ň  p r o  l o v  a  p r e p a r a c i  
h a d ů ,  l o v i l a  j e  p o m o c í  s t r o m k u  s  v i d l i c o v i t ě  p ř i o s t ř e n ý m i  k o n c i .  
N ě k t e ř í  h a d i  b y l i  p r u d c e  j e d o v a t í ,  j e d e n  z  n i c h  u š t k n u l  A n n ě  k o n ě ,  
t a  h o  v š a k  j e š t ě  z a c h r á n i l a .  J e d o v a t í  h a d i  n e s n á š í  v ě t š i n o u  p l a v á n í  
v  ř e c e ,  s a j í  v š a k  i  m l é k o  z  k r á v y .         
I n d i á n i  v y n i k a l i  v e  s t a v b ě  c h a t ,  s t a v e b n í  m a t e r i á l  v á z a l i  l i á n o u .  
M e z i  v y b a v e n í  I n d i á n ů  p a t ř i l i  n ů ţ ,  m a č e t a ,  r e v o l v e r ,  s e k e r a ,  
t ř í n o h ý  h r n e c  a  p ř e d e v š í m  p e s ,  k t e r ý  b y l  p r o  n ě  n a p r o s t o  
n e p o s t r a d a t e l n ý  a  d o s t á v a l  s t e j n é  p o r c e  j í d l a  j a k o  j e h o  p á n .  P s i  
I n d i á n ů  v y k a z o v a l i  s t o p y  p o  r a n á c h ,  k t e r é  u t r p ě l i  v  s o u b o j i  
s  j a g u á r y .  S  j a g u á r e m  s e  A n n a  z a  5  l e t  p o b y t u  v  p r a l e s e  s e t k a l a  
p o u z e  d v a k r á t ,  p ř i č e m ţ  z e j m é n a  s a m i c e ,  k d y ţ  m á  m l a d é ,  j e  ú t o č n á .  
I n d i á n i  v n í m a l i  p r a l e s  n e j e n  o č i m a ,  a l e  b y l i  o b d a ř e n i  i  v e l m i  
v y v i n u t ý m  s l u c h e m  a  č i c h e m .  A n n a  s e  S t a n i s l a v e m  z a k o u p i l i  o d  
I n d i á n ů  s t a r š í  k o b y l k u  s  h ř í b ě t e m .  N e j v í c e  j e  v  p r a l e s e  
n e o b t ě ţ o v a l i  j a g u á ř i  n e b o  h a d i ,  n ý b r ţ  m o u c h a  u r a ,  k t e r á  k l a d l a  
v a j í č k a  p ř í m o  d o  r a n .  L é k e m  p r o t i  t ě m t o  m o u c h á m  b y l  o b k l a d  
z  m ý d l a ,  c u k r u  s  k o u s k e m  s u c h é h o  l u p e n e  t a b á k u .  D a l š í m  š k ů d c e m  
b y l a  p í s e č n á  b l e š k a ,  k t e r á  s e  z a k u s u j e  p o d  n e h e t .  P r a l e s  m ě l  v š a k  i  
s v o u  p ř í j e m n o u  s t r á n k u .  V y s k y t o v a l i  s e  z d e  p ř e k r á s n í  p t á c i ,  k t e ř í  
                                                 
19
 Obavy se naštěstí nenaplnily a první noc je vyrušilo jen malé zvířátko acuti podobné našemu králíku, 
Tamt…48 
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z p í v a l i  p o d m a n i v é  p í s n ě .  Z  m o z k u  a  p e ř í  p t a č í h o  k r á l e  c a b u r é  s e  
d ě l a l y  t a l i s m a n y ,  k t e r é  p r ý  p ř i n á š e l y  š t ě s t í  v  l á s c e ,  h ř e  a  
o b c h o d e c h .
20
                                
K d y ţ  I n d i á n i  o d e š l i ,  d a l i  k o l o n i s t ů m  c e n n é  r a d y .
21
 P ř i š e l  m ě s í c  
p l n ý  d e š ť ů  a  p r š e l o  b e z  u s t á n í .  V  c h a t ě  s e  o b j e v i l a  p l í s e ň ,  m o k r é  
d ř e v o  š p a t n ě  h o ř e l o ,  v ý r a z n ě  s t o u p l  p r o u d  v o d y  v  ř e c e  a  s i l n ý  v í t r  
s h a z o v a l  v ě t v e  a  l á m a l  s t r o m y .  S t a n i s l a v  s e  n a v í c  p ř i  j e j i c h  k á c e n í  
p o r a n i l  s e k e r o u  a  m u s e l  u l e h n o u t .  V e š k e r á  t ě ţ k á  p r á c e  t a k  z ů s t a l a  
n a  A n n i n ý c h  b e d r e c h .  B y l i  t a k  z n a v e n í  a  z m a l á t n ě l í ,  ţ e  m ě l i  v š e h o  
d o s t  a  c h t ě l i  s v ů j  m a j e t e k  p r o d a t .  A v š a k  o s t a t n í  k o l o n i s t é  j i m  t o  
r o z m l u v i l i .  P ů d a  v  p r a l e s e  b y l a  v e l m i  ú r o d n á ,  m ě l a  č e r v e n o u  b a r v u ,  
p ě s t o v a l i  n a  n í  k u k u ř i c i .  N a k o u p i l i  a s i  8 0  s l e p i c ,  n a k o n e c  v š a k  
j e j i c h  c h o v  p r o  n e u s t á l é  ú t o k y  d i v o k ý c h  k o č e k  s k o n č i l  n e s l a v n ě ,  
t e d y  v e  v e l k é m  p o l é v k o v é m  h r n c i .  P ř i j e l i  r o d i č e  S t a n i s l a v a  a  
z a k o u p i l i  s y n o v i  k r á v u .  T a  m ě l a  v e l m i  n e p o d d a j n o u  p o v a h u  a  
d á v a l a  j e n  5  l i t r ů  m l é k a  d e n n ě .  K e  v š e m u  v š i c h n i  s  v ý j i m k o u  
S t a n i s l a v o v a  o t c e  o n e m o c n ě l i  m a l á r i í  a  s v á d ě l i  b o j  s e  s m r t í .
22
 
P r o d a l i  k r á v u ,  A n n i n  d r u h  s i  m u s e l  p ř i v y d ě l á v a t  v  B u e n o s  A i r e s  a  
o n a  z ů s t a l a  p ů l  r o k u  v  p r a l e s e  s a m a .  H o s p o d á ř s k y  s e  j í  c e l k e m  
d a ř i l o ,  k d y ţ  s e  j í  p o d a ř i l o  r o z m n o ţ i t  5  s l e p i c  a  1  k o h o u t a  n a  3 6  
k u s ů ,  p ř i č e m ţ  k u k u ř i c i  s m ě ň o v a l a  z a  j i n é  n e z b y t n é  z b o ţ í .  P o s t a v i l a  
s i  d o k o n c e  m a l o u  c i h l o v o u  p í c k u ,  v  n í ţ  p e k l a  s u c h a r y  a  c h l é b ,  
j i n d y  z a s e  m a n i o k  a  f a z o l e .  P ř e b y t k y  p r o d á v a l a ,  s t a l a  s e  z  n í  
s c h o p n á  o b c h o d n i c e .  R y b y  c h y t a l a  d l e  d o p o r u č e n í  I n d i á n ů  
b o m b o u .
23
 
R y b y  z n a m e n a l y  h o t o v ý  p o k l a d .  P o  S t a n i s l a v o v ě  n á v r a t u  u p l e t l i  
v e l k o u  r y b á ř s k o u  s í ť  a  ú l o v e k  v y m ě n i l i  z a  m e d  a  p ů l  t u c t u  
b a n á n o v ý c h  s a z e n i c ,  k t e r é  t v o ř i l y  z á k l a d  p r o  b a n á n o v o u  p l a n t á ţ .  
J e d n o u  l o v i l i  i  l o s o s y .  V  z i m ě  r y b y  u h y n u l y  a  p ř e d  z á p a c h e m  j e  
z a c h r á n i l i  j e n  s u p i .   
                                                 
20
 Jinak velmi nebezpečný pták, který svou oběť hypnotizuje zpěvem neţ zaútočí, Tamt…s. 63 
21
 Mezi ně patřily tyto: pálit pokácené stromy, ryby zabíjet výbušninou a nekoupat se v šatech, Tamtéţ…s. 68 
22
 Annu zachránilo silné krvácení z nosu, čímţ klesly horečky neţ přišel chinin. Stanislavova matka však 
malárii podlehla, načeţ se i jeho otec rozhodl vrátit do ČSR…Tamt…s. 70 
23
 Její sloţení: plechová krabička od konzervy, trochu dynamitu, rozbuška a 20 cm dlouhá zápalná 
šňůra…Tamt…s 72   
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K l a d e n í  p a s t í  s e  u k á z a l o  j a k o  n e p ř í l i š  ú s p ě š n é ,  p r o t o ţ e  v ě t š i n o u  
b y l  n ě k t e r ý  z  d r a v c ů  r y c h l e j š í .  K d y ţ  n a p ř í k l a d  c h y t i l i  o r l a ,  m a s o  
b y l o  t a k  t v r d é ,  ţ e  s e  n e d a l o  j í s t .
24
 N a o p a k  m a s o  c a r p i n c h a  a  p a c a  
b y l o  v e l m i  c h u t n é ,  t o  d r u h é  s e  p o d o b a l o  v e p ř o v é m u .
25
 M r a v e n e č n í k a  
o s a d n í c i  p r o p u s t i l i .  Z a t o  d i v o k é  k o č k y  s e  n e d a ř i l o  p o l a p i t .
26
  
Z a  p o m o c i  U k r a j i n c e  v y m ý t i l i  k o l o n i s t é  d a l š í  2  h a  p r a l e s a .  
Z a k o u p i l i  i  n o v o u  k r á v u  s  t e l á t k e m .  T a t o  k r á v a  b y l a  n a š t ě s t í  k r o t k á  
a  d o b ř e  d o j i l a .  S e h n a l i  i  n o v é h o  k o n ě ,  r o z m n o ţ i l i  c h o v y  s l e p i c ,  
k a c h e n  i  v e p ř ů .  D o  b u d o u c n a  t a k  v k l á d a l i  v e l k é  n a d ě j e ,  k t e r é  v š a k  
n e m ě l y  d l o u h é h o  t r v á n í .  V a l n á  č á s t  ú r o d y  p a d l a  z a  o b ě ť  n á l e t u  
k o b y l e k .                
A n n a  s i  o t e v ř e l a  o b c h o d  s  t e x t i l e m  a  m ě l a  ú s p ě c h ,  p r o t o ţ e  j e j í  
z b o ţ í  b y l o  v e l i c e  l e v n é  a  d á v a l a  i  v ý m ě n o u  t ř e b a  z a  s á d l o  a  m e d .
27
 
I n d i á n i ,  k t e ř í  n e s e h n a l i  p r á c i ,  n e m ě l i  z p r a v i d l a  a n i  ţ e n u .  J i n a k  j s o u  
v e l m i  p o h o s t i n n í ,  v a ř í  v ý b o r n á  j í d l a  a  z a  s v ů j  n á r o d n í  n á p o j  
p o v a ţ u j í  m a t é .  I n d i á n k y  b r z y  v y s p í v a j í ,  a l e  i  r y c h l e  s t á r n o u ,  t é m ě ř  
v š e c h n y  p r ý  k o u ř i l y .  A n n a  z a č a l a  u č i t  v  m í s t n í  š k o l e  b e z  m z d y .  
U č i l a  m a l é  I n d i á n y  č e s k y  a  d í v k y  i  r u č n í m  p r a c í m .  Z a  p ů l  r o k u  
n a s t o u p i l  n o v ý  u č i t e l ,  t e n  v š a k  v e d l  v ý u k u  s a m o z ř e j m ě  v e  
š p a n ě l š t i n ě .   
P ě s t o v a l i  t a k é  y e r b u  m a t é ,  j e j í ţ  s k l i z e ň  j e  v e l m i  p r a c n á .  S á z e l i  
s e m e n a  p o d o b n á  n a š e m u  j a l o v c i  a  n a  p r v n í  d v a  l í s t e č k y  b y l o  t ř e b a  
č e k a t  p ů l  r o k u .  R o s t l i n a  s e  m u s í  s t í n i t  a  d e n n ě  z a l é v a t  a  t e p r v e  a ţ  
d o s á h n e  2 5  –  3 0  c m ,  m ů ţ e  s e  p ř e s a d i t  d o  p l a n t á ţ e .  V  z i m ě  s e  m u s í  
d b á t  o  t o ,  a b y  k o ř í n k y  s m ě ř o v a l y  k o l m o  d o l ů ,  j i n a k  s e  s a z e n i c e  
n e u j m e .  N e ţ  v y r o s t e  y e r b a  a s p o ň  p ů l  m e t r u ,  m u s í  s e  c h r á n i t  p ř e d  
s l u n c e m .  S t r o m y  y e r b y  d o s a h u j í  s t á ř í  a ţ  1 0 0  l e t ,  s t ř í h a t  s e  z a č í n a j í  
p o  5  l e t e c h ,  y e r b a  z e  s t a r š í c h  s t r o m ů  j e  p ř i t o m  k v a l i t n ě j š í .  S k l i z e n á  
y e r b a  s e  s u š í  a  p o t é  s e  u s u š e n á  r o z t l o u k á  n a  m a l é  k o u s k y ,  n a č e ţ  s e  
m e l e  v e  m l ý n e c h .  P o t é  p u t u j e  d o  o b c h o d ů .  Č a j  z  y e r b y  m a t é  j e  
n á r o d n í m  n á p o j e m ,  p i j e  s e  v  c e l é  L a t i n s k é  A m e r i c e  a  n a  
                                                 
24
 Stejně tak maso tapíra, které bylo nasládlé asi jako koňské, Tamt…s. 76 
25
 Podobně tak pásovec…Tamt…s. 78 
26
 Chycena však byla kočka barvy jaguára zvaná Gato-Montes. Její útoky na slepice tak ustaly, Tamt…s. 79 
27
 Například Indiáni k ní chodili rádi, protoţe jinde je šidili, kdyţ neuměli počítat…Tamt…s. 81 
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P y r e n e j s k é m  p o l o o s t r o v ě ,  m á  i  l é č i v é  ú č i n k y .
28
 M a t é  j e  o s v ě ţ u j í c í  a  
z d r a v ý  n á p o j ,  z e j m é n a  v  h o r k é m  p o d n e b í ,  u s n a d ň u j e  t r á v e n í ,  
p o v z b u z u j e  c h u ť  k  j í d l u  p ř i  n e c h u t e n s t v í ,  z a h á n í  ţ í z e ň  a  h l a d .  M á  
n a h o ř k l o u  c h u ť  a  h n ě d o z e l e n o u  b a r v u .  P ě s t u j e  s e  i  d n e s  
v  A r g e n t i n ě ,  P a r a g u a y i  a  č á s t i  B r a z í l i e .  K o d ý t k o v á  v ě r n á  s v é m u  
k o m u n i s t i c k é m u  p ř e s v ě d č e n í  s t á l e  m l u v í  o  v y k o ř i s ť o v á n í .   
A n n a  s e  S t a n i s l a v e m  p ě s t o v a l i  i  t a b á k ,  j e h o ţ  l i s t y  d o r ů s t a j í  a ţ  
m e t r o v é  d é l k y  a  n e u s t á l e  m u s e l i  v é s t  b o j  p r o t i  m r a v e n c ů m  a  
h o u s e n k á m  p o m o c í  j e d o v a t ý c h  r o z p r a š o v a č ů .  T a b á k  p o  s k l i z n i  
s u š i l i  v e  s t o d o l e ,  p a k  h o  m u s e l i  v y u d i t ,  a b y  d o s t a l  t y p i c k o u  h n ě d o u  
b a r v u .         
A n n a  s e  s t a l a  o b ě t í  p o d v o d u ,  k d y ţ  s i  u  j e d n o h o  o b c h o d n í k a  
o b j e d n a l a  z b o ţ í  z a  2 0 0  p e s o s ,  k t e r é  n e d o r a z i l o .  T o  j i  v š a k  
n e o d r a d i l o ,  p o d a l a  s t í ţ n o s t  n a  h l a v n í  p o š t ě  v  P o s á d a s  a  d o t y č n ý  
o b c h o d n í k  m u s e l  n a h r a d i t  š k o d u  a  j e š t ě  n a v í c  p ř i š e l  o  p o š t o v n í  
f i l i á l k u .  A n n a  d o s t a l a  p o k u t u  z a  ú d a j n ě  n e d o p l a c e n é  d a n ě ,  s m í r č í  
s o u d c e  c h t ě l  z a p l a t i t  n e b o  j í  z a b a v i t  v ě c i ,  a l e  k d y ţ  z j i s t i l ,  ţ e  b y  
m ě l  p r o  n ě  j e t  a ţ  k a m s i  d o  p r a l e s a ,  u z a v ř e l  n a k o n e c  p ř í p a d  j a k o  
n e d o b y t n ý .                     
V e l k ý m i  š k ů d c i  v  p r a l e s e  b y l i  k r o m ě  j i ţ  z m i ň o v a n ý c h  t a k é  
m r a v e n c i ,  k t e ř í  š k o d i l i  j e d n a k  n a  r o s t l i n á c h  j e d n a k  n a  o b y d l í .  
N a p a d l i - l i  p ř í b y t e k ,  n e z b ý v a l o  č a s t o  n e ţ  s e  v y s t ě h o v a t .  N e b e z p e č n ý  
j e  t z v .  m a s o ţ r a v ý  m r a v e n e c  s  v e l k ý m i  k u s á k y .  V o s y  j s o u  v ě t š í  n e ţ  
u  n á s  a  ţ i h a d l y  r o z h o d n ě  n e š e t ř í .  H o u s e n k y  m o t ý l ů  d o k á z a l i  
m n o h d y  z n i č i t  v e š k e r o u  ú r o d u ,  n e b e z p e č n ý  b y l  i  p a v o u k  p o l l i t o ,  
k t e r ý  j e  j e d o v a t ý  j a k o  h a d .
29
                                     
I  d o  p r a l e s a  v š a k  p r o n i k a l a  s v ě t o v á  h o s p o d á ř s k á  k r i z e .  K u k u ř i c e ,  
v e j c e ,  s l e p i c e ,  p r a s a t a  a  m e d  s e  n a  t r z í c h  t é m ě ř  p ř e s t a l y  p r o d á v a t ,  
v š e  k r o m ě  t a b á k u  s l o u ţ i l o  v ý h r a d n ě  p r o  d o m á c í  s p o t ř e b u .  P e n í z e  
z t r a t i l y  s v o u  h o d n o t u ,  ţ i l o  s e  n a  s t r a v e n k y .  I  c e n a  y e r b y  b y l a  
v e l i c e  n í z k á .  A n n a  p ř i s u z o v a l a  o p ě t  o p a k o v á n í  k r i z í  p o u z e  
k a p i t a l i s m u .  N a  n ě m e c k ý c h  c h a t á c h  s e  p o č a l y  o b j e v o v a t  v l a j k y  
                                                 
28
 Pije se jako běţný čaj nebo z nádobky bombillou – trubičkou…Tamt…s. 90 
29
 Mnoho škod na kukuřici způsobovali papoušci, jejichţ maso však bylo velmi chutné. Dravci odnášeli drůbeţ, 
kuřata byla lovena dokonce i ještěrkami…Tamt…s. 100 
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s  n a c i s t i c k ý m i  z n a k y ,  n e b o ť  v  N ě m e c k u  s e  u j a l  v l á d y  „ j a k ý s i “  
A d o l f  H i t l e r .  A n n a  n a c i s t y  p o c h o p i t e l n ě  n e s n á š e l a ,  n e b o ť  z a t ý k a l i  i  
k o m u n i s t y .  A n n a  b y l a  z e  v š e h o  v  p r a l e s e  n e s m í r n ě  z k l a m a n á  a  
t o u ţ i l a  p o  n á v r a t u  d o  c i v i l i z a c e .            
T e n t o k r á t  v š a k  n e b y l a  s a m a ,  z k l a m á n í  s e  d o s t a v i l o  i  u  o s t a t n í c h  
k o l o n i s t ů .  P a n  S c h w e l m  k d y s i  v e l m i  l e v n ě  n a k o u p i l  k u s  p r a l e s a  o d  
g e n e r á l a  G ó m e z e  a  p a k  j e  d r a z e  r o z p r o d á v a l ,  t a k ţ e  v e l m i  z b o h a t l .  
V š e ,  c o  k o l o n i s t a  p o t ř e b o v a l ,  m u s e l  p l a t i t  h o t o v ě .  A n n u  r o z b o l e l y  
z u b y ,  t a k  s e  r o z h o d l a  v y h l e d a t  o š e t ř e n í  v  B u e n o s  A i r e s .
30
 
V  p e n z i o n u  v  P o s á d a s  p o t é ,  c o  s e  p o d í v a l a  d o  z r c a d l a ,  s e  r o z h o d l a ,  
ţ e  s e  j i ţ  d o  p r a l e s a  n e v r á t í .  P ř á t e l é  m ě l i  n a l o ţ i t  s  m a j e t k e m ,  j a k  
u z n a j í  z a  v h o d n é .  A n n a  b y l a  r o z h o d n u t a  z a č í t  n o v ý  ţ i v o t .                                                                              
Z a č a l a  z m ě n o u  š a t n í k u ,  p r o t o ţ e  m ó d a  s e  m e z i t í m  p r o m ě n i l a .  
C h t ě l a  n a v š t í v i t  ţ e n u ,  k t e r o u  k d y s i  u č i l a  m a l o v a t ,  a l e  d o z v ě d ě l a  s e ,  
ţ e  z e m ř e l a  p ř i  p o r o d u  a  j e j í  m u ţ  s e  o d s t ě h o v a l  d o  E v r o p y .  N a j a l a  s i  
l e v n ý  p e n z i o n  v  c e n t r u  B u e n o s  A i r e s .
31
 P o  p ě t i  l e t e c h  m o h l a  A n n a  
o p ě t  v y u ţ í v a t  z á z r a k y  m o d e r n í  c i v i l i z a c e  j a k o  e l e k t r i c k é  s v ě t l o  a  
v o d o v o d .  P ř i j a l a  p r á c i  p o k o j s k é ,  c o ţ  p r ý  b y l a  t ě ţ k á  d ř i n a .
32
 A n n a  s e  
p o t ř e b o v a l a  d o b ř e  n a j í s t ,  j e l i k o ţ  b y l a  p o h u b l á  a  v y h l í ţ e l a  n e m o c n ě .  
V z a l a  n a k o n e c  m í s t o  u  j e d n o h o  u z e n á ř e  m i m o  m ě s t o ,  k d e  b y l o  
d o b r é  j í d l o  a  n e b y l o  t a m  m o c  p r á c e .  V y d ě l á v a l a  m ě s í č n ě  7 0  p e s o s .  
N a l é h a l i  n a  n i ,  a b y  s e  v r á t i l a  z p ě t  d o  M i s i o n e s ,  o n a  v š a k  j i ţ  
n e c h t ě l a .  P ř e s t o  s i  u c h o v a l a  n ě k o l i k  z v y k ů  n a  ţ i v o t  v  p r a l e s e .
33
  
D e n n ě  s l e d o v a l a  i n z e r á t y  v  n o v i n á c h ,  a ţ  n a š l a  p r á c i ,  k t e r á  
s p o č í v a l a  v  m a l o v á n í  n a  h e d v á b í .  U  u z e n á ř e  m o h l a  v š a k  n a d á l e  
b y d l e t  a  s t r a v o v a t  s e .
34
 P ř i  m a l o v á n í  s e  A n n a  s e z n á m i l a  s e  s v ý m  
b u d o u c í m  m a n ţ e l e m ,  k t e r ý  b y l  c h e m i k ,  l o v i l  r y b y  a  t a k é  m a l o v a l .  
M ě l  z á l i b y  v  p ř í r o d ě ,  v e  s p o r t u  a  v  l o v u .  S b l í ţ i l i  s e  a  p o  r o c e  s e  
                                                 
30
 Kapitán říční lodi jí vyprávěl, ţe lidé, kteří přišli do pralesa, vypadali zdravě a byli dobře oděni, avšak kdyţ 
se vraceli zpět, byli hubení, ţlutí a otrhaní…Tamt…s. 106 
31
 Pokoj sdílela ještě s několika dalšími lidmi. Strava byla velice jednoduchá: polévka z kostí, zelenina a grisa – 
jídlo z rýţe a masa., Tamtéţ…s. 108 
32
 V rodinách s velkými syny navíc chtěli vyuţívat sluţebné i v noci, Tamt…s. 109 
33
 Např. zvyk vyklepávat šaty i střevíce z obav před pavouky a škorpióny…Tamt…s. 109   
34
 Kombinovala tak vlastně dvě zaměstnání: malířky a prodavačky v uzenářství, coţ jí zajistilo lepší ţivotní 
úroveň…Tamt…s. 111 
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v z a l i .  P ě s t o v a l i  k v ě t i n y ,  h l a v n ě  r ů ţ e  a  z a l o ţ i l i  o v o c n ý  s a d .
35
 V e l k é  
k r u p o b i t í  v š a k  ú r o d u  z c e l a  z n i č i l o .  D á l e  n a s a d i l i  a s t r y  a  j i ř i n y .  
P ě s t o v a l i  i  m n o ţ s t v í  k a k t u s ů ,  j i c h ţ  v y u ţ í v a l i  j e d n a k  d o  v á p n a ,  
k t e r é  p a k  b y l o  p e v n é ,  j e d n a k  j a k o  l é k  p r o t i  r e v m a t i s m u .  M a n ţ e l  s e  
v z d a l  p r á c e  v  t o v á r n ě  a  v ě n o v a l  s e  n a p l n o  p ě s t ě n í  r ů ţ í ,  p ř i č e m ţ  
p o k a ţ d é  b y l a  v  m ó d ě  j i n á  b a r v a .
36
 P r o t i  m r a v e n c ů m  a  m š i c í m  
ú s p ě š n ě  b o j o v a l i  p o m o c í  s i r n é h o  p r a c h u .  S l i b n ě  s e  r o z v í j e j í c í  
h o s p o d á ř s t v í  v š a k  p o s t i h l a  k a t a s t r o f a  v  p o d o b ě  ú m r t í  A n n i n a  c h o t ě  
v  r o c e  1 9 3 8  n a  j a t e r n í  n e m o c .  A n n a  s e  s t a l a  j e d i n o u  o p r á v n ě n o u  
d ě d i č k o u .   
R o z h o d l a  s e  p r o  o d p o č i n e k  u  z n á m ý c h  v  M i s i o n e s ,  m e z i t í m  
p o v ě ř i l a  j e d n o h o  e m i g r a n t a  z  M a ď a r s k a ,  a b y  s e  j í  s t a r a l  o  
z a h r a d u .
37
 T e n  s e  t v á ř i l  v e l m i  o c h o t n ě  a  t v r d i l ,  ţ e  v š e  o b s t a r á .  A n n a  
m e z i t í m  p e č o v a l a  o  d v ě  d ě t i  u  j e z u i t ů .  M l a d é  d í v k y  c e s t o v a l y  v e  
v e l k é m  z a  p r a c í  d o  B u e n o s  A i r e s .  D o m a  b y l y  v e s e l é ,  t a n č i l y  p o l k u ,  
t a n g o ,  g a t o  n e b o  s a m b u ,  r o z n á š e l y  a  p i l y  m a t é ,  z a t o  v e  v e l k o m ě s t ě  
n a  n ě  m o c  z á b a v y  n e č e k a l o .  V  t é  d o b ě  b y l a  z a s t a v e n a  i m i g r a c e  
z  E v r o p y .  D o m a  b y l a  A n n a  n e m i l e  p ř e k v a p e n a ,  k d y ţ  z j i s t i l a ,  ţ e  s e  
M a ď a r  o t r á v i l  a  z a n e c h a l  p o  s o b ě  j e n  d v a  d o p i s y .  P o č á t k e m  l e d n a  
1 9 3 9  n a v š t í v i l a  A n n u  z n á m á  Š p a n ě l k a  z  M i s i o n e s ,  k t e r á  b y d l e l a  
s  d c e r o u  u  A n n y ,  a  o b ě  j í  p o m á h a l y  p ř i  z a h r a d n í c h  p r a c í c h .  
Z a h r a n i č n í  Č e š i  n e c h t ě l i  u v ě ř i t  t o m u ,  ţ e  s e  v š u d e  p o č í t a l o  s  j i s t ý m  
k o n c e m  Č e s k o s l o v e n s k a .  P a t n á c t é h o  b ř e z n a  A n n a  p o s l o u c h a l a  
v  r o z h l a s e  z p r á v y ,  ţ e  P r a h u  o k u p u j í  n a c i s t i c k á  n ě m e c k á  v o j s k a  a  n a  
H r a d č a n e c h  v l a j e  p r a p o r  s  h á k o v ý m  k ř í ţ e m .  A n n ě  v y h r k l y  d o  o č í  
s l z y .  V z p o m n ě l a  s i  n a  s l o g a n  z e  š p a n ě l s k é  o b č a n s k é  v á l k y :  P a d n e - l i  
M a d r i d ,  p a d n e  i  P r a h a  a  n e c h t ě l a  v ě ř i t  t o m u ,  j a k  s e  t o  s k u t e č n ě  
v y p l n i l o .  M ě l a  t y  n e j č e r n ě j š í  o b a v y  n e j e n  o  z a t č e n é  k o m u n i s t y ,  a l e  
i  o  o s u d  c e l é h o  n á r o d a .
38
                                                                                                                              
                                                 
35
 Třešně však byly často červivé, proto je nahradili citrónovníky…Tamt…s. 112 
36
 Růţe musela být vonná, bez trnů, dlouhých stonků a plnolistá. Pro trh se dodávala pouze poupata. Nejvyšší 
ceny růţí byly přitom v zimě…Tamt…s. 114 
37
 Přislíbila mu mzdu, procenta z prodeje růţí a šaty po manţelovi, Tamt…s. 115 
38
 Do značné míry byly tyto obavy oprávněné, uvědomíme-li si, co chystali nacisté Čechům. Mám zde na mysli 
zejména tzv. Heydrichův program germanizace…Tamt…s. 119 
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P o d l e  t e h d e j š í c h  a r g e n t i n s k ý c h  z á k o n ů  m u s e l  b ý t  m a j e t e k  p ř e p s á n  
n a  d ě d i c e  d o  j e d n o h o  r o k u .  I  k d y ţ  s i  A n n a  v y b r a l a  n o t á ř e ,  j e m u ţ  
d ů v ě ř o v a l a ,  i  t a k  č i n i l y  p o p l a t k y  1  2 0 0  p e s o s ,  c o ţ  n e m ě l a .
39
  
N e m ě l a  n a d ě j i ,  ţ e  b y  t a k  v y s o k o u  č á s t k u  m o h l a  z í s k a t ,  r o z h o d l a  s e  
t e d y  d ů m  p r o n a j m o u t  a  h l e d a t  n o v é  z a m ě s t n á n í  v  B u e n o s  A i r e s .  Z a  
6 0 0  p e s o s  p r o d a l a  r ů ţ o v o u  p l a n t á ţ ,  a v š a k  d ů m  s e  j í  p r o n a j í m a l  p r o  
n e v h o d n o u  d o b u  v e l m i  t ě ţ k o  a  ú ř a d y  j e n  č e k a l y  n a  t o ,  a b y  m o h l y  
n a ř í d i t  d r a ţ b u .  D ů m  b y l  n o v ý ,  v e l k ý ,  v h o d n ý  p r o  c e l o u  r o d i n u ,  
A n n a  n a v í c  p o ţ a d o v a l a  j e n  n í z k é  n á j e m n é .  N a k o n e c  s e  v  n ě m  
u b y t o v a l  p o l i c e j n í  p o d k o m i s a ř  a  o n a  s e  o d s t ě h o v a l a  z p ě t  d o  
p e n z i o n u .  V  r o c e  1 9 4 0  z d e  b y d l e l i  r ů z n í  l i d é ,  s t u d e n t y  p o č í n a j e  a  
p e n z i s t y  k o n č e .  V e d l y  s e  v z r u š e n é  d e b a t y  o  t o m ,  k d o  z v í t ě z í  v e  
v á l c e ,  z d a  t o  b u d e  N ě m e c k o  č i  B r i t á n i e .  A n n a  s a m o z ř e j m ě  
t r u m f o v a l a  s v ý m  n á z o r e m ,  ţ e  v í t ě z e m  b u d e  S o v ě t s k ý  s v a z .
40
 R u s k o  
j e š t ě  n i k d y  n i k d o  n e d o b y l  ( o v š e m  k r o m ě  M o n g o l ů  v e  1 3 .  s t o l e t í )  a  
n e d o b u d e ,  p r o t o ţ e  j e  o b r o v s k é  a  l i d é  t a m  b o j u j í  z a  i d e u .
41
 A n n a  s e  
d o s t a l a  d o  s p o r u  s  m a j i t e l k o u  p e n z i o n u ,  ţ e  s e  j í  s t á l e  n ě c o  n e l í b í .  
B y l i  z d e  n a p ř í k l a d  p o t k a n i ,  j e j i c h ţ  v y h u b e n í  b y  b y l o  v e l m i  d r a h é ,  a  
t a k  s e  p r o t i  n i m  n e d ě l a l o  n i c .  A n n a  m ě l a  i  m o ţ n o s t  p o z n a t  n ě m e c k é  
n á m o ř n í k y  z  p o t o p e n é h o  k ř i ţ n í k u  „ A d m i r a l  G r a f  S p e e “ ,  k t e ř í  s e  
c h o v a l i  n a m y š l e n ě ,  a l e  m ě l i  ú s p ě c h y  m e z i  b o h a t ý m i  s l e č n a m i .
42
 
A r g e n t i n s k á  v l á d a  b y l a  n e u t r á l n í  a  s t á l a  s p í š e  n a  s t r a n ě  O s y .  A n n a  
k r e s l i l a  v ý š i v k y  n a  š a t y ,  a  t ř e b a ţ e  b y l a  m i z e r n ě  p l a c e n a ,  š a t y  s e  
p r o d á v a l y  d r a z e .
43
 S ň a t k y  s e  p r ý  v  A r g e n t i n ě  t é  d o b y  u z a v í r a l y  z e  
z i š t n ý c h  d ů v o d ů ,  r o z v o d o v ý  z á k o n  n e e x i s t o v a l ,  a  t a k  b y l o  b ě ţ n é  
v y d r ţ o v á n í  m i l e n e k .  Z v l á š ť  ţ á d a n é  b y l y  F r a n c o u z k y .                 
P r o s t ř e d n i c t v í m  j e d n o h o  I t a l a  s e  A n n a  s e z n á m i l a  
s  v e l k o s t a t k á ř e m ,  k t e r ý  j í  p o s k y t l  p ů j č k u  3  0 0 0  p e s o s  n a  1  r o k  
                                                 
39
 Navíc se kaţdý měsíc účtovala pokuta z prodlení a byla značně vysoká, Tamt…s. 120 
40
 Bohuţel se její předpověď naplnila, i kdyţ tenkrát, kdy Stalin udrţoval s Hitlerem Pakt o neútočení, se zdála 
vskutku neuvěřitelná. Vítězem ale skutečně nebylo Německo ani Británie (byť stála na straně vítězné koalice), 
nýbrţ Spojené státy a Sovětský svaz…Tamt…s. 121 
41
 Anna zde měla na mysli pochopitelně komunismus, ale v tom pravdu neměla. Ruský lid bojoval o holé 
přeţití a národní existenci a nikoliv za Stalina, byť se to tak mohlo jevit…Tamt…s. 122 
42
 Někteří z nich utekli zpět do Německa, jiní byli internováni na ostrově García na řece La Plata…Tamt…s. 
124 
43
 Jejich cena byla stanovena na 800-1000 pesos. Kupovaly si je ţeny bohatých obchodníků a průmyslníků, ale 
i jejich milenky…Tamt…s. 125 
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s  ú r o k e m  9 % .
44
 N o t á ř  s e  p o k o u š e l  A n n u  v š e m o ţ n ě  p o d v é s t ,  m n o h é  
p o l o ţ k y  z a p o č í t a l  d v a k r á t ,  č í m ţ  c e l k o v á  s u m a  n e ú m ě r n ě  n a r o s t l a .  
A n n a  p o d v o d  o d m í t l a  a  o d c h á z e l a  p r y č ,  n a č e ţ  n o t á ř  c h y b y  o p r a v i l ,  
t a k ţ e  m ě l a  n a k o n e c  d o b í r a t  5 0 0  p e s o s .  T z v .  a v e  n e g r a ,  
n e d o s t u d o v a n í  a d v o k á t i ,  n a b í z e l y  s v é  p o d v o d n é  s l u ţ b y .  
V y s k y t o v a l o  s e  m n o h o  p o d v o d ů  p ř i  v y ř i z o v á n í  d ě d i c k ý c h  n á r o k ů  a  
p o d v á d ě l i  a d v o k á t i ,  n o t á ř i  a  d o k o n c e  i  s o u d c i .   
M e z i t í m  p o l i c e j n í  p o d k o m i s a ř  p ř e s t a l  p o s í l a t  n á j e m n é .  A n n a  
z j i s t i l a ,  ţ e  s e  p o  1 2  m ě s í c í c h  o d s t ě h o v a l ,  o d c i z i l  v š a k  s p o u s t u  v ě c í .  
T r e s t n ý  č i n  t e d y  n a h l á s i l a  m í s t n í m u  p r o k u r á t o r o v i ,  a l e  n i c  s e  
n e d ě l o .  T o  s i  n e n e c h a l a  l í b i t  a  v ě c  o z n á m i l a  h l a v n í m u  p o l i c e j n í m u  
k o m i s a ř s t v í .  T r e s t n ý  č i n  b y l  k l a s i f i k o v á n  j a k o  k r á d e ţ  a  
z p r o n e v ě r a .
45
                                            
A n n a  m u s e l a  z a č í t  s  h o s p o d a ř e n í m  z n o v u  o d  z a č á t k u .  P o ř í d i l a  s i  
n e p o č e t n é  d o m á c í  z v í ř e c t v o  a  h l í d a c í h o  p s a .  Z a č í n a l a  s  p ě s t o v á n í m  
z e l e n i n y .  K d y ţ  s e  c í t i l a  o s a m ě l á ,  h l e d a l a  r o z p t ý l e n í  o  s o u s e d k y  
d o n i  M a r í i ,  c o ţ  b y l a  p o s t a r š í  e n e r g i c k á  ţ e n a ,  s k o r o  I n d i á n k a .  B y l a  
n e g r a m o t n á ,  m ě l a  v š a k  v ý b o r n o u  p o z o r o v a c í  s c h o p n o s t .  S t a l a  s e  
v ý t e č n o u  k r o t i t e l k o u  i  d i v o k ý c h  k o n í .
46
 K o d ý t k o v á  s e  s  M a r í o u  
s p ř á t e l i l a ,  p ř i n á š e l a  j í  c u k r ,  y e r b u ,  n ě k d y  u p e k l a  b u c h t y .  M a r í a  
t v r d i l a ,  ţ e  j í  j e  4 8  l e t .
47
 C h o d i l a  o b l e č e n á  j a k o  g a u c h o ,  v y r ů s t a l a  n a  
k o n i  a  s e  s o u r o z e n c i  s e  t é m ě ř  n e s t ý k a l a .  V  A r g e n t i n ě  v  t é  d o b ě  
n e e x i s t o v a l  ţ á d n ý  z á k o n  o  v ý ţ i v n é m ,  a  k d y ţ  m u ţ  t e d y  o p u s t i l  ţ e n u ,  
n i c  h o  n e m o h l o  d o n u t i t  p l a t i t  n a  d ě t i .  M a r í a  b y l a  i  z d a t n á  
v y j e d n á v a č k a  a  v y c h y t r a l á  o b c h o d n i c e .
48
 S t a r a l a  s e  o  A n n u  v  d o b ě  
j e j í  n e m o c i ,  t a  j í  s l u ţ b u  o p l a t i l a .  B o h a t ý m  l i d e m  s e  s m á l a ,  
p o l i c i s t u  s i  p r ý  k o u p í  z a  c i g a r e t u .  V  k i n ě  s e  j í  l í b i l o ,  ţ e  p r ý  S t a l i n a  
                                                 
44
 Obecně bylo běţných 10 – 12 %…Tamt…s. 126 
45
 Podkomisař byl nakonec donucen podepsat 2 kryté šeky na dluţnou částku nájemného a věci, které chyběly. 
Byl pak prý obviněn z vydírání a násilí, proto uprchl ze země…Tamt…s… 130 
46
 Pouţívala tzv. indiánskou metodu. Uvázala koně ke kůlu a poháněla jej bičíkem, přičemţ pokud byl nadále 
neposlušný, nechávala ho o hladu…Tamt. s. 131 
47
 Ve skutečnosti jí bylo asi o 10 let více, ale i později stále tvrdila, ţe jí je 48. Nevěděla přesně, kdy se 
narodila, Tamt…s. 133 
48
 Kdyţ jí například 2 koně přejel vlak, vymohla na drahách částku, za kterou pořídila 4 koně. Její muţ byl 
peonem na velkostatku…Tamt…s. 136 
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n e h l í d á  o d d í l  v o j á k ů  s  t a n k y .
49
 S  A n n i n ý m  o d j e z d e m  d o  E v r o p y  s e  
M a r í a  t ě ţ k o  s m i ř o v a l a .   
V e l k ý  k u s  z a h r a d y  p r o n a j a l a  K o d ý t k o v á  v č e l a ř i ,  k t e r ý  j í  s l í b i l  
p o l o v i n u  m e d u  z e  v š e c h  ú l ů ,  a l e  n a k o n e c  s i  h o  n e c h a l  p r o  s e b e .
50
 
D a l š í m  n á j e m n í k e m  b y l  l é k a ř  s e  ţ e n o u  a  d í t ě t e m ,  k t e ř í  z a p l a t i l i  
n á j e m  n a  5  m ě s í c ů  d o p ř e d u .  L é k a ř o v a  ţ e n a  c v i č i l a  n a  k l a v í r ,  
n a v š t ě v o v a l a  p ě v e c k o u  š k o l u  a  t o u ţ i l a  s e  u p l a t n i t  v  r o z h l a s e .  
M a n ţ e l s t v í  v š a k  n e b y l o  p ř í l i š  k l i d n é .
51
 C h l a p e c  s i  h r á l  s  A n n o u  a  
j e d l  j e j í  j í d l a .  P ř i  j e d n é  o s l a v ě  j i m  A n n a  p o m á h a l a  s  r o z d ě l á n í m  
o h n ě  a  p e č e n í m  m a s a ,  a l e  n e d o s t a l a  z a  t o  v ů b e c  n i c .  N a k o n e c  s e  
r o z e š l i  a  d í t ě  d a l i  d o  d ě t s k é h o  p e n z i o n u .   
K o d ý t k o v á  s e  d á l e  v ě n u j e  t y p i c k ý m  a r g e n t i n s k ý m  z v y k l o s t e m  a  
z a č í n á  p o p i s e m  h l a v n í h o  m ě s t a  B u e n o s  A i r e s .  T o  b y l o  z a l o ţ e n o  j i ţ  
r o k u  1 5 3 6 ,  r o z k l á d a l o  z h r u b a  v e  4 0 .  l e t e c h  2 0 .  s t o l e t í  p ř i b l i ţ n ě  n a  
p l o š e  1 8 5  k i l o m e t r ů  č t v e r e č n í c h  a  m ě l o  j i ţ  p r ý  v  t é  d o b ě  p ř e s  3  
0 0 0 0 0 0  o b y v a t e l .  M á  v e l m i  d ů l e ţ i t ý  v e l k ý  p ř í s t a v ,  k d e  k o t v i l o  
m n o ţ s t v í  p a r n í k ů  a  z a o c e á n s k ý c h  l o d í .  V l a s t n i l o  v  t é  d o b ě  4  l i n k y  
m e t r a ,  b y l a  z d e  z o o l o g i c k á  i  b o t a n i c k á  z a h r a d a .  T y p i c k ý m i  j s o u  
r o z s á h l é  p a r k y  a  m r a k o d r a p y ,  h i s t o r i c k é  b u d o v y  p r ý  B u e n o s  A i r e s  
t é m ě ř  n e m á .  P a n o v a l a  z d e  v e l k á  n o u z e  o  b y t y ,  č a s t é  s p e k u l a c e ,  
k o r u p c e  a  p o d v o d y .  J e  z d e  h u s t ý  s i l n i č n í  p r o v o z ,  p r o t o  j e  i  m n o h o  
n e h o d .  N e j č a s t ě j š í m  d o p r a v n í m  p r o s t ř e d k e m  b y l y  t r a m v a j e .  C o  s e  
t ý č e  z á b a v y ,  t a k  z d e  n a m í s t o  t a n g a  p ř e v l á d a l  f o x t r o t .  K i n a  b y l a  j e n  
o b t í ţ n ě  s c h o p n a  v z d o r o v a t  k o n k u r e n c i  H o l l y w o o d u .  N e j s l a v n ě j š í m  
d i v a d l e m  v e  m ě s t ě  b y l o  d i v a d l o  C o l o n .  B u e n o s  A i r e s  b y l o  m ě s t o  
s v ě t e l ,  v  u l i c í c h  z á ř i l a  n e o n o v á  s v ě t l a .
52
 N a  p ř e d m ě s t í  n a o p a k  
s v ě t l a  m á l o ,  h r o m a d y  o d p a d k ů  a  k a l u ţ e  z a p á c h a j í c í  v o d y ,  c o ţ  b y l o  
z d r o j e m  m o s k y t ů  a  r ů z n ý c h  n e m o c í .  V y s k y t o v a l o  s e  t u  m n o h o  
p o u l i č n í c h  o b c h o d n í k ů ,  k a p s á ř ů  a  ţ e b r á k ů .  T y p i c k ý m i  s p o r t y  j s o u  
d o s t i h y  a  f o t b a l .  F o t b a l o v é  k l u b y  j s o u  r o z e s e t y  p o  c e l é  z e m i ,  a v š a k  
                                                 
49
 O jeho početné ochrance však Maria ani Anna nevěděly vůbec nic. To hraničilo aţ s naivitou, Tamt…s. 137 
50
 Nakonec jí dalo ještě hodně práce nepohodlného včelaře ze svého pozemku vyprovodit, musel dostat soudní 
příkaz, Tamt…s. 139  
51
 Kdyţ prý cvičila na klavír a bylo horko, seděla prý v pokoji docela nahá, Tamt…s. 140 
52
 Tváře městských lidí přišly Kodýtkové unavené a nervózní pro nekvalitní odpočinek a málo spánku, 
Tamt…s. 146 
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t e h d y  č a s t o  a r g e n t i n š t í  f o t b a l i s t é  v y m ě n i l i  m a t e ř s k o u  z e m i  a  h r á l i  
p o d  j i n o u  v l a j k o u .
53
 V e l m i  č a s t é  j s o u  a ţ  d o d n e s  n á s i l n o s t i  n a  
f o t b a l e ,  A r g e n t i n c i  j s o u  t o t i ţ  v e l m i  h o r k o k r e v n í .  J e d n o u  r o č n ě  s e  
k o n a l  v e l k ý  k a r n e v a l .  P ř í s t a v n í  č t v r t i  v y p a d a l y  v e l i c e  u b o z e ,  
K o d ý t k o v á  p o j a l a  p ř e s v ě d č e n í  o  b r z k é m  k o n c i  k a p i t a l i s m u  
v  A r g e n t i n ě .   
A r g e n t i n a  s e  s k l á d á  v  t é  d o b ě  z  2 4  p r o v i n c i í ,  ţ i l o  t a m  1 5  m i l i o n ů  
o b y v a t e l ,  p a t ř i l a  k  v e l m i  v y s p ě l ý m  z e m í m .  P ě s t o v a t  s e  t a m  d á  t é m ě ř  
v š e .
54
 M e z i  n e j b o h a t š í  p r o v i n c i e  p a t ř i l y  B u e n o s  A i r e s ,  S a n t a  F é ,  
E n t r e  R i o s  a  C ó r d o b a .  V ý v o z n í  k o m o d i t o u  b y l o  h l a v n ě  m a s o  a  v l n a .  
D ě l n í c i  b y l i  s t á l e  š p a t n ě  p l a c e n i .
55
 V  p a m p ě  s e  č a s t o  v y s k y t o v a l y  
p o ţ á r y  a  s u c h a .  M e n d o z a  a  T u c u m á n  j s o u  z n á m y  p r o  s v á  v ý b o r n á  
v í n a .  V  C h a c u  s e  p ě s t o v a l  b a v l n í k ,  d á l e  b u r s k é  o ř í š k y ,  k u k u ř i c e  a  
t a b á k .  T ě ţ i l o  s e  z d e  t v r d é  d ř e v o  z v a n é  g e b r a c h o .  Z d e  s e  
v y s k y t o v a l i  j a g u á ř i  i  p u m y ,  ţ i j e  z d e  i n d i á n s k ý  k m e n  T o b a .  N a  
T i e r r a  d e l  F u e g o  ţ i j í  t u č ň á c i  a  t ě ţ í  s e  z d e  r o p a ,  k t e r á  b y l a  p r ý  z a  
v á l k y  N ě m c i  v e l m i  o c e ň o v á n a .  V  o b l a s t i  ţ i l o  v ů b e c  m n o h o  N ě m c ů ,  
b y l i  n a d u t í ,  z p í v a l i  n a c i s t i c k é  p í s n ě .
56
 N ě m e č t í  i n s t r u k t o ř i  p ů s o b i l i  
i  v  a r g e n t i n s k é  a r m á d ě .  P o t é ,  c o  R u d á  a r m á d a  d o b y l a  B e r l í n ,  v š a k  
z a č a l i  n a j e d n o u  v š i c h n i  m l u v i t  š p a n ě l s k y .   
D r u h á  s v ě t o v á  v á l k a  p ř i n e s l a  A r g e n t i n ě  k o n j u n k t u r u ,  ú s p ě š n ě  s e  
r o z v í j e l  p r ů m y s l  a  c e n y  z e m ě d ě l s k ý c h  p r o d u k t ů ,  u r č e n ý c h  
k  e x p o r t u ,  v z r o s t l y .  P o  v á l c e  v š a k  p r o s p e r i t a  s k o n č i l a  a  m l a d í  l i d é  
o d c h á z e l i  z  v e n k o v a  d o  m ě s t .  U S A  p o s l a l y  A r g e n t i n ě  n ě j a k á  s t a r á  
a u t a ,  l o d ě  a  l e t a d l a .  Z b o ţ í  m i z e l o  z  p u l t ů  o b c h o d ů ,  r o s t l a  
s p e k u l a c e ,  v  l e t e c h  1 9 4 5  –  1 9 4 9  v š e  v e l m i  p o d r a ţ i l o ,  v z r o s t l a  c e n a  
p o z e m k ů .  P e r ó n  p r o h l á s i l ,  ţ e  p o m o c  p r o t i  d r a h o t ě  j e  v  r u k o u  l i d u .
57
 
A n n a  j i ţ  k o n c e m  r o k u  1 9 4 4  o č e k á v a l a  m í r ,  p r o t o ţ e  c h t ě l a  p o  
s k o n č e n í  v á l k y  o d j e t  z p ě t  d o  Č e s k o s l o v e n s k a .  J e š t ě  p ř e d  k o n c e m  
v á l k y  z a m ý š l e l a  p r o d a t  d ů m ,  a l e  n e b y l  o  n ě j  v  t é  d o b ě  z á j e m  a  
                                                 
53
 Nejčastěji to byly Itálie a Španělsko…Tamt…s. 148 
54
 Kodýtková uvádí obilí, bavlnu, olej, cukr, tabák, víno, petrolej. Nezapomíná samozřejmě na vlnu…Tamt…s. 
150 
55
 A. Kodýtková uvádí, ţe na venkově ţili i gaučové, coţ však byl jev typický spíše pro polovinu 19. století a 
nikoliv běţný o téměř 100 let později…Tamt…s. 151 
56
 I německé školy byly znacizované a všude visely obrazy Adolfa Hitlera, Tamt…s. 158 
57
 Nebudou-li lidé prý nic zbytečně kupovat, donutí to obchodníky ke slevě zboţí, Tamt…s. 164 
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n e p o m o h l a  a n i  d r a ţ b a .
58
 P u s t i l a  s e  d o  s t a v b y  n o v é h o ,  m e n š í h o  
d o m u .  P ř i  j e h o  s t a v b ě  j í  p o m á h a l  j a k ý s i  U k r a j i n e c ,  k d y ţ  m u  s l í b i l a  
p o l o v i n u  p ů d y ,  a ţ  o d j e d e  d o  Č S R .  C e n a  p o z e m k ů  m e z i t í m  s t o u p a l a .  
S p o l e č n ě  v y k o p a l i  s t u d n u ,  v o d a  v  n í  b y l a  p i t n á .  A n n a  s e  p r o m ě n i l a  
v e  s t a v i t e l e  a  z á r o v e ň  v  z e d n í k a ,  c i h l y  s p o j o v a l a  b l á t e m ,  z d i  b y l y  
j e n  o d  o k a  a  p r ý  n e b y l y  k ř i v é .  M e z i t í m  v á l k a  s k o n č i l a .  N a  s l a v n o s t i  
k  u k o n č e n í  v á l k y  v š a k  c h y b ě l a  v l a j k a  S o v ě t s k é h o  s v a z u ,  k t e r á  p r ý  
b y l a  v l á d o u  s c h v á l n ě  o p o m e n u t a .
59
 K o d ý t k o v á  t e d y  p ř i š l a  a s p o ň  
p o z d r a v i t  d o  p ř í s t a v u  s o v ě t s k é  l o d ě .  V  t é  d o b ě  p ř e v z a l  v  A r g e n t i n ě  
m o c  P e r ó n  a  K o d ý t k o v á   p r o  n ě j  n e m ě l a  ţ á d n á  p o c h v a l n á  s l o v a .  
P e r ó n  z n a l  s y m p a t i e  l i d o v ý c h  m a s  a  d o k o n a l e  j i c h  v y u ţ i l  p ř i  
p r e z i d e n t s k é  k a m p a n i ,  b ě h e m  n í ţ  z a z n ě l o  o d  n ě j  m n o h o  s l i b n ý c h  
f r á z í .  Z b o ţ í  s e  p r ý  b u d e  n a k u p o v a t  v  S S S R ,  b o u ř i l  p r o t i  a m e r i c k ý m  
m o n o p o l ů m  a  t r u s t ů m  a  A r g e n t i n a  b u d e  s v o b o d n o u  z e m í  a  n i k o l i  
k o l o n i í  U S A .  L i d é  p o d l e  A n n y  u v ě ř i l i  j e h o  s l i b ů m ,  ţ e  p ů d a  b u d e  
p a t ř i t  t ě m ,  k d o  n a  n í  p r a c u j í ,  b u d e  u p r a v e n  p o m ě r  z a m ě s t n a v a t e l ů  a  
z a m ě s t n a n c ů ,  p o d n i k y  p a t ř í c í  B r i t ů m  a  A m e r i č a n ů m  b u d o u  
v y v l a s t n ě n y .  P e r ó n  v y h l á s i l  p ě t i l e t ý  p l á n  n o v é  A r g e n t i n y  a  d n e s  (  
1 9 4 9  )  m a j í  p o d l e  K o d ý t k o v é  o p ě t  h l a v n í  s l o v o  U S A .
60
  
H n e d  p o  s k o n č e n í  v á l k y  s e  A n n a  v y d a l a  n a  v y s l a n e c t v í  Č S R ,  t a m  
v š a k  d o s t a l a  p o u z e  v á g n í  p ř í s l i b y  m o ţ n é h o  n á v r a t u  t a k  z a  2 - 3  r o k y ,  
m o ř e  j e  p r ý  z a m o ř e n o  m i n a m i .  D o s l e c h l a  s e ,  ţ e  d ů m  j e j í c h  r o d i č ů  
v  P l z n i  b y l  b o m b a r d o v á n  s p o j e n e c k ý m  l e t e c t v e m ,  r o d i č e  n a š t ě s t í  
p ř e ţ i l i ,  i  k d y ţ  A n n i n a  m a t k a  b y l a  t ě ţ c e  z r a n ě n a .  K r i t i z o v a l a  p o m o c  
U N R R A  j a k o  z n e u ţ i t í  d a r ů  p r a c u j í c í h o  l i d u ,  n a  n í ţ  s e  m n o h o  
s p e k u l a n t ů  o b o h a t i l o .  A n n a  s i  z ř í d i l a  m a l ý  o b c h ů d e k  
s  o b č e r s t v u j í c í m i  n á p o j i  a  o b l o ţ e n ý m i  c h l e b í č k y .  O b c h o d  n a z v a l a  
A r c o  I r i s  p o d l e  d u h y  z e  z n á m é h o  s o v ě t s k é h o  f i l m u  a  t a k é  h o  
v y z d o b i l a  s o v ě t s k ý m i  z n a k y .
61
 V  o b c h o d ě  s e  n a c h á z e l a  e l e k t r i c k á  
l e d n i c e  a  v e l k é  s k ř í ň o v é  r á d i o .  U k r a j i n e c  z d e  d ě l a l  č í š n í k a  a  A n n a  
                                                 
58
 Dům se podařilo prodat aţ v únoru 1945, načeţ Anna levně nakoupila poblíţ bývalého domu 
menší pozemek…Tamt…s. 165 
59
 Ruské filmy v kinech však měly úspěch, kap. 31, Prodávám dům…Tamt…s. 168  
60
 Toto tvrzení je samozřejmě značně přehnané. V prvních letech vlády měl Perón s USA naopak 
mnoho sporů…Tamt…s. 169 
61
 Na stěně visel velký sovětský kalendář na rok 1946 Naš Golos, kde bylo vyobrazeno 12 sovětských maršálů 
v čele se soudruhem Stalinem, dále se zde nacházely různé znaky a vyznamenání…Tamt…s. 175 
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p r o d á v a l a  j e n  z a  h o t o v é ,  p r o t o ţ e  s e  s p o u s t a  l i d í  s n a ţ i l a  b r á t  n a  
d l u h  a  n ě k t e ř í  p a k  n e z a p l a t i l i ,  n e b o ť  s e  j i ţ  v  o b c h o d ě  n e u k á z a l i .  
D o s t á v a l a  n a b í d k y  k  s ň a t k u ,  a l e  v š e c h n y  o d m í t l a ,  p r o t o ţ e  n á p a d n í c i  
b y l i  v ě t š i n o u  l í n í  a  o p i l c i .  O p i l c ů  s e  z b a v i l a  t a k ,  ţ e  z v ý š i l a  c e n y  
v í n a .
62
 S a m o s t a t n á  ţ e n a  b y l a  v  A r g e n t i n ě  n ě č í m  n e o b v y k l ý m .  P ř i š l a  
j í  p o m á h a t  j e d n a  š p a n ě l s k á  v d o v a .  N a  p o d z i m  k  n í  c h o d i l i  
n a k u p o v a t  i  v o j á c i ,  A n n a  z a  n i m i  j e z d i l a  p r o d á v a t  i  n a  c v i č i š t ě .   
M e z i  j e j í  h o s t y  p a t ř i l  s t a r ý  Š p a n ě l ,  d ě l n í k  z  l i h o v a r u ,  j e h o ţ  
m l a d á  ţ e n a  m ě l a  m i l e n c e ,  k t e r é h o  o n  m u s e l  ţ i v i t  j a k o  j e j í h o  b r a t r a .  
D á l e  s e m  d o c h á z e l a  m l a d á  F r a n c o u z k a  s  m u ţ e m  a  d v ě m a  d ě t m i ,  
o b c h ů d e k  n a v š t ě v o v a l i  i  m a q u i s t é .
63
 F r a n c o u z k a  v  z á ř í  1 9 4 7  o d j e l a  
d o  F r a n c i e  a  A n n a  j í  p o  n í  p o s l a l a  d o p i s  d o  Č e s k o s l o v e n s k a .  Č a s  o d  
č a s u  s e  z d e  o b j e v i l  i  l e t e c k ý  i n v a l i d a  s e  s t a r š í  ţ e n o u ,  k t e ř í  
K o d ý t k o v é  n á v r a t  d o  Č e s k o s l o v e n s k a  r o z m l o u v a l i  s  t í m ,  ţ e  t a m  j e  
v š e  n a  l í s t k y  a  v  A r g e n t i n ě  t o  v š e  s e ţ e n e  n a  v o l n é m  t r h u .  A n n a  
o p o n o v a l a  t í m ,  ţ e  t a m  a s p o ň  n e j s o u  š m e l i n á ř i  a  ţ e  l í s t k o v ý  s y s t é m  
j e  s p r a v e d l i v ý .
64
 S t a r ý  p á n  p o k l á d a l  A n n u  z a  b l á z n a ,  k d y ţ  s i  m y s l e l ,  
ţ e  n e v í ,  ţ e  t a m  v l á d n o u  k o m u n i s t é .  Z a  v á l k y  p r ý  s l o u ţ i l  u  R A F ,  p a k  
p r ý  m u  r a d i l i ,  a b y  s e  n a m í s t o  d o  A r g e n t i n y  v r á t i l  z p ě t  d o  v l a s t i ,  
t e n  t a m  m í s t o  s e b e  p o s l a l  r a d ě j i  p ř í t e l e ,  k t e r ý  m u  p o d a l  z p r á v y ,  ţ e  
v  Č S R  j e  n e o b v y k l á  p o v á l e č n á  s i t u a c e .  K d o  j e  k o m u n i s t a ,  m á  
v š e c h n o ,  j i n í  u m í r a j í  h l a d y .
65
 A n n a  s e  z a  n ě j  s t y d ě l a .   
K o d ý t k o v á  s e  s n a ţ i l a  b ý t  a k t i v n í  k o m u n i s t k o u  i  v  A r g e n t i n ě ,  
p o d í l e l a  s e  n a  z a l o ţ e n í  K o m u n i s t i c k é  s t r a n y  A r g e n t i n y ,  j e j í ţ  s c h ů z e  
s e  u  n í  k o n a l y .  S k r ý v a l  s e  t u  n a p ř í k l a d  m l a d ý  I t a l ,  k t e r ý  r o z n á š e l  
b r o ţ u r y  a  l e t á k y ,  p a k  s e  v š a k  s t a l  s t o u p e n c e m  P e r ó n a .  K o m u n i s t é  
v š a k  č a s t o  k o n č i l i  v  a r g e n t i n s k ý c h  v ě z n i c í c h .  K d y ţ  z a  n í  p ř i š l y  
j e p t i š k y ,  k t e r é  c h t ě l y  u p l é s t  t r n o v ý  v ě n e c  j a k o  s y m b o l  u t r p e n í  
p o p r a v e n é h o  č e s k o s l o v e n s k é h o  d u c h o v n í h o  T i s a ,  A n n a  v y b u c h l a .  
T i s o  b y l  p o d l e  n í  z r á d c e  č e s k o s l o v e n s k é h o  l i d u .  Ř i d i č  j í  p o ţ á d a l  o  
                                                 
62
 I její ukrajinský zaměstnanec konzumoval přesmíru alkohol, tak jej nemilosrdně propustila…Tamt…s. 179 
63
 To byli francouzští partyzáni z odboje proti Němcům, spíše levicového aţ komunistického 
zaměření…Tamt…s. 182 
64
 Asi netušila, ţe ho právě její oblíbení komunisté na začátku 50. let zruší a naopak zavedou měnovou reformu, 
která znehodnotí úspory mnoha lidem, Tamt…s. 184 
65
 Toto tvrzení je značně přehnané, nicméně je fakt, ţe členové KSČ získávali jiţ před převratem mnoţství 
neoprávněných výhod, Tamt...s. 185 
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b l i ţ š í  v y s v ě t l e n í  k  T i s o v ě  o s o b n o s t i  a  A n n a  t o  u z a v ř e l a  t í m ,  ţ e  t o  
b y l  o n ,  k d o  z a p r o d a l  S l o v e n s k o  n a c i s t ů m .  D o  o b c h o d u  p r ý  c h o d i l i  
n a k u p o v a t  i  p o d v o d n í c i ,  a l e  A n n a  j e  n e u d a l a ,  a b y  n e p ř i s p í v a l a  
k  o č i s t ě  k a p i t a l i s t i c k é h o  s t á t u .  J e j í  z b r a n í  p r o t i  z l o d ě j ů m  b y l  s á č e k  
r o z e m l e t é h o  p e p ř e .   
K o d ý t k o v é  o d j e z d  s e  p o z d r ţ e l  t í m ,  ţ e  s ň a t k e m  z t r a t i l a  
č e s k o s l o v e n s k o u  s t á t n í  p ř í s l u š n o s t ,  t u d í ţ  s e  p o d l e  ú ř a d ů  n e m o h l a  
v r á t i t .  P o d a l a  t e d y  ţ á d o s t  o  n o v é  s t á t n í  o b č a n s t v í ,  v š e  s e  v š a k  t á h l o  
j e š t ě  v í c e  n e ţ  r o k .
66
 A n n a  o p o u š t ě l a  s v é  d í l o  s  l í t o s t í ,  n e b o ť  
č t y ř l e t á  z a h r a d a  p r á v ě  p ř i n á š e l a  s v é  p r v n í  p l o d y .
67
 P o z e m e k  
s  d o m e m  a  z a h r a d o u  p o  n í  k o u p i l a  Č e š k a  p r o v d a n á  z a  J i h o s l o v a n a ,  
k t e ř í  s e  p ů v o d n ě  c h t ě l i  v r á t i t  d o  J u g o s l á v i e ,  a l e  p o  „ T i t o v ě  z r a d ě “  
s i  t o  r o z m y s l e l i .
68
 A m e r i k a  p r ý  p o t ř e b u j e  o t r o k y  a  s t á v k o k a z y ,  k t e ř í  
b u d o u   p r a c o v a t  z a  v š e c h  o k o l n o s t í ,  a  p r o t o  j e  p ř í p u s t n á  p r o  
i m i g r a c i .  J i h o a m e r i č t í  d ě l n í c i  p r ý  d o b ř e  v ě d í ,  ţ e  z  E v r o p y  u t í k a j í  
j e n  l e n o š i .  K o d ý t k o v á  a n t i k o m u n i s t i c k o u  e m i g r a c i  p o c h o p i t e l n ě  
v ů b e c  n e u z n á v á .   
C e l n í  p r o h l í d k a  d o p a d l a  b e z  p r o b l é m ů ,  A n n u  d o p r o v o d i l a  n a  l o ď  
k r a j a n k a ,  U k r a j i n e c  a  d v a  v ě r n í  z á k a z n í c i .  P ř e s n ě  2 7 .  b ř e z n a  1 9 4 9  
l o ď  o d p l o u v a l a  z  B u e n o s  A i r e s ,  b y l i  n a  n í  i  Č e š i  z  P a r a g u a y e ,  
U r u g u a y e ,  C h i l e  a  B r a z í l i e ,  r o z l o u č i t  s e  p ř i š e l  i  č e s k o s l o v e n s k ý  
v y s l a n e c .  L o ď  n e s l a  n á z e v  „ A r g e n t i n a “  a  b y l a  s t a r á  a s i  3 5  l e t ,  j e j í  
k a b i n y  b y l y  v e l m i  t ě s n é .
69
 V  M o n t e v i d e u  p r o p u k l a  m o ř s k á  n e m o c .  
V  b r a z i l s k é m  S a n t o s u  c h t ě l i  n a k o u p i t ,  a l e  B r a z í l i e  b o j k o t o v a l a  
k o m u n i s t i c k é  Č e s k o s l o v e n s k o .  P o s l e d n í  z a s t á v k o u  n a  
j i h o a m e r i c k é m  k o n t i n e n t u  b y l o  R i o  d e  J a n e i r o ,  K o d ý t k o v á  s e  v e l m i  
d i v i l a  t o m u ,  ţ e  s e  l i d é  c h t ě l i  v r a c e t  i  d o  f a š i s t i c k é h o  S a l a z a r o v a  
P o r t u g a l s k a .
70
 L o ď  p a k  p l u l a  p l y n u l e  n a  t r a s e  T e n e r i f e  –  L i s a b o n  –  
B a r c e l o n a .  A n n a  s i  v  d u c h u  ř í k a l a ,  ţ e  i  v e  Š p a n ě l s k u  p a d n o u  o k o v y  
                                                 
66
 I prodej Annina majetku se táhl dlouho, protoţe notář s převodem nijak nespěchal…Tamt…s. 202 
67
 Pěstovala broskvoně, švestky, pomerančovníky a citrónovníky…Tamt. s. 202  
68
 Jednalo se o Titovu roztrţku se Stalinem v červnu 1948, kdyţ chtěl vést politiku nezávislou na 
Moskvě…Tamt…s. 202 
69
 Kodýtková se dozvěděla o tom, ţe její pralesní chata byla vykradena krátce po jejím odchodu a vše pak 
spláchla ničivá povodeň…Tamt…s. 206  
70
 Asi jí nepřišlo na mysl, ţe ona sama se vrací do totalitního státu…Tamt…s. 210 
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t y r a n a .
71
 P ř í š t í  z a s t á v k y  b y l y  C a n n e s  a  J a n o v .  Z d e  l o ď  s v o u  c e s t u  
u k o n č i l a  a  d á l e  j i ţ  p o k r a č o v a l i  v l a k e m  n a  M i l á n .  D r u h ý  d e n  r á n o  
p ř e j e l i  i t a l s k é  A l p y  a  v j e l i  d o  R a k o u s k a ,  v  j e h o ţ  s o v ě t s k é m  
o k u p a č n í m  p á s m u  n a d š e n ě  v í t a l i  s o v ě t s k é  v o j á k y  s e  s a m o p a l y .  
M á v a l i  s t r á ţ i  a  p r o v o l á v a l i  s l á v u  S t a l i n o v i  a  S o v ě t s k é m u  s v a z u .  
V e č e r  d o r a z i l i  d o  V í d n ě  p o  2 4  d e n n í  c e s t ě .  P ř í š t í h o  d n e ,  z a  r a n n í h o  
d u b n o v é h o  r á n a  s e  A n n a  v  Č e s k ý c h  V e l e n i c í c h ,  o p ě t  p o  2 1  l e t e c h  
s e t k a l a  s e  s v o u  r o d n o u  v l a s t í .
72
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 Reţim Francisca Franca však vydrţel aţ do jeho smrti v listopadu 1975, Tamt…s. 211 
72
 Spolu s ní se do Československa vrátilo celkem 146 Čechů a Slováků…Tamt…s. 214 
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1 .2  F r a n t i š e k  Č e c h - V y š a t a  
T o  F r a n t i š e k  Č e c h  V y š a t a  z a ţ í v a l  v  J i ţ n í  A m e r i c e  j e š t ě  p e s t ř e j š í  
o s u d y  n e ţ  A n n a  K o d ý t k o v á ,  c o ţ  b y l o  d á n o  m i m o  j i n é  i  j e h o  
o s o b n o s t n í m i  c h a r a k t e r i s t i k a m i .  M ě l  r á d  d o b r o d r u ţ s t v í  a  s n i l  o  
t o m ,  ţ e  p r o c e s t u j e  c e l o u  J i ţ n í  A m e r i k u .                   
J e h o  c e s t a  d o  A m e r i k y  b y l a  v ý s l e d k e m  d l o u h o l e t ý c h  ú v a h  a  
p l á n ů ,  p ř i č e m ţ  n a  n ě j  p ů s o b i l y  č a s o p i s y  v ý z n a m n ý c h  č e s k ý c h  
c e s t o v a t e l ů  E m i l a  H o l u b a ,  E n r i k a  S t a n k o  V r á z e  i  j e h o  n á s l e d o v n í k a  
K o ř e n s k é h o .  S t e j n o u  m ě r o u  n a  n ě j  m ě l a  v l i v  i  f a n t a z i e  V e r n e o v a  a  
M a y o v a .  V y š a t a  s e  t a k é  d o m n í v a l ,  ţ e  v  d a l e k é  c i z i n ě  s e  m u  p o v e d e  
l é p e  a  z a p o m e n e  n a  n e p ř í z e ň  v  l á s c e ,  k t e r á  h o  v  Č e c h á c h  p o s t i h l a .  
U r č i t o u  f i n a n č n í  p o d p o r u  m u  p o s k y t l a  r o d i n a  t o v á r n í k a  Š v e h l y  
z  Č e s k ý c h  B u d ě j o v i c ,  a  t a k  m o h l  s m ě l e  d n e  1 9 .  b ř e z n a  o p u s t i t  
r o d n é  C h l u m a n y  p o d  Š u m a v o u .  S  t ě ţ k ý m  s r d c e m  s e  l o u č i l  i  
s  P r a h o u ,  k t e r á  m u  p ř i r o s t l a  k  s r d c i  a  j a k o ţ t o  o p r a v d o v ý  v l a s t e n e c  
s i  k e  s v é m u  p ř í j m e n í  p ř i d a l  j e š t ě  p ř í z v i s k o  Č e c h .  S n i l  o  t o m ,  ţ e  
j e h o  v l a s t  b u d e  j e d n o u  s v o b o d n á .
1
 P r v n í m  V y š a t o v ý m  c í l e m  
v  L a t i n s k é  A m e r i c e  m ě l a  b ý t  A r g e n t i n a ,  k t e r á  v  t é  d o b ě  z a ţ í v a l a  
n e o b y č e j n ý  h o s p o d á ř s k ý  b o o m  a  ř a d i l a  s e  k  n e j b o h a t š í m  z e m í m  
s v ě t a  s r o v n á v a n á  n a p ř í k l a d  s  t e h d e j š í  A u s t r á l i í  n e b o  K a n a d o u .   
V y š a t a  v y r a z i l  v l a k e m  z  n á d r a ţ í  c í s a ř e  F r a n t i š k a  J o s e f a .
2
 Z  P r a h y  
s m ě ř o v a l  n e j p r v e  d o  D r á ţ ď a n ,  k d e  s e  s e t k a l  s  H a n á k e m  F r a n t i š k e m  
J a n č í k e m ,  s  n í m ţ  h o  m ě l y  p o j i t  n ě k t e r é  o s u d y .  J a k  V y š a t a ,  t a k  
J a n č í k  m í ř i l i  d o  A r g e n t i n y  p ř e s  B r é m y ,  k d e  s e  n a l o d i l i  n a  l o ď  d o  
B u e n o s  A i r e s .  C e s t u j í  z d e  b y l i  r ů z n é h o  z a s t o u p e n í ,  p ř e v a ţ o v a l y  
m l a d é  d í v k y ,  h o j n ě  b y l i  z a s t o u p e n i  v e n k o v a n é .
3
 Č e š i  v ě t š i n o u  
n e m ě l i  o  c í l i  s v é  c e s t y  p a t ř i č n é  i n f o r m a c e  a  m n o z í  p a k  k o n č i l i  
v e l m i  š p a t n ě .  L o ď  „ G o t h a “  v y p l u l a  d n e  2 6 .  b ř e z n a  1 9 1 0 ,  p ř i č e m ţ  
v ě t š i n a  c e s t u j í c í c h  z e  s t ř e d n í  a  v ý c h o d n í  E v r o p y  c e s t o v a l a  3 .  
t ř í d o u .  M e z i  n á r o d n o s t m i  p ř e v a ţ o v a l i  R u s o v é ,  M a ď a ř i ,  S l o v á c i  a  
                                                 
1
 Čechy byly v roce 1910 ještě součástí mnohonárodnostního Rakouska-Uherska pouze jako jedna z korunních 
zemí dynastie Habsburků, František Čech-Vyšata, Patnáct let v Jiţní Americe díl I. – V ţáru pamp, Praha 1927, 
s. 3 - 19 
2
 Pozdější Wilsonovo a dnes Hlavní nádraţí v Praze, c. d., s. 3-19 
3
 Mladé svobodné dívky se touţily většinou v Argentině dobře provdat, bílých ţen byl v Jiţní Americe stálý 
nedostatek, c.d., s. 3-19 
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Č e š i .
4
 Z  t ě c h t o  n á r o d ů  o b s a d i l i  Č e š i  a  S l o v á c i  z á ď ,  M a ď a ř i  a  
R u s o v é  s t ř e d  a  p a k  z d e  b y l i  j e š t ě  Š p a n ě l é  a  P o r t u g a l c i ,  k t e ř í  
z a b r a l i  p ř í ď  l o d i .                                                                    
N a  l o d i  m o c  v e l k é  p o h o d l í  n e p a n o v a l o ,  n i k d o  n e c h t ě l  u l e h n o u t  d o  
n e p o h o d l n ý c h  ţ e l e z n ý c h  p o s t e l í .  V  p r ů b ě h u  c e s t y  p o s t i h l a  n ě k t e r é  
c e s t u j í c í  t z v .  m o ř s k á  n e m o c .
5
  
L o ď  p l u l a  p o  t r a s e  B r é m y  –  A n t v e r p y  –  L a  C o r u ň a  –  V i l l a g a r c í a  –  
V i g o  –  L i s a b o n ,  k t e r ý  b y l  p o s l e d n í  z a s t á v k o u  n a  e v r o p s k é  p e v n i n ě .  
M o ř e  b y l o  n a š t ě s t í  v ě t š i n o u  k l i d n é ,  a l e  s l u n c e  n e p ř í j e m n ě  p á l i l o .  
V y š a t a  u  o s t r o v a  M a d e i r a  z a l i t o v a l ,  ţ e  j e  o b č a n e m  R a k o u s k a -
U h e r s k a ,  t o  v š a k  j e š t ě  n e t u š i l ,  j a k  s e  b ě h e m  n ě k o l i k a  l e t  v š e c h n o  
z m ě n í  a  ţ e  s v o u  ţ i v o t n í  d r á h u  z d e  z a k o n č í  p o s l e d n í  h a b s b u r s k ý  
c í s a ř  K a r e l  I .  
P ř i  z a s t á v c e  n a  M a d e i ř e  b y l o  m o ţ n o  z a k o u p i t  o d  m í s t n í c h  l i d í  
l e v n é  o v o c e  i  v í n o  a  c e s t u j í c í  m o h l i  s l e d o v a t ,  j a k  p o t á p ě č i  l o v í  
d r o b n é  m i n c e  z e  d n a  o c e á n u .  P ř i  t o m t o  v ý k o n u  s e  p o t á p ě l i  d o  
h l o u b k y  a ţ  1 0  m e t r ů .  P o t é  v y p l u l a  l o ď  j i ţ  n a  š i r é  m o ř e ,  m u s e l a  
p ř e k o n a t  c e l ý  A t l a n t s k ý  o c e á n ,  n e b o ť  p ř í š t í  p ř í s t a v e m  b y l o  a ţ  
b r a z i l s k é  R i o  d e  J a n e i r o .  P l a v b a  m ě l a  t r v a t  1 7  d n í ,  p ř á t e l s t v í  
b ě h e m  n í  u z a v í r a n á  a l e  p ř í l i š  t r v a l á  n e b y l a ,  n e b o ť  p o  v y l o d ě n í  j i ţ  
š e l  k a ţ d ý  s v o u  c e s t o u .  N e j l e p š í  V y š a t ů v  p ř í t e l  J a n č í k  n o s i l  č a s t o  
z á s o b y  z  l o d n í  k u c h y n ě ,  o b a  z a ţ i l i  s p o u s t u  l e g r a c e ,  n a v z á j e m  s e  
o s l o v o v a l i  v e  s t y l u  h a n á c k é h o  n á ř e č í  F r a n c k ó .  J í d l a  z d e  v a ř i l  i  
č e s k ý  k u c h a ř .  N a  K a n á r s k ý c h  o s t r o v e c h  u  L a s  P a l m a s  d o p l n i l i  
z á s o b u  u h l í  a  z a c h r á n i l i  j e d n o h o  d o m o r o d c e ,  k t e r ý  s e  m á l e m  u t o p i l  
v  m o ř i .  B ě h e m  c e l é  p l a v b y  p a n o v a l o  p ř í z n i v é  p o č a s í ,  n o c i  b y l y  
k l i d n é .   
P ř i  p ř e k r o č e n í  r o v n í k u  s e  o d e h r á l  t z v .  „ k ř e s t “ ,  k d y  k a ţ d ý ,  k d o  
p r v n ě  v  ţ i v o t ě  p r o j í ţ d ě l  z e  s e v e r n í  p o l o k o u l e  n a  j i ţ n í ,  m u s e l  b ý t  
o h o l e n  a  z a  1 0  k o r u n  m u  b y l  v y s t a v e n  ţ e r t o v n ý  k ř e s t n í  l i s t .
6
 P o  
                                                 
4
 Na palubě bylo 7 lidí z Čech, ostatní z Moravy,Tamt… s. 3-19 
5
 Jedná se o specifickou chorobu s mnoha příznaky, mezi nejčastější patří závrať a zvracení., Encyklopedie 
Universum 2001, s. 689 
6
 Křest prováděl muţ v masce boha Neptuna, jenţ byl v antickém Římě bohem moří a oceánů a jeden 
z nejvyšších bohů římského pantheonu vůbec, František Čech-Vyšata, Patnáct let v Jiţní Americe, díl 1. – V ţáru 
pamp, s. 3-19 
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d l o u h é  p l a v b ě  n a  o t e v ř e n é m  o c e á n u  s p a t ř i l i  j a k o  p r v n í  
z  j i h o a m e r i c k é  p e v n i n y  h o r y  v  b r a z i l s k é  p r o v i n c i i  P e r n a m b u c o  a  
1 4 .  d u b n a  1 9 1 0  z a k o t v i l i  v  R i o  d e  J a n e i r o ,  n a d  n í m ţ  s e  v y p í n a l a  
t r o j i c e  v y s o k ý c h  h o r  P a o  d e  A z u c a r ,  C o r c o v a d o  a  T i s u c a .  
C e s t u j í c í m  n e b y l o  p o v o l e n o  v y s t o u p i t  z  l o d i  a  p o r o z h l é d n o u t  s e  p o  
m ě s t ě ,  t i  n a  p r o t e s t  o d m í t l i  l o d n í  v e č e ř i .  P ř í š t í  z a s t á v k o u  b y l o  
m ě s t o  S a n t o s ,  k t e r é  v  t é  d o b ě  p a t ř i l o  k  n e j r u š n ě j š í m  e x p o r t n í m  
m ě s t ů m  B r a z í l i e .  V y v á ţ e l a  s e  o d t u d  h l a v n ě  k á v a .  M ě s t o  s p o j o v a l a  
ţ e l e z n i c e  s e  S a o  P a u l e m  a  ţ i l o  z d e  a s i  1 2 0  0 0 0  o b y v a t e l .
7
 Z a  t ř i  
d n y  d o r a z i l i  z e  S a n t o s u  d o  c í l e  s v é  c e s t y ,  a r g e n t i n s k é h o  h l a v n í h o  
m ě s t a  B u e n o s  A i r e s .  J e š t ě  b ě h e m  p l a v b y  s e  V y š a t a  z a b ý v a l  
p o d r o b n ý m  s t u d i e m  m a p  A r g e n t i n y  a  B r a z í l i e  a  č a s t ý m i  r o z h o v o r y  
s e  Š p a n ě l y  s e  s n a ţ i l  v y l e p š i t  s v é  c h a t r n é  j a z y k o v é  z n a l o s t i .  
N e j č a s t ě j i  s n i l i  i m i g r a n t i  o  t o m ,  ţ e  s e  z  n i c h  s t a n o u  b o h a t í  f a r m á ř i ,  
r e a l i t a  v š a k  b y l a  b o h u ţ e l  č a s t o  m n o h e m  d r s n ě j š í .                     
D o  B u e n o s  A i r e s  d o r a z i l i  2 0 .  d u b n a  1 9 1 0 .  A r g e n t i n a  b y l a  s n e m  
m n o h a  e m i g r a n t ů ,  b y l a  b r á n o u  d o  v y t o u ţ e n é h o  r á j e .  N a  n á b ř e ţ í  
k o t v i l o  m n o h o  l o d í .  V š i c h n i  p ř i s t ě h o v a l c i  m u s e l i  p r o j í t  k o n t r o l o u  
i m i g r a č n í  k o m i s e ,  j i ţ  t v o ř i l o  1 0  ú ř e d n í k ů .  Z a t í m c o  p r o h l í d k a  
V y š a t o v a  s e  o d b y l a  p o m ě r n ě  h l a d c e ,  p r o t o ţ e  n e m ě l  m n o h o  
z a v a z a d e l ,  J a n č í k o v y  b e d n y  s  p r á d l e m  a  n á d o b í m  b y l y  v y s y p á n y ,  
m o ţ n á  i  k v ů l i  p o v e d e n é  g r i m a s e ,  k t e r o u  H a n á k  n a  c e l n í k a  u d ě l a l .   
V  B u e n o s  A i r e s  m u s e l i  v š i c h n i  v y s t ě h o v a l c i  p r o j í t  i m i g r a č n í m  
h o t e l e m ,  c o ţ  n e b y l o  n i c  j i n é h o  n e ţ  s t a r á  b u d o v a  p r o l e z l á  č e r v o t o č i ,  
p o k o j e  b y l y  š p i n a v é  a  s m r d u t é .  P r v n í  n o c  v  A r g e n t i n ě  b y l a  n o c í  
h r ů z y ,  n e b o ť  b y l i  n u c e n i  s e  z a b ý v a t  l o v e n í m  r ů z n ý c h  p a r a z i t ů .
8
    
Ţ e n y  z v l á š t n í  p o k o j e  č i  o d d ě l e n í  n e m ě l y  a  s p a l y  t e d y  s p o l e č n ě  
s  m u ţ i .                        
D r u h é h o  d n e  p ř i  p r o h l í d c e  m ě s t a  o b j e v i l i  h o t e l  „ H a b s b u r g “ ,  c o ţ  
b y l a  t a k o v á  č e s k á  i n f o r m a č n í  k a n c e l á ř ,  d á v a l a  z p r á v y  o  m o ţ n o s t e c h  
z a m ě s t n á n í  a  d a l  s e  s e h n a t  i  t l u m o č n í k .  H o t e l  p a t ř i l  j i s t é m u  
                                                 
7
 Jančíkovi se zde za jedinou stříbrnou pesetu podařilo koupit obrovský trs banánů, které pak štědře na lodi 
rozdával, Čech-Vyšata, 15 let v Jiţní…op. cit. s. 3-19 
8
 Mezi ně patřili blechy, štěnice, vši, myši i krysy, Tamt…s. 20-23 
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K ř i k a v o v i .  R a d y  s e  r ů z n i l y  –  j e d e n  r a d i l  s h á n ě t  p r á c i  v e  m ě s t ě ,  
d a l š í  d o p o r u č o v a l  o p r o t i  t o m u  v e n k o v .   
F r a n t i š e k  Č e c h - V y š a t a  s e  p ř i h l á s i l  k  v ý p r a v ě  n a  s e v e r o z á p a d  
A r g e n t i n y ,  d o  C h a c o  A u s t r a l .  P r á c e  m ě l a  s p o č í v a t  v  k á c e n í  s t r o m ů  
a  z a k l á d á n í  n o v ý c h  k o l o n i í .  S p o l u  s  n í m  s e  p ř i h l á s i l o  i  1 0  
M o r a v a n ů .  M u s e l  s e  v š a k  r o z l o u č i t  s  k r e j č í m  J a n č í k e m ,  j e m u ţ  s e  
v í c e  h o d i l o  m ě s t o .  V y š a t a  s e  t e d y  n a  t ř i  n o c i  u b y t o v a l  v  h o t e l u  
„ H a b s b u r g “ ,  n a k o u p i l  n o v é  š a t y  a  n e z b y t n é  l o v e c k é  p o t ř e b y .  
Z a k o u p i l i  l o d n í  l í s t k y  a  v y p l u l i  p r o t i  p r o u d u  ř e k y  P a r a n á  a ţ  d o  
B a r a n g u e r a s ,  k t e r é  l e ţ e l o  s e v e r n ě  o d  B u e n o s  A i r e s .  D a l š í  c e s t a  
z a v e d l a  F r a n t i š k a  V y š a t u  d o  a r g e n t i n s k ý c h  p r a l e s ů ,  d o  k r á s n é ,  
n e s p o u t a n é ,  a l e  o v š e m  i  n e b e z p e č n é  v o l n é  p ř í r o d y .   
N a  l o d i  b y l o  a s i  5 0  o s o b ,  m e z i  n i m i  i  V y š a t ů v  k r a j a n  P o l á k  
z  M o r a v y  s p o l u  s  m a n ţ e l k o u  a  m a l ý m  d í t ě t e m .  N e j p r v e  p r o p l u l i  
z á l i v e m  L a  P l a t a ,  j e h o ţ  š í ř k a  m e z i  B u e n o s  A i r e s  a  U r u g u a y  
d o s a h o v a l a  a ţ  6 0  k m ,  t a k ţ e  s i  p ř i p a d a l i  j a k o  n a  o t e v ř e n é m  m o ř i .  
K d y ţ  m í j e l i  o s t r o v  M a r t i n  G a r c í a ,  p ř i r o v n a l  j e j  V y š a t a  
k  f r a n c o u z s k é m u  d ´ I f u ,  z d e  b y l i  u m í s t ě n i  p r o  z m ě n u  a r g e n t i n š t í  
p o l i t i č t í  v ě z n i .
9
 P ř i  p l a v b ě  n a  ř e c e  P a r a n á  f o u k a l  o s t r ý  s t u d e n ý  
v í t r .  K r a j i n a  z d e  b y l a  r o v i n a t á ,  n a  b ř e z í c h  s e  n a c h á z e l y  v i l k y  a  
o v o c n é  s a d y .  J í d l a  n a  l o d i  b y l o  d o s t ,  a l e  k v a l i t o u  z r o v n a  
n e o p l ý v a l o .  V  t ě c h t o  k r a j í c h  s e  v y s k y t o v a l o  i  m n o h o  z v ě ř e  a  
p t a c t v a .   
D a l š í h o  d n e  d o s á h l i  m ě s t a  R o s a r i a ,  k t e r é  b y l o  d r u h ý m  n e j v ě t š í m  
m ě s t e m  A r g e n t i n y .  V  t é   d o b ě  z d e  ţ i l o  a s i  2 2 0  t i s í c  o b y v a t e l .  O d  
B u e n o s  A i r e s  b y l o  v z d á l e n o  z h r u b a  4 0 0  k m .  V e  m ě s t ě  s e  n a c h á z e l  
v e l k ý  ř í č n í  p ř í s t a v ,  l o d ě  z d e  n a k l á d a l y  a r g e n t i n s k é  o b i l í ,  z e j m é n a  
p š e n i c i .  L o ď  „ G u a r a n y “  n a l o ţ i l a  t ř t i n o v ý  c u k r .                                                                                               
V  r o c e  1 9 1 0  z d e  č i n i l a  o b v y k l á  p r a c o v n í  d o b a  1 2  h o d i n ,  c o ţ  b y l o  
p o d o b n é  j a k o  v  m n o h a  d a l š í c h  z e m í c h  J i ţ n í  A m e r i k y .
1 0
 V y š a t a  n a  
t o m t o  m í s t ě  a  p a k  v í c e k r á t  k r i t i z u j e  ú d a j n o u  l e n o s t  m í s t n í c h  
o b y v a t e l ,  c o ţ  p o d l e  n ě j  v e d e  k  j e j i c h  c h u d o b ě  a  b í d ě .  P ř e s  p ř í s t a v  
                                                 
9
 Ostrov d´If – místo proslavené zejména románem Hrabě Monte Christo od A. Dumase ml., Tamt… s. 24 - 30 
10
 První zemí Latinské Ameriky, která významně omezila pracovní dobu, bylo Mexiko v roce 1917 po 
revoluci.,Tamt. s. 24 - 39 
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D i a m a n t e  s  p e v n ů s t k o u  z  k o l o n i á l n í  d o b y  z e  1 6 .  s t o l e t í  s e  d o s t a l i  
a ţ  k  m ě s t u  P a r a n á .
1 1
 T o t o  m ě s t o  j e  h l a v n í m  v  p r o v i n c i i  E n t r e  R í o s ,  
j i ţ  n a  p o č á t k u  2 0 .  s t o l e t í  z d e  p a n o v a l  č i l ý  o b c h o d n í  r u c h .  M ě s t o  
b y l o  l e m o v á n o  v y s o k ý m i  p a l m a m i  a  z a h r a d y  o h r a n i č e n y  t r n i t ý m i  
k a k t u s y  n a m í s t o  p l o t ů .  P l a v b a  t r v a l a  j e š t ě  3  d n y ,  n e ţ  s e  d o s t a l i  k e  
k o n e č n é  z a s t á v c e  v  m ě s t ě  B a r a n g u e r a s .  N á l a d a  p a n o v a l a  r o z d í l n á .  
M n o z í  s e  t ě š i l i ,  j a k  z d e  z b o h a t n o u ,  j i n í  p r o j e v o v a l i  s t r a c h  
z  n e z n á m é h o .  Č e s k ý  k r a j a n  P o l á k  s e  n e j v í c e  o b á v a l  i n d i á n ů ,  k t e ř í  
p r ý  s t ř í l e l i  p o  b ě l o š í c h  š í p y  o t r á v e n é  j e d e m  c u r a r e .  J e h o  ţ e n a  b y l a  
o d v á ţ n ě j š í  n e ţ  o n ,  n o s i l a  d o k o n c e  u  s e b e  r e v o l v e r .  P o l á k  o p r a v d u  
n e b y l  t í m  t y p e m  č l o v ě k a ,  k t e r ý  b y  s e  h o d i l  d o  p u s t i n  a  p r a l e s ů  
C h a c o  A u s t r a l .                 
N a  b ř e z í c h  ř e k y  P a r a n á  s e  v y s k y t o v a l i  o b č a s  i  i n d i á n i ,  k t e ř í  
m l u v i l i  j a z y k e m  g u a r a n í ,  k t e r ý  j e  o b v y k l ý  v í c e  v  P a r a g u a y i .  Ţ i l i  
v  c h a t r n ý c h  d ř e v ě n ý c h  d o m c í c h  n e b o  p r o s t ě  j e n  v  d í r á c h  
v y h l o u b e n ý c h  d o  z e m ě .  M u ţ i  b y l i  o p á s á n i  j e n  k u s e m  h a d r u ,  ţ e n y  
o b l e č e n y  v  p r ů h l e d n ý c h  č e r n ý c h  š á t c í c h .  I n d i á n k y  z d e  k o u ř i l y  v e l k é  
a  t l u s t é  d o u t n í k y ,  k t e r é  s a m y  v y r á b ě l y .  V y š a t a  s e  c í t i l  p r o v i n i l e  z a  
e v r o p s k o u  d o b y v a č n o s t  a  c h a m t i v o s t ,  k t e r á  p ř i v e d l a  i n d i á n s k é  
k m e n y  n a  p o k r a j  z á h u b y .  N a  ř e c e  P a r a n á  b y l y  v y s o k é  p o d e m l e t é  
b ř e h y ,  š í ř k a  ř e k y  d o s a h o v a l a  a ţ  2  k m ,  p ř i č e m ţ  b y l o  n u t n é  s i  d á v a t  
p o z o r ,  a b y  l o ď  m ě l a  d o s t a t e č n ý  p o n o r ,  n e b o ť  z d e  p ř e k á ţ e l y  r ů z n é  
t r a v i n y  a  q u e b r a č o v é  k m e n y ,  k t e r é  j s o u  t ě ţ š í  n e ţ  v o d a .  H l a v n í m  
m ě s t e m  o b l a s t i  b y l a  R e s i s t e n c i a .  U b y t o v á n í  n a l e z l i  v  B a r a n g u e r a s  
v  k ů l n ě  d o m u  z a m ě s t n a v a t e l e .                                             
P ř í š t í h o  d n e  j i ţ  b y l i  n a  c e s t ě  n a  e s t a n c i i .  J e l i  p o v o z e m  t a ţ e n ý m  
m u l a m a ,  ř í d i l  h o  i n d i á n .  K  v e č e r u  s e  d o s t a l i  a ţ  k  ř e c e  R í o  N e g r o ,  
k d e  r o z b i l i  p r v n í  t á b o r .  S k u p i n k y  s e  u t v o ř i l y  d v ě .  P r v n í  t v o ř i l i  
Č e š i ,  d r u h o u  P o l á c i ,  R u s o v é  a  M a ď a ř i .  V y š a t a  k a ţ d é m u  d o d á v a l  
k u r á ţ e ,  j e h o  v ý h o d o u  b y l a  s k u t e č n o s t ,  ţ e  o v l á d a l  n ě k o l i k  j a z y k ů .  
N o c  v  p r a l e s e  b y l a  v e l m i  n e k l i d n á ,  o d p o č i n u l i  s i  j e n  v e l m i  m á l o ,  
n e b o ť  j e  n e u s t á l e  r u š i l i  m o s k y t i ,  p r é r i j n í  l i š k y  a  v ř í s k o t  o p i c .  P o  
d v o u  d n e c h  d o r a z i l i  k o n e č n ě  n a  s e v e r  k  ř í č c e  R í o  B e r m e j o ,  k d e  s e  
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j e j i c h  z a m ě s t n a v a t e l ,  d o n  F r a n c i s c o  P e n c o ,  s n a ţ i l  v y t v o ř i t  
z  p r a l e s ů  ú r o d n á  p o l e .  V  k o l o n i i  p r a c o v a l i  s  d o m o r o d c i ,  i n d i á n y  
k m e n e  T o b a s .  V š e  m ě l  n a  s t a r o s t  h l a v n í  ú č e t n í ,  k t e r ý  b y l  Š p a n ě l .  
M ě l  k  r u c e  š v é d s k é h o  z ř í z e n c e .  P o d e p s a l i  s m l o u v y ,  p o d l e  n i c h ţ  
k a ţ d ý  m u ţ  m ě l  o b d r ţ e t  z a  p r á c i  4 0  p e s o s  z a  m ě s í c ,  ţ e n y  v y d ě l á v a l y  
2 0  p e s o s  a  k  t o m u  b y l a  s t r a v a  a  u b y t o v á n í .  K  d i s p o z i c i  v š a k  b y l a  
j e n  č á s t  n e j n u t n ě j š í c h  p o t ř e b  –  n a p ř í k l a d  č a j ,  c u k r ,  t a b á k  a  m ý d l o  
s i  m u s e l i  h r a d i t  z e  s v é h o .  N a k u p o v a t  š l o  j e d i n ě  v  m a j i t e l o v ě  
o b c h o d ě .  P o d l e  d o d a t k u  m ě l i  v y k o n á v a t  v e š k e r é  p r á c e  v  p r a l e s í c h  i  
n a  n o v ě  z a l o ţ e n ý c h  p o l í c h .  S v é h o  s o u h l a s u  p o z d ě j i  l i t o v a l i .  V  t é t o  
c h v í l i  s e  j e š t ě  V y š a t a  c í t i l  s p o k o j e n ,  p r o t o ţ e  m ě l  p r á c i ,  d o s t a t e k  
j í d l a  a  p o z n á v a l  n o v é  n e z n á m é  j e v y  v  t é t o  p o h á d k o v é  z e m i .  D y c h t i l  
p o  n o v ý c h  z á ţ i t c í c h  a  b y l  n a p l n ě n  z v ě d a v o s t í .                                                    
Z a t í m c o  z p o č á t k u  p r a c o v a l i  Č e š i  v  z e m ě d ě l s t v í ,  d r u h á  s k u p i n a  
m ě l a  s t a r t  p o d s t a t n ě  o b t í ţ n ě j š í .  M u s e l a  t o t i ţ  k á c e t  v  p r a l e s e  t v r d é  
q u e b r a č o v é  s t r o m y .  P r a l e s y  s e v e r n í  A r g e n t i n y  t v o ř i l y  h u s t é  
p o d r o s t y ,  s t á v a l y  s e  t a k  j e š t ě  n e p r o n i k n u t e l n ě j š í m i  n e ţ  p r a l e s y  
b r a z i l s k é .  K á c e n í  s t r o m ů  b y l o  v e l m i  n a m á h a v é  a  n e b e z p e č n é .  
S t r o m y  z d e  d o s a h o v a l y  p r ů m ě r n é  v ý š k y  a ţ  3 0  m  a  j e j i c h  k m e n y  
b y l y  v e l m i  t ě ţ k é .  Q u e b r a č o v é  d ř í v í  j e  t v r d š í  n e ţ  v ě t š i n a  s t r o m ů  
v  n a š i c h  k r a j í c h ,  n e p ř í j e m n ý m  s e  s t á v a l  i  p r u d k ý  ţ á r  t r o p i c k é h o  
s l u n c e .  V y š a t a  p r a c o v a l  s  i n d i á n e m  n a  s t a v b ě  p a r n í  p i l y  a  d í l o  s e  
m u  d a ř i l o ,  z a t í m c o  j e h o  d r u h o v é  F a j k u s  a  P o l á k  m u s e l i  t ě ţ c e  o r a t  
n o v ě  z a k l á d a n á  p o l e .
1 2
 V y š a t a  s e  n e p ř í j e m n ě  p o r a n i l  n a  n o z e ,  m u s e l  
s e  z  p r á c e  v r á t i t  d o  k ů l n y  a  n ě k o l i k  d n í  n e m o h l  v ů b e c  p r a c o v a t .  
O s t a t n ě  p r á c e  b y l a  d e n  z e  d n e  n a m á h a v ě j š í ,  p r a c o v a l o  s e  a ţ  d o  
s e t m ě n í ,  b e z  o d d e c h u ,  s n í d a n ě  č i  o m e z e n í  p r a c o v n í  d o b y .  Ţ á d n é  
v ý j i m k y  p r o  E v r o p a n y  n e e x i s t o v a l y ,  k  o b ě d u  d o s t á v a l i  j e n  m a s o  a  
s u c h a r y .  D l e  Č e c h a - V y š a t y  b y l i  s t a t k á ř i  ( e s t a n c i e r o s )  m o d e r n í m i  
o t r o k á ř i .  D o s t a t e č n é  b y l y  j e n  p ř í d ě l y  m a s a  a  s o l i .  C h l é b ,  c u k r ,  č a j ,  
r ý ţ e ,  t a b á k ,  m ý d l o  a  j i n é  v ě c i  d e n n í  p o t ř e b y  s e  p r o d á v a l y  v e  
s t a t k á ř o v ě  o b c h o d ě  a ţ  p ě t k r á t  d r á ţ  n e ţ  b y l y  c e n y  v  B u e n o s  A i r e s .  
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Z a m ě s t n a v a t e l  v y d ě l á v a l  n a  p r á c i  z a m ě s t n a n c ů  a  n a  c e n á c h  
p r o d u k t ů ,  n e b o ť  n i k d e  j i n d e  s e  n a k u p o v a t  n e d a l o .                                                                   
V y š a t a  m ě l  v y j e d n a t  z l e p š e n í  p o d m í n e k ,  a v š a k  n i c  n e p o ř í d i l .  
B y l y  m u  j e n  u k á z á n y  p o d e p s a n é  s m l o u v y ,  k d e  s t á l o ,  ţ e  u b y t o v á n í  a  
s t r a v a  b u d o u  p o s k y t n u t y  p o d l e  m í s t n í h o  z v y k u .  V š e  u r č e n o  p o d l e  
m í s t n í c h  i n d i á n ů ,  j i m ţ  s t a č i l o  k e  s p o k o j e n o s t i  p o u z e  s o l e n é  m a s o .  
M a j i t e l  b y l  t í m  n e j h o r š í m  t y p e m  o t r o k á ř e ,  k d y ţ  l á k a l  n e z k u š e n é  
p ř i s t ě h o v a l c e  d o  n e h o s t i n n ý c h  p u s t i n  C h a c o  A u s t r a l  a  t i  m u  b y l i  
p a k  v y d á n i  n a  m i l o s t  a  n e m i l o s t .  N e m o h l i  s e  d o v o l a t  ţ á d n é  o c h r a n y  
z á k o n a .  V y š a t a  s e  o  v ý s l e d k u  s v é  m i s e  r a d ě j i  n i k o m u  a n i  n e z m í n i l .  
P l á n o v a l  j e d i n é  m o ţ n é  v ý c h o d i s k o  z  o t r o c t v í  –  ú t ě k .  R o z h o d n u t í  
b y l o  k o n e č n é ,  č e k a l o  s e  j e n  n a  v h o d n é  p o d m í n k y .  J e v i l o  s e  
z ř e j m ý m ,  ţ e  s e  n e m o h o u  v r á t i t  s t e j n o u  c e s t o u ,  o d k u d  p ř i š l i ,  p r o t o ţ e  
b y  b y l i  s n a d n o  o b j e v e n i .  S m l o u v a  n e u r č o v a l a  a n i  k o n e c  j e j i c h  
p r á c e ,  m o h l i  b ý t  d r ţ e n i  d o c e l a  k l i d n ě  v  c e l o ţ i v o t n í m  o t r o c t v í .  
M u s e l i  s i  n e j d ř í v e  o b s t a r a t  p o s t a č u j í c í  z á s o b y  a  n a k u p o v a t  
v  o b c h o d ě  t ř e b a  i  n a  ú v ě r .  N e s m ě l o  s e  z a p o m e n o u t  a n i  n a  n á b o j e  d o  
z b r a n í  a  u d i c e ,  a b y  m o h l i  l o v i t  n a  ú t ě k u  z v ě ř .  J e d i n ý  m o ţ n ý  s m ě r  
ú t ě k u  b y l  s m ě r e m  n a  v ý c h o d  d o  R e s i s t e n c i e ,  p ř í s t a v u  n a  ř e c e  
P a r a n á .  Z p r a v e n a  b y l a  j e n  p r v n í  s k u p i n a ,  t a  d r u h á  o  n i č e m  
n e v ě d ě l a .  V y š a t a  d l o u h o  d o  n o c i  p ř e m ý š l e l ,  n e m o h l  u s n o u t .  V e l k o u  
č á s t  s v ý c h  o s o b n í c h  v ě c í  m u s e l i  z a n e c h a t  v  N a v a r o ,  a b y  m o h l i  
p o s t u p o v a t  r y c h l e .
1 3
 V y š a t a  z í s k a l  p o s t u p n ě  n a  s v o j i  s t r a n u  d v ě  
d o g y ,  k t e r é  e s t a n c i i  h l í d a l y ,  t í m  ţ e  j e  k r m i l  z b y t k o v ý m  m a s e m .  P s i  
p a k  v ů b e c  n e š t ě k a l i .  V  d o b ě  s v é  n e m o c i  d o s t á v a l  V y š a t a  n i ţ š í  p l a t ,  
n e m ě l  k  d i s p o z i c i  a n i  s t r a v u  a  l é k y .  N a š t ě s t í  h o  v š a k  n e v y p o v ě d ě l i  
z  k ů l n y .  N a z r á v a l  č a s  k o n e č n é h o  r o z u z l e n í .  T ě š i l  s e  n a  o p ě t  
s v o b o d n ý  ţ i v o t ,  n e ú s p ě c h  s i  r a d ě j i  v ů b e c  n e p ř i p o u š t ě l .   
K a ţ d ý ,  k d o  s e  c h y s t a l  k  ú t ě k u ,  s i  p ř i p r a v i l  j e n  n e j n u t n ě j š í  v ě c i  
z a b a l e n é  d o  v a k u .  S a m o z ř e j m o s t í  b y l y  n a b i t é  z b r a n ě .  V y š a t a  
š t ě r b i n o u  v e  d v e ř í c h  o b h l í ţ e l  n á d v o ř í ,  a  k d y ţ  s i  b y l  j i s t ,  ţ e  j e  k l i d ,  
z a h á j i l  a k c i .  V e  2 2 h  o d v á z a l  d o g y  z  ř e t ě z ů  a  o  h o d i n u  p o z d ě j i  
v s t o u p i l  n a  n á d v o ř í ,  p ř i č e m ţ  j a s n á  m ě s í č n í  n o c  n e b y l a  p r á v ě  
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p ř í z n i v á  p l á n u .  P s ů  s e  z b a v i l  t a k ,  ţ e  j e  n a l á k a l  n a  o v č í  k ý t y  
k  b o u d á m  a  t y  p a k  p ř i r a z i l  k  s o b ě .  C e s t a  b y l a  v o l n á .                                         
V y š a t a  s e  s t a l  o r g a n i z á t o r e m  c e l é h o  ú t ě k u ,  d o  p r a l e s a  v s t u p o v a l  
v  č e l e  c e l é  s k u p i n y .  V e  4 h  r á n o  o d b o č i l  p o d é l  p o t o k a  n a  j i h ,  a b y  
z m á t l  p r o n á s l e d o v a t e l e .  N e m ě l i  o b a v y ,  ţ e  b y  n a l e z l i  s t o p y  v  h u s t é  
v y s o k é  t r á v ě ,  z d e  s e  n e d a l o  j e t  a n i  n a  k o n i .  N á s k o k  j i ţ  b y l  
n ě k o l i k a h o d i n o v ý ,  t ě ţ k o  m o h l i  b ý t  d o s t i ţ e n i .  V y š a t a  s e  s p í š e  
o b á v a l  d i v o k ý c h  d r a v c ů ,  h a d ů  a  t o h o ,  ţ e  b y  m o h l i  z a b l o u d i t ,  c o ţ  b y  
z n a m e n a l o  j i s t o u  z á h u b u .  C e s t a  b y l a  l e m o v á n a  t r n i t ý m  h o u š t í m  a  
k a k t u s y .  V  8 h  r á n o  s i  m o h l i  k o n e č n ě  n a  b ř e h u  p o t o k a  d o p ř á t  p r v n í  
o d p o č i n e k ,  o d  o t r o k á ř s k é  k o l o n i e  j i ţ  u r a z i l i  v e l k o u  v z d á l e n o s t .  
Z á c h r a n a  p ř e d  p r o n á s l e d o v á n í m  s e  s t a l a  j i s t o u .  B y l o  v š a k  v e l m i  
d ů l e ţ i t é  z á s o b i t  s e  d o s t a t e č n ý m  m n o ţ s t v í m  p i t n é  v o d y .  C e s t a  m o h l a  
s m ě ř o v a t  j e d i n ě  n a  v ý c h o d .  V y š a t a  s i  z a p a m a t o v a l  z  r o z h o v o r u  s e  
Š v é d e m ,  ţ e  s e  n e d a l e k o  o d s u d  s t a v í  ţ e l e z n i c e ,  k t e r á  m ě l a  z a j i s t i t  
s p o j e n í  m e z i  R e s i s t e n c i í  a  T u c u m a n e m .  P o d é l  t r a t ě  s e  t e d y  d a l o  
b e z p e č n ě  d o r a z i t  d o  c í l e .  U l o v i l i  n ě k o l i k  v e l k ý c h  r y b ,  a l e  n a  o h n i  
j e  r a d ě j i  p ř i p r a v i l i  a ţ  d a l š í  d e n ,  a b y  n a  s e b e  n e u p o z o r ň o v a l i .  
P u t o v a l i  s t á l e  v ý c h o d n í m  s m ě r e m ,  a ţ  č t v r t é h o  d n e  d o r a z i l i  
k  r o z v o d n ě n é  ř í č c e  R í o  N e g r o ,  k t e r á  d o s a h o v a l a  š í ř k y  2 0 m  a  
h l o u b k y  2 m .  P o r a d i l i  s i  t í m ,  ţ e  s e s t a v i l i  k  s o b ě  n ě k o l i k  k m e n ů  a  
ř í č k u  p ř e b r o d i l i .
1 4
 Ţ i v o t  j i m  n e u s t á l e  s u ţ o v a l o  h e j n o  m o s k y t ů ,  k t e ř í  
j e  b o d a l i  t a k ,  ţ e  b y l i  b r z y  p o s e t i  p u c h ý ř i  a  o t e k l i n a m i .  J i ţ  s e  
n a c h á z e l i  b l í z k o  ţ e l e z n i c e ,  k t e r á  z n a m e n a l a  z á c h r a n u .                                                                                                                                
J i ţ  j i m  a n i  n e v a d i l o ,  ţ e  j e  s t á l e  n a p a d a l i  m o s k y t i ,  p r o t o ţ e  v ě d ě l i ,  
ţ e  s e  n a c h á z e j í  b l í z k o  b a ţ i n ,  k d e  j i ţ  m ě l i  k a ţ d o u  c h v í l i  n a r a z i t  n a  
r o z e s t a v ě n o u  ţ e l e z n i c i .  T r o p i c k é  s l u n c e  b a ţ i n y  t é m ě ř  v y s u š i l o ,  
v o d a  a  m ě k k á  p ů d a  s e  u d r ţ o v a l a  j e n  p o d  h u s t ý m i  k ř o v i n a m i .  C h ů z e  
s e  t a k  s t á v a l a  r y c h l e j š í  a  p o h o d l n ě j š í  n e ţ  v  p r a l e s e .  P o  t ř e c h  
h o d i n á c h  z a s l e c h l i  l i d s k é  h l a s y ,  c í t i l i ,  ţ e  j i ţ  b r z y  b u d o u  
z a c h r á n ě n i .  H l a s y  p a t ř i l y  i n d i á n ů m  z  k m e n e  M a t a c o s .  V y š a t a  
v y h l e d a l  s p r á v c e  s t a v b y ,  k t e r ý m  b y l  p o s t a r š í  N ě m e c ,  k t e r ý  r y c h l e  
                                                 
14
 Vyšata velice litoval toho, ţe zastřelil malou opičku, která na něho dělala posunky. V pralese ţila bohatá 
fauna od jaguára, kolibříka aţ po smrtelně jedovatého hada yarará. Byl to krásný, ale nebezpečný ráj, Tamt… s. 
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p o c h o p i l  d ů v o d y  a  z á m ě r y  u p r c h l í k ů .  P o v o l i l  j i m  d r u h ý  d e n  
c e s t o v a t  d ě l n i c k ý m  v l a k e m  d o  R e s i s t e n c i e ,  k t e r á  b y l a  v z d á l e n a  a s i  
1 6 0  k m .  V z d á l e n o s t  m ě l  v l a k  u r a z i t  z a  8  h ,  j i n a k  b y  j e  č e k a l o  p ě t  
d n í  p ě š í  c h ů z e .  M o h l i  s e  v  k l i d u  u m ý t  a  v y s p a t .  O d  n ě m e c k é h o  
i n ţ e n ý r a  o b d r ţ e l i  i  v o l n é  j í z d e n k y ,  ú t ě k  z  o t r o c t v í ,  j a k é  b y  v  ţ á d n é  
e v r o p s k é  z e m i  n e b y l o  m y s l i t e l n é ,  m o h l  t a k  b ý t  ú s p ě š n ě  d o k o n č e n .  
K  r á n u  d o r a z i l i  d o  s t a n i c e  R e s i s t e n c i a .  M ě s t o  č í t a l o  a s i  1 2  t i s í c  
o b y v a t e l .  Z d e j š í m  z á k o n ů m  n e r o z u m ě l i ,  p r o t o  j i m  n e d ů v ě ř o v a l i  a  
s p í c í m u  m ě s t u  s e  r a d ě j i  v y h n u l i .  Z a m í ř i l i  r o v n ě  k  ř e c e  P a r a n á  a  
o s a d ě  B a r a n g u e r a s .  I h n e d  v  m ě s t s k ý c h  b r a n á c h  v š a k  k e  s v é m u  
p ř e k v a p e n í  a  z d ě š e n í  p o t k a l i  d r u h ý  p r a c o v n í  o d d í l  z  k o l o n i e  
N a v a r o ,  o n y  P o l á k y ,  R u s y  a  M a ď a r y .  N a š t ě s t í  s e  u k á z a l y  m y l n é  
j e j i c h  o b a v y ,  ţ e  j e  s  n i m i  u k r u t n ý  p l a n t á ţ n í k  n e b o  j e h o  z á s t u p c e  
ú č e t n í .  B y l i  r o v n ě ţ  v o l n í .  V y č í t a l i  V y š a t o v ě  s k u p i n ě ,  ţ e  
u s k u t e č n i l a  ú t ě k  b e z  n i c h ,  a l e  t e n  s e  b r á n i l  n a ř č e n í  t í m ,  ţ e  v l a s t n ě  
j e j i c h  ú t ě k  u m o ţ n i l  p r c h n o u t  i  d r u h é  s k u p i n ě ,  c o ţ  b y l a  p r a v d a .  
N e š l o  b r á t  s k u t e č n o s t  e v r o p s k ý m  v i d ě n í m ,  n e b o ť  m n o h é  z v y k y  
E v r o p a n ů  b y l y  z d e  b e z ú č e l n é ,  b a  d o k o n c e  s m ě š n é .                 
V y š a t o v a  s k u p i n a  n á s l e d o v a l a  p ř í k l a d u  d r u h é  a  z a k o u p i l a  s i  l o d n í  
l í s t k y  d o  R o s a r i a  n a  l o ď  p r a v i d e l n é  l i n k y  m e z i  A s u n c i ó n  a  B u e n o s  
A i r e s .  S t i n n o u  s t r á n k o u  ú t ě k u  o v š e m  b y l a  s k u t e č n o s t ,  ţ e  v ě t š i n a  
j e j i c h  o s o b n í c h  v ě c í  z ů s t a l a  v  r u k o u  e s t a n c i e r a  a  i  p e n í z e  s e  
z a č í n a l y  p o m a l u  t e n č i t .  P l a v b a  d o  R o s a r i a  p o  p r o u d u  u b í h a l a  
r y c h l e j i ,  t r v a l a  j e n  6  d n í .                                    
Š e s t ý  d e n  d o p l u l i  d o  R o s a r i a ,  p o t é  s e  r o z e š l i ,  p r o t o ţ e  s p o l e č n ě  
b y  j e n  t ě ţ k o  p r á c i  s h á n ě l i .  P o l á k o v i  s  F a j k u s e m  p ř i j a l i  z a m ě s t n á n í  
n a  v e n k o v s k é  h a c i e n d ě  a  V y š a t a  s e  o c i t l  s á m .  M ě l  o b a v y  o  s v o u  
b u d o u c n o s t .  M u s e l  z a  k a ţ d o u  c e n u  s e h n a t  p r á c i ,  p r o t o ţ e  j e h o  
f i n a n č n í  z á s o b y  s e  v a l e m  t e n č i l y .                                                                                                                                                   
J e d n a  j e h o  n a b í d k a  b y l a  p ř i j a t a  a  p r á c e  z n a m e n a l a  p r o  V y š a t u  
n e s k u t e č n o u  d ř i n u .  P r a c o v a l o  s e  n a  p ř í m é m  s l u n c i  a ţ  1 2  h o d i n  
d e n n ě ,  v ý s l e d k e m  b y l o  o t e k l é  t ě l o ,  r a m e n a  p o d l i t á  k r v í  a  p o k l e s l é  
n o h y .  N a v í c  m u s e l  s d í l e t  p o k o j  s  v e l k ý m  p s e m  j m é n e m  Z o r o .  Z a  
m ě s í c  p r á c e  b y l  z c e l a  u  k o n c e  s e  s i l a m i ,  m u s e l  s e  t ř i  t ý d n y  
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z o t a v o v a t  a  m a l á  n a š e t ř e n á  s u m a  p e n ě z  s e  o p ě t  b r z y  r o z p l y n u l a .  
J e l i k o ţ  n e b y l  z n o v u  s c h o p e n  k  p r á c i  n a s t o u p i t ,  o d e b r a l  s e  n a  r a d u  
s v é h o  u b y t o v a t e l e  n a  r a k o u s k ý  k o n z u l á t .
1 5
    
V y š a t a  n a  k o n z u l á t u  p o ţ á d a l  ú ř e d n í k a  o  u d á n í  a d r e s  p o d n i k ů ,  k d e  
b y  s e  m o h l  u c h á z e t  o  z a m ě s t n á n í .  B y l o  m u  p r u d c e  o d p o v ě z e n o ,  ţ e  
k o n z u l á t  n e s l o u ţ í  j a k o  z p r o s t ř e d k o v a t e l n a  p r á c e .  N a t o  s e  V y š a t a  
o t á z a l ,  k a m  s e  m á  t e d y  o b r á t i t  a  ú ř e d n í k  o d v ě t i l ,  ţ e  m u  n e p o m ů ţ e .  
M o h l  p r ý  z ů s t a t  d o m a ,  n i k d o  h o  n e n u t i l  s e  v y s t ě h o v a t .  A  p a k  m u  
d a l  r a d u ,  ţ e  b y  s e  m o h l  p ř i ţ i v i t  v  o b c h o d ě  z l a t n í k a  a  h o d i n á ř e ,  c o ţ  
b y l  n á v o d  v  t o m  s m y s l u ,  ţ e  s e  h o  m ě l  p o k u s i t  o k r á s t .  K d y ţ  p r ý  h o  
c h y t í ,  t a k  h o  z a v ř o u ,  k d y ţ  n e ,  m á  o  ţ i v o b y t í  p o s t a r á n o .  V y š a t a  s e  
n a  n ě j  n e v ě ř í c n ě  p o d í v a l ,  n a č e ţ  m u  p l i v l  d o  c .  a  k .  l i s t i n  a  p r á s k l  
z a  s e b o u  d v e ř m i .  T o  b y l a  „ r a d a “  c .  a  k .  r a k o u s k o - u h e r s k é h o  
t a j e m n í k a  k o n z u l á t u .                      
B r z y  n a š e l  z a m ě s t n á n í  v  i t a l s k é  t o v á r n ě  n a  l i h o v é  n á p o j e .  T a t o  
p r á c e  s p o č í v a l a  v  m y t í ,  č i š t ě n í  a  p l n ě n í  l a h v í  a l k o h o l i c k ý m i  n á p o j i .  
S t a l o  s e  m u ,  ţ e  z e  v š e c h  t ě c h  „ v ů n í “  d o č a s n ě  z t r a t i l  č i c h .
1 6
                
Z a t o u ţ i l  z n o v u  p o  v l a s t i ,  p r o z a t í m  v š a k  n e m ě l  p e n í z e ,  a b y  s e  
m o h l  v r á t i t .  J e d n o h o  d n e  s e  n á h o d o u  s e t k a l  s  j e d n í m  k r a j a n e m  
z  M o r a v y  j m é n e m  L e i t g e b .  T e n  s i  v y d ě l á v a l  h r a n í m  n a  h o u s l e .  I  
V y š a t a  m ě l  t r o c h u  h u d e b n í h o  t a l e n t u ,  v e  v l a s t i  d ř í v e  h r á v a l  n a  
t a h a c í  h a r m o n i k u ,  k t e r o u  n a z ý v a l  k r á l o v n o u  h u d e b n í c h  n á s t r o j ů .  
Z a s t e s k l o  s e  m u  p o  m u z i c í r o v á n í ,  a  t a k  s i  h a r m o n i k u  k o u p i l  i  
v  A r g e n t i n ě .  A n i  m u  n e v a d i l o ,  ţ e  j i ţ  b y l a  p o n ě k u d  o b e h r a n á  a  n ě c o  
p a m a t o v a l a .  S b l í ţ i l  s e  s  K a r l e m  L e i t g e b e m  a  v y t v o ř i l i  h u d e b n í  d u o .  
J e h o  j a s n ě  d e k l a r o v a n ý m  c í l e m  b y l o  d o s t a t  s e  c o  n e j d ř í v e  d o m ů .  
O p u s t i l  t e d y  s v é  z a m ě s t n á n í  a  s t a l  s e  p o t u l n ý m  h u d e b n í k e m .  
A r g e n t i n c ů m  b y l a  d l e  V y š a t y  h u d b a  b l i ţ š í  n e ţ  p r o b l e m a t i c k á  s p á s a  
d u š e ,  v ě n o v a l i  n a  n i  m n o h e m  v í c e  f i n a n č n í c h  p r o s t ř e d k ů  n e ţ  n a  
m o d l e n í .  J e j i c h  č e s k á  h u d b a  z a b í r a l a ,  p ř e d č i l o  j i  j e n  a r g e n t i n s k é  
t a n g o ,  k t e r é  v  m í s t n í c h  o b y v a t e l í c h  v y v o l á v a l o  o p o j e n í  a  
n e o d o l a t e l n o u  c h u ť  t a n c o v a t .                            
                                                 
15
 Tehdy v roce 1910 byl Vyšata ač nerad ještě rakousko-uherským státním příslušníkem, Tamt… s. 65 
16
 Vydělával jen 15 pesos týdně, přičemţ na 7 pesos týdně ho přišla strava a ubytování. Takţe jen 
ţivořil…Tamt. s. 66 
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K d y ţ  m ě l i  n a š e t ř e n o u  s l u š n o u  s u m u ,  r o z h o d l i  s e  o p u s t i t  R o s a r i o  a  
z a m í ř i t  d o  B u e n o s  A i r e s ,  o d k u d  j e  d o  č e s k é  k o t l i n y  b l í ţ e .  C e s t o v a l i  
v l a k e m .  V  n e j b l i ţ š í  s t a n i c i  v y s t o u p i l i  a  š l i  p ě š k y  p o d é l  t r a t i .  
C e s t o u  v y h r á v a l i  n a  r ů z n ý c h  m í s t e c h  a  j e j i c h  „ b o h a t s t v í “  s e  u t ě š e n ě  
r o z r ů s t a l o .  Š l i  v o l n ý m  t e m p e m ,  z a  1 4  d n í  u r a z i l i  a s i  j e n  1 0 0  k m .   
N a  c e s t ě  m ě l i  i  o b r o v s k é  š t ě s t í ,  ţ e  n e p ř i š l i  o  ţ i v o t .  N a  v i s u t é m  
m o s t ě  j e  p ř e k v a p i l  n á k l a d n í  v l a k ,  s t a č i l i  s e  v š a k  z a v ě s i t  d o l e  z a  
p r a ţ c e .  I  k d y ţ  V y š a t a  n a k o n e c  n e v y d r ţ e l  s e  s i l a m i  a  s p a d l  d o l ů ,  
m ě l  š t ě s t í ,  ţ e  p o u z e  u p a d l  d o  b e z v ě d o m í .
1 7
  
T ý d e n  p a k  s e t r v a l i  v  n e j b l i ţ š í  s t a n i c i  B a r a d e r o ,  k d e  s i  h r o u  n a  
p i a n o  a  h o u s l e  v y d ě l a l i  a s p o ň  n a  c e s t u  3 .  v l a k o v o u  t ř í d o u  d o  
B u e n o s  A i r e s .  K d y ţ  t a m  d o r a z i l i ,  u b y t o v a l i  s e  v  j i ţ  d ř í v e  z m í n ě n é m  
h o t e l u  H a b s b u r k ,  n a  n i k o h o  z n á m é h o  v š a k  z d e  j i ţ  V y š a t a  n e n a r a z i l .   
P r á v ě  v  t é  d o b ě  s e  k o n a l y  v e l k é  s l a v n o s t i  k  1 0 0  l e t ů m  
a r g e n t i n s k é  n e z á v i s l o s t i .
1 8
 P ř i  t é  p ř í l e ţ i t o s t i  b y l a  k o n á n a  v e l k á  
m e z i n á r o d n í  v ý s t a v a ,  k t e r é  s e  ú č a s t n i l y  v ý z n a m n é  o s o b n o s t i  a  
d e l e g a c e  c e l é h o  s v ě t a .  N á m o ř n í  m o c n o s t i  v y s l a l i  n a  u k á z k u  s v á  
v á l e č n á  l o ď s t v a .  U  p ř í s t a v u  v  B u e n o s  A i r e s  b y l a  p ř e d v e d e n a  i  m a l á  
n á m o ř n í  b i t v a  a  V y š a t a  l i t o v a l ,  ţ e  f i n a n č n ě  p ř i s p ě l  n a  t a k  
„ z b y t e č n o u  n á d h e r u “ .  S t a l a  s e  m u  n e p ř í j e m n á  v ě c ,  k d y ţ  z a u j a t  
t o u t o  p o d í v a n o u ,  p ř i š e l  v  t l a č e n i c i  o  p e n ě ţ e n k u  s e  4 0 0  p e s o s .  T a k  
p a d l a  j e h o  n a d ě j e ,  ţ e  s e  v  d o h l e d n é  d o b ě  d o s t a n e  d o m ů .  A s p o ň  ţ e  
h o t e l  m ě l  z a p l a c e n  a  s t i h l  s i  k o u p i t  o b l e k .                   
K d y ţ  s e  v r á t i l  d o  h o t e l u ,  č e k a l o  h o  n e p ř í j e m n é  p ř e k v a p e n í ,  ţ e  h o  
k v ů l i  j a k é s i  h e z k é  s e ň o r i t ě  o p u s t i l  p ř í t e l  K a r e l .  V  j e d e n  d e n  h o  
t e d y  p o t k a l y  d v ě  m á l o  p ř í j e m n é  u d á l o s t i .  S i c e  s e  d o z v ě d ě l ,  ţ e  
z n á m ý  J a n č í k  m á  n ě k d e  v  B u e n o s  A i r e s  k r e j č o v s k o u  d í l n u ,  a l e  
V y š a t a  h o  a n i  n e v y h l e d a l ,  n e b o ť  n i c  h o  j i ţ  v  h l a v n í m  m ě s t ě  
n e b a v i l o  a  z a t o u ţ i l  p o  p a m p á c h .  Z č á s t i  t o  b y l o  z p ů s o b e n o  i  j e h o  
n e u t ě š e n o u  f i n a n č n í  s i t u a c í .  V  n o v i n á c h  o b j e v i l  i n z e r á t ,  ţ e  s e  s h á n í  
p r a c o v n í k  n a  m í s t o  p i v o v a r s k é h o  s l a d o v n í k a ,  c o ţ  b y l  V y š a t ů v  o b o r .  
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 Jejich hudební nástroje však byly nenávratně poškozeny, Tamt…s. 71 
18
 Ve skutečnosti není toto konstatování tak zcela přesné – 25. května 1810 došlo pouze k sesazení posledního 
španělského místokrále. Nezávislost Spojených provincií La Plata (tehdejší název pro Argentinu) byla oficiálně 
vyhlášena aţ 9. června 1816., in Opatrný J., Amerika v proměnách staletí, Praha Libri 1998 – heslo Argentina, s. 
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S e h n a l  t e d y  z a m ě s t n á n í  v e  m ě s t ě  C a m p a n a  v z d á l e n é m  7 5  k m  
s e v e r n ě  o d  m e t r o p o l e .  T é m ě ř  c e l ý  r o k  v e  m ě s t ě  č í t a j í c í m  a s i  1 5  
t i s í c  o b y v a t e l  p o c t i v ě  p r a c o v a l .  S b í r a l  k a p i t á l ,  a b y  s e  m o h l  v y d a t  
n a  d a l š í  t o u l k y  a  d o b r o d r u ţ s t v í .  C e s t o v n í  p r o g r a m  s e s t a v o v a l  p ř i  
l o v u  r y b  v  ř e c e  P a r a n á .  C h t ě l  j i ţ  c e s t o v a t  s á m  j e n  s e  s v ý m i  
z b r a n ě m i ,  a b y  s e  n e m u s e l  n a  n i k o h o  o h l í ţ e t .  V  t ě c h t o  c h v í l í c h  
z ř e j m ě  v y k r y s t a l i z o v a l  j e h o  p l á n  p r o c e s t o v a t  J i ţ n í  A m e r i k u .                                                                    
A v š a k  a ţ  t e p r v e  k o n c e m  r o k u  1 9 1 2  s e  V y š a t o v i  p o d a ř i l o  
s h r o m á ţ d i t  d o s t a t e č n é  ú s p o r y ,  a b y  p u t o v a t  p o  z á p a d n í c h  
p r o v i n c i í c h  A r g e n t i n y ,  z  n i c h ţ  p r v n í  n a  ř a d ě  b y l a  P a m p a  C e n t r a l .  
Z a  c e l ý c h  1 5  l e t ,  k t e r é  s t r á v i l  v  J i ţ n í  A m e r i c e ,  s e  s n a ţ i l  o p a t ř i t  s i ,  
p o k u d  m o ţ n o  f i n a n č n í  p r o s t ř e d k y  v l a s t n í  p r a c í ,  j e n  z ř í d k a  v z a l  z a  
v d ě k  p o h o s t i n s t v í m .  T ř í m a l  v  n ě m  v e l m i  n e k l i d n ý  c e s t o v a t e l s k ý  
d u c h ,  i  p ř í j e m n á  m í s t a  k  ţ i v o t u  d o k á z a l  o p u s t i t .                               
P a m p a  C e n t r a l  b y l a  d l e  V y š a t o v a  n á z o r u  p r o v i n c i í  b u d o u c n o s t i ,  
m e z i  j e j í  k o l o r i t  s e  ř a d i l i  p a s t e v c i ,  k t e ř í  s e  d ě l i l i  n a  o v e j e r o s ,  
v a q u e r o s  a  g a u c h o s .
1 9
  P r o v i n c i e  P a m p a  C e n t r a l  l e ţ í  t é m ě ř  v e  
s t ř e d u  A r g e n t i n y ,  h r a n i č í  s  p ě t i  d a l š í m i  p r o v i n c i e m i .  J e d n á  s e  o  
B u e n o s  A i r e s ,  C ó r d o b u ,  S a n  L u i s ,  M e n d o z u  a  R í o  N e g r o .  P r o v i n c i e  
z a u j í m á  r o z l o h u  a s i  j a k o  n ě k d e j š í  Č e s k o s l o v e n s k o  ( v č e t n ě  
P o d k a r p a t s k é  R u s i ) ,  a l e  n a  j e j í c h  1 4 4  0 0 0   č t v e r e č n í c h  k i l o m e t r ů  
p ř i p a d a l o  p o č á t k e m  2 0 .  s t o l e t í  p o u h ý c h  1 0 0  0 0 0  o b y v a t e l ,  z  n i c h ţ  
v ě t š i n u  t v o ř i l i  k r e o l o v é .  N a  p a m p á c h  c h o v a l i  p a s t e v c i  h l a v n ě  o v c e ,  
s k o t  a  k o n ě .  P a n o v a l a  z d e  v e l k á  s u c h a ,  č a s t o  h r o z i l a  n e ú r o d a .  
P ě s t o v a l i  s e  p l o d i n y  j a k o  p š e n i c e ,  o v e s  a  k u k u ř i c e .                            
V y š a t a  t o u ţ i l  p r o n i k n o u t  d o  t a j ů  ţ i v o t a  n a  p a m p á c h ,  c e s t o v a l  
n e j p r v e  p ě š k y ,  b r z y  s i  v š a k  p o ř í d i l  k o n ě .  D o p r o v á z e l  j e j  i  l o v e c k ý  
p e s  j m é n e m  G r i n g o .  C e s t o v a l  v l a k e m  z  B u e n o s  A i r e s  d o  s t a n i c e  
G e n e r a l  A c h a ,  p ř i č e m ţ  c e s t a  m u  z a b r a l a  1 8  h o d i n .  U b y t o v a l  s e  
v  h o t e l u  u  d o n a  A t t i l i a  P a o l i h o ,  I t a l a  z  J i ţ n í c h  T y r o l .
2 0
 U b y t o v á n í  
s e  n e m o h l  v y n a c h v á l i t ,  z a u j a l a  h o  i  p ř á t e l s k á  a t m o s f é r a .  V y š a t a  b y l  
                                                 
19
 Ovejeros – nejniţší stupeň v hierarchii – pásli ovce, vaqueros – pastevci hovězího dobytka. Gauchos byli 
králové stepi, stáli v hierarchii nejvýše, byla jim svěřena péče o koňská stáda., František Čech-Vyšata, 15 let 
v Jiţní Americe, díl I. V ţáru pamp, kap. Mezi gauči a vaquery v Pampa Central, s. 75 
20
 Jiţní Tyroly s početnou italskou populací  tvořily součást tehdejšího Rakouska-Uherska, tudíţ Vyšata a don 
Attilio Paoli byli vlastně krajané, V ţáru pamp…cit. dílo…s. 78 
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u b y t o v á n  v  j e d n o m  z  n e j l e p š í c h  p o k o j ů .  Č a s t o  v e d l i  s  d o n e m  P a o l i m  
r o z h o v o r y ,  a  t a k  s e  d o z v ě d ě l ,  ţ e  s e  I t a l  a s i  p ř e d  3 0  l e t y  ( k o l e m  
r o k u  1 8 8 2 )  p ř i s t ě h o v a l  z  E v r o p y  a  v  A r g e n t i n ě  s e  o ţ e n i l .  Z  j e h o  t ř í  
d ě t í  p o u z e  m l a d š í  s y n  p o m á h a l  o t c i  n a  s t a t k u ,  z a t í m c o  s t a r š í  
s t u d o v a l  v  B u e n o s  A i r e s  a  d c e r a  j i ţ  b y l a  p r o v d á n a .  J e d n o u  
z v l á š t n o s t í  b y l o ,  ţ e  k d y ţ  V y š a t a  p ř i n e s l  z a j í c e  a  t ě š i l  s e  n a  p e č e n i  
j a k o  d o m a ,  b y l  u p o z o r n ě n  n a  t o ,  ţ e  z d e  z a j í c i  s l o u ţ í  p o u z e  j a k o  p s í  
p o t r a v a .                                                         
J e d n o u  V y š a t a  c e s t o v a l  n a  s t a t e k  z e t ě  d o n a  A t t i l i a  P a o l i h o  a  z d e  
s e  t a k é  s e z n á m i l  s  n á r o d n í m  j i h o a m e r i c k ý m  n á p o j e m  m a t é .  Y e r b a  
m a t é  j s o u  z e l e n é  l í s t k y  z  r o s t l i n y  i l e x   p a r a g u a y e n s i s ,  s b í r a j í  s e  v e  
č t v r t é m  n e b o  p á t é m  r o c e  p o  v y s á z e n í .  N á p o j  s e  p ř i p r a v u j e  
p o d o b n ý m  z p ů s o b e m  j a k o  č a j .  S e b r a n é  l i s t y  a  m e n š í  v ě t v i č k y  s e  
s u š í ,  d r t í  s e  v e  m l ý n e c h  a  p a k  s e  b a l í  d o  b a l í č k ů  a  k r a b i c .  T e n t o  
n á r o d n í  n á p o j  s e  p ř i p r a v u j e  v  k a ţ d é  a r g e n t i n s k é  r o d i n ě  h n e d  b r z y  
p o  r á n u  a  p i j e  s e  p o  c e l ý  d e n .  N e j v í c e  s e  y e r b a  p ě s t u j e  v  A r g e n t i n ě ,  
P a r a g u a y i  a  B r a z í l i i .  N á v š t ě v ě  s e  m a t é  p o d á v á  j a k o  d ů k a z  
p ř á t e l s t v í ,  o d ř e k n o u t  z n a m e n á  h o s t i t e l e  u r a z i t .  N á v š t ě v a ,  k t e r é  s e  
n á p o j  n e p o d á ,  n e n í  v í t á n a .  P i j e  s e  z  j e d n é  v e l k é  n á d o b y  t r u b i č k o u ,  
k t e r é  s e  ř í k á  b o m b i l l a .  T e n t o  z v y k  s h l e d a l  V y š a t a  j a k o  n e e s t e t i c k ý  
a  n e h y g i e n i c k ý .  V y š a t a  s i  n e j p r v e  n e m o h l  n a  p i t í  m a t é  z v y k n o u t ,  a  
t a k  r a d ě j i ,  k d y ţ  s e  p o d á v a l o ,  n ě k a m  z m i z e l .  B y l  v š a k  p o p í c h n u t  
t í m ,  ţ e  b y l  o z n a č e n  j a k o  g r i n g o  ( z e l e n á č ) ,  a  t a k  s e  z h l u b o k a  n a p i l  
t r u b i č k o u ,  a b y  m ě l  c o  n e j d ř í v e  o d b y t o ,  a l e  s p á l i l  s e  n a  j a z y k u .  
T e h d y  p o c h o p i l ,  ţ e  h o r k é  m a t é  s e  m u s í  p í t  z v o l n a .                                                                                                                                                    
S p ř á t e l i l  s e  s  v o z k o u  a  p o d  j e h o  v e d e n í m  s e  n a u č i l  j e z d i t  n a  k o n i .  
J i n a k  V y š a t a  s h l e d a l  ţ i v o t  v  p a m p á c h  j a k o  f á d n í .  H l a v n í  n á p l n í  
o b y v a t e l  b y l o  h l í d a t  d o b y t e k  a  k á c e t  s t r o m y  C a l d e n y ,  k t e r é  j s o u  
p o d o b n é  n a š i m  d u b ů m ,  a l e  j e j i c h  d ř e v o  j e  l e h č í .  D o m y  b y l y  
v ě t š i n o u  p o s t a v e n y  z  b l á t a .  V y š a t a  o b č a s  p ů s o b i l  i  j a k o  u č i t e l .                   
J e d n o h o  d n e  s e  z d r ţ e l  n a  e s t a n c i i ,  k d e  m ě l i  d v ě  d o s p í v a j í c í  
d c e r y .  U  p ů v a b n ý c h  d í v e k  V y š a t a  j a k o  u č i t e l  p ř í l i š  n e p o c h o d i l ,  
p r o t o ţ e  s e  o d  n ě j  o č e k á v a l o  n ě c o  j i n é h o .  J e j i c h  m a t k a  h o  v ţ d y  
n e c h a l a  s  j e d n o u  z  n i c h  o  s a m o t ě ,  o č e k á v a l a  o d  n ě j ,  ţ e  s i  j e d n u  
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d c e r u  v y b e r e  a  u s a d í  s e  n a  s t a t k u ,  a l e  t o  p r o  n ě j  n e b y l o .  P ř e s  
p r o s b y ,  a b y  z ů s t a l ,  t a k  o d e š e l  a  j i ţ  s e  n e v r á t i l ,  c o ţ  o s t a t n ě  n e u č i n i l  
a n i  v  j i n ý c h  p o d o b n ý c h  p ř í p a d e c h .   
B r z y  s i  n a  p o m ě r y  n a  p a m p ě  z v y k l ,  ţ i l  z d e  v o l n ě  a  s v o b o d n ě .  
M i m o  h l a v n í  c e s t y  z d e  p ů s o b i l o  m n o h o  z l o č i n c ů ,  k t e ř í  z á k e ř n ě  
p ř e p a d á v a l i  p o v o z y  z e z a d u ,  a  V y š a t a  s i  b y l  j i s t  t í m ,  ţ e  b y  b y l i  
s c h o p n i  i  v p á l i t  o b ě t i  k u l k u  d o  z a d .  V y š a t a  n a  e s t a n c i í c h  u č i l  d ě t i  
p s á t  a  č í s t .  U  j e d n o h o  F r a n c o u z e  p ů s o b i l  j a k o  z a p i s o v a t e l  d o b y t k a .  
S t a t k á ř i  v ě t š i n o u  n a  s v ý c h  e s t a n c i í c h  n e ţ i l i ,  a l e  t r á v i l i  s v ů j  č a s  
v  p ř e p y c h u  v  B u e n o s  A i r e s  i  j i n d e .  S k o t  s e  m u s e l  o z n a č i t  z v l á š t n í  
z n a č k o u  a  p o t é  b y l  r o z p r o d á v á n .  O v č í  v l n a  n e d o s a h o v a l a  v e l k é  
k v a l i t y .  P o z e m k y  e s t a n c i í  b y l y  o h r a n i č e n y  o s t n a t ý m  d r á t e m ,  a b y  
d o b y t e k  n e u t e k l .  N a  o h r a n i č e n é  ú z e m í  n e s m ě l  n i k d o  b e z  p o v o l e n í  
v s t o u p i t ,  m í s t o  k l e p á n í  z d e  p ř e v l á d l  z v y k  t l e s k á n í  n a  r u c e .  T e n ,  
k d o  n e v l a s t n i l  k o n ě ,  b y l  o k a m ţ i t ě  b r á n  j a k o  p o d e z ř e l é  i n d i v i d u u m .  
J a k m i l e  s i  V y š a t a  k o n ě  p o ř í d i l ,  z a č a l  v z b u z o v a t  r e s p e k t .  J í z d a  p o  
p a m p á c h  n a  k o n i  b y l a  n a p r o s t o u  n u t n o s t í ,  p r o t o ţ e  m e z i  
j e d n o t l i v ý m i  c í l y  b y l y  v e l k é  v z d á l e n o s t i .  Z n a k e m  b o h a t s t v í  b ý v a l  
p e s t r ý  p ř e p y c h o v ý  p o s t r o j  n a  k o n ě .
2 1
 D ě t i  s e  z d e  u č i l y  j e z d i t  j i ţ  o d  
ú t l é h o  m l á d í .  G a u č o v é  n o s i l i  n e p r o m o k a v á  p o n č a ,  s t ř e l n é  z b r a n ě  a  
b y l i  v e l m i  s k o u p í  n a  s l o v o .
2 2
 D o k á z a l i  v š a k  n á h l e  v y b u c h n o u t ,  
n e d o p o r u č o v a l o  s e  p ř í l i š  v y z v í d a t  o  r o d i n ě  g a u č a .                             
P ů d a  n a  p a m p á c h  j e  v e s m ě s  p í s č i t á ,  č a s t o  s e  n e č e k a n ě  s t r h n e  
p r u d k ý  s t e p n í  v í t r ,  a  t o  i  z a  k r á s n é h o  s l u n n é h o  d n e  n e b o  t i c h é  n o c i .  
V e l m i  n e b e z p e č n á  j e  p í s e č n á  b o u ř e ,  k d y  s e  m r a č n a  p í s k u  p ř e s o u v a j í  
o b r o v s k o u  r y c h l o s t í .  P o d o b n ě  j a k o  c y k l o n  p o r á ţ í  s t r o m y ,  n i č í  v š e ,  
c o  j í  p ř i j d e  d o  c e s t y ,  v č e t n ě  z a ř í z e n í  b y t ů .  K r a j i n u  d o k á ţ e  z c e l a  
z p u s t o š i t .  B o u ř e  z v a n á  p a m p e r o  j e d n o u  p ř e k v a p i l a  i  V y š a t u ,  
s c h o v a l  s e  z a  s p a d l ý  k m e n  s t r o m u  d í k y  č e m u ţ  v y v á z l  t é m ě ř  b e z  
ú h o n y .  M á l e m  v š a k  p ř i š e l  o  k o n ě ,  k t e r é h o  d l o u h o  h l e d a l ,  a l e  i  k ů ň  
n a š t ě s t í  v y v á z l  v  p o ř á d k u .  I n d i á n i  o b a l o v a l i  p ř e d  b o u ř í  s o b ě  i  
k o ň ů m  h l a v y .  C h v í l e  o d p o č i n k u  t r á v i l  V y š a t a  č a s t o  u  d o n a  A t t i l i a  
                                                 
21
 Mexická nebo anglická sedla, zlaté či stříbrné kování, bičík a řemen. Na okrasu si potrpěli i gauchos., 
Tamt… s. 89 
22
 Pončo – dlouhá vlněná přikrývka…Tamt… s. 90 
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P a o l i h o .  K o u ř i l  s i l n é  a r g e n t i n s k é  c i g a r e t y  a  p o p í j e l  z n a m e n i t é  v í n o  
z  M e n d o z y .  J o s é  U s u b a r r e n a ,  z e ť  d o n a  A t t i l i a ,  p o z v a l  V y š a t u  n a  
s v o u  e s t a n c i i  v  U t r a c á n ,  k t e r á  b y l a  v z d á l e n a  6  h o d i n  j í z d y  o d  
G e n e r a l  A c h a .  B ě h e m  c e s t y  j e  z a s t i h l  r o z s á h l ý  p o ţ á r  p a m p y .  D a l i  
s e  t r y s k e m  n a  v ý c h o d ,  p ř i č e m ţ  s k o n č i l i  v  j e d n é  p r ů r v ě ,  j e j í ţ  o b a  
b o k y  b y l y  h o l é ,  c o ţ  b y l o  j e j i c h  š t ě s t í .  K o n ě  s t r h l i  k  z e m i ,  p ř i v á z a l i  
j e  k  n á p r a v ě  v o z u ,  p ř e  h l a v y  j i m  p ř e h o d i l i  p o n č a  a  s a m i  s e  u k r y l i  
s e  z a b a l e n ý m a  h l a v a m a  p o d  v ů z .  P o ţ á r  k r a j i n u  o k o l o  d o k o n a l e  
s p á l i l .  O h e ň  z p ů s o b i l  i  r o z s á h l é  š k o d y  n a  e s t a n c i i ,  n ě k t e r á  o b y d l í  
z c e l a  z n i č i l .  D o n  J o s é  v y č í s l i l  z t r á t u  n a  3 0  0 0 0  p e s o s ,  c o ţ  b y l a  
z n a č n á  s u m a .  P o k u d  s e  n a š e l  n ě j a k ý  ţ h á ř ,  k t e r ý  p o ţ á r  ú m y s l n ě  
z a l o ţ i l ,  b y l  p a k  b e z  m i l o s t i  p o p r a v e n .                              
N e j v ě t š í  n o u z e  n a  p a m p ě  b y l a  o  v o d u ,  k t e r á  s e  b r a l a  d o  z á s o b y .  
P o t o k y  a  ř e k y  j s o u  z d e  ř í d k é ,  k o n ě  s e  n a p á j e l i  z  l a g u n  a  s o l i n .  
S l a d k á  v o d a  s e  n a c h á z e l a  v e  z n a č n é  h l o u b c e  2 0  –  1 0 0 m .  V e l k é  
e s t a n c i e  m ě l y  s v o j e  n a p a j e d l a  p r o  d o b y t e k .  S u c h ý  r o k  b y l  v e l m i  
š p a t n ý ,  d o b y t e k  h y n u l ,  z a t o  v e  v l h k é m  r o c e  s e  s p o u s t a  o b i l í  
n a k l á d a l a  n a  v l a k y  n e b o  s e  e x p o r t o v a l a  n a  l o d í c h  d o  z a h r a n i č í .    
K d y ţ  o n e m o c n ě l a  ţ e n a  d o n a  J o s é ,  v y d a l  s e  V y š a t a  z p ě t  d o  
G e n e r a l  A c h a  p ř e s  ţ e l e z n i č n í  s t a n i c i  G u e h u e .  P o t k a l a  h o  
n e p ř í j e m n á  z á l e ţ i t o s t  s  o p i l c e m ,  a l e  p o u ţ i l  l e s t  a  v y v á z l  b e z  ú h o n y .  
N a  p a m p á c h  s e  v á l e l a  s p o u s t a  z d e c h l i n ,  k t e r é  s e  n e c h á v a l y  n a  
p o s p a s  s u p ů m  a  d i v o k ý m  p s ů m .  V ý j i m k o u  t o  v š a k  n e b y l o  a n i  v e  
m ě s t e c h .  V y š a t a  j e l  z  G u e h u e  v l a k e m  d o  G e n e r a l  A c h a ,  k d e  h o  r á n o  
p ř e k v a p i l  d é š ť ,  c o ţ  b y l  n a  p a m p ě  v e l m i  ř í d k ý  j e v .  Z d e  p r š e l o  p o  
p ě t i  m ě s í c í c h  a  l i d  j á s a l .                   
O  s v o u  b e z p e č n o s t  s e  m u s e l  v  p a m p ě  k a ţ d ý  p o s t a r a t  s á m ,  n e b o ť  
z k o r u m p o v a n á  p o l i c i e  š l a  n a  r u k u  t ě m ,  k d o  v í c  z a p l a t i l i .  Z a  
p e n ě ţ i t o u  o d m ě n u  p o s k y t l a  z l o č i n c ů m  n e b o  d o k o n c e  v r a h ů m  
d o s t a t e k  č a s u ,  a b y  u n i k l i .  J e d n o u  s e  V y š a t a  v y p r a v i l  k  p o l i c e j n í m u  
p r e f e k t u ,  p r o t o ţ e  p o t ř e b o v a l  p r o d l o u ţ i t  p o v o l e n í  k  p o b y t u .  S t a l  s e  
s v ě d k e m  j e d n o h o  r o z h o v o r u ,  k d y ţ  j e d e n  o b č a n  š e l  n a  p o l i c i i  
n a h l á s i t ,  ţ e  m u  s o u s e d  v y h r o ţ u j e  s m r t í .  N a t o  p r e f e k t ,  j e s t l i  u ţ  m u  
n ě c o  u d ě l a l  a  ţ e  m á  p ř i j í t  a ţ  m u  n ě c o  z p ů s o b í ,  t e ď  s e  p r ý  n e d á  n i c  
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d ě l a t .  A  k d y ţ  h o  z a b i j e ,  p ř i j d e  t o  o h l á s i t  n ě k d o  j i n ý !  N e v y p l a t i l o  
s e  a n i  p o m á h a t  č l o v ě k u ,  k t e r ý  b y l  z d á n l i v ě  v  n o u z i .  Č a s t o  s e  
j e d n a l o  o  k o m p l i c e  z l o č i n c ů ,  k t e ř í  s e  u k r ý v a l i  t ř e b a  v  k ř o v í .  S t a l  s e  
i  p ř í p a d ,  ţ e  m a s k o v a n ý m i  l u p i č i  b y l i  z ř e j m ě  s t r á ţ n í c i .  T o t o  s e  d ě l o  
č a s t o  v  p r o v i n c i í c h  P a m p a  C e n t r a l ,  R í o  N e g r o  i  v  P a t a g o n i i .  N i k d o  
s e  n a d  t í m  n e p o z a s t a v o v a l ,  k a ţ d ý  s i  m u s e l  s v o j i  b e z p e č n o s t  z a j i s t i t  
s á m .
2 3
 
O d  k o n c e  r o k u  1 9 1 2  s e  V y š a t a  j i ţ  c í t i l  v  P a m p a  C e n t r a l  t é m ě ř  
j a k o  m í s t n í  r o d á k .  J e h o  š t ě d r ý  h o s t i t e l  A t t i l i o  P a o l i  s k o r o  n i k d y  
n e c h t ě l  o d  V y š a t y  n i c  p r o p l a t i t .  V  l e d n u  1 9 1 4  h o  z a s t i h l a  z p r á v a  
z  E v r o p y ,  k v ů l i  n í ţ  p o m y s l e l  n a  n á v r a t  d o  v l a s t i ,  b y ť  s e  m ě l o  
j e d n a t  o  p o u h ý c h  n ě k o l i k  t ý d n ů ,  n e b o ť  s e  j e š t ě  c h t ě l  d o  J i ţ n í  
A m e r i k y  j i s t ě  v r á t i t .  J e h o  h o t o v o s t  v š a k  n a  c e s t u  d o  E v r o p y  a  z p ě t  
n e s t a č i l a ,  b y l  t e d y  n u c e n  s e  p o o h l é d n o u t  p o  n ě j a k é m  v ý d ě l k u .    
B r z y  n a l e z l  z a m ě s t n á n í  p ř i  ţ n í c h  v  o s a d ě  Q u e m  u  j e d n o h o  R u s a  
z  O d ě s y .  N a  p o l i  b y l  n á p o m o c e n  p ř i  s k l i z n i  p š e n i c e .  Z a m ě s t n a v a t e l  
p l a t i l  z a  p r á c i  1 2  p e s o s  d e n n ě ,  o v š e m  n u t n o  p o d o t k n o u t ,  ţ e  s e  
p r a c o v a l o  j i ţ  o d  3 h  r á n o  t a k ř k a  p o  c e l ý  d e n .  K  v ý d ě l k u  p a t ř i l a  i  
s t r a v a ,  k t e r á  b y l a  v ý t e č n á ,  p r o t o ţ e  j i  p ř i p r a v o v a l y  o s o b n ě  
T h o m a s o v a  ţ e n a  a  j e j i c h  t ř i  d o s p í v a j í c í  d c e r y .
2 3
 T y p i c k é  d e n n í  
m e n u  v y p a d a l o  a s i  t a k ,  ţ e  r á n o  s e  k e  s n í d a n i  p o d á v a l o  m a t é  a  
m a s o v á  p o l é v k a ,  j i ţ  v  9 h  s e  s e r v í r o v a l  s ý r ,  s l a n i n a  a  o p ě t  m a t é ,  
k  o b ě d u  v e  1 2 h  b y l a  k  d i s p o z i c i  p o l é v k a ,  v e l k ý  k u s  v a ř e n é h o  n e b o  
p e č e n é h o  m a s a  a  v í n o .  N á s l e d o v a l a  s v a č i n a  v  1 6 h ,  k t e r á  b y l a  s t e j n á  
j a k o  r á n o  a  v š e  u z a v í r a l a  v e č e ř e ,  k d y  s e  p o d á v a l o  j í d l o  p o d o b n é  
j a k o  n a  o b ě d .  P r a c o v a l o  s e  v š a k  b e z  o d p o č i n k u  p o  c e l ý  t ý d e n ,  v o l n o  
b y l o  j e n  v  n e d ě l i .  T a t o  p r á c e  s e  h o d i l a  p o u z e  p r o  o d o l n é  j e d i n c e  
m i m o  j i n é  i  p r o t o ,  ţ e  t e p l o t y  v e  s t í n u  d o s a h o v a l y  3 5 C  i  v í c e  a  
p r á c e  s e  o d e h r á v a l a  n a  p a r n é m  s l u n c i ,  t a k ţ e  n á s l e d k e m  v y č e r p á n í  
h r o z i l a  r ů z n á  z r a n ě n í ,  s l u n e č n í  ú p a l  n e b o  k r v á c e n í  z  n o s u  č i  ú s t .  
R o č n í  z i s k  s t a t k á ř e  T h o m a s e  s e  p o h y b o v a l  o k o l o  4 6  0 0 0  p e s o s .  
V y š a t a  b y l  p r v n í m  Č e c h e m ,  k t e r ý  u  n ě j  p r a c o v a l ,  o b l í b i l  s i  h o ,  a  
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p r o t o ţ e  r o z u m ě l  z e m ě d ě l s t v í ,  p ř á l  s i ,  a b y  z ů s t a l  a ţ  d o  k u k u ř i č n ý c h  
ţ n í .  M ě l  s n a d  i  z á j e m  n a  t o m  h o  o ţ e n i t  s  j e d n o u  z e  s v ý c h  d c e r ,  c o ţ  
V y š a t a  z p o z o r o v a l  t a k ,  ţ e  d o s t á v a l  n á p a d n ě  v í c e  j í d l a  a  j e h o  p r á d l o  
b y l o  v ţ d y  č i s t é  a  v o ň a v é .                         
V y š a t a  v š a k  s t á l e  t o u ţ i l  p o  n á v r a t u  d o  E v r o p y ,  p o b ý v a l  j i ţ  s k o r o  
4  r o k y  v  A r g e n t i n ě .  R u s  T h o m a s  s e  d o m n í v a l ,  ţ e  m á  j e h o  
z a m ě s t n a n e c  z a  d o b u ,  k t e r o u  v  J i ţ n í  A m e r i c e  s t r á v i l ,  h o d n ě  
n a š e t ř e n o .  V y š a t a  v š a k  b y l  z a l o ţ e n í m  t u l á k  a  d o b r o d r u h ,  n a  n ě j a k é  
h m o t n é  z a b e z p e č e n í  a n i  n e p o m y s l e l  a  ţ i l  d o s l o v a  z  r u k y  d o  ú s t .  
C h t ě l  s i  u ţ í t  s p í š e  z á ţ i t k y  d u c h o v n í  p o v a h y ,  n i k o l i v  s t ř á d a t  p e n í z e .  
J e h o  k r é d o  z n ě l o  h l e d ě t  o č i m a ,  ţ í t  s r d c e m ,  m y s l e t  d u š í  a  n e  
s t ř í z l i v ý m  m o z k e m .  V  p š e n i c i  n e v i d ě l  p o u z e  b a l í k  b a n k o v e k ,  a l e  
p ř e d e v š í m  k u s  k r á s n é  a  r o z j á s a n é  k r a j i n y .  T o u ţ i l  p o  t o m  s h l é d n o u t  
j e z e r a ,  p r o d í r a t  s e  p r a l e s y  a  s l é z a t  v ě č n é  l e d o v c e ,  n e l á k a l a  h o  t e p l á  
s v ě t n i c e  a  p o h o d l n ý  ţ i v o t  p o  b o k u  s t a t k á ř o v y  d c e r y .  P r o t o  d o  J i ţ n í  
A m e r i k y  n e j e l !   
L o u č e n í  s e  č l e n y  T h o m a s o v y  r o d i n y  b y l o  d o j e m n é .  R u s  o b j a s n i l  
V y š a t o v i  s v é  p l á n y ,  t o u ţ i l  s e  v r á t i t  t a k  z a  1 0  l e t  d o  R u s k a .
2 5
 
V  A r g e n t i n ě  p a n o v a l  p ř e s n ě  o p a č n ý  z i s k  n e ţ  v  Č e c h á c h ,  c o  s e  
v d á v á n í  d c e r  t ý č e .  Ţ e n i c h  n e d o s t á v a l  ţ á d n é  v ě n o ,  n a o p a k  m u s e l  
z a p l a t i t  t z v .  o d b y t n é ,  c o ţ  V y š a t a  s h l e d á v a l  j a k o  p o n i ţ u j í c í  k u p č e n í  
s  d c e r a m i .  E v r o p s k y  v y c h o v a n é  d í v k y  b y l y  v  J i ţ n í  A m e r i c e  v y s o c e  
c e n ě n y ,  a v š a k  č a s t o  b y l y  n u c e n y  s e  p r o v d a t  n i k o l i v  z a  j i m  r o v n é  
m l a d é  m u ţ e .  Z d e  r o z h o d o v a l a  v ý š e  m a j e t k u ,  p ř i č e m ţ  d l e  V y š a t y  
s r d c e ,  d u š e  a  c h a r a k t e r  v ý z n a m n o u  r o l i  n e s e h r á v a l y .                                                                                                                              
Z a  d v a  d n y  s e  v  G e n e r a l  A c h a  p ř i p r a v o v a l  n a  c e s t u  d o  E v r o p y ,  
d o n  A t t i l i o  s i  j e h o  o d j e z d  n e p ř á l ,  s l í b i l  m u  t e d y  a s p o ň ,  ţ e  h o  o p ě t  
n a v š t í v í ,  c o ţ  n a k o n e c  s p l n i l .  N a  n á d r a ţ n í m  p e r ó n ě  s e  j e š t ě  z e  
z d v o ř i l o s t i  p o k o u š e l  u h r a d i t  s v ů j  p o b y t ,  b y ť  s  t a j n o u  o b a v o u ,  a b y  
j e h o  n a b í d k a  n e b y l a  v y s l y š e n a .  D o n  A t t i l i o  o d m í t l  a  V y š a t a  t a k  
m o h l  p ř e c e  j e n  n ě c o  m á l o  d o  E v r o p y  p ř i v é z t .  N e m o h l  s i  s v é h o  
h o s t i t e l e  v y n a c h v á l i t ,  s n a ţ i l  s e  j e d n a t  j a k o  o n ,  b o h u ţ e l  v š a k  z a ţ i l  
p ř í l i š  m n o h o  z k l a m á n í  z a  s v o u  d ů v ě ř i v o s t .  P o  č t y ř l e t é m  p o b y t u  
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v  A r g e n t i n ě  d o k o n č o v a l  p o s l e d n í  p ř í p r a v y  n a  c e s t u .  V ě d ě l ,  ţ e  s e  d o  
J i ţ n í  A m e r i k y  n a j i s t o  v r á t í ,  n e b o ť  t o u ţ i l  p o z n a t  i  j i n é  s t á t y ,  k r a j e  a  
l i d i ,  p ř i č e m ţ  n e t u š i l ,  ţ e  s e  j e h o  p ř í š t í  p o b y t  p r o t á h n e  n a  d l o u h ý c h  
1 1  l e t .  O d j í ţ d ě l  v e l m i  n e r a d ,  s v é  r o d i n n é  z á l e ţ i t o s t i  c h t ě l  v y ř í d i t  
c o  n e j r y c h l e j i ,  p ř á l  s i  z a  p o b y t u  v  B u e n o s  A i r e s  s p l n i t  s i  s v é  
m l a d i c k é  s n y .  V y š a t a  t o u ţ i l  p o  k r á s á c h  a  s v o b o d ě  t a k  i n t e n z i v n ě ,  
ţ e  n i k d o  n e m ě l  š a n c i  h o  o d  j e h o  ú m y s l u  o d r a d i t .                                                                                                  
Z a č á t k e m  d u b n a  1 9 1 4  V y š a t a  p o d r u h é  o p o u š t ě l  v l a s t ,  z a m ý š l e l  
n ě k o l i k  d a l š í c h  l e t  s v é h o  ţ i v o t a  v ě n o v a t  c e s t á m  p o  J i ţ n í  A m e r i c e ,  
p ř i č e m ţ  s i  s t a n o v i l  j a s n é  c í l e .  Z a p r v é  z a m ý š l e l  j e š t ě  z n o v u  
d ů k l a d n ě  p r o c e s t o v a t  P a m p u  C e n t r a l  v č e t n ě  n á v š t ě v y  s v ý c h  
z n á m ý c h  d o n a  A t t i l i a ,  j e h o  z e t ě  d o n a  J o s é ,  p ř í p a d n ě  i  p ř í v ě t i v o u  
r o d i n u  R u s a  T h o m a s e .  D r u h á  e t a p a  c e s t y  m ě l a  z a h r n o u t  R í o  N e g r o  a  
p ř e s  N e u q u e n  d o  P a t a g o n i e ,  p o t é  n a  s e v e r  A r g e n t i n y  a  d o  P a r a g u a y .  
N á s l e d o v a t  m ě l a  c e s t a  d o  B r a z í l i e ,  n a  z á p a d  d o  C h i l e  a  a ţ  n a  
n e j z a z š í  j i h ,  d o  O h ň o v é  z e m ě .  P o s l e d n í  e t a p a  b y l a  n a p l á n o v á n a  t a k ,  
a b y  o b s á h l a  K o r d i l l e r y  ( A n d y ) ,  B o l í v i i ,  P e r u ,  o d t u d  p a k  
P a n a m s k ý m  p r ů p l a v e m  d o m ů ,  d o  Č e c h .  P o č í t a l  s  t í m ,  ţ e  d o b a  
p o t ř e b n á  k  p r o v e d e n í  t o h o t o  p l á n u  b u d e  a s i  5  l e t  a  z a p o t ř e b í  b u d e  
v e l k á  s u m a ,  k t e r o u  s i  m u s e l  v  p ř e s t á v k á c h  m e z i  c e s t a m i  v y d ě l a t  
p r a c í .  T y t o  p l á n y  p r o m ý š l e l  j e š t ě  v  r y c h l í k u  z  Č e s k ý c h  B u d ě j o v i c ,  
k d y  m ě l  v  k a p s e  p o u z e  l o d n í  l í s t e k  a  č á s t k u  9 0 - 1 0 0  p e s o s .  B y l  
z d r á v ,  p r á c e  s e  n e b á l ,  a l e  p ř i h o d i l o  s e  m n o h o  v ě c í ,  s e  k t e r ý m i  
n e p o č í t a l .  P ř e d n ě  n e t u š i l ,  ţ e  v y p u k n e  s v ě t o v á  v á l k a ,  k t e r á  v e  s v ý c h  
d ů s l e d c í c h  z a s á h n e  z č á s t i  i  J i ţ n í  A m e r i k u .  D á l e  n e p o č í t a l  s  t í m ,  ţ e  
t r o p i c k é  p o d n e b í  p o d l o m í  j e h o  p e v n é  z d r a v í .  T o  v š e  b y l y  
n e o č e k á v a n é  p ř e k á ţ k y ,  k t e r é  n a k o n e c  V y š a t o v i  p o b y t  d v o j n á s o b n ě  
p r o d l o u ţ í ,  t a k ţ e  p l á n  s e  s i c e  z d a ř í  p r o v é s t  t é m ě ř  d o  p u n t í k u ,  b y ť  
s  j i s t ý m i  o b m ě n a m i ,  a l e  b u d e  h o  t o  s t á t  1 1  l e t  ţ i v o t a .                                                                                         
V  P r a z e  n a  r o z l o u č e n o u  n a v š t í v i l  v š e c h n a  p a m á t n á  m í s t a ,  l o u č i l  s e  
s i c e  t e s k n ě ,  a l e  t e n t o k r á t  b e z  s l z .  P o k r a č o v a l  v l a k e m  d o  B r é m ,  k d e  
s e  z d r ţ e l  j e n  2  d n y  a  o d t u d  v y p l u l  l o d í  S i e r r a  V e n t a n a  d o  
A r g e n t i n y .  L o ď  p l u l a  n a  t r a s e  B r é m y  –  A n t v e r p y  –  L i s a b o n  –  
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K a n á r s k é  o s t r o v y  –  R i o  d e  J a n e i r o  –  B u e n o s  A i r e s .  P l a v b a  t r v a l a  2 5  
d n í .                                                      
N a  r a d u  č e s k ý c h  k r a j a n ů  s e  V y š a t a  v y d a l  n a  s e v e r  A r g e n t i n y  d o  
p i v o v a r u  v  S a n  C a r l o s  S u d ,  k d e  p r a c o v a l  j a k o  s l á d e k  k r a j a n  J a n  
B o s á k .  V y š a t a  d o s t a l  p r á c i  p i v o v a r s k é h o  d ě l n í k a .  V  t o m t o  
z a m ě s t n á n í  z a ţ í v a l  V y š a t a  p ř í j e m n é  c h v í l e ,  c o ţ  k a z i l a  j e n  4 5 C  
v e d r a ,  k t e r á  v  S a n  C a r l o s  S u d  p a n o v a l a .  J i n a k  s e  j e d n a l o  j e n  o  
m e n š í  o s a d u  o  1 2 0  s t a v e n í c h  n a  s e v e r u  A r g e n t i n y ,  v z d á l e n o u  a s i  
5 0 0  k m  o d  B u e n o s  A i r e s .  Ţ i l i  z d e  h l a v n ě  Š v ý c a ř i .                                                
K r a j i n a  z d e  b y l a  r o v i n a t á ,  t y p i c k á  i  p r o  s t ř e d n í  č á s t  A r g e n t i n y ,  
p o s k y t o v a l a  p ů d u  p r v o t ř í d n í  j a k o s t i ,  k t e r á  b y l a  v h o d n á  i  j a k o  
p a s t v i n y  p r o  d o b y t e k .  H o s p o d a ř e n í  b y l o  n a  d o b r é  ú r o v n i  a  ţ i v o t n í  
ú r o v e ň  b y l a  v e l m i  s l u š n á .  N e j v ě t š í m i  š k ů d c i  ú r o d y  s e  s t á v a l y  
k o b y l k y .  O s a d a  l e ţ e l a  v  p r o v i n c i i  S a n t a  F é ,  h l a v n í  m ě s t o  n e s l o  
s t e j n ý  n á z e v .  Ţ i l o  t a m  a s i  2 0  Č e c h ů ,  z  n i c h ţ  n e j v í c  v y n i k a l  j a k ý s i  
A l e x a n d e r ,  k t e r ý  b y l  z a p á l e n ý m  v l a s t e n c e m ,  u t e k l  z  R a k o u s k a -
U h e r s k a  p ř e d  v o j e n s k o u  p o v i n n o s t í  a  n e n á v i d ě l  H a b s b u r k y .                               
I  k d y ţ  b y l  v  A r g e n t i n ě  p r á v ě  p o d z i m ,  t e p l o t y  n a  s e v e r u  z e m ě  
d o s a h o v a l y  p ř e s t o  ú c t y h o d n ý c h  4 0 C .  V  n o c i  s e  p r ý  š p a t n ě  s p a l o .  
P o k u d  o k n a  z ů s t a l a  z a v ř e n á ,  n a s t á v a l o  n e s n e s i t e l n é  v e d r o ,  a l e  k d y ţ  
s e  o t e v ř e l a ,  h r o z i l i  m o s k y t i ,  p r o t i  n i m ţ  b y l a  o c h r a n n á  s í ť  z c e l a  
n e ú č i n n á .  Z  t o h o  d ů v o d u  V y š a t a  č a s t o  p ř e s p á v a l  v e n k u  p o d  k o š a t ý m  
s t r o m e m .  N a  p o l í c h  s e  p ě s t o v a l a  p š e n i c e  a  l e n ,  m é n ě  u ţ  k u k u ř i c e  a  
j i n é  p l o d i n y .                                                               
K o b y l k y ,  t o  b y l a  p r o  m í s t n í  s k u t e č n á  p o h r o m a .  S i c e  s e  j i c h  
m n o h o  p o d a ř i l o  z a  p o m o c i  p e t r o l e j e  z a h u b i t ,  a l e  j e š t ě  v í c e  j i c h  
z ů s t a l o .  J e j i c h  m r a č n a  d o k á z a l a  b ě h e m  n ě k o l i k a  h o d i n  z c e l a  z n i č i t  
ú r o d u ,  k r a j i n a  p o  n i c h  b y l a  j a k o  k r a j i n a  p o  p o ţ á r u .  Z a v l á d l a  
n a p r o s t á  z k á z a ,  n a  p o l í c h  z b y l a  j e n  s t r n i š t ě ,  s t r o m y  z b a v e n y  l i s t ů  i  
m l a d ý c h  v ě t v i č e k ,  t r á v a  o k o u s á n a  a ţ  d o  k o ř e n ů ,  v š u d e  j e n  p a h ý l y .  
V y n a l o ţ i l o  s e  h o d n ě  p e n ě z  n a  v ý r o b u  p r o s t ř e d k u  p r o t i  k o b y l k á m ,  
k t e r ý  b y  j e  n i č i l  j i ţ  v  z á r o d k u ,  a v š a k  v š e  b e z  ú č i n k u .                                                                       
J i n o u  p o h r o m o u  b y l i  t e r m i t i ,  k t e ř í  p u s t o š i l i  z a h r a d y  a  p o l e  
v č e t n ě  z e l e n i n y  a  o s i v a .  T e r m i t i š t ě  s e  n a c h á z e l a  s k o r o  v š u d e ,  
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n á b y t e k  s e  p ř e d  t e r m i t y  c h r á n i l  p l e c h o v ý m i  k r a b i c e m i  n a p l n ě n ý m i  
v o d o u .   
K d y ţ  p o b ý v a l  V y š a t a  v  A r g e n t i n ě  t ř e t í  m ě s í c  a  s e d ě l  z r o v n a  
v  h o s t i n c i  s  A l e x a n d r e m  a  Z á p a l e m ,  k d e  p r o b í r a l i  p o s l e d n í  n á l e t  
k o b y l e k ,  v ř í t i l  s e  d o v n i t ř  k a m e l o t  s  n e m i l o u  z p r á v o u .  V  E v r o p ě  
v y p u k l a  v á l k a ,  c o ţ  b y l o  p r o  v š e c h n y  p ř í t o m n é  t a k  o m r a č u j í c í ,  
j a k o b y  u d e ř i l  b l e s k  z  č i s t é h o  n e b e .  N o v i n y  o z n a m o v a l y ,  ţ e  
R a k o u s k o - U h e r s k o  v y p o v ě d ě l o  v á l k u  S r b s k u .  V y š a t a  n ě c o  t a k o v é h o  
n a p r o s t o  n e o č e k á v a l .  V ě d ě l  s i c e  o  a t e n t á t u  v  S a r a j e v u ,  m ě l  v š a k  
z a t o ,  ţ e  s e  c e l á  z á l e ţ i t o s t  v y ř í d í  s m í r n ě .  A l e x a n d e r  v ě ř i l  v  ú č a s t  
R u s k a  a  v š e o b e c n o u  v á l k u ,  c o ţ  s e  p o t v r d i l o .
2 6
 S t i s k e m  r u k y  s e  
r o z l o u č i l i .  V y š a t a  p o z d ě j i  s e d ě l  v  k o u t k u  v l a k o v é h o  k u p é  a  
p ř e m ý š l e l  o  m o ţ n ý c h  n á s l e d c í c h .  N e m o h l  z j i s t i t  v š e c h n y  
p o d r o b n o s t i ,  a v š a k  i n s t i n k t i v n ě  c í t i l ,  ţ e  e v r o p s k á  v á l k a  b u d e  m í t  
v l i v  i  n a  j e h o  o s u d y ,  t a k  d a l e k o  o d  v l a s t i .  T o u ţ e b n ě  s i  p ř á l  
o s v o b o z e n í  č e s k ý c h  z e m í  z  v l á d y  H a b s b u r k ů .   
V  h o t e l u  S a n  C a r l o s  S u d  s e  s h r o m á ţ d i l i  š v ý c a r š t í  k o l o n i s t é  a  
n ě m e c k y  i  š p a n ě l s k y  r o z e b í r a l i  v á l k u .  B o s á k  s e  c h t ě l  h l á s i t  j a k o  
v o j á k  r a k o u s k o - u h e r s k é  a r m á d y ,  n e  t a k  V y š a t a .
2 7
 P o k u d  p r ý  d o s t a n e  
o b s í l k u  z  k o n z u l á t u ,  b u d e  s  n í  p á l i t  m r a v e n c e .  B o s á k  m u  n a  t o  ř e k l ,  
ţ e  h o  z a  t o  p o  v á l c e  z a v ř o u .  V y š a t a  n a t o  r o z h n ě v a n ě ,  ţ e  s e  t e d y  
d o s t  n a č e k a j í .  P ř á t e l s t v í  s  B o s á k e m  n á s l e d k e m  t é t o  u d á l o s t i  t r o c h u  
o c h l a d l o .  Š v ý c a ř i  n e v ě d ě l i ,  k o m u  v  k o n f l i k t u  p ř á t  a  b y l i  n á z o r o v ě  
r o z d ě l e n i  z h r u b a  p ů l  n a  p ů l  m e z i  p ř í z n i v c e  D o h o d y  a  C e n t r á l n í c h  
m o c n o s t í .  Z a  d v a  t ý d n y  p r o p u s t i l i  A l e x a n d r a  j a k o  „ R a k u š a n a “  
z  p r á c e  a  n i c  m u  n e p o m o h l o ,  ţ e  ř í k a l  ţ e  j e  M o r a v a n .  R o z h o d l  s e  ţ í t  
v o l n ě  v  p ř í r o d ě  j a k o  I n d i á n .  I  n a  B o s á k a  s  V y š a t o u  d o š l o .  P o n ě v a d ţ  
p i v o v a r  p a t ř i l  f r a n c o u z s k é m u  k a p i t á l u ,  m ě l i  b ý t  v š i c h n i  N ě m c i  a  
R a k u š a n é  p r o p u š t ě n i .  B o s á k  n a ř í k a l ,  ţ e  j e  Č e c h  z  M o r a v y  a  ţ á d n ý  
R a k u š a n ,  n i c  t o  v š a k  p l a t n é  n e b y l o .  V y š a t a  z a m ý š l e l  v z b o u ř i t  
a r g e n t i n s k é  Č e c h y  p r o t i  R a k o u s k u - U h e r s k u ,  s v o u  r o l i  p ř i t o m  j i s t ě  
h r á l o  i  t o ,  ţ e  p o c h á z e l  z  D o m a ţ l i c ,  z  K o z i n o v a  k r a j e .  C h t ě l  s e  t a k  
                                                 
26
 „Lotr lotrinská, Srbsko napadá. Z toho bude velká rvačka. Tohle Rus nenechá!…Tamt… s. 125 
27
 „Bojovat za bídné, prohnilé Rakousko a za Habsburky by znamenalo zneuctít, zradit vlastní národ!“Tamt… 
s. 126 
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a s p o ň  n e p ř í m o  z a s l o u ţ i t  o  o s v o b o z e n í  v l a s t i .  A v š a k  k r a j a n é  z e  
S a n t a  F é  s e  r o z p r c h l i  d o  r ů z n ý c h  s t r a n .  A l e x a n d e r  o d j e l  d o  C h a c o  
A u s t r a l  a  v í c  j i ţ  o  n ě m  V y š a t a  n e s l y š e l .  B o s á k  z a m í ř i l  d o  B r a z í l i e ,  
V y š a t a  n a  j i h ,  d o  B u e n o s  A i r e s  a  z a m ý š l e l  v r á t i t  s e  z p ě t  d o  P a m p a  
C e n t r a l .  V  B u e n o s  A i r e s  p o o b ě d v a l  v  h o t e l u  H a b s b u r g  a  o d t u d  
s p ě c h a l  d o  G e n e r a l  A c h e  k e  s t a r é m u  z n á m é m u ,  I t a l u  A t t i l i o  
P a o l i m u .            
M ě l  t r o c h u  o b a v y ,  j a k  b u d e  p ř i v í t á n  z a  v á l k o u  z m ě n ě n ý c h  
p o m ě r ů ,  a l e  u v í t á n  b y l  s k v ě l e .  A t t i l i o  s á m  j i ţ  t a k  d l o u h o  ţ i l  
v  A r g e n t i n ě ,  ţ e  n e v ě d ě l ,  z d a  s e  p o v a ţ o v a t  z a  I t a l a  n e b o  R a k u š a n a .  
V y š a t a  p r o s a z o v a l  i t a l s k o u  v a r i a n t u ,  n e b o ť  s á m ,  i  k d y ţ  ţ i l  
v  R a k o u s k u - U h e r s k u ,  s e  n i k d y  n e c í t i l  b ý t  R a k u š a n e m  a  n e n á v i d í  
R a k o u s k o .  A t t i l i o  v š a k  n e r o z u m ě l  s l o v u  Č e c h .
2 7
 N ě k d y  v  t é t o  d o b ě  
n a p a d l o  V y š a t u  n a p s a t  o  s v ý c h  t o u l k á c h  J i ţ n í  A m e r i k o u  k n i h u .                            
U  I t a l a  s t r á v i l  p ř e s  3  m ě s í c e  a  v o l n ý  č a s  v ě n o v a l  p r o c h á z k á m  p o  
o k o l í .  V š i m l  s i ,  j a k  n u z n ě  n a  p a m p á c h  ţ i l i  a r g e n t i n š t í  I n d i á n i .  
C h o d i l i  n a z í ,  š p i n a v í ,  ţ i v i l i  s e  j a k o  h l í d a č i  d o b y t k a ,  k t e r ý  v š a k  
č a s t o  k r a d l i .  T y p i c k o u  p r o  p a m p u  b y l a  h r a  g a u c h a  d e  b o c h a ,  c o ţ  
b y l o  n ě c o  j a k o  p é t a n q u e .  H o d n ě  s e  h r á l y  i  k a r t y ,  p o ř á d a l y  s e  
d o s t i h y .  N e j b o h a t š í m  e s t a n c i e r e m  š i r o k o  d a l e k o  b y l  J a c i n t o  
G a r c i a r e n a ,  k t e r ý  b y l  b e z d ě t n ý ,  a  t a k  p o  j e h o  s m r t i   m ě l a  j e h o  p ů d a  
b ý t  r o z d ě l e n a  m e z i  c h u d á k y .  I  n a  p a m p ě  s e  v z á c n ě  v y s k y t l a  z i m a  a ţ  
- 1 0 C .  P o k u d  n a s t a l  m r á z ,  p o m á h a l a  p r o t i  n ě m u  v ý b o r n ě  p á l e n k a  
c a ň a ,  k t e r á  s e  v y r á b ě l a  z  k u k u ř i c e  n e b o  c u k r o v é  t ř t i n y .  V y š a t a  
p o m á h a l  d o n u  A t t i l i o v i  s  ţ i v n o s t í .  
V  l i s t o p a d u  1 9 1 4  n á h l e  d o r a z i l  d o p i s  o d  B o s á k a  z  P o r t o  A l e g r e  
v  B r a z í l i i ,  k d e  p r a c o v a l  v  p i v o v a r u  a  z v a l  t a m  V y š a t u .  B r a z í l i e  b y l a  
v  j e h o  c e s t o v n í m  p l á n u ,  l á k a l y  h o  j e j í  p ř í r o d n í  k r á s y ,  a  t a k  n a b í d k u  
p ř i j a l .  D o n u  A t t i l i o v i  s l í b i l ,  ţ e  s e  k  n ě m u  j e š t ě  v r á t í  a  z a n e c h a l  u  
n ě h o  s v é  z b r a n ě .  A t t i l i o  p ř i b a l i l  V y š a t o v i  n a  c e s t u  v e l k ý  k u s  
p e č e n é h o  m a s a ,  s ý r  a  v i n o  t i n t o  ( č e r v e n é  v í n o ) .  J i ţ  s e  n e m o h l  
d o č k a t  b r a z i l s k ý c h  k r á s ,  n a  k t e r é  s e  t ě š i l ,  p r o t o  c o  n e j r y c h l e j i  
                                                 
27
 Slovo „Čech“, ve španělštině tehdy nemělo ekvivalent jako dnes „Tcheco“. Vyšata to přeloţil slovem 
„Bohemio“, coţ mohlo mít negativní konotaci jako tulák či vagabund. Tamt…s. 130 
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v y r a z i l  v l a k e m  z  G e n e r a l  A c h e  d o  B u e n o s  A i r e s .  S  p a m p o u  s e  l o u č i l  
d o j a t ě .                           
V  B u e n o s  A i r e s  m u s e l  1 6  d n í  č e k a t  n a  l o ď  „ T o r r o “ ,  s e  k t e r o u  s e  
m ě l  d o s t a t  d o  P o r t o  A l e g r e .  P ř i  t é t o  p ř í l e ţ i t o s t i  m ě l  k o n e č n ě  č a s ,  
a b y  s i  m ě s t o  p o ř á d n ě  p r o h l é d l .  P o k u s i l  s e  n a j í t  J a n č í k a ,  a l e  v  t é m ě ř  
2  m i l i o n o v é m  m ě s t ě  s e  m u  t o  n y n í  n e p o d a ř i l o ,  p r o t o ţ e  s e  
p ř e s t ě h o v a l  a  a n i  d o  k l u b u  k r a j a n ů  n e c h o d i l .  S t a v  o s t a t n í c h  k r a j a n ů  
z h o d n o t i l  V y š a t a  v ě t š i n o u  j a k o  u b o h ý ,  v ě t š i n o u  n e n a l e z l i  
o d p o v í d a j í c í  z a m ě s t n á n í ,  t a k é  z  t o h o  d ů v o d u ,  ţ e  r a k o u š t í  a  n ě m e č t í  
s t á t n í  p ř í s l u š n í c i  b y l i  j a k o  p r v n í  p r o p o u š t ě n i .  P a n o v a l a  b í d a  a  h l a d ,  
m n o z í  p r o k l í n a l i  s t a r é h o  c í s a ř e  F r a n t i š k a  J o s e f a ,  j e h o  
„ k r v e ţ í z n i v é h o “  n ě m e c k é h o  s p o j e n c e  i  z d e j š í  v l á d u .  N ě k d y  s e  ţ i v i l i  
o d p a d k y  z  p ř í s t a v i š t ě ,  j i n d y  p ř i j í m a l i  d a r y  o d  z á m o ţ n ě j š í c h  
k r a j a n ů ,  a l e  t o  n e s t a č i l o .  J a k o  Č e š i  h l e d a l i  z a m ě s t n á n í  t ě ţ k o ,  u  
F r a n c o u z ů  i  A n g l i č a n ů  b y l i  c h á p á n i  j a k o  n e p ř á t e l s k ý  n á r o d  a  u  
N ě m c ů  m ě l i  z a s e  n á l e p k u  z r á d c ů  a  p ř e b ě h l í k ů .  V ě t š í  č e s k é  p o d n i k y  
v  A r g e n t i n ě  n e b y l y  a  n e e x i s t o v a l a  a n i  ţ á d n á  i n s t i t u c e ,  k t e r á  b y  s e  
s t a r a l a  o  n e z a m ě s t n a n é  Č e c h y .  J e d i n o u  m o ţ n o s t í  b y l o  p o t v r z e n í  o d  
r a k o u s k é h o  k o n z u l á t u ,  p a k  b y l a  m o ţ n o s t  z í s k a t  z a m ě s t n á n í  
v  n ě m e c k é  t o v á r n ě ,  a v š a k  s  t í m ,  ţ e  s e  t a k o v ý  Č e c h  u z a v ř e l  k r u h u  
k r a j a n ů ,  k a m  j i ţ  p a k  j a k o  z r á d c e  n e s m ě l .  P r o  m n o h é  b y l y  n a d ě j í  ţ n ě  
n a  v e n k o v ě ,  V y š a t a  s i  c e n i l  z v l á š t ě  k r a j a n ů ,  k t e ř í  a n i  v  n o u z i  s v o u  
n á r o d n í  h r d o s t  n e z a p r o d a l i .                                                                                            
D e n  p ř e d  s v ý m  o d j e z d e m  d o  B r a z í l i e  n a v š t í v i l  v l a k e m  v ý l e t n í  
m ě s t e č k o  T i g r e ,  v z d á l e n é  2 8  k m  o d  B u e n o s  A i r e s .
2 8
 P r o h l é d l  s i  z d e  
b o t a n i c k o u  a  z o o l o g i c k o u  z a h r a d u  n a  p ř e d m ě s t í  P a l e r m o .  P r o h l í d k a  
v  n ě m  z a n e c h a l a  c h m u r n é  d o j m y .
2 9
 
Z a k o u p i l  s i  l o d n í  l í s t e k  u  p a r o p l a v e b n í  s p o l e č n o s t i  M i h a n o v i č  a  
j i ţ  v e č e r  s e  n a l o d i l  n a  m a l o u  l o ď  s  n o s n o s t í  6 0 0  t u n .  R á n o  v  6 h  
n á s l e d o v a l  o d j e z d  l o d i  p ř e s  z á l i v  L a  P l a t a ,  z p ě n ě n é  v l n y  z a b r á n i l i  
V y š a t o v i  v  p o b y t u  n a  p a l u b ě .  M o ř s k á  n e m o c  p o s t i h l a  a ţ  6 0  l i d í .  
                                                 
28
 Na tomto místě své knihy Vyšata kritizuje, jak zde mnozí utrácí obrovské sumy peněz v radovánkách, 
zatímco v nedalekém hlavním městě tisíce lidí je nuceno se ţivit odpadky. Jedněm všechny světské radosti, 
druhým ani to nejnutnější – nespravedlivý společenský řád. Tamt… s. 137 
29
 „Pro tato zvířata má lidstvo štědřejší ruku a dobrotivější srdce neţ pro své bratry“…Tamt… s. 137 
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P r o p l u l i  k o l e m  m y s u  M a l d o n a d o  m e z i  s k a l a m i ,  p ř i č e m ţ  j e  p o h á n ě l  
s i l n ý  v í t r .  P ř e s  z á l i v  L a g o  d o s  P a t o s  s e  d o s t a l i  a ţ  d o  p ř í s t a v u  R í o  
G r a n d e  d o  S u l .  P ř í s t a v  o b ý v a l o  a s i  3 5  t i s í c  o b y v a t e l ,  z  j e d n é  
t ř e t i n y  č e r n o š i .  V y š a t u  z a u j a l a  s k u t e č n o s t ,  ţ e  d o m y  z d e  m ě l y  
s t ř e c h y  v  e v r o p s k é m  s t y l u ,  t e d y  h ř e b e n o v i t é ,  k d e ţ t o  v  A r g e n t i n ě  
p ř e v l á d a l y  s t ř e c h y  r o v n é .  P ř í s t a v i š t ě  b y l o  z p o l a  r o z e s t a v ě n é ,  
n á k l a d y  n a  n ě  s e  r o v n a l y  8  m i l i o n ů m  p ř e d v á l e č n ý c h  k o r u n .  
V  p ř í s t a v u  k o t v i l o  n ě k o l i k  z á m o ř s k ý c h  l o d í ,  2  n ě m e c k é  p a r n í k y  s e  
z d e  s k r ý v a l y  p ř e d  d o h o d o v ý m  n á m o ř n i c t v e m  a  o č e k á v a l y  b r z k ý  
k o n e c  v á l k y .  V  t o m  s e  v š a k  m ý l i l y ,  p r o t o ţ e  B r a z í l i e  p o z d ě j i  
v s t o u p i l a  d o  v á l k y  p o  b o k u  D o h o d y  a  n ě m e c k é  l o d ě  z a b a v i l a .  U l i c e  
v  t o m t o  b r a z i l s k é m  m ě s t ě  b y l y  n e p r a v i d e l n é ,  ú z k é  a  k l i k a t é ,  
z a t í m c o  v  A r g e n t i n ě  p ř e v a ţ o v a l y  r o v n é  a  š i r o k é .  I  t y  b r a z i l s k é  v š a k  
b y l y  p l n é  o d p a d k ů  a  s m e t í .                                                                                                               
C e s t a  p o k r a č o v a l a  n a  s e v e r ,  š e s t é h o  d n e  d o s á h l i  k o n e č n ě  p ř í s t a v u  
P o r t o  A l e g r e .  K r á s n ý  p ř í s t a v  s e  r o z k l á d a l  n a  n ě k o l i k a  n á v r š í c h ,  
o k o l o  b u j n á  v e g e t a c e  a  t r o p i c k á  z e l e ň .  V š e  t o  t v o ř i l o  d o h r o m a d y  
n á d h e r n é  p a n o r a m a .  D a l š í m  z n a k e m  b y l y  r o v n é  č i s t é  u l i c e  l e m o v a n é  
p a l m a m i  a  b í l é ,  e v r o p s k y  s t a v ě n é  d o m y  s  b a r e v n ý m i  s t ř e c h a m i ,  
d o s l o v a  p e r l a  m e z i  b r a z i l s k ý m i  m ě s t y .  V y š a t a  o č e k á v a l  v  p ř í s t a v u  
B o s á k a ,  j e m u ţ  p ř e d e m  t e l e g r a f i c k y  o z n á m i l  p ř í j e z d ,  a v š a k  n i k d e  h o  
n e v i d ě l .  N a j a l  s i  č e r n é h o  n o s i č e  a  u b í r a l  s e  k  h o t e l u ,  k d y ţ  v e  m ě s t ě  
n á h o d o u  n a r a z i l  n a  B o s á k a  a  j a k é h o s i  Š i m á n k a ,  r o d á k a  z  B l a t n é .  
V y š a t a  m ě l  j i ţ  n a r o s t l ý  p l n o v o u s ,  t a k ţ e  h o  k r a j a n  n e m o h l  h n e d  
p o z n a t ,  p a k  s e  v š a k  v ř e l e  p o z d r a v i l i .  B o s á k  n e c h a l  o d v é z t  V y š a t o v o  
z a v a z a d l o ,  d r u h ý  d e n  d o s t a l  z a m ě s t n á n í  v  p i v o v a r u  a  b y t ,  t a k ţ e  m ě l  
n a  n ě j a k ý  č a s  v y s t a r á n o .                                                                                                                              
K r a j a n  Š i m á n e k  b y l  s l á d k e m  a  a s i  p ř e d  m ě s í c e m  d o r a z i l  d o  
B r a z í l i e  z  B u e n o s  A i r e s .  M ě l  v e l m i  n e s t á l o u  p o v a h u ,  z  v l a s t i  k d y s i  
o d j e l  h l e d a t  š t ě s t í  d o  S e v e r n í  A m e r i k y  a  p ř e s t o ţ e  t a m  p r o s p e r o v a l ,  
v y p r a v i l  s e  n a  C e j l o n ,  k d e  p ů s o b i l  v  C o l o m b o .
3 0
 O d t u d  s e  p ř e s  
v l a s t  v r á t i l  o p ě t  d o  S p o j e n ý c h  s t á t ů ,  n á s l e d o v a l a  c e s t a  d o  
A r g e n t i n y .  V  n á v r a t u  d o  Č e c h  m u  z a b r á n i l a  v á l k a ,  a  p r o t o ţ e  u t r a t i l  
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p ř e d e š l ý m i  c e s t a m i  m n o h o  p e n ě z  a  v  A r g e n t i n ě  s e  m u  p ř í l i š  
n e v e d l o ,  z a ţ í v a l  z d e  p o m ě r n o u  n o u z i .  V y p r a v i l  s e  p a k  d o  B r a z í l i e ,  
k d e  v  P o r t o  A l e g r e  p r a c o v a l  j a k o  ú č e t n í  v  h o t e l u .  V  z a h r a n i č í  
p o b ý v a l  j i ţ  d l o u h o ,  z n a l  a s i  o s m  j a z y k ů ,  p ř e s t o  v š a k  z ů s t a l  d o b r ý m  
u v ě d o m ě l ý m  v l a s t e n c e m  r y z í h o  c h a r a k t e r u  a  u p ř í m n é h o  s r d c e .  
J e d n o u  v  r e s t a u r a c i  n a  s v o j e  n á k l a d y  p o h o s t i l  č e r n o c h a .  V y š a t a  s e  
t e h d y  d o m n í v a l ,  ţ e  b y  m u  m e n š í  p e n ě ţ i t á  a l m u ţ n a  s t a č i l a ,  Š i m á n e k  
m u  z d ů r a z n i l ,  ţ e  t a k  u č i n i l  p r o t o ,  p o n ě v a d ţ  č e r n o c h  b y  t y  p e n í z e  
z ř e j m ě  p r o p i l .                                                                                                                                                  
V  P o r t o  A l e g r e  t e h d y  ţ i l o  a s i  1 6 0  t i s í c  o b y v a t e l ,  p ě t i n u  z  n i c h  
t v o ř i l i  N ě m c i ,  j i n a k  z d e  ţ i l o  i  m n o h o  Š p a n ě l ů ,  P o r t u g a l c ů  a  I t a l ů ,  
n a t u r a l i z o v a n í  i  c i z i n c i .  Z  d o m o r o d c ů  p a k  k r e o l o v é ,  m u l a t i ,  
z a m b o v é  i  č e r n o š i .  J e d n a l o  s e  o  h l a v n í  m ě s t o  p r o v i n c i e  R i o  G r a n d e  
d o  S u l ,  s t ř e d i s k o  o b c h o d u  a  p r ů m y s l u  n a  b r a z i l s k é m  j i h u .  
N e p ř í j e m n é  b y l y  t r o p i c k é  t e p l o t y ,  k t e r é  d o s a h o v a l y  4 0  -  4 5 C  v e  
s t í n u ,  d l a ţ b a  p a k  p á l i l a  i  p ř e s  p o d e š v e  b o t .                                                                  
D l e  V y š a t y  v š a k  p r o  c i z i n c e  b y l a  b r a z i l s k á  k u c h y n ě  n e v h o d n á .  
Z a t í m c o  v  A r g e n t i n ě  s e  p o d á v a l a  v ţ d y  j e n  u r č i t á  p o r c e  a  j e d e n  c h o d  
p o  d r u h é m ,  v  B r a z í l i i  b y l o  v š e  j i n a k .  B r a z i l c i  t é m ě ř  n e z n a l i  
p o l é v k u ,  n a  s t ů l  s e  p ř i n e s l a  h n e d  v e l i k á  m í s a  s  p e č e n ý m  m a s e m ,  j e ţ  
b y l o  n a  p o v r c h u  s i c e  o p á l e n o ,  a l e  u v n i t ř  č a s t o  s y r o v é .  J í d l o  d á l e  
t v o ř i l a  r ý ţ e ,  č e r n é  s o j o v é  b o b y  a  s y r o v á ,  h r u b á  m o u k a  
z  m a n i o k o v ý c h  k o ř e n ů ,  t z v .  f a r i ň h o .  K a ţ d ý  s i  n a b í r a l  p o d l e  c h u t i ,  
j e d l o  s e  v i d l i č k o u ,  l ţ í c í ,  n e j č a s t ě j i  v š a k  r u k a m a .  K  t o m u  v š e m u  
p a t ř i l a  b o h a t á  o v o c n á  o b l o h a ,  k t e r o u  t v o ř i l a  j a b l k a ,  h r u š k y ,  
p o m e r a n č e ,  h r o z n y ,  b a n á n y  a  a n a n a s y .  O v o c e  z d e  b y l o  v e l m i  l e v n é ,  
B r a z i l c i  h o  s n e s l i  n e u v ě ř i t e l n é  m n o ţ s t v í .
3 1
                                                                                       
P o b l í ţ  m ě s t a  s e  n a c h á z e l a  k r á s n á  v ý l e t n í  m í s t a  a  k o u p a l i š t ě ,  j a k o  
n a p ř í k l a d  T r i s t e z a ,  G l o r i a  a  T h e r e s o p o l i s .  V y š a t a  b y l  z d a t n ý  
p l a v e c ,  a l e  Š i m á n k o v i  s e  r o v n a t  n e m o h l .  T e n  p l a v a l  a ţ  n ě k o l i k  s e t  
m e t r ů  o d  b ř e h u  a  v r a c e l  s e  s v ě ţ í  j a k o  p o  p r v é  m o ř s k é  k o u p e l i .  I  
V y š a t a  s e  k d y s i  p u s t i l ,  h r d ý  n a  s v é  p l a v e c k é  u m ě n í ,  d a l e k o  o d  
b ř e h u ,  a v š a k  k d y ţ  s e  v r a c e l  z p ě t ,  c h y t l y  h o  k ř e č e  d o  p r a v é  n o h y .  
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S t a č i l  j e š t ě  k ř i k n o u t  o  p o m o c ,  z t r a t i l  v ě d o m í  a  k l e s a l  p o d  h l a d i n u .  
Z a c h r á n i l  h o  Š i m á n e k .   
N o v ý  r o k  1 9 1 5  n e z a č a l  p r o  V y š a t u  p ř í z n i v ě ,  p r o t o ţ e  b r a z i l s k é  
s t r a v ě  a  p o d n e b í  s e  z d a ř i l o ,  c o  n e z m o h l y  a n i  n á m a h y  a  s v í z e l e  
t ě ţ k ý c h  d n í  v  P a m p a  C e n t r a l  a n i  p u s t i n y  v  C h a c o  A u s t r a l .  Š p a t n ě  
p r o p e č e n é ,  n e s t r a v i t e l n é  m a s o  a  o d p o r n é ,  n e c h u t n é  b o b y  s  r ý ţ í ,  t o  
v š e  z p ů s o b i l o ,  ţ e  V y š a t o v o  p e v n é  z d r a v í  b y l o  p o d l o m e n o  a  
o n e m o c n ě l  t ě ţ k o u  c h o r o b o u .  Z a s á h l y  h o  s i l n é  ţ a l u d e č n í  k ř e č e ,  
k t e r é  s e  s t u p ň o v a l y  a  p o s t i h l y  i  d o l n í  k o n č e t i n y .  B y l  n u c e n  
v y h l e d a t  l é k a ř e .  J e h o  s t a v  b y l  v e l m i  v á ţ n ý ,  v  m ě s t s k é  n e m o c n i c i  
z á p a s i l  n ě k o l i k  d n í  s e  s m r t í ,  s h o d i l  p l n ý c h  2 6  k g  z e  s v é  p ů v o d n í  
h m o t n o s t i  7 4  k g .  N a k o n e c  s e  m u  p o d a ř i l o  p ř e ţ í t ,  s t a r a l i  s e  o  n ě j  
o b a  k r a j a n é ,  z e j m é n a  Š i m á n e k .  P o  n ě j a k é m  č a s e  s e  t r o c h u  z o t a v i l ,  
a l e  n a  p r á c i  n e b y l o  j e š t ě  a n i  p o m y š l e n í .  L é k a ř  m u  d o p o r u č i l  z m ě n u  
p o d n e b í ,  V y š a t a  u p o s l e c h l  j e h o  r a d y ,  m ě s í c  z a j í ţ d ě l  d o  r o m a n t i c k é  
a  k r á s n é  b r a z i l s k é  p ř í r o d y  a  v  o k o l í  C a c h o c i r a ,  S a n t a  M a r i a  a  P a s s o  
F u n d o  s e  z o t a v o v a l .                                                                                                                                               
B r z y  s e  v š a k  m u s e l  r o z l o u č i t  s e  s v ý m i  d v ě m a  k r a j a n y ,  p r o t o ţ e  
B o s á k  d o s t a l  z a m ě s t n á n í  v  C a c h o c i r a ,  z a t í m c o  Š i m á n e k  m ě l  
p r a c o v a t  j a k o  s l a d o v n í k  v e  m ě s t ě  S a n t a  C r u z  n a  j i h u  s t á t u  R í o  
G r a n d e  d o  S u l .  V y š a t a  s e  o c i t l  o s a m o c e n .  B y l o  m u  s m u t n o ,  n e m ě l  
ţ á d n é  z p r á v y  z  E v r o p y ,  k d e  z u ř i l a  v á l k a ,  c í t i l  s e  j a k o  v e  
v y h n a n s t v í .  T ě š i l  s e  n a  o d j e z d  z  P o r t o  A l e g r e ,  r o z h o d l  s e  j e t  d o  R i o  
d e  J a n e i r o ,  p o t é  z a m ý š l e l  p r o c e s t o v a t  s t ř e d n í  B r a z í l i i  a  P a r a g u a y .
3 2
 
N a c h á z e l  s e  v  b ř e z n u  g e o g r a f i c k y  n a  o b r a t n í k u  K o z o r o h a  a  a č k o l i v  
t o  b y l  j i ţ  p o d z i m n í  m ě s í c ,  p a n o v a l a  p ř e s t o  h o r k a ,  k t e r á  b y l a  č a s  o d  
č a s u  m í r n ě n a  d e š t i  a  b o u ř e m i .  R o z l o u č i l  s e  s  k r á s n ý m  P o r t o  A l e g r e  
a  v  d u c h u  j i ţ  s n i l  o  t r o p i c k ý c h  k r á s á c h  b r a z i l s k ý c h  s t e p í  a  p r a l e s ů .                  
D n e  2 4 .  b ř e z n a  1 9 1 5  n a s t o u p i l  V y š a t a  n a  l o ď  I t a p u h y ,  k t e r á  m ě l a  
n a m í ř e n o  d o  R i o  d e  J a n e i r o .  P l a v b a  t r v a l a  1 2  d n í ,  v  p ř í s t a v u  
P e l o t a s  m ě l a  l o ď  z a s t á v k u ,  p ř i  n í ţ  n a l o ţ i l a  b e d n y  s  r a j s k ý m i  
j a b l í č k y .  Z d e  p ř i s t o u p i l o  i  a s i  s t o  b r a z i l s k ý c h  v o j á k ů ,  k t e ř í  v š i c h n i  
p o c h á z e l i  z  v o j e n s k é  t r e s t n i c e  a  n y n í  b y l i  p o s l á n i  d o  p o s á d e k  
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v  s e v e r n í  B r a z í l i i .  B y l i  m e z i  n i m i  v z b o u ř e n c i ,  l u p i č i  i  v r a z i ,  
V y š a t a  s e  p o z a s t a v i l  n a d  t í m ,  ţ e  n a d  n i m i  n e b y l  ţ á d n ý  d o z o r ,  
k a ţ d o p á d n ě  s e  m ě l  p ř e d  t ě m i t o  o s t r ý m i  m u ţ i  n a  p o z o r u  a  r a d ě j i  s i  
u s t l a l  m e z i  b e d n a m i  n a  p a l u b ě .  B r a z i l š t í  „ o b r á n c i  v l a s t i “  s e  
d o k o n c e  p o k u s i l i  v  n o c i  z n á s i l n i t  n ě k o l i k  ţ e n ,  k t e r é  t o u t o  l o d í  t a k é  
c e s t o v a l y ,  p o ř á d e k  m u s e l  z j e d n a t  k a p i t á n  l o d i  a  m u ţ i  z  p o s á d k y .  
P r o p l u l i  p ř í s t a v e m  F l o r i a n o p o l i s  n a  s t e j n o j m e n n é m  o s t r o v ě  v e  s t á t ě  
E s t a d o  S a n t a  C a t a r i n a .  T o  m í s t o  b y l o  h o r n a t é ,  s i l n ě  z a l e s n ě n é  a  
s k ý t a l o  n á d h e r n ý  p o h l e d .  M ě s t o  m ě l o  a s i  1 5  t i s í c  o b y v a t e l ,  z  j e d n é  
t ř e t i n y  h o  t v o ř i l i  N ě m c i .  V  p ř í s t a v e c h  i  v e  v n i t r o z e m í  B r a z í l i e  ţ i l o  
v ů b e c  v e l m i  m n o h o  n ě m e c k ý c h  e m i g r a n t ů .  V y š a t a  s e  c h t ě l  d o z v ě d ě t  
n ě j a k é  i n f o r m a c e  o  p r ů b ě h u  s v ě t o v é  v á l k y ,  a v š a k  p o r t u g a l s k y  a  
n ě m e c k y  t i š t ě n ý  m a g a z í n  m u  d o d a l  n e p r a v d i v é  z p r á v y  j a k o  
n a p ř í k l a d ,  ţ e  f r a n c o u z s k á  v l á d a  u t e k l a  p ř e d  N ě m c i  d o  M a r o k a  a  ţ e  
p r ý  b y l  r u s k ý  c a r  v  P e t r o h r a d ě  z a j a t .  N i c  z  t o h o  o v š e m  n e b y l a  
p r a v d a ,  v  E v r o p ě  s e  n a o p a k  v e d l y  v e l m i  u r p u t n é  b o j e .  C e s t a  d á l e  
u b í h a l a ,  9 .  d e n  z a k o t v i l i  v  p ř í s t a v u  S a n t o s .  Z d e  b y l y  n a  l o d ě  
n a k l á d á n y  ţ o k y  k á v y ,  n á k l a d  s m ě ř o v a l  d o  d o h o d o v ý c h  z e m í ,  o s t a t n ě  
k v ů l i  n á m o ř n í  b l o k á d ě  b y l o  s p o j e n í  s  N ě m e c k e m  a  R a k o u s k o -
U h e r s k e m  n e m o ţ n é .  V  S a n t o s u  p ř i s t o u p i l o  a s i  1 0  o s o b ,  m e z i  n i m i  i  
K a r e l  J e l í n e k  z  Č e s k ý c h  B u d ě j o v i c ,  s  n í m ţ  s e  p o z n a l  
v  a r g e n t i n s k é m  R o s a r i u  a  k t e r ý  v y p a d a l  v e l m i  z b ě d o v a n ě .  M ě l  z a  
s e b o u  p o h n u t ý  o s u d ,  b ě h e m  n ě h o ţ  p ř i š e l  o  c e l o u  r o d i n u .  J e l  s e  j i ţ  
p o u z e  r o z l o u č i t  s  v l a s t í ,  d o m a  p a k  s p á c h a l  s k o k e m  d o  V l t a v y  
s e b e v r a ţ d u ,  c o ţ  s e  v š a k  V y š a t a  d o z v ě d ě l  a ţ  p o  s v é m  n á v r a t u  d o  
Č e c h ,  p o  v í c e  n e ţ  1 0  l e t e c h ,  v  r o c e  1 9 2 6 .  P o  z a k o t v e n í  v  R i o  d e  
J a n e i r o  n a  t o m  n e b y l  V y š a t a  p o  f i n a n č n í  s t r á n c e  m o c  d o b ř e .  P r o t o ţ e  
s i  m u s e l  n a š e t ř i t  p e n í z e  n a  d a l š í  c e s t y ,  z a č a l  n e j p r v e  h l e d a t  p r á c i  
v  m í s t n í c h  p i v o v a r e c h .  Z a m ě s t n á n í  n a l e z l  v  j e d n o m  z  n i c h  j m é n e m  
B r a h m a ,  k t e r ý  s i c e  b y l  z  p o l o v i n y  v l a s t n ě n  n ě m e c k ý m  k a p i t á l e m ,  
a v š a k  m í s t o  b y l o  v  o b o r u ,  k t e r é m u  r o z u m ě l  a  n a v í c  m u  b y l a  
p ř i d ě l e n a  m í s t n o s t  k  u b y t o v á n í ,  j a k k o l i v  m a l ý c h  r o z m ě r ů  b y l a .  R i o  
d e  J a n e i r o ,  t e h d e j š í  h l a v n í  m ě s t o  B r a z í l i e  m ě l o  v  r o c e  1 9 1 5  p ř e s  
1 , 2 5  m i l i o n u  o b y v a t e l ,  r o z k l á d a l o  s e  n a  m í r n ý c h  n á v r š í c h ,  
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o b k l o p e n é  n ě k o l i k a  v r c h o l y .  H o r a  C o r c o v a d o  m ě l a  s p o j e n í  s  m ě s t e m  
e l e k t r i c k o u  d r á h o u  a  s k ý t a l a  k r á s n ý  v ý h l e d  n a  m o ř e  i  d o  
v n i t r o z e m í .  V r c h o l  T i j u c a  d o s a h o v a l  v ě š í  n a d m o ř s k é  v ý š k y ,  u  
p ř í s t a v u  s e  t y č i l a  s t r m á  s k á l a  j m é n e m  P a o  d e  A s u c a r ,  s p o j e n á  
l a n o v o u  d r á h o u  s  p e v n i n o u .  N e j k r á s n ě j š í  v ý h l e d  n a  m ě s t o  s k ý t a l  
v r c h o l  A l t o  B o a v i s t a .  H l a v n í  m a g i s t r á l a  m ě s t a  n e s l a  n á z e v  A v e n i d a  
R i o  B r a n c o ,  d á l e  s e  z d e  n a c h á z e l  z á l i v  B o t a f o g o  a  n á b ř e ţ n í  k o r s o  
v e d l o  a ţ  d o  p ř e d m ě s t í  S a n t a  T h e r e s a ,  k d e  z a u j a l a  V y š a t u  b u j n á  
t r o p i c k á  k v ě t e n a .  N a  d o s a h  m ě s t a  l e ţ e l a  m n o h á  v ý l e t n í  m í s t a .
3 3
 V š e  
t o  l e m o v a l o  m n o ţ s t v í  p a r k ů  a  z e l e n ě ,  n e j v ě t š í m  z  n i c h  b y l  p a r k  
P r a i a  d a  R e p ú b l i c a .  N a c h á z e l  s e  n a  t ř í d ě  C a r i o c a ,  k d e  b y l y  
o d d ě l e n é  c e s t y  p r o  c h o d c e  a  a u t o m o b i l y .  K a ţ d ý  n á v š t ě v n í k  p a r k u  
m u s e l  m í t  l í m e č e k  n a  k r k u .  U l i c e  z e l y  p ř e s  d e n  p r á z d n o t o u ,  n e b o ť  
t e p l o t y  d o s a h o v a l y  a ţ  4 7 C  v e  s t í n u .  H l a v n í  r u c h  n a s t á v a l  a ţ  v e  
v e č e r n í c h  a  n o č n í c h  h o d i n á c h .  Ţ i l a  z d e  s i l n á  k o m u n i t a  č e r n o c h ů ,  
z č á s t i  j e š t ě  z a c h o v á v a j í c í  a f r i c k é  z v y k y .  T a k z v a n á  č t v r ť  l á s k y  b y l a  
v e l m i  n e b e z p e č n á ,  p r o s t i t u t k y  v š e c h  v ě k ů  a  b a r e v  z d e  č a s t o  
o l u p o v a l y  m u ţ e  o  v š e c h n y  v ě c i ,  k t e r é  p a k  p o s t i ţ e n í  v y k u p o v a l i  
z p ě t .  Z e  s t u d u  t o  p a k  n a  p o l i c i i  n e o h l á s i l i .                                                                                                                              
P r o  v y s o k é  t e p l o t y  b y l o  v e  d n e  n e j l é p e  s k r ý t  s e  d o  c h l a d n é h o  
p o d z e m í ,  j i n a k  h r o z i l  s l u n e č n í  ú p a l .  I  n o c i  z ů s t á v a l y  p a r n é ,  V y š a t a  
s e  m u s e l  d v a k r á t  a ţ  t ř i k r á t  z a  n o c  v y k o u p a t  a  v y m ě n i t  p r o p o c e n é  
p r á d l o .  P ř e s t o  b l í z k o s t  o c e á n u  z b a v o v a l a  v z d u c h  b a c i l ů  a  p r o  
E v r o p a n a  z d e  b y l o  s n e s i t e l n ě j š í  p o d n e b í  n e ţ  v e  v n i t r o z e m í .  N á k a z e  
t r o p i c k ý m i  n e m o c e m i  s e  d l e  V y š a t y  d a l o  c e l k e m  ú s p ě š n ě  č e l i t  
k o n z u m a c í  a l k o h o l u ,  k t e r ý  b y l o  m o ţ n o  d o s t a t  i  n a  l é k a ř s k ý  p ř e d p i s .   
K d y ţ  n a s t a l a  d o b a  k d y  m ě l a  B r a z í l i e   v s t o u p i t  d o  v á l k y  p r o t i  
N ě m e c k u ,  v z n i k a l a  r ů z n á  p r o t i n ě m e c k á  v z b o u ř e n í .  B r a z i l c i  u v ě ř i l i  
t o t i ţ  t o m u ,  ţ e  s i  N ě m c i  j e j i c h  z e m i  v y h l é d l i  z a  s v é  z t r a c e n é  
k o l o n i e ,  n ě m e č t í  o b č a n é  b y l i  n a p a d á n i  n a  u l i c í c h  a  n ě m e c k é  
p o d n i k y  d r a n c o v á n y .  I  V y š a t a  s e  s t a l  j e d n o u  t e r č e m  ú t o k u ,  k d y ţ  b y l  
p o p l i v á n  a  o z n a č e n  z a  N ě m c e .  V  p i v o v a r u  m u  p r a v i d e l n ě  s t r h á v a l i  
1 0 %  z e  m z d y  j a k o  p e n ě ţ i t o u  s b í r k u  v e  p r o s p ě c h  n ě m e c k é h o  
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v á l e č n é h o  ú s i l í ,  p o  p r o t e s t e c h  m u  p a k  p e n í z e  s i c e  v r á t i l i ,  v  k r á t k é  
d o b ě  b y l  v š a k  z e  z a m ě s t n á n í  p r o p u š t ě n .                                                                                                                                                        
V y š a t a  m ě l  v  p l á n u  s e  v r á t i t  d o  A r g e n t i n y ,  n e j p r v e  v š a k  c h t ě l  
d ů k l a d n ě  p o z n a t  B r a z í l i i .  R a k o u s k o - u h e r s k ý  p a s  m u  b y l  n a  o b t í ţ ,  
c h t ě l - l i  z í s k a t  v e  v n i t r o z e m í  s l u š n o u  p r á c i .  J e š t ě  v  p i v o v a r u  s e  
s e z n á m i l  s  m l a d ý m  ú č e t n í m  j m é n e m  H e r m a n n ,  j e h o ţ  r o d i č e  b y l i  
p ů v o d e m  N ě m c i ,  o n  s á m  s e  v š a k  j i ţ  p o v a ţ o v a l  z a  B r a z i l c e ,  a  p r o t o  
m l u v i l  p o r t u g a l s k y .  K d y ţ  h o  t a k é  p r o p u s t i l i  z  p i v o v a r u ,  n a b í d l  
V y š a t o v i  c e s t u  k  j e h o  r o d i č ů m  d o  k o l o n i e  v  E s t a d o  P a r a n á .  
V y š a t o v i  n a b í d k a  k o n v e n o v a l a ,  t a k  n a  n i  k ý v l  a  j e l i  s p o l u  
r y c h l í k e m  d o  B l u m e n a u .  K d y ţ  p a k  s e d l  n a  k o n ě  n e v n í m a l  n i c  
z  k r á s n é  k r a j i n y ,  n e b o ť  j e j  s t á l e  p o b o l í v a l  ţ a l u d e k  a  b o l e s t i  
d o s a h o v a l y  m í s t y  z n a č n é  i n t e n z i t y .  O s m ý  d e n  p o  p ř í j e z d u  s e  j i ţ  
k o n e č n ě  c í t i l  l é p e  a  s  H e r m a n n e m  p l á n o v a l i  z á j e z d  n a  ú z e m í  
z d e j š í c h  I n d i á n ů .                     
S e d l i  n a  k o n ě ,  m ě l i  v  ú m y s l u  n a v š t í v i t  k d y s i  s l a v n ý  i n d i á n s k ý  
k m e n  B o t a c u d ů ,  č í t a j í c í  v  r o c e  1 9 1 5  a s i  j e n  3 0 0  j e d i n c ů .  C h t ě l i  j e  
o b d a r o v a t  k r á v o u .  N a  b ř e h u  ř e k y  I t a y a h y  n a s t o u p i l i  n a  l o ď k u  a  
k o n ě  z a  s e b o u  n e c h a l i  p l a v a t .  S  k r á v o u  s i  z a ţ í v a l i  v e l k é  t r a b l e ,  
n e j p r v e  s e  j í  n e c h t ě l o  v y d r ţ e t  n a  l o ď c e  b ě h e m  p l a v b y ,  a  j a k o b y  
t o m u  n e b y l o  d o s t ,  m u s e l i  j i  j e š t ě  v  l e s e  p o p o h á n ě t ,  a b y  s  n i m i  š l a .  
P ř e n o c o v a l i  v e  s t r á ţ n í  b u d o v ě  m í s t n í  p o l i c i e ,  s p a l i  n a  k u k u ř i č n é  
s l á m ě ,  k d y ţ  s e  p ř e d t í m  j e š t ě  p o s i l n i l i  k á v o u  s  m l é k e m .  K r á v a  j i m  
v š a k  p ř e s  n o c  p o š l a ,  a  a b y  d a r  I n d i á n ů m  n e p ř i š e l  ú p l n ě  v n i v e č ,  
m u s e l i  j i m  d á t  a s p o ň  h o v ě z í  m a s o .                                              
I n d i á n š t í  m u ţ i  b y l i  d l e  V y š a t y  a ţ  p a t o l o g i c k y  l í n í ,  k  p r á c i  j e  
n e d o k á z a l o  n i c  p o h n o u t  a  r a d ě j i  s n á š e l i  t u  n e j v ě t š í  b í d u .  
V y z n a č o v a l i  s e  n e s t ř í d m o s t í  v  j í d l e ,  k d y  j e d l i  a ţ  d o  n e v o l n o s t i ,  
a v š a k  p o k u d  j í d l o  n e b y l o ,  t a k  h l a d o v ě l i  a  ţ á d n é  z á s o b y  j í d l a  s i  
n e u k l á d a l i .  D o m o r o d c i  p r ý  d o s a h o v a l i  z n a č n é  t ě l e s n é  v ý š k y  s e  
s i l n o u  t ě l e s n o u  k o n s t r u k c í ,  z e j m é n a  n o h y  I n d i á n e k  b y l y  s i l n ě  
v y v i n u t y .  M u ţ i  s e  v ě n o v a l i  p o u z e  l o v u ,  k d e ţ t o  ţ e n y  n o s i l y  t ě ţ k á  
b ř e m e n a  a  č a s t o  i  d í t ě .  I n d i á n k y  b y l y   c e l k e m  m o d e r n ě  o š a c e n y ,  n a  
s o b ě  n e m ě l y  t é m ě ř  n i c ,  m a x i m á l n ě  k u s  h a d r u  n e b o  z á s t ě r u .  D ě t i  
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t r p ě l y  v e l k o u  š p í n o u ,  k o l e m  k r k u  n o s i l y  o z d o b y .  I n d i á n i  s i  p o  
c e l é m  t ě l e  v y t r h á v a l i  c h l o u p k y  a  v e l m i  j e  z a u j a l  V y š a t ů v  
f o t o a p a r á t .  K d y ţ  h o  n a  n ě  z a m í ř i l ,  z a č a l i  v š i c h n i  u t í k a t ,  c o ţ  b y l  
n á s l e d e k  t o h o ,  ţ e  b y l i  v y d ě š e n i  n a p o s l e d y  p ř i  f o c e n í ,  k d y ţ  s e  n a  
f o t o g r a f i i  u v i d ě l i ,  z  č e h o ţ  p a k  o n e m o c n ě l i  a  d v a  z  n i c h  d o k o n c e  
z e m ř e l i  z ř e j m ě  n a  i n f a r k t .  V y š a t a  m u s e l  t e d y  f o t o a p a r á t  s c h o v a t  n a  
s t r á ţ n i c i ,  j i n a k  b y  s e  I n d i á n i  j i ţ  n e o b j e v i l i .  Z a t í m c o  m u ţ i  o p é k a l i  
p ů l k u  k r á v y ,  ţ e n y  a  d ě t i  s i  p o c h u t n á v a l y  n a  v š í c h  z  v l a s ů ,  z  č e h o ţ  
b ě h a l  V y š a t o v i  m r á z  p o  z á d e c h .  P o  v e č e ř i  ţ á d a l i  m u ţ i  t a b á k  a  
c i g a r e t y ,  p ř e d s t a v o v a l i  s e  p a k  s v ý m i  d o m o r o d ý m i  j m é n y .
3 4
 V e č e r  
I n d i á n i  o d e š l i .  D r u h ý  d e n  s e  p ř e s u n u l i  V y š a t a  s  H e r m a n n e m  a  
d o p r o v o d e m  k  d a l š í  s t r á ţ n i c i ,  p o s n í d a l i  m a t é  a  v y d a l i  s e  n a  
o b h l í d k u  t á b o r a .  Š a m a n  a  n á č e l n í k  p r á v ě  n e b y l i  p ř í t o m n i  v  t á b o ř e ,  
j e h o ţ  c h a t r č e  z  c h r a s t í  s e  p o d o b a l i  m r a v e n i š t í m .  B e z  d o v o l e n í  
n e s m í  n i k d o  d o v n i t ř ,  a n i  n e  t a k  p r o t o ,  ţ e  b y  m o h l  o b y v a t e l e  
p ř e k v a p i t  v  n ě j a k é  c h o u l o s t i v ě  s i t u a c i  ( z  t o h o  b y  s i  n i c  n e d ě l a l i ) ,  
a l e  m o h l i  b y  s e  l e k n o u t ,  z  č e h o ţ  n ě k d y  z t r á c e l i  c h u ť  k  j í d l u .  
N e j d ř í v e  t e d y  m u s e l i  z a t l e s k a t .  P á n  d o m u  p e n í z e  n e c h t ě l ,  p o ţ a d o v a l  
j e n  c i g a r e t y ,  a  d o  c h a t y  j e  s t e j n ě  n e p u s t i l .  B y l i  n u c e n i  t á b o r  
o p u s t i t ,  p r o t o ţ e  d r u h ý  d e n  j i m  k o n č i l o  p o v o l e n í  v l á d n í h o  k o m i s a ř e  
z  B l u m e n a u ,  k t e r é  b y l o  v y s t a v e n o  n a  5  d n í .  V e l i t e l i  s t a n i c e  d a l  
V y š a t a  z a  n o c l e h  a  s t r a v u  s t ř í b r n ý  p ě t i m i l r e i s ,  c o ţ  b y l o  a s i  8  
t e h d e j š í c h  k o r u n .  I  p ř i  j e j i c h  o d c h o d u  ţ á d a l i  I n d i á n i  s t á l e  t a b á k ,  
V y š a t a  a  j e h o  d r u h o v é  v š a k  j i ţ  ţ á d n ý  n e m ě l i ,  a  t a k  n a  n ě  b y l o  
h á z e n o  k l a c k y  a  k a m e n í m ,  z  č e h o ţ  j e  v y s v o b o d i l  f o t o a p a r á t ,  p ř e d  
n í m ţ  d o m o r o d c i  u t e k l i .  I n d i á n i  o b l e h l i  s t a n i c i ,  d o ţ a d o v a l i  s e  
d a l š í h o  m a s a  a  d ě l a l i  v ý h r u ţ n é  p o h y b y .  O d e š l i  t e p r v e  p o t é ,  c o  j i m  
d a l i  m a s o  z e  d v o u  s k o p c ů ,  k t e r é  n a r y c h l o  p o r a z i l i .  D r u h ý  d e n  
v y r a z i l i  n a  z p á t e č n í  c e s t u  a  v  p o ř á d k u  s e  v r á t i l i .  S  H e r m a n n e m  
d e n n ě  s e d a l i  n a  k o n ě  a  l o v i l i  r y b y ,  p t á k y  i  z v ě ř  a  V y š a t a  p ř i h l í ţ e l  
p ě s t o v á n í  r ý ţ e ,  t a b á k u ,  k á v y ,  b o b ů ,  m a n i o k u  a  y e r b y  m a t é ,  
b r a z i l s k é  k u c h y n i  v š a k  n i k d y  n e p ř i v y k l .  N a u č i l  s e  v š a k  h á z e t  l a s e m  
n a  p o h y b l i v ý  c í l .  D a l š í m  p o z n a t k e m  b y l o ,  ţ e  v š i c h n i  d o m o r o d c i  
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v č e t n ě  ţ e n  k o u ř i l i ,  c h o d i l i  b o s i ,  n e h t y  n e s t ř í h a l i  a n i  n e p i l o v a l i  a  
n i k d y  s e  n e m y l i ,  p o u z e  o b d o b í  d e š ť ů  z   n i c h  m o h l o  s m ý t  š p í n u .  
N ě k t e r é  m l a d é  ţ e n y  m ě l y  o d  p ř í r o d y  k r á s n á  t ě l a ,  a v š a k  ţ e n y  s t a r š í  
3 0  l e t  b y l y  m n o ţ s t v í m  d ě t í  i  n u z n ý m  ţ i v o t e m  t a k  v y č e r p á n y  a  j e j i c h  
o b l i č e j  n a t o l i k  v r á s č i t ý ,  ţ e  s e  p o d o b a l y  n a š i m  o s m d e s á t i l e t ý m  
s t a ř e n k á m .  P o  d v o u  m ě s í c í c h  p o v o l a l i  H e r m a n n a  z n o v u  d o  R i o  d e  
J a n e i r a ,  V y š a t a  j e l  s  n í m  a  p ř e m ý š l e l  c e s t o u ,  c o  d á l ,  n e b o ť  z e  s v é h o  
n a č r t n u t é h o  p r o g r a m u  m ě l  o d b y t u  t e p r v e  v e l m i  m a l o u  č á s t .  V r á t i l  
s e  z  E s t a d o  P a r a n á  d o  R i o  d e  J a n e i r o ,  k d e  n a  H e r m a n n o v u  p ř í m l u v u  
j e š t ě  j e d n o u  d o s t a l  p r á c i  v  p i v o v a r u  B r a h m a ,  a l e  p o  m ě s í c i  b y l i  
v š i c h n i  z a m ě s t n a n c i  j i n é  n e ţ  n ě m e c k é  n á r o d n o s t i  p r o p u š t ě n i .  
H e r m a n n  p a k  n a l e z l  z a m ě s t n á n í  v  b a n c e .  V y š a t a  s v é  p r o p u š t ě n í  
c h á p a l  j a k o  o d v e t u  z a  d e m o n s t r a c e  a  v s t u p  B r a z í l i e  p o  b o k u  
s p o j e n c ů  d o  v á l k y .  T ě ţ k é  č a s y  n a s t a l y  p r o  m n o h é  k r a j a n y ,  k t e ř í  
b y l i  č a s t o  z b a v e n i  s v é h o  m í s t a ,  p ř e s t o ţ e  v  n ě m  p r a c o v a l i  m n o h o  
l e t .  V y š a t a  p l á n o v a l  v r á t i t  s e  d o  G e n e r a l  A c h a  k  d o n u  A t t i l i o v i ,  p a k  
s e  m ě l  r o z h o d n o u t ,  c o  d á l e .  S t á l e  h o  t r á p i l a  ţ a l u d e č n í  n e m o c ,  
k t e r o u  z p ů s o b i l o  n e v h o d n é  k l i m a  a  t ě ţ k á  b r a z i l s k á  s t r a v a .  
R o z l o u č i l  s e  s  H e r m a n n e m  a  1 7 .  b ř e z n a  1 9 1 7  n a s t o u p i l  n a  l o ď  
F l o r i a n o p o l i s  a  z a  1 4  d n í  b y l  j i ţ  v  A r g e n t i n ě .  V  B u e n o s  A i r e s  z a š e l  
d o  h o t e l u  H a b s b u r g ,  k d e  s e  v ţ d y  z d r ţ o v a l i  č e š t í  k r a j a n é .  U  s t o l u  
s p a t ř i l  p ř í t e l e ,  M o r a v a n a  J a n č í k a .  O b j a l i  s e  a  p o l í b i l i ,  v y p r á v ě l i  s i  
s v é  z á ţ i t k y ,  k t e r ý c h  m ě l  d a l e k o  v í c e  V y š a t a .  J a n č í k o v i  n a o p a k  
p ř i b y l y  d v ě  d ě t i ,  v l a s t n i l  v e  v z d á l e n é m  b u e n o s a i r e s k é m  p ř e d m ě s t í  
B e r n a l  k r e j č o v s k ý  z á v o d ,  a v š a k  p ř í l i š  n e p r o s p e r o v a l .  V y š a t a  m u  
s l í b i l ,  ţ e  h o  n a v š t í v í ,  c o ţ  d r u h é h o  d n e  s k u t e č n ě  u č i n i l  a  m u s e l  v š e  
z n o v u  v y p r á v ě t .  J a n č í k  b y l  t o h o  m í n ě n í ,  ţ e  p a m p a  j e  r á j e m  t u l á k ů ,  
p ř e s t o  V y š a t ů v  ú m y s l  s c h v a l o v a l .  T e n  m u  s d ě l i l ,  ţ e  o  c e s t á c h  a  
o s o b á c h  p í š e  d o  č a s o p i s ů ,  n a č e ţ  r o z m l u v a  t r o c h u  v á z l a  a  p ř i  
l o u č e n í  h o  J a n č í k  p o ţ á d a l ,  a b y  n e p s a l  n i c  o  n i c h .  M ě l  o b a v y  z  t o h o ,  
ţ e  s e  s o u s e d é  v e  v l a s t i  d o z v ě d í ,  j a k  v  A r g e n t i n ě  ţ i j e .  V y š a t a  m u  
p o t é  s l í b i l ,  ţ e  t a k  n e u č i n í  n e b o  n a p í š e ,  j a k  s e  J a n č í k o v i  d a ř í  
k r á l o v s k y .  J a n č í k  č e k a l  a ţ  b u d e  p o  v á l c e ,  a ţ  s i  v y d ě l á  d o s t a t e k  
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p e n ě z  a  t a k é  n a  t o ,  c o  ř e k n e  j e h o  ţ e n a .  V y š a t a  s l í b i l ,  ţ e  n a j d e - l i  
p r o  n ě j  n ě j a k é  v h o d n é  z a m ě s t n á n í ,  d á  m u  h n e d  v ě d ě t .
3 5
   
B r z y  p o  t é t o  r o z m l u v ě  j i ţ  z a m í ř i l  d o  G e n e r a l  A c h a ,  k d e  h o  u v í t a l  
s t a r ý  z n á m ý  d o n  A t t i l i o  P a o l i ,  t r p í c í  s i l n ý m  r e v m a t i s m e m .  
P o z n a m e n a l ,  ţ e  v á l k a  j e  s i c e  a ţ  v  E v r o p ě ,  a l e  j a k  o n ,  t a k  V y š a t a  
j s o u  z  n í  i n v a l i d é .  V y š a t a  o p ě t  p ř i j a l  p o z v á n í  o d  d o n a  J o s é  d o  
o s a d y  S a n  J o s é  a  p ř i  t é  p ř í l e ţ i t o s t i  v y č i s t i l  s v é  z b r a n ě ,  k t e r ý c h  
v l a s t n i l  n ě k o l i k .
3 6
 P o d a ř i l o  s e  m u  z í s k a t  i  k o n ě  j m é n e m  L a z l o  z a  4 0  
p e s o s  o d  d o n a  J a c i n t a .  V  p a r t i i  k a r e t  p a k  p e n í z e  v y h r á l  z p ě t .
3 7
 
A t t i l i o  o b d a r o v a l  V y š a t u  s v ě t l ý m  o v č á c k ý m  p s e m ,  k t e r é m u  d a l  
j m é n o  G r i n g o .  V y š a t a  s i  v y r o b i l  s e d l o  z e  d v o u  o v č í c h  k ů ţ í  a  n a  
c e s t u  o b d r ţ e l  j í d l o ,  t a b á k ,  p ě t i l i t r o v o u  l á h e v  v í n a  a  m a l o u  l a h v i č k u  
j o d o v é  t i n k t u r y .  Z n o v u  s e  m ě l i  s e t k a t  a ţ  z a  8  m ě s í c ů .                                                        
V y š a t a  z a m ý š l e l  p r o z k o u m a t  z á p a d n í  P a m p u  C e n t r a l ,  p a k  p ř e s  
N e u q u e n  d o  P a t a g o n i e .  V ě ř i l ,  ţ e  s e  m u  s  d o b r ý m  k o n ě m  p l á n  p o d a ř í  
p r o v é s t .  J e l i  s m ě r e m  n a  z á p a d ,  p ř e d  v e č e r e m  j e  z a d r ţ e l o  s t á d o  
d o b y t k a ,  k t e r é  b y l o  h n á n o  k  n á d r a ţ í .  D l o u h o  d o  n o c i  p a k  s e d ě l i  u  
o h n ě ,  j e d l i  p e č e n é  m a s o ,  p i l i  m a t é  a  v y p r á v ě l i  s i  g a u č o v s k é  
p ř í b ě h y .  V  p a m p ě  n e b y l o  r o z d í l u  m e z i  p á n e m  a  s l u h o u ,  p a n o v a l o  
z d e  p o s v á t n é  t i c h o ,  j e n  o b č a s  p ř e r u š e n é  š t ě k o t e m  p o u š t n í  l i š k y  
n e b o  k u ň k á n í m  ţ a b  v  b l í z k é  l a g u n ě .  R á n o  s e  v y d a l i  n a  d a l š í  c e s t u .  
J a k  p o s t u p o v a l i  s t á l e  v í c e  n a  z á p a d ,  s t á v a l a  s e  k r a j i n a  o p u š t ě n ě j š í  a  
d i v o č e j š í .  L e s y  v y s t ř í d a l y  p a s t v i n y  a  p o u š t ě .  S e t k a l i  s e  
s  ţ i v o č i c h e m ,  k t e r é m u  V y š a t a  ř í k a l  s m r a ď o c h ,  p r o t o ţ e  j e h o  
o r i g i n á l n í  p i ţ m o v ý  z á p a c h  s e  n e d a l  ţ á d n ý m  p r o s t ř e d k e m  o d s t r a n i t ,  
o b l e č e n í  s e  p a k  m u s e l o  z n e h o d n o t i t .  K ů ţ e  z  t ě c h t o  z v í ř a t  v š a k  b y l a  
v e l m i  j e m n á ,  v y r á b ě l y  s e  z  n í  r u k á v n í k y  a  l í m c e .                                                       
P o  1 2  d e n n í  c e s t ě  d o r a z i l i  n a  e s t a n c i i  S a n  J o s é ,  k d e  m a j i t e l  
s  r o d i n o u  p ř e b ý v a l  v  p ě k n é m  d o m k u .  V y š a t a  s e  z d e  c í t i l  j a k o  d o m a ,  
j í d l o  b y l o  p ř i p r a v o v á n o  n a  e v r o p s k ý  z p ů s o b .  D l o u h o  d o  n o c i  s i  p a k  
p o v í d a l i .  O d  p ř í š t í h o  d n e  p o d n i k a l i  s  d o n e m  J o s é  v y j í ţ ď k y  p o  k r a j i ,  
                                                 
35
 Brzy svůj příslib splnil a získal pro Jančíka menší hospodářství na severu Argentiny u města Corrientes, 
Tamt… s. 177 
36
 Mezi Vyšatovy zbraně patřil revolver Smith a pušky lancasterka a 9 mm winchesterovka, Tamt… s. 178 
37
 Částka se rovnala asi 80 rakouským korunám, Tamt… s. 178 
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l o v i l i  v e l k é  m n o ţ s t v í  z v ě ř e .
3 8
 Z a j í m a v o s t í  n e s p o r n ě  b y l o ,  ţ e  
h o s p o d á ř s k é  p r á c e  z d e  o b s t a r á v a l i  p ř e d e v š í m  m u ţ i .
3 9
 M l é k a  s e  
v y d o j i l o  j e n  t o l i k ,  k o l i k  b y l o  p o t ř e b a ,  m á s l o  n e b o  s ý r  t a m ,  d a l e k o  
o d  s v ě t o v é h o  t r h u ,  l i d é  v ů b e c  n e z n a l i .  Ţ e n y  z d e  b y l y  z a m ě s t n á n y  
v a ř e n í m  a  p r a n í m  p r o  s v é  m u ţ e  a  j e j i c h  d r u h y .  N e b r a l y  z a  t o  p l a t ,  
d á v a l a  s e  j i m  s t r a v a  v e  s k o p o v é m  a  h o v ě z í m  m a s e .  K  r o z d ě l á n í  
o h n ě  a  v ý r o b ě  s v í č e k  s e  p o u ţ í v a l  h o v ě z í  l ů j .  N a  p a m p ě  p a n o v a l a  
d o k o n a l á  i d y l a  s a m o t y ,  n e s l a v i l y  s e  a n i  n e d ě l e  a  s v á t k y ,  
n e r o z h o d o v a l y  t ý d n y  a  m ě s í c e ,  v o l n o  d á v a l  j e n  m a j i t e l .  P r á c e  n a  
e s t a n c i i  v š a k  n e b y l o  m n o h o  a  p a s t e v c i  z e  v z d á l e n ý c h  s t á d  j í  m ě l i  
j e š t ě  m é n ě .             
D o n  J o s é  v y z v a l  V y š a t u  k e  g e n e r á l n í  p r o h l í d c e  s v ý c h  p o z e m k ů ,  
t e n  s t r á v i l  2 6  d n ů  v  s e d l e  k o n ě  V a l l o ,  p o  n á v r a t u  m u s e l  n a  d v a  d n y  
u l e h n o u t  n a  l ů ţ k o ,  p r o t o ţ e  h o  b o l e l o  c e l é  t ě l o .  N a  t o  z n a l i  I n d i á n i  
j e d i n ý  r e c e p t ,  b o l e s t  s e  m ě l a  p ř e k o n a t  t a k ,  ţ e  s e  z n o v u  n a s k o č i l o  
d o  s e d l a .  V y š a t a  s e  d l e  t o h o  z a ř í d i l  a  j i ţ  t ř e t í  d e n  b y l  o p ě t  v  s e d l e  
s v é h o  k o n ě .  N a  e s t a n c i i  b y l  n e j d ů l e ţ i t ě j š í  o s o b o u  m a y o r d o n ,  k t e r ý  
b y l  h l a v n í m  s p r á v c e m ,  z a t í m c o  c a p e t a z o  r o z d ě l o v a l  n a  e s t a n c i i  
p r á c i .  D o n  J o s é  o z n á m i l ,  ţ e  s e  n a  e s t a n c i i  v y s k y t l a  p u m a ,  p r o t o  
b y l o  n u t n é  s b a l i t  s i  v ě c i  m i n i m á l n ě  n a  2  d n y ,  h l a v n ě  z b r a n ě .                                                                                              
P u m a ,  k t e r é  s e  t a k é  j i n a k  ř í k a l o  s t ř í b r n ý  l e v ,  b y l a  j i h o a m e r i c k ý m  
d r a v c e m ,  k t e r ý  s i c e  n e b y l  t a k  k r v e l a č n ý  j a k o  j a g u á r  č i  n a p ř í k l a d  
b e n g á l s k ý  t y g r ,  a l e  ţ á d n á  l e g r a c e  s  n í  n e b y l a .  J e j í  p ř e d n o s t í  j e  
s i l n ý  ú d e r  t l a p o u .  V y š a t a  s i  n a c h y s t a l  k u l o v n i c i  z n a č k y  W i n c h e s t e r ,  
d o  d r u h é  r u k y  b r o k o v n i c i  a  n a  z á d a  s i  p ř i p e v n i l  v a k  s e  s u š e n ý m  
m a s e m  a  s u c h a r y ,  n a č e ţ  v y j e l i  s  d o n e m  J o s é  n a  l o v .  C e s t a  v e d l a  
t r a v n a t o u  p a m p o u ,  p u m a  z a d á v i l a  j i ţ  n ě k o l i k  o v c í  i  t ř i  k u s y  
h o v ě z í h o  d o b y t k a .  N e j s n a z š í ,  j a k  d o s t a t  p u m u ,  b y l o  n a j í t  j e j í  d o u p ě  
n e b o  j i  z a s t i h n o u t  p ř i  n a p á j e n í .  P o  p o l e d n i  d o r a z i l i  k  ř e c e  S a l a d o ,  
p ř e s  ř e k u  j e  p ř e v e z l  I n d i á n  n a  d r u h ý  b ř e h ,  k d e  o s t r á ,  v y s o k á  t r á v a  
ř e z a l a  k o n ě  p o d  b ř i c h y .  K  v e č e r u  n a l e z l i  p o  p u m ě  p r v n í  s t o p y  
                                                 
38
 Ţili zde zajíci, martinetty, koroptve, lišky, smraďoši a zejména holubi. S vařenou rýţí tvořili holubi delikátní 
pochoutku zvanou guiso. Tamt…s. 183 
39
 Muţi například také dojili krávy, coţ se v Evropě dělo snad jen na frontě, ale v Argentině by dojení krávy 
ţenou působilo kuriózně, Tamt… s. 184 
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v  p o d o b ě  d v o u  v y h l o d a n ý c h  d o b y t č í c h  t ě l .  P u m a  s i  v y b í r a l a  j e n  
p r s n í  m a s o  a  v n i t ř n o s t i ,  z b y t k y  n e c h á v a l a  j i n é  z v ě ř i .  V y š a t a  s e  l e k l  
s k ř e k u  p a p o u š k ů  a  v y s t ř e l i l  n a  n ě ,  z a  c o ţ  b y l  d o n e m  J o s é  p o k á r á n ,  
p o n ě v a d ţ  t ě c h  d v o u  r a n  b y l a  š k o d a ,  b a  c o  v í c ,  p r o z r a d i l  j e j i c h  
p ř í t o m n o s t .  P ř í š t ě  j i ţ  V y š a t a  l o v i l  h e j n o  p t á k ů  k u s e m  o c e l o v é h o  
d r á t u ,  k t e r ý  h á z e l  p r o t i  h e j n u .  Ú s p ě š n ě  t u t o  r a d u  z u ţ i t k o v a l  
v  P a t a g o n i i .  R á n o  v y r a z i l i  k  l a g u n ě  n a  l o v  p u m y .  V y š a t o v i  s  d o n e m  
J o s é  s e  p o v e d l o  p u m u  v y p á t r a t  a  z a s t ř e l i t ,  a l e  z c e l a  b e z  p r o b l é m ů  
s e  t o  n e o b e š l o .
4 0
     
M a s o  z  p u m y  j i m  v e l m i  c h u t n a l o ,  o  j e j í  s r d c e  s e  r o z d ě l i l i ,  č í m ţ  
m ě l a  p o d l e  i n d i á n s k é  p o v ě r y  p ř e j í t  d o  j e j i c h  k r v e  o d v a h a  a  
s t a t e č n o s t  k r á l e  p a m p ,  j a k  s t ř í b r n é h o  l v a  n a z ý v a l i .  V y š a t a  k o n a l  n a  
p r o j í ţ ď k y  p o  e s t a n c i i ,  z d o k o n a l i l  s e  v  h á z e n í  l a s e m .  B r z y  v š a k  j i ţ  
j a k o  s p r á v n ý  t u l á k  p o m ý š l e l  n a  d a l š í  c e s t y .  N a  j e h o  p o č e s t  b y l a  
u s p o ř á d á n a  z á v ě r e č n á  b o h a t á  h o s t i n a .  V y š a t a  t o u ţ i l  p o  v o l n o s t i  a  
n o v ý c h  z á ţ i t c í c h .                                                                        
D r u h ý  d e n  v y r a z i l  n a  k o n i  V a l l o  s  d o p r o v o d e m  p s a  G r i n g a  a  
s m ě ř o v a l  n a  j i h ,  k  ř e c e  R í o  C o l o r a d o ,  k d e  s e  m ě l a  n a c h á z e t  k o l o n i e  
L o s  P u e l c h e s .  Z v í ř a t a  m u  d ě l a l a  v ý b o r n é  h l í d a č e ,  t a k ţ e  m o h l  v  n o c i  
k l i d n ě  s p á t .  Š a k a l  n e b o  l i š k a  s e  n a  v ě t š í h o  t v o r a  n e o d v á ţ í ,  h a d i  z d e  
n e b y l i  j e d o v a t í  a  j a g u á ř i  č i  m r a v e n c i  s e  z d r ţ o v a l i  j e n  v  b l í z k o s t i  
ř e k ,  p o t o k ů  a  l a g u n .  A  t a k  n e j v ě t š í m i  p a r a z i t y  b y l i  m r a v e n c i  a  l e s n í  
š t ě n i c e ,  k t e r é  V y š a t u  v e l m i  s u ţ o v a l y .  Z e v n ě j š e k  j e h o  p s a  G r i n g a  
d o z n a l  z m ě n y  t í m ,  ţ e  m u  v  z i m ě  z h o u s t l a  s r s t .  P o  t ý d n u  c e s t y  
d o r a z i l  k o n e č n ě  d o  k o l o n i e  L o s  P u e l c h e s ,  k t e r á  č í t a l a  a s i  3 0  
s t a v e n í .  H o s t i t e l  h o  p ř i j a l  n e d ů v ě ř i v ě ,  n e b o ť  V y š a t a  v y p a d a l  
c e l k e m  z p u s t l e .  V o u s y  m ě l  d l o u h é ,  h u s t é  a  š p í n o u  p o k r y t é ,  n e b o ť  
p o  o d j e z d u  z  G e n e r a l  A c h a  s e  p ř í l i š  n e m y l ,  n e  s n a d  z  o d p o r u  v ů č i  
b l a h o d á r n ý m  ú č i n k ů m  v o d y ,  a l e  z  o h l e d ů  n a  o s o b n í  b e z p e č n o s t .  
V  E v r o p ě  b y l a  š p í n a  a  z a n e d b a n ý  z e v n ě j š e k  p ř e d m ě t e m  o p o v r ţ e n í ,  
n a o p a k  v  a r g e n t i n s k ý c h  p a m p á c h  b y l a  č i s t o t a  z n á m k o u  z r a l o s t i  
k  z á k e ř n é  r á n ě .  C t i t e l  p o ř á d k u  a  č i s t o t y  s t á l  z a  p ř e p a d e n í  a ť  u ţ  
g a u č i  č i  v a q u e r y .  H o s t i t e l  s e  s t a l  v l í d n ě j š í m  p o  p ř e č t e n í  
                                                 
40
 Vyšata stál totiţ v jednu chvíli na nesprávném místě a málem dostal zásah, za coţ mu don José od plic 
vynadal, Tamt…s. 189 
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d o p o r u č u j í c í h o  d o p i s u ,  V y š a t a  s i  u d ě l a l  l ů ţ k o  z  o v č í  k ů ţ e  a  j e d l  
s p o l u  s  p e o n y .  V  k o t l í k u  s e  v a ř i l o  g r i s o  a  v o d a  n a  m a t é  a  V y š a t a  
z á r o v e ň  p o d ě l i l  s v é  s p o l e č n í k y  c i g a r e t a m i ,  c o ţ  b y l a  v  t o m t o  k r a j i  
v e l k á  v z á c n o s t .  V y p r á v ě l ,  ţ e  j e  Č e c h ,  o n i  t u t o  z e m i  s i c e  n e z n a l i ,  
a l e  o  R a k o u s k u  t u š e n í  m ě l i ,  p r o t o ţ e  v  p u e b l u  s  n i m i  p ř e b ý v a l  j e d e n  
A u s t r i a c o  č i l i  R a k u š a n ,  k t e r é h o  s e  V y š a t a  o d h o d l a l  b r z y  n a v š t í v i t  
v  n a d ě j i ,  ţ e  t o  b u d e  t a k é  Č e c h .  N a  n o c  s t r á v e n o u  v  o s a d ě  V y š a t a  
n i k d y  n e z a p o m n ě l .  V p á d  m y š í  z a h n a l  j e š t ě  r o z ţ e h n u t o u  z á p a l k o u ,  
a l e  m í s t o  n i c h  s e  o b j e v i l y  o b r o v s k é  š t ě n i c e .  J e h o  j e d i n á  o b r a n a  
s p o č í v a l a  v  t o m ,  ţ e  n a p l n i l  č t y ř i  p l e c h o v k y  o d  b a r e v  v o d o u  a  
v y t v o ř i l  z  n i c h  o c h r a n n é  v a l y ,  p ř e s t o  s e  v š a k  r á n o  p r o b u d i l  
s  m n o ţ s t v í m  k o u s a n c ů .  V e č e r  s e  V y š a t a  v y p r a v i l  z a  R a k u š a n e m ,  
k t e r ý  p r a c o v a l  r ý č e m  n a  z a h r a d ě ,  a  n a v á z a l  s  n í m  š p a n ě l s k y  h o v o r ,  
p ř i  k t e r é m  s e  d o z v ě d ě l ,  ţ e  p o c h á z í  z  r a k o u s k é  p r o v i n c i e  Č e c h ,  c o ţ  
V y š a t a  d o s t  d o b ř e  n e m o h l  p o c h o p i t .  N a š e  k r á s n é  Č e c h y  a  r a k o u s k á  
p r o v i n c i e ?  S v o j e  r o z h o ř č e n í  v š a k  o v l á d l .  R u d o l f  Č e j k a  ( k r a j a n o v o  
j m é n o )  s e  p t a l ,  c o  m á  V y š a t a  s p o l e č n é h o  s  Č e c h a m a  a  t e n  m u  ř e k l ,  
ţ e  s e  t a m  n a r o d i l  a  p ř e d s t a v i l  s e  j a k o  F r a n t a  Č e c h .  Č e j k a  i h n e d  
d o d a l  V y š a t a ,  n e b o ť  z n a l  j e h o  j m é n o  z  č a s o p i s ů  a  s l y š e l ,  ţ e  
c e s t u j e .  V y š a t a  m u  t r p c e  t a k  t r o c h u  v y č e t l ,  ţ e  s e  n e h l á s í  h r d ě  z a  
Č e c h a  a  v y d á v á  s e  z a  R a k u š a n a .  P r o č  t o m u  t a k  j e ?  S t y d í  s e  s n a d ?  
Č e j k a  s e  z a  s v ů j  p ů v o d  s i c e  n e s t y d ě l ,  a l e  n i k d o  n e v í ,  c o  j e  Č e c h ,  
B o h é m i c o  z d e  z n a m e n á  t u l á k  n e b o  v a g a b u n d ,  a  t a k  s e  s  r a k o u s k ý m  
p a s e m  n e c h á v a l  n a z ý v a t  R a k u š a n e m .  V y š a t a  m u s e l  u z n a t ,  ţ e  m á  
Č e j k a  p r a v d u  a  s t i s k l  m u  r u k u .  T e n  z a n e c h a l  p r á c e ,  u v e d l  V y š a t u  k e  
s v é m u  z a m ě s t n a v a t e l i  a  p ř e d s t a v i l  h o  j a k o  k r a j a n a  a  c e s t o v a t e l e .  
Č e j k a ,  k t e r ý  d ř í v e  p r a c o v a l  n a  s t a v b ě  d r á h y  z e  S a n  A n t o n i o  u  
A t l a n t i k u  n a  z á p a d ,  d l e l  v  A r g e n t i n ě  j i ţ  o d  r o k u  1 9 1 2 .  N a  V y š a t o v u  
p o č e s t  d a l  m a j i t e l  z a b í t  s t a t n é h o  s k o p c e ,  k t e r é h o  s i  p a k  o p e k l i ,  
z a p í j e l i  v í n e m  a  V y š a t a  v y p r á v ě l  s v é  o s u d y .  Č e j k a  m u  r a d í ,  a b y  
p r o c e s t o v a l  P a t a g o n i i  b e z  k o n ě ,  p r o t o ţ e  p r ý  h r o z i l o  r e á l n é  
n e b e z p e č í ,  ţ e  b y  h o  n ě k d o  k v ů l i  v l a s t n i c t v í  k o n ě  z a b i l .  V y š a t a  
c h t ě l  p o z n a t  P a t a g o n i i  i  z a  c e n u  r o z l o u č e n í  s  k o n í k e m  V a l l o ,  
k t e r é h o  o d  n ě j  Č e j k a  o d k o u p i l  s  t í m ,  ţ e  p o k u d  s e  v r á t í  d o  r o k a ,  
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d o s t a n e  k o n ě  z p ě t .  V y š a t o v a  c e s t a  d o  o s a d y  M a h u i d e  v e d l a  p ř e s  
N e u q u e n .  N a p ř í č  P a t a g o n i í  a ţ  k  A t l a n t i k u  c h t ě l  p r o c e s t o v a t  z a  p ů l  
r o k u  a  d o u f a l  p ř i t o m ,  ţ e  d o  t é  d o b y  s k o n č í  v  E v r o p ě  v á l k a  a  d o z v í  
s e  i n f o r m a c e  o  s v ý c h  b l í z k ý c h .  J e l  š p a t n ě  s j í z d n ý m  t e r é n e m ,  
v  o k o l í  R í o  C o l o r a d o  s i  p o v š i m l  b u j n ě j š í  v e g e t a c e  n e ţ  v e  v y p r a h l é  
p a m p ě .  D o  o s a d y  M a h u i d e  s e  d o v á ţ e l a  v l n a ,  k ů ţ e ,  k u k u ř i c e  a  
p š e n i c e  a  v y v á ţ e l o  s e  o d t u d  h l a v n ě  d ř í v í .  Z a  3  p e s o s  d e n n ě  n o c o v a l  
u  j e d n o h o  Š v é d a  v š u d e  d o p r o v á z e n  p s e m  G r i n g e m .  P o  t ř e c h  d n e c h  
n a s t o u p i l  d o  v l a k u  s m ě r e m  n a  N e u q u e n ,  t r a ť  b y l a  l e m o v á n a  ř e k o u  
R í o  N e g r o ,  k t e r á  s e  u  C a r m e n  d e  P a t a g o n e s  v l é v á  d o  A t l a n t i k u .  
S r á ţ k y  z d e  j s o u  v y d a t n ě j š í ,  p ů d a  b y l a  o b d ě l á n a ,  p ř e v a ţ o v a l  
d ř e v a ř s k ý  p r ů m y s l .  D o r a z i l  d o  N e u q u e n ,  c o ţ  b y l o  m ě s t o  s  t e h d y  a s i  
2 0  t i s í c i  o b y v a t e l i ,  z  v e l k é  č á s t i  k r e o l y .  V y š a t a  n a b y l  p ř e s v ě d č e n í ,  
ţ e  m ě s t o  b u d e  h r á t  v ý z n a m n o u  r o l i  p ř i  k o l o n i z a c i  j i h o z á p a d n í  
A r g e n t i n y .  P r o  o b c h o d n í k y  b y l o  m ě s t o  p r a v ý m  r á j e m ,  p r o t o ţ e  
l e ţ e l o  n a  d ů l e ţ i t é  ţ e l e z n i č n í  t r a t i .  U b y t o v a l  s e  v  h o t e l u  R o m a  a  
z a k o u p i l  s i  l í s t e k  d o  S a n  C a r l o s  d e  B a r i l o c h e .  C e s t a  v e d l a  p o d é l  
ř e k y  L i m a y ,  v l a k  j e l  r y c h l o s t í  2 0  k m / h ,  o d  j i h u  v á l  s t u d e n ý  v í t r .  
D r u h é h o  d n e  z a  v e č e r n í  t m y  b y l   V y š a t a  n a  m í s t ě .  U b y t o v a l  s e  z d e  
u  b r a t r a  d o n a  A t t i l i a .  M ě s t e č k o  m ě l o  a s i  7  t i s í c  o b y v a t e l ,  v ě t š i n u  
z  n i c h  t v o ř i l i  i t a l š t í  i m i g r a n t i .  L e ţ e l o  n a  b ř e h u  j e z e r a  N a h u e l  
H u a p í  n a p r o t i  C h i l e .  N á d h e r n á  p o l o h a  l á k a l a  m n o h o  t u r i s t ů .                                             
R o d i n u  b r a t r a  d o n a  P a o l i h o  t v o ř i l y  2  d c e r y  v e  v ě k u  1 9  a  1 4  l e t  a  
s y n  v e  v ě k u  1 2  l e t .  N a  h o s t i t e l e  p ě l  V y š a t a  j e n  c h v á l u  a  z m í n i l  s e  i  
o  t o m ,  ţ e  d í v k y  b y l y  v e l m i  s l i č n é .  K d y ţ  s e  u l o ţ i l ,  p ř i š l y  o b ě  s e s t r y  
a  b e z  r o z p a k ů  s e  p ř e d  n í m  p ř e v l é k a l y  j a k o  b y  b y l  j e d n í m  z  p e o n ů ,  
n a  c o ţ  o p r a v d u  v y p a d a l ,  n e b o ť  b y l  v e l m i  n e u p r a v e n  a  s e  
z a n e d b a n ý m  z e v n ě j š k e m .  S t a r š í  s e s t r a  s e  h o  p r o v o k a t i v n ě  z e p t a l a ,  
z d a  j e  ţ e n a t ý  č i  s v o b o d n ý  a  o n  s e  j í  o p t a l ,  z d a  s e  j í  l í b í .
4 1
 N a  
V y š a t o v i  s e  j í  n e l í b i l o  v ů b e c  n i c ,  j e n  l i t o v a l a  h e z k é h o  j m é n a  
F r a n c i s c o  č i l i  P a n c h o  p r o  t a k  o š k l i v o u  t v á ř .  V y š a t a  j i ţ  c h y s t a l  
p o m s t u  t í m ,  ţ e  s e  v y k o u p e  a  n a v š t í v í  h o l i č e .  K d y ţ  t o  p r o v e d l ,  
n e m o h l a  h o  s t a r š í  z e  s e s t e r  v ů b e c  p o z n a t ,  a  t a k  s e  p t a l a ,  c o  s i  
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p ř e j e ,  n a č e ţ  s i  V y š a t a  p o r u č i l  š á l e k  k á v y .  N e m o h l  s i  n e v š i m n o u t  
j e j í c h  v z d o u v a j í c í c h  s e  ň a d e r .  S e ň o r i t a  h o  p o z n a l a ,  z r u d l a  a  z v o l a l a  
j e n  Q u e  c a m b i o !  ( J a k  j s t e  s e  z m ě n i l ) .  A n i  j e j í  o t e c  n e m o h l  p o z n a t  
t u l á k a  z  p a m p .  P o m s t a  b y l a  s l a d k á ,  a l e  p ř i š e l  o  s p o l e č n ě  s d í l e n o u  
l o ţ n i c i  a  m o h l  t e d y  z a p o m e n o u t  n a  j a k é k o l i v  v e č e r n í  p o ţ i t k y .                                                                
P ř e m ý š l e l  o  n o v ý c h  j i h o a m e r i c k ý c h  t o u l k á c h .  C h t ě l  s e  d o s t a t  p ř e s  
P a t a g o n i i  a ţ  n a  d r u h o u  s t r a n u  k  A t l a n t i k u ,  a l e  n e m o h l  p o u ţ í t  
ţ e l e z n i c e .  R o z l o u č i l  s e  s  r o d i n o u  P a o l i ,  s t a r š í  d c e r a  j e h o  o d c h o d u  
l i t o v a l a ,  s v ě ř i l  j í  t e d y  a s p o ň  p s a  G r i n g a .  D o p r o v á z e l  j a k o  v a q u e r o  
t r a n s p o r t  d o b y t k a ,  a l e  n a  s t r a s t i p l n o u  c e s t u  m o c  r á d  n e v z p o m í n a l .  
N a  c e s t ě  u p a d l  d o  b e z v ě d o m í  v y č e r p á n í m ,  z a c h r á n i l  h o  j e d e n  k r e o l .  
D o  S a n  J o s é  n a k o n e c  d o r a z i l  a  d o s t a l  m z d u  n e z k r á c e n u .  N a b í d l  j e j í  
p o l o v i n u  s v é m u  z a c h r á n c i ,  a l e  t e n t o  d o b r ý  č l o v ě k  s i  n i c  n e v z a l ,  
p r o t o  m u  V y š a t a  d a r o v a l  a s p o ň  d v ě  p o n i k l o v a n é  o s t r u h y  n a  b o t y .  
Z a k o u p i l  s i  l o d n í  l í s t e k  d o  S a n  A n t o n i o .  O d t u d  m ě l  p l o u t  p a r n í k e m  
a ţ  d o  B a h í a  B l a n c a  a  n á s l e d n ě  s e  v r á t i t  v l a k e m  d o  G e n e r a l  A c h a .                                           
V y š a t o v a  b i l a n c e  b y l a  c e l k e m  u s p o k o j i v á ,  m ě l  s k v ě l é  z á ţ i t k y  a  
d o j m y .  N a  d r u h é  s t r a n ě  b y l  v š a k  f i n a n č n ě  d o s t i  v y č e r p á n ,  m u s e l  
d o k o n c e  p r o d a t  s v é  z b r a n ě  b o h á č i  d o n u  J a c i n t o v i .  O d e b r a l  s e  n a  
s e v e r  A r g e n t i n y  a  z d e  p ř i p r a v o v a l  d a l š í  c e s t y  p o  P a r a g u a y i ,  B o l í v i i  
a  P e r u .  T ě š i l  s e  n a  k r á s y  v  z e m i  I n k ů  a  z a s v ě t i l  j i m  d a l š í c h  5  l e t  
s v é h o  ţ i v o t a .
4 2
                                                                          
S v ě t o v á  v á l k a  s e  p o m a l u  c h ý l i l a  k e  s v é m u  k o n c i  a  i  V y š a t a  
c h o v a l  n a d ě j e  n a  l e p š í  ţ i v o t ,  n á r o d n o s t n í  u k l i d n ě n í  a  z l e p š e n í  
h o s p o d á ř s k ý c h  p o m ě r ů .  V  b u e n o s a i r e s k é m  p i v o v a r u  s i  Q u i l m e s  s i  
v y d ě l á v a l  n a  d a l š í  c e s t y .
4 3
 J e h o  f i n a n č n í  s i t u a c e  i  z d r a v í  d o z n a l y  
o b r a t  k  l e p š í m u .  V e  v o l n ý c h  c h v í l í c h  p r a c o v a l  v  Č e s k é m  n á r o d n í m  
s d r u ţ e n í ,  v  j e h o ţ  č e l e  s t á l  i n g .  F r .  Z e l e n k a .  B y d l e l  u  J a n č í k a  
v  p ř e d m ě s t í  B e r n a l .  C h y s t a l  s e  n a  s e v e r  A r g e n t i n y ,  d o  p r o v i n c i e  
C o r r i e n t e s ,  k d e  ţ i l i  i  I n d i á n i  z  k m e n e  G u a r a n í .  J a n č í k  t o u ţ i l  
u p l a t n i t  s v é  z e m ě d ě l s k é  z n a l o s t i ,  k t e r ý m  V y š a t a  s i c e  p ř í l i š  
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n e d ů v ě ř o v a l ,  p ř e s t o  m u  s l í b i l  n a j í t  u p l a t n ě n í  n a  n ě k t e r é  e s t a n c i i .  
P r o  j e j i c h  c h u d o b u  b y l o  v e l m i  o b t í ţ n é  s e h n a t  v h o d n ý  p o z e m e k .                                                                    
D n e  1 8 .  z á ř í  1 9 1 8  s e  v y d a l  v l a k e m  z  n á d r a ţ í  C h a c a r i t a  n a  s e v e r .  
V  t o m t o  k l i m a t i c k é m  p á s m u  p a n o v a l o  v e l k é  h o r k o .  P o  ţ e l e z n i c i  
d o r a z i l  p ř e s  Z á r a t e  a ţ  d o  M o n t e  C a s e r o s ,  k d e  s e  d r á h a  
r o z d v o j o v a l a .  S e v e r n í  c e s t a   v e d l a  d o  P o s a d a s  ( p r o v i n c i e  M i s i o n e s )  
a  d á l e  d o  P a r a g u a y e ,  z á p a d n í  č á s t  m í ř i l a  d o  C o r r i e n t e s .  K m e n  
I n d i á n ů  G u a r a n í  o b ý v a l  s e v e r  A r g e n t i n y ,  P a r a g u a y ,  z á p a d n í  B r a z í l i i  
a  v ý c h o d n í  B o l í v i i .  D a l š í  z a s t á v k o u  b y l o  m ě s t o  M e r c e d e s  o  z h r u b a  
2 2  t i s í c í c h  o b y v a t e l .  C e l é  b y l o  v y s t a v ě n o  z  v y p á l e n ý c h  c i h e l ,  
p o z e m k y  s e  z d e  h o d i l y  j e n  p r o  p a s t v i n y  a  b y l y  v e l m i  l e v n é .                                                                           
E s t a n c i e  A l f r e d a  C a b r a l a  n e s l a  n á z e v  J u g u e r ý ,  c e s t a  k  n í  v e d l a  
r o k l i n a m i  a  b a ţ i n a m i .  V y š a t a  o b d r ţ e l  k  o b ý v á n í  d v ě  m í s t n o s t i  a  
k  r u c e  s l u h u ,  I n d i á n a  E s t e b a n a .  T y p i c k o u  s t r a v o u  b y l o  o v č í  m a s o  
s  m l é k e m  a  p š t r o s í m  p e č e n ý m  v e j c e m .  U  d o n a  A l f r e d a  d o s á h l  t o h o ,  
ţ e  J a n č í k  o b d r ţ e l  p o z e m e k  o  v ý m ě ř e  a s i  5 0  h a ,  j a k o  n á j e m  m ě l  
p l a t i t  2 0 %  v ý t ě ţ k u  o b i l í .  D o s t a l  d a r e m  i  o s i v o ,  k o n ě ,  p l u h y  a  b y l o  
m u  i  u h r a z e n o  j í z d n é .                                                        
V y š a t a  p o s t u p n ě  p o z n á v a l  ţ i v o t  z d e j š í h o  l i d u ,  a  t o  i  s  v y d a t n o u  
p o m o c í  E s t e b a n a ,  z n a m e n i t é h o  j e z d c e .  O s t a t n ě  v š i c h n i  I n d i á n i  
v  t o m t o  k r a j i  z v l á d a l i  j í z d u  n a  k o n i  d o k o n a l e ,  c h y t a l i  l a s e m  
z d i v o č e n é  k o n ě .  Ţ e n y  z d e  ţ i l y  s  m u ţ i  v e  z c e l a  v o l n ý c h  s v a z c í c h  a  
č a s t o  s v é  c t i t e l e  m ě n i l y .  N o s i l y  j e n  k u s  h a d r u ,  b r z y  r o d i l y  d ě t i ,  a l e  
s p o l e č n ě  s  m u ţ i  n e s t o l o v a l y .  I n d i á n i  s v é  d ě t i  d o s t  z a n e d b á v a l i ,  
r o d i n a  m e z i  n i m i  n e e x i s t o v a l a ,  r o z m á h a l  s e  t ě ţ k ý  a l k o h o l i s m u s .   
D ě l n í c i  n a  e s t a n c i i  d o s t á v a l i  m z d u  1 2  p e s o s  m ě s í č n ě ,  ţ e n y  b r a l y  
j e n  8  p e s o s .  K  t o m u  v š e m  p r a c o v n í k ů m  n á l e ţ e l a  s t r a v a .  I n d i á n i  
n o s i l i  o b u v  z  o v č í  k ů ţ e ,  o  n i c h ţ  v ě ř i l i ,  ţ e  j e  o c h r á n í  p ř e d  p r u d c e  
j e d o v a t ý m  h a d e m  y a r a r á .  N e j v ě t š í m  h a d e m ,  k t e r ý  s e  v  A r g e n t i n ě  
v y s k y t o v a l ,  b y l  h r o z n ý š  k r á l o v s k ý ,  k t e r é h o  v š a k  V y š a t a  n e s p a t ř i l .                                                                                         
I n d i á n i  j e d l i  v ě t š i n o u  v  l e ţ e ,  t y p i c k é  j í d l o  t v o ř i l o  p e č e n é  m a s o  a  
k u k u ř i č n é  k l a s y .  V y š a t a  s e  n e n e c h a l  z l á k a t  č e t n ý m i  s v o d y  
i n d i á n s k ý c h  ţ e n .  J a n č í k  m e z i t í m  s v o u  h o u ţ e v n a t o s t í  s l a v i l  p r v n í  
ú s p ě c h  v  b o j i  s  a r g e n t i n s k o u  p ů d o u ,  p o d a ř i l o  s e  m u  v y p ě s t o v a t  
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k u k u ř i c i .  M a j i t e l  e s t a n c i e  C a b r a l  s i  p o s t ě ţ o v a l  V y š a t o v i ,  ţ e  h o  t í ţ í  
p r o b l é m y  s  m l a d ý m  s p r á v c e m ,  p o d  j e h o ţ  v e d e n í m  d o s a h o v a l  
š p a t n ý c h  h o s p o d á ř s k ý c h  v ý s l e d k ů .                                       
K r a j i n u  t v o ř i l a  s u c h o p á r n á  v e g e t a c e ,  t é m ě ř  b e z  s t r o m ů .  V ý h o d a  
s p o č í v a l a  v e  s k u t e č n o s t ,  ţ e  s e  z d e  n e v y s k y t o v a l i  m o s k y t i ,  z a t o  
m r a v e n c i  z t r p č o v a l i  m í s t n í m  o b y v a t e l ů m  n o t n ě  ţ i v o t .  N a  t é t o  
e s t a n c i i  s e  t o h o  m o c  p ě s t o v a t  n e d a l o ,  z  p l o d i n  m ě l a  s v ů j  v ý z n a m  
p o u z e  k u k u ř i c e ,  j i n a k  s e  z d e  c h o v a l  p ř e v á ţ n ě  j e n  d o b y t e k ,  z a  k t e r ý  
s e  p l a t i l o  p o u h ý c h  4 5  p e s o s  z a  k u s ,  c o ţ  z n a m e n a l o  p o u z e  p o l o v i č n í  
c e n u  n e ţ  k d e k o l i v  j i n d e  v  A r g e n t i n ě ,  p ř i č e m ţ  h o  v ý r a z n ě  
p r o d r a ţ o v a l a  n á k l a d n á  ţ e l e z n i č n í  d o p r a v a .                                                                                       
N a  e s t a n c i i  J u g u e r ý  V y š a t a  s t r á v i l  v í c e  n e ţ  d v a  m ě s í c e  a  
v  p r o s i n c i  1 9 1 8  s e  j i ţ  c h y s t a l  n a  d a l š í  c e s t y .  J e d n o u ,  k d y ţ  b y l i  n a  
c e s t ě  d o  m ě s t a  M e r c e d e s ,  s e  s  n í m  a  J a n č í k e m  p ř e v r á t i l  v ů z  a  
V y š a t a  u p a d l  d o  b e z v ě d o m í .  D o n  C a b r a l  p r o j e v i l  n e o b y č e j n o u  
v e l k o r y s o s t  a  z a p l a t i l  m u  l é k a ř e  i  p o b y t  v  h o t e l u  C e n t e n a r i o .  P o  
t ý d n u  m o h l  V y š a t a  k o n e č n ě  p o k r a č o v a t  d á l e  d o  C o r r i e n t e s .  C e s t a  
t a m  t r v a l a  8 h ,  c e s t o u  v l a k  z a s t a v i l  v e  s t a n i c i  E m p e d r a d o .  T o t o  
m ě s t e č k o  l e ţ e l o  n a  v y s o k é m  b ř e h u  ř e k y  P a r a n á ,  o b k l o p e n o  k r á s n ý m  
p a l m o v ý m  l e s í k e m  a  č e t n ý m i  z a h r a d a m i ,  v e  k t e r ý c h  d o m i n o v a l y  
p o m e r a n č o v n í k y ,  b a n á n o v n í k y  a  f í k o v n í k y ,  c o ţ  V y š a t o v i  
p ř i p o m í n a l o  t a k  t r o c h u  F r a n c o u z s k o u  r i v i é r u .  Z  C o r r i e n t e s  p a k  m ě l  
d á l e  p o k r a č o v a t  d o  P o s a d a s  v  p r o v i n c i i  M i s i o n e s ,  c o ţ  m u  s i c e  
z k o m p l i k o v a l a  s t á v k a  l o d n í k ů ,  a l e  V y š a t a  s i  p o r a d i l ,  k d y ţ  j e d n o h o  
z  n i c h  p ř e m l u v i l  k  i n d i v i d u á l n í  p ř e p r a v ě .  D o c í l i l  t a k  ú s p ě c h u  i  
v  s i t u a c i ,  k t e r á  s e  z d á l a  b ý t  m a r n o u .                                                                                               
V y p l u l i  z a  r a n n í  m l h y  a  V y š a t a ,  p ř e s t o ţ e  m ě l  z a p l a c e n o ,  m u s e l  s e  
s k r ý v a t  v  p o d p a l u b í ,  p ř e p l n ě n é m  h r o m a d o u  m e l o u n ů  a  b a n á n ů .  K d y ţ  
m i n u l i  C o r r i e n t e s ,  o d v á ţ i l  s e  v s t o u p i t  n a  p a l u b u ,  a b y  m o h l  
p o z o r o v a t  k r a j i n u  p ř i  ř e c e  A l t o  P a r a n á .  V y š a t a  s i  v š i m l  r o z d í l ů  
m e z i  a r g e n t i n s k ý m  a  p a r a g u a y s k ý m  b ř e h e m .  K r a j i n a  n a  a r g e n t i n s k é  
s t r a n ě  s e  v y z n a č o v a l a  t í m ,  ţ e  b y l a  p u s t á ,  n e o b d ě l a n á  a  t é m ě ř  
p o s t r á d a l a  v e g e t a c i .  N a p r o t i  t o m u ,  p a r a g u a y s k ý  b ř e h  s e  u t á p ě l  
v  b u j n é ,  s y t é  z e l e n i  l e s ů .                   
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P o  4  d n e c h  d o r a z i l  d o  m ě s t a  P o s a d a s ,  h l a v n í h o  v  p r o v i n c i i  
M i s i o n e s  o  a s i  2 5  t i s í c í c h  o b y v a t e l .  M ě s t o  p u l s o v a l o  o b c h o d n í m  
r u c h e m ,  p a t ř i l o  k  n e j v ý z n a m n ě j š í m  n a  s e v e r u  A r g e n t i n y  a  v e d l a  
p ř e s  n ě  f r e k v e n t o v a n á  ţ e l e z n i č n í  t r a ť ,  k t e r á  s p o j o v a l a  B u e n o s  A i r e s  
s  h l a v n í m  m ě s t e m  P a r a g u a y e  A s u n c i ó n e m .  M ě ř i l a  a s i  1 8 0 0  k m .  
V y š a t a  s e  z d e  s e t k a l  s  k r a j a n e m  z e  S l e z s k a ,  k t e r ý  s e  j m e n o v a l  
J a v o r n i c k ý .
4 4
      
N a  p a r a g u a y s k é  s t r a n ě  l e ţ e l o  m ě s t e č k o  V i l l a  E n c a r n a c i ó n ,  V y š a t a  
p o j a l  p l á n  p r o c e s t o v a t  p o z d ě j i  c e l o u  P a r a g u a y ,  c h t ě l  v š a k  j e š t ě  
n a v š t í v i t  n ě k t e r á  m ě s t a  s e v e r n í  A r g e n t i n y  a  s e t k a t  s e  z d e  s  k r a j a n y .  
C e s t o v á n í  p ř i t o m  n e b y l o  a n i  p o h o d l n é  a n i  l e v n é ,  s t r a v o v á n í  a  
u b y t o v á n í ,  n a  t o  m u s e l  n é s t  n á k l a d y  c e s t u j í c í ,  a l e  V y š a t o v i  t o  
u m o ţ n i l o  p o z n a t  z b l í z k a  ţ i v o t  I n d i á n ů  a  p r o  s v o u  z d r ţ e n l i v o s t  m e z i  
n ě  p r o n i k l .  P s a l  p a k ,  ţ e  m n o z í  I n d i á n i  m a j í  l e p š í  s r d c e  n e ţ  m n o h o  
I n d o e v r o p a n ů .                                                
Z v l á š t ě  s  d ě l n í k y  s e  z d e  z a c h á z e l o  v e l m i  š p a t n ě ,  c o ţ  p o z n a l  
V y š a t a  o s o b n ě  p ř i  p r o h l í d c e  t o v á r n y  n a  v ý r o b u  t a n i n u ,  v ý t a ţ k u  
z  q u e b r a č o v é h o  d ř e v a .  T o v á r n a  p a t ř i l a  f r a n c o u z s k é  s p o l e č n o s t i  L a  
F o r e s t a l .  T a t o  f i r m a  b y l a  m a j i t e l e m  r o z s á h l ý c h  l e s ů .  D ě l n í c i ,  
u b y t o v a n í  v  n u z n ý c h  d o m c í c h ,  m u s e l i  n a k u p o v a t  v  o b c h o d e c h  
p a t ř í c í c h  s p o l e č n o s t i ,  n e e x i s t o v a l a  k o n k u r e n c e  a  d ě l n í c i  t a k  b y l i  
v y d á n i  z c e l a  n a p o s p a s  z a m ě s t n a v a t e l i .  P l a t i l o  s e  p o u z e  v  j a k ý c h s i  
p e n ě z í c h  s p o l e č n o s t i ,  t a t o  p o d i v n á  m ě n a  s e  d a l a  v y m ě n i t  z a  
a r g e n t i n s k á  p e s a  s e  z t r á t o u  2 0  p r o c e n t .  V y š a t a  z h o d n o t i l  t o v á r n u  
j a k o  o t r o c k é  z a ř í z e n í .   
V y š a t a  z a m í ř i l  d o  B a r a n g u e r a s  a  o d t u d  v l a k e m  d o  S a n t a  F é .  M ě l  
z n a č n ý  p r o b l é m  s e h n a t  p i t n o u  v o d u ,  v š u d e  t e k l a  v o d a  n e v a l n é  
c h u t i .  K d y ţ  s e  b l í ţ i l  k  S a n t a  F é ,  t ě š i l  s e  n a  o d p o č i n e k  a  n a  t o ,  j a k  
s e  z o t a v í  z  t r a m p o t  a  n á m a h  č t y ř m ě s í č n í  c e s t y  p o  s e v e r n í  
A r g e n t i n ě .                                                                                 
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P o  p ř í j e z d u  s e  u b y t o v a l  v  M i r w a l d o v ě  h o s t i n c i  z c e l a  v y s í l e n  a  
v y č e r p á n  n e j e n  f y z i c k y ,  a l e  p ř e d e v š í m  f i n a n č n ě .  Z r o v n a  p a n o v a l o  
l é t o ,  t e p l o t y  d o s a h o v a l y  p ř e s  4 0 C  v e  s t í n u .  V y š a t a  s i  z a š e l  
p o o h l é d n o u t  p o  p r á c i  n a  Č e s k é  n á r o d n í  s d r u ţ e n í  a  o b d r ţ e l  
z a m ě s t n á n í  ř i d i č e  t r a m v a j e .  A b s o l v o v a l  p o u z e  m i n i m á l n í  š k o l e n í ,  
p l a t  n e s t á l  z a  m n o h o .  B r z y  s e  s t a l  p o s t r a c h e m  m ě s t a ,  j í z d n í  ř á d  
v ů b e c  n e r e s p e k t o v a l ,  z a s t á v k y  s i  v o l i l  d l e  l i b o s t i ,  z e j m é n a  k r á s n ý m  
ţ e n á m  z a s t a v i l  k d y k o l i v  a  t ě m  m é n ě  h e z k ý m  p a k  n e z a s t a v o v a l  
v ů b e c .  K r a j a n y  z d r a v i l  p o z d r a v e m  „ N a z d a r “ ,  p o  m ě s t ě  S a n t a  F é  
v e š e l  v e  z n á m o s t  j a k o  N a z d a r  –  M o t o r m a n .  J e z d i l  v y s o k o u  
r y c h l o s t í ,  t a k ţ e  s e  s t á v a l o ,  ţ e  c í l o v o u  s t a n i c i  m n o h d y  m i n u l .  
J e d n o u  j i ţ  d o š l a  š é f o v i  t r p ě l i v o s t  a  V y š a t u  p r o p u s t i l .  Š e l  s e  p a k  
z e p t a t  n a  p r á c i  d o  j e d n o h o  n ě m e c k é h o  p i v o v a r u ,  a l e  n a z v á n  
z r á d c e m  v l a s t i ,  b y l  o d t a m t u d  v y p o k l o n k o v á n  s e  s l o v y  S a l g a  d e  a g u í  
p r o n t o .
4 5
                                   
J e d n o u  p ř i  v y j í ţ ď c e  n a  l o d i  s e  s  V y š a t o u ,  R o h á č e m  a  Z á p a l e m  
b á r k a  p ř e v r h l a  a  V y š a t a  z t r a t i l  p ř i  n e d o b r o v o l n é  k o u p e l i  n o t e s  s e  
3 0  p e s o s ,  c o ţ  b y l a  p ř i  j e h o  n e v a l n é  f i n a n č n í  s i t u a c i  k a t a s t r o f a .  
O c i t l  s e  b e z  p e n ě z ,  n a v í c  s e  j e h o  o b l e č e n í  j i ţ  r o z p a d a l o .  Z  t é t o  
s i t u a c e  h o  z a c h r á n i l i  o b ě t a v í  k r a j a n é ,  k t e ř í  p r o  n ě j  u s p o ř á d a l i  
s b í r k u  a  r o v n ě ţ  t a k  š t ě s t í ,  k d y ţ  n a  l o s ,  k t e r ý  p ř e d t í m  z a k o u p i l  o d  
I n d i á n k y ,  v y h r á l  1 0 0  p e s o s ,  c o ţ  b y l a  j e h o  p r v n í  v ý h r a  v  ţ i v o t ě .  
P e n í z e  s t a č i l y  n a  n á k u p  s l u š n é h o  o d ě v u  i  n a  c e s t u  d o  R o s a r i a  
v z d á l e n é h o  2 7 0  k m .  M ě s t o  S a n t a  F é ,  h l a v n í  m ě s t o  s t e j n o j m e n n é  
p r o v i n c i e ,  m ě l o  v  t é  d o b ě  a s i  6 0  0 0 0  o b y v a t e l .  O s t a t n ě  h l a v n í  m ě s t a  
n e s l a  v ě t š i n o u  t o t o ţ n á  j m é n a  j a k o  p r o v i n c i e ,  c o ţ  s e  t ý k a l o  
n a p ř í k l a d  p r o v i n c i í  C a t a m a r c a ,  C ó r d o b a ,  C o r r i e n t e s ,  M e n d o z a ,  
S a l t a ,  S a n  L u i s ,  T u c u m á n  a j .  S a n t a  F é  b y l o  z a l o ţ e n o  v  1 6 .  s t o l e t í ,  
p o č t e m  o b y v a t e l  v š a k  d o s a h o v a l o  s o t v a  p ě t i n y  p o p u l a c e  R o s a r i a .  
P ř e s t o  t v o ř i l o  v ý z n a m n o u  n á m o ř n í  k ř i ţ o v a t k u  s e v e r n í  A r g e n t i n y ,  
z á m o ř s k é  p a r n í k y  m o h l y  p r o p l o u v a t  p o  ř e c e  P a r a n á  a ţ  s e m .  
P ř i v á ţ e l y  n e j č a s t ě j i  z e m ě d ě l s k é  p r o d u k t y  j a k o  p š e n i c i  a  t a k é  
k u k u ř i c i .  P r o  h u s t o u  ţ e l e z n i č n í  s í ť  a  d o b r é  p o d n e b í  s e  z d e  v e l m i  
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d a ř i l o  z e m ě d ě l s t v í .  N a  d r u h é m  b ř e h u  ř e k y  s e  n a c h á z e l o  m ě s t o  
P a r a n á ,  a v š a k  k v ů l i  o s t r é  k o n k u r e n c i  m e z i  o b ě m a  s í d l y  n e s t á l  m e z i  
n i m i  ţ á d n ý  m o s t ,  k t e r ý  b y  j e  s p o j o v a l .  V y š a t a  s e  s n a ţ i l  p o p t a t  n a  
k r a j a n a  A l e x a n d r a ,  a l e  a n i  v  t é t o  d o b ě  a n i  p o z d ě j i  p o  n ě m  n e o b j e v i l  
ţ á d n é  s t o p y .  
V  b ř e z n u  1 9 1 9  n a s t o u p i l  V y š a t a  d o  v l a k u  z e  S a n t a  F é  d o  R o s a r i a .  
V  S a n  C a r l o s  S u d  u č i n i l  m a l o u  z a s t á v k u ,  a b y  s i  z a v z p o m í n a l  p ř i  
p r o h l í d c e  p i v o v a r u .  J e h o  n o v ý  s l á d e k ,  P o l á k  G a s t o n  M a z u r k i e w i c z  
n a r o z e n ý  v e  f r a n c o u z s k é m  M a r o k u ,  h o  p o t ě š i l  s v ý m  o b d i v e m  
k  č e s k o s l o v e n s k é m u  n á r o d u ,  v z d ě l á n í m  a  s v ě t o v o u  ú r o v n í  s v ý c h  
n á z o r ů .  K d y ţ  p ř i j e l  V y š a t a  d o  R o s a r i a ,  j i ţ  h o  o č e k á v a l  k r a j a n  
L h o t a ,  k o ţ e š n í k ,  j e h o ţ  p o h o s t i n s t v í  s  p o v d ě k e m  p ř i j a l .  V  R o s a r i u  
n a v š t í v i l  N á r o d n í  s d r u ţ e n í  a  v e l m i  n e m i l e  h o  p ř e k v a p i l a  n e s v o r n o s t  
a  v l a ţ n o s t  k r a j a n ů  v  n á r o d n í c h  c i t e c h .  V  t o m t o  m ě s t ě  V y š a t a  
n e v i d ě l  p r o  s v ů j  p o b y t  p e r s p e k t i v n í  v y h l í d k y ,  p r o t o  s e  r a d ě j i  
o d e b r a l  p o  2  d n e c h  v l a k e m  d o  3 0 0  k m  n a  s e v e r o z á p a d  v z d á l e n é  
C ó r d o b y .  Z r o v n a  z d e  p r o b í h a l y  k u k u ř i č n é  ţ n ě .                                                              
V  ţ á d n é m  z d e j š í m  p i v o v a r u  p r á c i  n e s e h n a l ,  a  p o t o m  z a n e c h a v  
z a v a z a d l a  n e p r o z ř e t e l n ě  v  n á d r a ţ n í m  a p a r t m á n u ,  v y d a l  s e  d o  o s a d y  
R í o  S e g u n d o .  D o s t a l  p r á c i  n a  k u k u ř i č n ý c h  ţ n í c h  a  m y s l e l ,  ţ e  m á  
v y h r á n o .  V  n o c i  s e  m u  z d á l o ,  ţ e  j i ţ  v y d ě l a l  s p o u s t u  p e n ě z  a  b u d e  
m o c i  n a d á l e  c e s t o v a t  d l e  l i b o s t i .  V y š a t a  v š a k  k u k u ř i c i  l á m a t  v ů b e c  
n e u m ě l ,  n i k d y  t u t o  p r á c i  n e d ě l a l  a  r o z u m ě l  j í  p r ý  a s i  j a k o  
a s t r o n o m i i .  K d y ţ  m u  p ř e d v e d l i ,  j a k  s e  m á  t a t o  p r á c e  d ě l a t ,  m y s l e l  
s i  V y š a t a ,  ţ e  t o u t o  z d á n l i v ě  l e h k o u  č i n n o s t í  v y d ě l á  z a  m ě s í c  a s p o ň  
1 0 0  p e s o s ,  a v š a k  z k l a m a l  s e  v e  s v ý c h  v y h l í d k á c h .  B r z y  p o c í t i l  
ú n a v u ,  k t e r á  b y l a  z p ů s o b e n a  n e z v y k l o u  p r a c í ,  n e d o s t a t e č n o u  
s t r a v o u  a  š p a t n ý m  o d p o č i n k e m .  O t e k l y  m u  r u c e  a  z á p ě s t í ,  k o n c e m  
t ý d n e  b y l  j i ţ  f y z i c k y  z c e l a  v y č e r p á n .  T o ,  c o  I t a l o v é  z v l á d l i  z a  d e n ,  
n a  t o  p o t ř e b o v a l  V y š a t a  t ý d e n .  D a l  s i  t e d y  v y p l a t i t  s k r o m n o u  m z d u  
a  v r á t i l  s e  d o  C ó r d o b y ,  k d e  v š a k  n a  n ě j  č e k a l o  n e m i l é  p ř e k v a p e n í .   
Z  j e h o  z a v a z a d l a  z m i z e l y  c e n n é  z á p i s k y ,  f o t o g r a f i e  z  B r a z í l i e  a  
p a m p  s e v e r n í  A r g e n t i n y ,  d a l e k o h l e d ,  f o t o a p a r á t  a  d a l š í  v ě c i .  Z ů s t a l  
j a k o  z k a m e n ě l ý  a  v y č í t a l  s i ,  ţ e  m ě l  v ě c i  u l o ţ i t  u  n ě j a k é h o  k r a j a n a .  
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N e c h t ě l ,  a b y  s e  v ě d ě l o  o  j e h o  f i n a n č n í  t í s n i  a  t a t o  o s t ý c h a v o s t  s e  
m u  v y m s t i l a .  N e p o m o h l y  a n i  r e k l a m a c e  v  h o t e l u  č i  s t í ţ n o s t  n a  
p o l i c i i ,  b e z  p o t v r z e n í  n e m ě l  š a n c i .  O s u d  s i  d o k á z a l  s  V y š a t o u  
v s k u t k u  z a h r á v a t ,  a l e  n e p o d a ř i l o  s e  m u  h o  n i k d y  z l o m i t .                                                                                                  
V y h l e d a l  p o m o c  p ř e d s e d y  N á r o d n í h o  s d r u ţ e n í  v  C ó r d o b ě  K a r l a  
M a r k a ,  p ř e d l o ţ i l  m u  p o v ě ř o v a c í  l i s t i n u  z  ú s t ř e d í  N á r o d n í h o  
s d r u ţ e n í  v  B u e n o s  A i r e s  a  v y l í č i l  m u  s v é  o s u d y .  D o n u c e n  
o k o l n o s t m i ,  z ů s t a l  h o s t e m  M a r k o v y  r o d i n y  p o  c e l é  t ř i  m ě s í c e ,  a l e  
n i k d y  n e l i t o v a l ,  p r o t o ţ e  p a t ř i l y  k  j e h o  n e j š ť a s t n ě j š í m  o b d o b í m  
p o b y t u  v  J i ţ n í  A m e r i c e .                                                        
M ě s t o  C ó r d o b a ,  h l a v n í  v e  s t e j n o j m e n n é  p r o v i n c i i ,  s e  r o z k l á d a l o  
p o  o b o u  b ř e z í c h  ř e k y  R í o  P r i m e r o  a  ţ i l o  z d e  v  r o c e  1 9 1 9  a s i       
1 7 0  0 0 0  o b y v a t e l ,  z  t o h o  1 / 5  c i z i n c ů .  S v ý m  z a l o ţ e n í m  v  r o c e  1 5 7 3  
s e  ř a d í  k  n e j s t a r š í m  a r g e n t i n s k ý m  m ě s t ů m .  P a n o v a l  z d e  č i l ý  
h o s p o d á ř s k ý  a  k u l t u r n í  ţ i v o t .
4 6
 V e  m ě s t ě  m ě l o  o b c h o d n í  a  p o l i t i c k é  
z a s t o u p e n í  1 0  s t á t ů ,  m e z i  n i m i  n a p ř í k l a d  J u g o s l á v i e .  V  t o m t é ţ  r o c e  
z d e  p o b ý v a l o  2 0  r o d i n  z  Č S R ,  v  r o c e  1 9 2 7  j i ţ  5 0 0  l i d í .  N á r o d n í  
s d r u ţ e n í  o  1 2  č l e n e c h  t r p ě l o  r o z p o r y ,  k r a j a n é  s e  n a  j e h o  a k t i v i t ě  
p ř í l i š  n e p o d í l e l i .                                                                
N a  s e v e r o z á p a d  o d  m ě s t a  č n í  p o h o ř í  S i e r r a  d e  C ó r d o b a ,  j e h o  
n e j v y š š í  v r c h o l y  b y l y  p o  v ě t š i n u  r o k u  p o k r y t y  s n ě h e m .  N a c h á z e l y  
s e  t a m  i  č e t n é  l á z n ě  n a  l é č b u  p l i c n í c h  o n e m o c n ě n í ,  p ř e v l á d a l o  z d e  
z d r a v é  p o d n e b í .  V y š a t a  z a č a l  z n o v u  s e p i s o v a t  s v o j e  v z p o m í n k y  
n á h r a d o u  z a  z t r a c e n é  z á p i s k y .  P ř i  p o k u s u  z í s k a t  z a m ě s t n á n í  v e  
v e l k o d í l n á c h  d r á h y  C e n t r a l  C ó r d o b a ,  v e š e l  d o  k o n t r o v e r z e  
s  a n g l i c k ý m  ř e d i t e l e m ,  k t e r ý  k d y ţ  z j i s t i l ,  ţ e  V y š a t a  u m í  k r o m ě  
š p a n ě l š t i n y  a  p o r t u g a l š t i n y  i  n ě m e c k y ,  t a k  h o  p o k l á d a l  z a  N ě m c e  a  
o d m í t l  h o  z a m ě s t n a t  a  n e p o m o h l a  a n i  o v ě ř o v a c í  l i s t i n a  z  N á r o d n í h o  
s d r u ţ e n í  v  B u e n o s  A i r e s .  N a š t ě s t í  m u  b r z y  p ř i š e l  d o p i s  z  L l a v a l l o l ,  
k d e  h o  P o l á k  M a z u r k i e w i c z  z v a l ,  a b y  s e  u c h á z e l  o  m í s t o  
v  p i v o v a r u .                                                       
N e b y l o  v š a k  n i j a k  s n a d n é  p r o k á z a t  č e s k o s l o v e n s k o u  s t á t n í  
p ř í s l u š n o s t ,  p r o t o ţ e  v   J i ţ n í  A m e r i c e  d o s u d  n e e x i s t o v a l o  p o l i t i c k é  
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z a s t o u p e n í  a  s p o j e n e c k é  m o c n o s t i  p o t v r z e n í  v y d á v a t  n e c h t ě l y  a n i  
n e m o h l y .  Z b ý v a l o  t e d y  j e d i n ě  Č e s k o s l o v e n s k é  n á r o d n í  s d r u ţ e n í ,  
j e h o  l i s t i n y  v š a k  m ě l y  č a s t o  p l a t n o s t  j e n  m e z i  Č e c h y  a  c i z i n c i  j e  
č a s t o  o d m í t a l i  a k c e p t o v a t .  V y š a t a  m ě l  p r o t o  p ř i  n á s t u p u  d o  v l a k u ,  
j e d o u c í h o  d o  m ě s t a  7 0 0  k m  n a  j i h o v ý c h o d  o d  B u e n o s  A i r e s ,  z n a č n é  
o b a v y .                                                            
N a  c e s t u  p a d l a  c e l á  V y š a t o v a  f i n a n č n í  h o t o v o s t ,  v  ţ á d n é m  
p ř í p a d ě  s i  n e m o h l  d o v o l i t  n e z d a r .  M e z i  k l a d y  p o č í t a l  s v o u  
o d b o r n o u  k v a l i f i k a c i  a  l e g i t i m a c i  z  N á r o d n í h o  s d r u ţ e n í ,  z á p o r  
s p o č í v a l  v  t o m ,  ţ e  n a  d e l š í  č a s  m u s e l  p o t l a č i t  s v é  t u l á c k é  c h o u t k y  a  
n a š e t ř i t  k a p i t á l  k  v e l k o r y s ý m  c e s t á m  p o  J i ţ n í  A m e r i c e ,  d o s u d  s e  
p o h y b o v a l  p ř e v á ţ n ě  p o u z e  v  A r g e n t i n ě ,  n e p o č í t á m e - l i  j e h o  k r a t š í  
p o b y t  v  B r a z í l i i .                                                
P i v o v a r  v  L l a v a l l o l  n e s l  h r d ý  n á z e v  P i l s e n .  V y š a t a  s e  p r o k á z a l  
i d e n t i f i k a č n í  l i s t i n o u  z  Č e s k é h o  n á r o d n í h o  s d r u ţ e n í  a  p ř i m l u v i l  s e  
z a  n ě h o  G a s t o n  M a z u r k i e w i c z .  V y š a t a  j e š t ě  p o  n ě k o l i k a  l e t e c h  
v z p o m í n a l ,  ţ e  n e b ý t  d o b r o t i v é h o  P o l á k a ,  s n a d  b y  s e  d o d n e s  t o u l a l  
p o  n e h o s t i n n é  P a m p a  C e n t r a l  n e b o  p r a l e s y  v  C h a c o .  V  m ě s t e č k u  
L l a v a l l o l  s t r á v i l  2  r o k y ,  d a l  s e  z d r a v o t n ě  i  f i n a n č n ě  d o  p o ř á d k u  a  
s t a l  s e  h o r l i v ý m  č l e n e m  Č N S  v  B u e n o s  A i r e s .  N á v š t ě v a  č e s k é  
k o l o n i e  V e r o n i c a  n a  j i h  o d  h l a v n í h o  m ě s t a  u  n ě j  v y v o l a l a  n a d š e n í .  
T a k o v o u  k ř e s ť a n s k o u  l á s k u  a  s k r o m n o s t  n e s p a t ř i l  n i k d e  j i n d e .                                                              
V  L l a v a l l o l  s t r á v i l  l é t a  1 9 1 9 - 1 9 2 1 ,  z a z n a m e n a l  b ě h e m  s v é  p r á c e   
v  Č N S  z n a č n ý  p ř í l i v  č e s k ý c h  k r a j a n ů  d o  A r g e n t i n y ,  p ř i č e m ţ  v s t u p n í  
b r á n o u  p r o  n ě  b y l o  p ř e d e v š í m  h l a v n í  m ě s t o .  V y š a t a  s e  c í t i l  š ť a s t n ě ,  
k d y ţ  m o h l  k r a j a n ů m  p o r a d i t ,  j e h o  z n a č n é  z n a l o s t i  z a  1 0  l e t  
p u t o v á n í  p o  c e l é  A r g e n t i n ě  b y l y  s  p o v d ě k e m  p ř i j í m á n y .  Č e s k é  
n á r o d n í  s d r u ţ e n í  p o m á h a l o  k r a j a n ů m  p ř i  s h á n ě n í  v h o d n é h o  
z a m ě s t n á n í .  M e z i t í m  b y l  v  B u e n o s  A i r e s  z a l o ţ e n  Č s .  k o n z u l á t ,  
v  j e h o ţ  č e l e  s t a n u l  p í s e c k ý  r o d á k  D r .  J i ř í  M a k s ,  č í m ţ  s e  
z a b e z p e č i l a  p r á v n í  o c h r a n a  k r a j a n ů .  P o v z n á š e l y  i  z á j e z d y  č s .  
u m ě l c ů  j a k o  n a p ř í k l a d  D r .  V o h n o u t  č i  z v l á š t ě  o b l í b e n ý  V á š a  
P ř í h o d a .  R o z v í j e l y  s e  i  k l u b y  a  s p o l k y ,  m e z i  k t e r é  p a t ř i l y  z e j m é n a  
Č e s k o s l o v e n s k ý  k l u b  a  S o k o l .  V  d ů s l e d k u  z ř í z e n í  k o n z u l á t u  s e  Č N S  
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s e  s v ý m  p ř e d s e d o u  J a n e m  P u l k r á b k e m  z a m ě ř i l  m í s t o  p o l i t i k y  s p í š e  
n a  v ě c i  h o s p o d á ř s k é  a  k u l t u r n í  p o v a h y .  Z a k l á d a l y  s e  s p o l k o v é  
k n i h o v n y ,  č í t á r n a ,  f o t b a l o v ý  k l u b ,  s p o l e k  T a t r a n  a  d a l š í .  V y š a t a  
z d e  s i c e  p r a c o v a l  r á d ,  a l e  p o  n a š e t ř e n í  j i s t é  h o t o v o s t i  p l á n o v a l  
p o k r a č o v a t  v  c e s t o v á n í .  P r v n í m  c í l e m  j e h o  d a l š í c h  c e s t  b y l a  
P a r a g u a y ,  p o h á d k o v á  z e m ě ,  d o  n í ţ  v e d o u  t i s í c i l e t é  h l u b o k é  p r a l e s y  
v  M i s i o n e s .  J e h o  z v ě d a v o s t  l á k a l i  p ř e d e v š í m  I n d i á n i .                                                    
P o č á t k e m  z á ř í  1 9 2 1  s e  i  p ř e s  d o m l u v y  G a s t o n a  M a z u r k i e w i c z e  
v z d a l  m í s t a  v  p i v o v a r u .
4 7
 N a  p a r a g u a y s k é m  k o n z u l á t u  o b d r ţ e l  
b e z p l a t n é  c e s t o v n í  v í z u m  a  j i ţ  s e  t ě š i l  n a  k r á s n é  t r o p i c k é  d n y ,  p l n é  
s l u n c e  a  t e p l a .  Z č á s t i  i  p r o t o ,  ţ e  v e  s t ř e d n í  A r g e n t i n ě  p ř i  t e p l o t á c h  
6 - 8 C  p o d  n u l o u ,  s e  m u  o z v a l y  s t a r é  z d r a v o t n í  p r o b l é m y .
4 8
 C h t ě l  
z a m ě n i t  a r g e n t i n s k o u  c h l a d í r n u  z a  s k l e n í k o v é  p o d n e b í  s o u s e d n í  
P a r a g u a y e ,  k d e  t e p l o t y  d o s a h o v a l y  p o  c e l ý  r o k  3 5 C ,  c o ţ  n a  
V y š a t o v o  z d r a v í  p ů s o b i l o  b l a h o d á r n ě .  J e h o  o d h o d l á n í  n i k d o  
n e o č e k á v a l ,  c e s t a m i  a  j e j i c h  p o p i s e m  v š a k  p r o s p ě l  d o b r é  v ě c i .                                                                               
V  n e d ě l i  1 0 .  z á ř í  1 9 2 1  k r á č e l  v  d o p r o v o d u  n ě k o l i k a  k r a j a n ů  
k  p ř í s t a v u ,  o d k u d   o d j í ţ d ě l a  l o ď  „ B r u s s e l a s “  d o  p a r a g u a y s k é h o  
h l a v n í h o  m ě s t a  A s u n c i ó n u .  Z a v a z a d l a ,  r e z e r v n í  š a t y ,  p r á d l o ,  z b r a n ě  
a  s t ř e l i v o  p o s l a l  n a  p a l u b u  p ř e d e m .  B ě h e m  p l a v b y  s i  z a p i s o v a l  
d o j m y  z  B u e n o s  A i r e s .  V  C o r r i e n t e s  v y s t o u p i l ,  c h t ě l  d á l e  
p o k r a č o v a t  m a l ý m  p a r n í k e m  ř e k o u  A l t o  P a r a n á  d o  P o s a d a s .  
V  C o r r i e n t e s  s i  o p ě t  s t ě ţ o v a l  n a  n e č i s t o t u  a  l e n o s t  m í s t n í c h  
o b y v a t e l .  N a s t o u p i l  r a d ě j i  n a  p a r n í k  „ I t u i z a n c o “ .  P ř i  o b ě d ě  s i  v š i m l  
m l a d é ,  s l i č n é  b ě l o š k y ,  j e j í ţ  v y l e k a n é  o č i  h l e d a l y  n ě j a k o u  
s y m p a t i c k o u  t v á ř .  J e d n a l o  s e  o  d c e r u  š p a n ě l s k é h o  k o l o n i s t y  
v  P a r a g u a y ,  k t e r á  s e  v r a c e l a  z  n á v š t ě v y  p ř á t e l  v  C o r r i e n t e s .  V y š a t a  
j í  v y p r á v ě l  o  s v é  k r á s n é ,  v z d á l e n é  v l a s t i   a  d í v č i n a  o s t ý c h a v o s t  
p o č a l a  m i z e t .
4 9
                                                              
L o ď  p l u l a  p r o t i  p r o u d u  ř e k y  A l t o  P a r a n á ,  m a l e b n é  b ř e h y  
l e m o v a l y  c e d r y ,  c a l d e n y  a  e u c a l y p t y ,  v y s k y t o v a l o  s e  z d e  m n o h o  
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p t á k ů  i  a l i g á t o r .  K a p i t á n  k v ů l i  h u s t é  m l z e  m u s e l  l o ď  t ř i k r á t  
z a s t a v i t ,  k v ů l i  h l u k u  k o t v y  n e m o h l  V y š a t a  u s n o u t  a  v š i c h n i  
c e s t u j í c í  m ě l i  s t r a c h ,  ţ e  s e  d n o  l o d i  p r o r a z í  o  n ě j a k ý  b a l v a n  n e b o  
u v í z n o u .  P o k r a č o v a l  v e  s v ý c h  r o z h o v o r e c h  s  b í l o u  d o m o r o d k o u  a  
p o d i v o v a l  s e  n a d  j e j í m  z n a č n ý m  v z d ě l á n í m .  V  P o s a d a s  s e  V y š a t a  
r o z l o u č i l  s  m i l o u  s e ň o r i t o u  a  s l í b i l  j í  s v o j i  n á v š t ě v u  e s t a n c i e ,  
p o k u d  m u  t o  p o m ě r y  d o v o l í .
5 0
 O n a  p a k  p o k r a č o v a l a  p ř e s  V i l l a  
E n c a r n a c i ó n  d o m ů ,  k d e ţ t o  V y š a t a  c h t ě l  n a v š t í v i t  t o t o  m ě s t o  o  n ě c o  
p o z d ě j i .  S á m  s e  z a s t a v i l  v  P o s a d a s ,  k t e r é  b y l o  i  m í s t e m ,  k o l e m  
n ě h o ţ  s e  k o l o n i s t ů m  p ř i d ě l o v a l y  p o z e m k y .  M n o h o  z  n i c h  v š a k  
n e v y d r ţ e l o  p o t ř e b n ý c h  1 0  l e t  a  p ů d u  o p u s t i l o .  S v é  v y k o n a l y  n á m a h a  
a  n e b e z p e č í  v  p r a l e s í c h ,  p ř e d e v š í m  d r a v á  z v ě ř ,  h a d i ,  k o b y l k y ,  
c y k l o n y   a  t z v .  s t á t n í  s t r á ţ .
5 1
                                                                                                                
P o s a d a s ,  h l a v n í  m ě s t o  p r o v i n c i e  M i s s i o n e s ,  n e m ě l o  v  t é  d o b ě  
v l a s t n í  s a m o s p r á v u ,  a l e  j e d n a l o  s e  o  t e r i t o r i u m  p o d r o b e n é  f e d e r á l n í  
s p r á v ě  z a s t o u p e n é  g u v e r n é r e m .  M ě s t o  o b ý v a l o  a s i  2 5  t i s í c  o b y v a t e l ,  
v y s k y t o v a l y  s e  z d e  d v ě  t o v á r n y  n a  o b r á b ě n í  d ř e v a ,  s o d o v k á r n a ,  
o b c h o d n í  d o m y  a  p ř í s t a v .  C h y b ě l  z d e  ţ e l e z n i č n í  m o s t ,  v l a k y  s e  
p ř e v á ţ e l y  l o d í .  V y š a t a  z d e  p o b y l  4  d n y  a  j i ţ  s e  c h y s t a l  d o  v y s n ě n é  
P a r a g u a y e .                                   
P r v n í  j e h o  c e s t a  v e d l a  d o  V i l l a  E n c a r n a c i ó n ,  m í n i l  z d e  n a v š t í v i t  
k r a j a n a  J a n a  K a r l a  H r a š e .  P ř e p l a v i l  s e  p a r n í k e m  p ř e s  ř e k u  z a  
p o p l a t e k  5 0  c e n t a v o s ,  c o ţ  s e  r o v n a l o  s u m ě  8  p a r a g u a y s k ý c h  p e s o s .  
P o  z a p l a c e n í  1 0  a r g e n t i n s k ý c h  p e s o s  n a  c e l n i c i  s e  v y d a l  h l e d a t  
o b y d l í  k r a j a n a  H r a š e .  U l i c e  m ě s t e č k a  b y l y  v e l m i  k l i d n é ,  ţ i v o t  z d e  
p l y n u l  v e l m i  p o m a l u  a  a n i  h l a v n í  t ř í d a  n e v y n i k a l a  r u c h e m .  V y š a t a  
o p ě t  l í č í  l e n o s t  I n d i á n ů .  U  r a k o u s k é h o  m a j i t e l e  h o t e l u  o c h u t n a l  
d o m o r o d o u  p á l e n k u  c a ň a  a  n a  H r a š e  s e  u s l y š e l  j e n  s a m o u  c h v á l u .  U  
J a n a  K a r l a  H r a š e  s e  m o h l  V y š a t a  c í t i t  j a k o  č l e n  r o d i n y ,  v l á d l a  z d e  
š t ě d r á  p o h o s t i n n o s t .  Z d r ţ e l  s e  v e  V i l l a  E n c a r n a c i ó n  c e l k e m  č t y ř i  
m ě s í c e  a  t u t o  d o b u  ř a d i l  m e z i  n e j s v ě t l e j š í  o k a m ţ i k y  v  J i ţ n í  
A m e r i c e .  D e n n ě  k o n a l  p r o c h á z k y  a  z a b ý v a l  s e  l o v e m .  N a  t y t o  c h v í l e  
n i k d y  n e z a p o m n ě l .                         
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D i v u k r á s n o u  p ř í r o d u  t é t o  z e m ě  p ř e d č í  j e n  k r á s a  a  b o h a t s t v í  
n ě k t e r ý c h  p a c i f i c k ý c h  o s t r o v ů ,  a l e  v  P a r a g u a y i  p a n o v a l a  z n a č n á  
b í d a  a  č a s t é  r e v o l u c e  a  p ř e v r a t y  z p ů s o b i l y  z n e h o d n o c e n í  m ě n y ,  
o c h r o m i l y  z d e j š í  o b c h o d  a  p r ů m y s l .  Z b ě d o v a n ý ,  p u č i s t y  u š t v a n ý  l i d  
u m í r a l  v  z e m i  s  n e j k r á s n ě j š í m  p o d n e b í m  n a  i n f e k č n í  n e m o c i  j a k o  
t u b e r k u l ó z a ,  l e p r a  a  c h ř i p k a .  L i d  b y l  z d e  a p a t i c k ý ,  b y d l e l  
v  r o z b o ř e n ý c h  c h a t r č í c h  a  p ů d a  z ů s t á v a l a  n e o b d ě l á n a .  Ú r o d a  
t r o p i c k é h o  o v o c e  s e  p ř e s t o  z d á l a  v e l m i  b o h a t á ,  a l e  d o m o r o d c i  j i  
n e u m ě l i  v y u ţ í t ,  j e d l i  r a d ě j i  r o z e m l e t ý  k o ř e n  m a n i o k u  a  k u k u ř i č n é  
k l a s y .  Z  V i l l a  E n c a r n a c i ó n  v e d l a  h l a v n í  s i l n i c e  d o  n i t r a  z e m ě ,  
V y š a t a  p o z o r o v a l  p e s t r é  s l o ţ e n í  m í s t n í c h  o b y v a t e l ,  k t e ř í  c h o d i l i  
p ě š k y  n e b o  j e z d i l i  n a  k o n i .                                                
Ţ e n y  b r z y  r o z k v é t a j í ,  a v š a k  z á h y  s t á r n o u .  V e  V y š a t o v ě  d o b ě  b y l y  
z c e l a  m a j e t k e m  m u ţ ů ,  k  n i m ţ  m u s e l y  v e  1 2 - 1 4  l e t e c h  o d e j í t  b e z  
s v a t b y  a  t ř e b a  i  p r o t i  s v é  v ů l i  i  p ř á n í  r o d i č ů .  M n o h o  m u ţ e  n e s t á l y ,  
p o s k y t o v a l y  j i m  s v é  t ě l o  z a  t r o c h u  s t r a v y  a  k u s  c á r u  n a  t ě l o .  J i ţ  
v  1 0  l e t e c h  s e  m n o h é  z  n i c h  s t á v a l y  m a t k a m i ,  a l e  t o t o  č a s n é  
m a t e ř s t v í  s i  n a  n i c h  v y b í r a l o  s v o u  d a ň  a  j a k  b r z y  d o s p í v a l y ,  t a k  i  
p ř e d č a s n ě  z e s t á r l y  a  v e  3 0  l e t e c h  j i ţ  v y p a d a l y  j a k o  č e s k é  ţ e n y  v  6 0  
l e t e c h .  H l a v n í m  p ů v o d c e m  t o h o t o  p r o c e s u  s e  s t á v a l i  p ř e d e v š í m  
m u ţ i ,  k t e ř í  v y č e r p á v a l i  k r á s u  a  s v ě ţ e s t  ţ e n ,  o  n ě  a n i  o  d ě t i  s e  
n e s t a r a l i .  P o k u d  p r a c o v a l i ,  u ţ í v a l i  p e n ě z  j e n  p r o  s e b e ,  p r o t o  s e  
m n o h é  I n d i á n k y  v r h a l i  d o  n á r u č í  c i z i n c ů ,  p o  j e j i c h ţ  b o k u  t a k  r y c h l e  
n e s t á r l y  a  n a v í c  s e  v y z n a č o v a l y  o d d a n o s t í  a  v ě r n o s t í .  D o m o r o d c i  
v  P a r a g u a y i  m l u v i l i  ř e č í  g u a r a n í .                                                                                                          
P ř i  p r á c i  p r ý  m u s e l  n a  I n d i á n y  n e u s t á l e  n ě k d o  d o h l í ţ e t ,  j i n a k  
p r á c e  z a n e c h a l i .  P o b í d n o u t  t a k o v é h o  p r a c o v n í k a  k  č i l e j š í  č i n n o s t i ,  
z n a m e n a l o  s i  h o  n a d o b r o  r o z h n ě v a t .  K d y ţ  s e  d o p á l i l ,  n e d ě l a l  p a k  
v ů b e c  n i c ,  t a k ţ e  n e z b ý v a l o  n e ţ  s e  s p o k o j i t  s  j e j i c h  „ p r a c í “ .  V  j í d l e  
p ř e v a ţ o v a l a  u  I n d i á n ů  s k r o m n o s t ,  v y s t a č i l i  s i  s  k u k u ř i č n ý m i  k l a s y ,  
m a n i o k o v é  p l a c k y  a  m a l é  k o u s k y  m a s a ,  v ů č i  s o b ě  s e  c h o v a l i  
o h l e d u p l n ě  a  k  c i z i n c ů m  r o v n ě ţ  v e l m i  s n á š e n l i v ě .  P o  j í d l e  s i  u t r h l i  
n ě k o l i k  p o m e r a n č ů  a  b a n á n ů  a  z á ř i l i  s p o k o j e n o s t í .  P e n í z e  d l o u h o  
n e u d r ţ e l i ,  u t r a t i l i  j e  n e j č a s t ě j i  z a  a l k o h o l  z  c u k r o v é  t ř t i n y  ( c a ň a ) ,  
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d r a h é  p i v o ,  t a b á k  a  s l a v n o s t i .  Z n a l i  s p o u s t u  p í s n í ,  n e j z n á m ě j š í  t u  O  
p o s v á t n é m  p t á k u  c a r a h ú .                 
V  P a r a g u a y i  s e  v y s k y t o v a l a  b o h a t á  f a u n a .
5 2
 T a k é  s e  V y š a t o v i  
j e d n o u  p ř i h o d i l o ,  ţ e  h o   k o u s n u l  h a d  p o d  k l o u b y  u k a z o v á č k u  a  
p r o s t ř e d n í č k u  l e v é  r u k y .  L é č b u  p r o v e d l  i n d i á n s k ý m  z p ů s o b e m  t a k ,  
ţ e  p r o v e d l  m a l ý m  k a p e s n í m  n o ţ e m  d v a  h l u b o k é  ř e z y  d o  r u k y  a  
n e c h a l  z  r á n y  v o l n ě  v y t é k a t  k r e v  i  s  j e d e m .  P o t é  s i l n ě  u t á h l  r u k u  
š á t k e m  v  z á p ě s t í  a  d o m a  d o p l n i l  p r v n í  z á k r o k  j e š t ě  o h n ě m ,  j o d o v o u  
t i n k t u r o u  a  l i h e m .  Z a k o n č i l  j e j  p a k  4 0 %  p á l e n k o u  c a ň a ,  j í ţ  v y p i l  
a s i  2  l i t r y .  Z a  t ř i  d n y  s e  z  h a d í h o  u š t k n u t í  z c e l a  z o t a v i l .                                                                             
O v o c n ý c h  s t r o m ů  s e  n a c h á z e l o  v  P a r a g u a y i  v e l k é  m n o ţ s t v í ,  
p ř e v l á d a l y  p o m e r a n č o v n í k y ,  c i t r ó n o v n í k y ,  b a n á n o v n í k y  a  a n a n a s y ,  
d v a k r á t  r o č n ě  d á v a l y  ú r o d u .  V y š a t a  u v á d í ,  ţ e  š t ě d r á  p ř í r o d a  p ř í m o  
p o d p o r u j e  l e n i v o s t  a  n e t e č n o s t  o b y v a t e l s t v a .  O  d ě t i  p e č o v a l y  p o u z e  
m a t k y ,  k t e r é  j i c h  m ě l y  8 - 1 0 ,  m u ţ i  s e  o  n ě  n e s t a r a l i  v ů b e c  a  d ě t i  p a k  
s t r á d a l y  v ý c h o v o u  j a k o  s n a d  ţ á d n é  j i n é  n a  s v ě t ě .  M a t k y  p r ý  j a k o  
p r o s t i t u t k y  s v é  t ě l o  p r o d á v a l y  a  d ě t i  t a k  ţ i v i l y ,  v e l m i  č a s t o  s e  
v y s k y t o v a l  i n c e s t .  M u ţ i  v y s t ř í d a l i  v ţ d y  t o l i k  ţ e n ,  n a  k o l i k  s t a č i l i ,  
a  k d y ţ  s e  j i m  j e d n a  z n e c h u t i l a ,  t a k  j i  v y h n a l i  n e b o  s e  o d s t ě h o v a l i  
k  j i n é .  Ţ e n a  z d e  n e m ě l a  ţ á d n ý c h  p r á v ,  n e s m ě l a  n i c  v l a s t n i t  a  
m u ţ ů m  b y l a  v y d á n a  n a  m i l o s t  a  n e m i l o s t .  M o h l a  s i c e  o p u s t i t  
m a n ţ e l a  a  v z í t  s i  j i n é h o ,  a l e  v š e c h n y  d ě t i  j í  p a k  z ů s t a l y  n a  k r k u .  
P ř e s t o  ţ i l  v  P a r a g u a y i  l i d  s k r o m n ý ,  u p ř í m n ý  a  n e n á s i l n ý ,  a v š a k  
n á s l e d k e m  v á l e k  a  p ř e v r a t ů  m u ţ ů  r e l a t i v n ě  u b y l o  a  u p a d a l a  i  
s e x u á l n í  m o r á l k a .  N á s l e d k e m  t o h o  s e  š í ř i l y  n e m o c i  j a k o  s y f i l i s ,  
č a s t o  s e  v y s k y t o v a l a  i  l e p r a .  N á s l e d k e m  n e o d b o r n é  l é č b y  b y l i n a m i  
a  p o v ě r  m n o h o  d o m o r o d c ů  u m í r a l o .                                                             
K r a j a n  H r a š e  m ě l  v e  v i l e  l é k a ř s k o u  p r a x i ,  I n d i á n i  h o  n a z ý v a l i  
v e l k ý m  č a r o d ě j e m ,  j e h o  k l i e n t e l u  v š a k  t v o ř i l y  p ř e v á ţ n ě  ţ e n y ,  n e b o ť  
m u ţ i  s e  z a  s v é  n e d u h y  s t y d ě l i .  N ě k t e ř í  z d e j š í  l i d é  d o s a h o v a l i  i  p ř i  
n e s t ř í d m é m  ţ i v o t ě  v y s o k é h o  s t á ř í ,  z a  c o ţ  m o h l i  v d ě č i t  z e j m é n a  
z d r a v é m u  p a r a g u a y s k é m u  p o d n e b í  p o d  n í m ţ  s e  l é č i l o  i  m n o h o  
c i z i n c ů  s  r e v m a t i s m e m  a  p l i c n í m i  n e m o c e m i .  V y š a t a  s e  c h t ě l  j e d n é  
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v í c e  n e ţ  s t o l e t é  s t a ř e n k y  z e p t a t  n a  ţ i v o t n í  o s u d y ,  a l e  z á p a c h  h o  
s  c h a t r č e  v y h n a l .  V z á j e m n é  n á v š t ě v y  r o d i n  b y l y  v í t a n é ,  n á v š t ě v y  
t o t i ţ  s  s e b o u  p ř i n á š e l y  j í d l o  i  p r o  h o s t i t e l e  v  p o d o b ě  m a n i o k o v ý c h  
p l a c e k ,  l a h v e  p á l e n k y  n e b o  m e d u  z  c u k r o v é  t ř t i n y .  Ţ e n y  m ě l y  
u h l a z e n ě j š í  c h o v á n í  n e ţ  A r g e n t i n k y ,  s t á l e  s e  s m á l y ,  c h o d i l y  b o s é  a  
m l u v i l y  j a z y k e m  g u a r a n í .                                                                                                
V i l l a  E n c a r n a c i ó n  m á l e m  p ř i r o s t l o  V y š a t o v i  k  s r d c i ,  v  t ě c h t o  
b e z s t a r o s t n ý c h  d o b á c h  s e  i  p ř e s t á v a l  d i v i t  n e v y l é č i t e l n é  l e n o s t i  
d o m o r o d c ů ,  p r o t o ţ e  i  n a  V y š a t u  p ů s o b i l o  n i c n e d ě l á n í  r o z k l a d n ě .  
K r a j a n  H r a š e  m u  n a v r h l ,  a b y  n a v š t í v i l  n a  n ě k o l i k  d n í  k o l o n i i  
S e r r i t o ,  k t e r o u  s p r a v o v a l  j e h o  p ř í t e l  d o n  D o m i n g o .  V y š a t a  o č e k á v a l  
d o b r é  p ř i j e t í  a  v š e s t r a n n o u  p o d p o r u  s v ý c h  l o v e c k ý c h  c h o u t e k .  J a n  
K a r e l  H r a š e  s i  p o  p e s t r ý c h  ţ i v o t n í c h  o s u d e c h  z a ř í d i l  v e  V i l l a  
E n c a r n a c i ó n  o r d i n a c i ,  k d e  s e  š k o l i l  p o  b o k u  s t a r é h o  d i p l o m o v a n é h o  
l é k a ř e .  P o  č a s e  s e  v y p r a c o v a l  a  m o h l  v é s t  o r d i n a c i  s á m  a  p o  p ě t i  
l e t e c h  m ě l  n a s p o ř e n o  3 0  t i s í c  z l a t ý c h  f r a n k ů .  S o u ţ i t í  s  j e d n o u  
P a r a g u a y k o u  b y l o  v e l m i  š ť a s t n é ,  m ě l i  s p o l u  č t y ř l e t é h o  s y n k a .  
V y š a t a  m u  š t ě s t í  z e  s r d c e  p ř á l .                                        
J e d n o u  m u  H r a š e  n a b í d l ,  a b y  s i  u d ě l a l  v ý l e t  d o  k o l o n i e  S e r r i t o ,  
k a m  p o  c e l o d e n n í  j í z d ě  n a  k o n i  d o r a z i l  p ř á t e l s k y  u v í t á n  d o n e m  
D o m i n g e m .  V y š a t a  z d e  s b í r a l  k r á s n é ,  m o d r é  i  d u h o v i t é  k r y s t a l y ,  
r o s t l i n y  a  d r o b n é  ţ i v o č i c h y .                                                                
D o n  D o m i n g o ,  s y n  a r a b s k é h o  o b c h o d n í k a ,  s e  n a r o d i l  j i ţ  
v  P a r a g u a y i  a  m l u v i l  d o k o n a l e  ř e č í  g u a r a n í .  T u  V y š a t a  d o s u d  p ř í l i š  
n e o v l á d a l ,  m l u v i l i  s p o l u  p r o t o  š p a n ě l s k y .                                     
P o z e m k y  v  k o l o n i i  S e r r i t o  v l a s t n i l a  s p o l e č n o s t  T e l m o  G r e n o ,  
k t e r á  z a m ě s t n á v a l a  v ý h r a d n ě  P a r a g u a y c e ,  j i m ţ  p l a t i l a  m ě s í č n ě  1 0 0  
p a r a g u a y s k ý c h  p e s o s ,  c o ţ  n e s t a č i l o  a n i  n a  s l u š n ý  o d ě v .  Ţ e n y  s e  
v  k o l o n i i  v y s k y t o v a l y  v  m a l é m  m n o ţ s t v í ,  d o s p ě l é  d c e r y  s e  b r z y  
v d a l y  n e b o  u t e k l y  z  d o m o v a ,  o s t a t n ě  i  s y n o v é  z a k l á d a l i  v l a s t n í  
o b y d l í  d a l e k o  o d  r o d i č ů .                                                         
V  z e m i  p ř e v l á d a l o  t r o p i c k é  h o r k o ,  d é š ť  č i  m r á z  s e  v y s k y t o v a l y  
v e l m i  z ř í d k a .  V y š a t a  s b í r a l  n e r o s t y  a  h m y z  p r o  M u s e u m  H i s t ó r i c o  
N a t u r a l  v  B u e n o s  A i r e s .  D o n  D o m i n g o  n e r a d  v i d ě l  V y š a t ů v  o d j e z d ,  
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m ě l  r a d o s t ,  ţ e  s e  m ů ţ e  v  t é t o  s a m o t ě  s p o l e č e n s k y  s t ý k a t  
s  E v r o p a n e m ,  a  t a k  u j e d n a l i ,  ţ e  z a  m ě s í c  z a j e d e  p r o  V y š a t u  d o  
E n c a r n a c i ó n  a  z a j e d o u  s e  p o d í v a t  n a  t ř i  d n y  k e  s t a r ý m  j e z u i t s k ý m  
s t a v b á m  v  J e s u s  a  T r i n i d a d .                        
K d y ţ  d o n  D o m i n g o  d o s t a l  k o n e č n ě  d o v o l e n o u ,  u p l y n u l y  j i ţ  3  
m ě s í c e  a  V y š a t a  s t á l e  p o b ý v a l  u  k r a j a n a  H r a š e .  C h y s t a l i  s e  
s p o l e č n ě  n a v š t í v i t  J e s u s  a  T r i n i d a d  v z d á l e n é  a s i  d e n  j í z d y .  S í d l o  
s l o u ţ i l o  v  m i n u l o s t i  j e z u i t ů m ,  k t e ř í  t a m  b y l i  p o v o l á n i  r o k u  1 6 1 0  
g u v e r n é r e m  d o n e m  H e r n a n d o  A r i a s  d e  S a a v e d r a .  J e z u i t é  s e  
u s a z o v a l i  n a  ú z e m í  P a r a g u a y e  i  n a  s e v e r u  A r g e n t i n y  v  p r o v i n c i i  
M i s s i o n e s .
5 3
 Z d e  n e c h a l i  s t a v ě t  t i s í c e  I n d i á n ů  b u d o v y  z  p í s k o v c e ,   
s t a v ě n y  p ř e d e v š í m  k o s t e l y ,  k l á š t e r y ,  a l e  i  o b y t n á  s t a v e n í  a  
p e v n o s t i .  P o k ř t ě n í  I n d i á n i  b y l i  k  p r á c i  n u c e n i  i  n á s i l í m .  Z h r u b a  
k o l e m  r o k u  1 6 4 0  s e  s t a l i  j e z u i t é  s v r c h o v a n ý m i  p á n y  ú z e m í ,  a v š a k  
k r á l o v s k ý m  n a ř í z e n í m  b y l i  v  r o c e  1 7 6 7  z  k o l o n i í  v y p o v ě z e n i  a  
k r á t c e  p o t é  b y l o  T o v a r y š s t v o  J e ţ í š o v o  p a p e ţ e m  z r u š e n o .
5 4
                                                                                                         
V y š a t a  s  d o n e m  D o m i n g e m  s e  v y d a l i  n a  c e s t u  v  t a m ě j š í m  l é t ě ,  
v  p r o s i n c i  1 9 2 1 .  K d y ţ  s e  d o s t a l i  d o  v e s n i č k y  T r i n i d a d ,  z a m í ř i l i  k e  
z ř í c e n i n á m ,  n a  k t e r ý c h  s e  j i ţ  p r o j e v i l  z u b  č a s u ,  n e b o ť  m e z i  z d i v e m  
j i ţ  v y r ů s t a l a  t r á v a  a  k ř o v i n y .  V y š a t a  k r i t i z u j e  j e z u i t y  z a  t o ,  ţ e  
n u t i l i  I n d i á n y  p r a c o v a t  a  j e š t ě  j e  s t r a š i l i  t v á ř e m i  s v a t ý c h  
z k ř i v e n ý m i  b o l e s t í ,  c o ţ  v š e  m ě l o  s l o u ţ i t  „ p o d a ř e n é  s p o l e č n o s t i “  
K r i s t o v ě  k  o s o b n í m u  p o h o d l í  a  r o z k o š í m  p o d  h e s l e m  „ Ú č e l  s v ě t í  
p r o s t ř e d k y “ .  S t á t  s e  p é č i  o  t y t o  c e n n é  p a m á t k y  m i n u l o s t i ,  j e ţ  
m á l o k t e r ý  c i z i n e c  z a p o m e n e  v  P a r a g u a y i  n a v š t í v i t ,  p ř í l i š  n e s t a r a l .                                                                                                   
V e č e r y  v  P a r a g u a y i   b y l y  k r á s n é ,  n e j o b l í b e n ě j š í m  h u d e b n í m  b y l a  
k y t a r a ,  s  n í ţ  c h o d i l i  m l a d í c i  p o  v e č e r e c h  a  z p í v a l i  t k l i v é  p í s n ě  
v  j a z y c e  g u a r a n í ,  v  n i c h ţ  o p ě v o v a l i  l á s k u ,  p ř í r o d u ,  l i d s k o u  p o v a h u ,  
p t a c t v o  a p o d .  V y š a t a  z d e j š í m  l i d e m  b e z s t a r o s t n ý ,  p o h o d l n ý  i  k d y ţ  
p r o s t ý  ţ i v o t  z á v i d ě l .                                                 
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Č a s n ě  z r á n a  d a l š í  d e n  o p u s t i l i  T r i n i d a d ,  a b y  s e  c o  n e j d ř í v e  
d o s t a l i  d o  J e s u s .  C e s t o u  o b d i v o v a l i  p r á c i  n o v ý c h  k o l o n i s t ů ,  k t e ř í  
s á z e l i  k u k u ř i c i  n a  m í s t ě ,  k d e  b ý v a l  d ř í v e  p r a l e s  a  p o k á c e n é  s t r o m y  
p o u ţ i l i  j a k o  p l o t .  M n o z í  k o l o n i s t é ,  u n a v e n i  v y s i l u j í c í m  b o j e m  
s  p ř í r o d o u ,  s v ů j  p o z e m e k  o p u s t i l i ,  n ě k d y  n e  a n i  t a k  k v ů l i  n a m á h a v é  
p r á c i ,  a l e  č a s t o  j e  r o z t r p č i l  v ý r o k  v l á d n í  k o m i s e ,  k t e r á  j i m  p o z e m e k  
n e p ř e v e d l a  d o  v l a s t n i c t v í .  S v é  s e h r á l  i  s t e s k  p o  l i d s k é  s p o l e č n o s t i ,  
t o u h a  p o  l e p š í  v ý c h o v ě  d ě t í  n e b o  n e m o c  č i  n e b e z p e č í  p r a l e s a .   
O s a d a  J e s u s  n a  V y š a t u  ţ á d n ý  z v l á š t n í  d o j e m  n e u d ě l a l a .  V r á t i l i  s e  
t e d y  z p ě t  d o  T r i n i d a d u ,  k d e  b y l  n e m i l e  p ř e k v a p e n ,  k d y ţ  z j i s t i l ,  ţ e  
d c e r a  j e j i c h  h o s t i t e l k y ,  u č i t e l k a  ţ i l a  v e  s p o l e č n é  d o m á c n o s t i  i  
p o h l a v n ě  s e  s v ý m  b r a t r e m .  J e h o  d ř í v ě j š í  s y m p a t i e  k  n í  r á z e m  
o c h l a d l y .  J e š t ě  t ý ţ  d e n  s e  p a k  v r á t i l i  d o  V i l l a  E n c a r n a c i ó n .  
V y š a t o v i  p ř i š l a  p o š t a  z  E v r o p y ,  j e j í ţ  r a z í t k a  a  p o š t o v n í  z n á m k y  
z  o s v o b o z e n é  v l a s t i  v y v o l a l y  v  H r a š o v i  n a p ě t í  a  r o z e c h v ě n í ,  a  t a k  
m u  V y š a t a  z n á m k y  n a  p a m á t k u  p o n e c h a l .  B r z y  u n a v e n  u s n u l  a  z d á l  
s e  m u  s e n  o  s l á v ě  a  ú p a d k u  j e z u i t ů ,  k t e r ý  k o n č i l  n a s t o l e n í m  s v ě t s k é  
k r á l o v n y  p o d o b n é  t ě l e m  V e n u š i  a  o b l i č e j e m  j e d n é  m l a d é  d í v c e  
z  P o l á k o v a  a l m a c é n u ,  k d e  s e  c e s t o u  z a s t a v i l i .                                                        
P o  n ě j a k é m  č a s e  z a m í ř i l  V y š a t a  z p ě t  d o  P o s a d a s ,  k d e  s e  s e š e l  
s  k r a j a n e m  V á c l a v e m  P i l á t e m  z  M o r a v y ,  k t e r ý  s e  c h y s t a l  o d j e t  z p ě t  
d o  v l a s t i .  M ě l i  s p o l e č n o u  c e s t u  l o d í  d o  B u e n o s  A i r e s .  P i l á t  s i  
z o u f a l  n a d  s v ý m  o s u d e m ,  m y s l e l  ţ e  v  A r g e n t i n ě  z b o h a t n e ,  a l e  
n e v e d l o  s e  m u  v a l n ě  a  z b y t e č n ě  p r ý  z t r a t i l  3  r o k y  ţ i v o t a .  V y š a t a  h o  
u k l i d ň o v a l  t í m ,  ţ e  j i s t ě  z í s k a l  n ě j a k é ,  t ř e b a s  t r p k é  z k u š e n o s t i ,  a  t y  
s e  m u  b u d o u  p a k  u r č i t ě  d o m a  h o d i t .  Z p á t e č n í  p l a v b a  t r v a l a  š e s t  d n í  
a  o b e š l a  s e  b e z  n e h o d y .  V  B u e n o s  A i r e s  p a k  V y š a t a  v y p r o v o d i l  
P i l á t a  n a  p a l u b u  l o d i  I n d i a n a ,  k t e r á  p l u l a  d o  J a n o v a ,  a  p o p ř á l  m u  
š ť a s t n o u  c e s t u  a  r a d o s t n é  p ř i j e t í  d o m a .                                  
D a l š í m  V y š a t o v ý m  c í l e m  s e  s t a l a  M e n d o z a ,  k d e  ţ i l a  s i l n á  k o l o n i e  
Č e c h o s l o v á k ů .
5 5
 Z  M e n d o z y  z a m ý š l e l  p o k r a č o v a t  p ř e s  C o r d i l l e r y  d o  
s o u s e d n í  r e p u b l i k y  C h i l e ,  j e ţ  h o  l á k a l a  s v o u  n e s m í r n ě  r o m a n t i c k o u  
p o l o h o u  a  o r i g i n á l n í m i  z v y k y  s v ý c h  o b y v a t e l .  M ě l  s i c e  o p ě t  
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n e d o s t a t e k  p e n ě z ,  a l e  v ě ř i l  ţ e  n a d  t o u t o  p ř e k á ţ k o u  z v í t ě z í .  
V  n o v i n á c h  o b j e v i l  i n z e r á t  n a  m í s t o  k a n c e l á ř s k é h o  ú č e t n í h o  n a  
j e d n é  e s t a n c i i ,  k t e r á  l e ţ e l a  v e  s m ě r u  j e h o  c e s t y .  E s t a n c i e  p a t ř i l a  
r u s k é  e m i g r a n t c e ,  p r i n c e z n ě  M e s t c h e r s k é ,  u  n í ţ  d o u f a l ,  ţ e  j a k o  
S l o v a n  b u d e  m í t  n a d ě j i .  P o  d v o u  d n e c h  d o r a z i l a  p ř í z n i v á  o d p o v ě ď  a  
V y š a t a  b y l  v y z v á n ,  a b y  z a  t ý d e n  p ř i j e l  n a  s t a n i c i  M a t a l d i ,  o d k u d  
m ě l  b ý t  d o v e z e n  n a  e s t a n c i i  A l l a i r e .                                                                                                 
M e z i t í m  v y s t ě h o v a l e c t v í  Č e c h ů  a  S l o v á k ů  d o  B u e n o s  A i r e s  v e l m i  
v z r o s t l o ,  k a ţ d o u  l o d í  z e  v š e c h  e v r o p s k ý c h  p ř í s t a v ů  j i c h  m n o h o  
p ř i j í ţ d ě l o  a  č e s k é  s p o l k y  j a k o  Č e s k o s l o v e n s k é  n á r o d n í  s d r u ţ e n í  a  
Č e s k o s l o v e n s k ý  k l u b  s  n i m i  m ě l y  s p o u s t u  p r á c e .
5 6
                         
V y š a t a  o d e v z d a l  v e l k o u  č á s t  s b í r k y  n e r o s t ů ,  h m y z u ,  p l a z ů  a  
j i n ý c h  v ě c í  d o  M u s e a  H i s t ó r i c o  N a t u r a l ,  d r u h o u  č á s t  p a k  p ř e d a l  d o  
r u k o u  k o m i s i o n á ř e  Z e m a n a ,  k t e r ý  j i  m ě l  o d e s l a t  d o  P r a h y ,  k a m  v š a k  
n i k d y  n e d o r a z i l a  a  j e š t ě  a n i  v  d o b ě  p s a n í  k n i h y  n e v ě d ě l  V y š a t a ,  k d e  
j e  j e j í  k o n e c .                                                               
N ě k o l i k  h o d i n  d e n n ě  t r á v i l  v  k n i h o v n á c h  č s .  s p o l k ů ,  č e t l  č e s k é  
n o v i n y  a  č e s k é  k n i h y ,  p ř i č e m ţ  v e d l  č a s t o  r o z h o v o r y  s e  s t a ř i č k ý m  
p ř e d s e d o u  N á r o d n í h o  s d r u ţ e n í  P ů l k r á b k e m ,  k t e r ý  s e  m u  j e v i l  j a k o  
n e j p o c t i v ě j š í  p r a c o v n í k  v e  v ě c e c h  č e s k o s l o v e n s k é  e m i g r a c e .  T e n  
v y u č o v a l  d ě t i  e m i g r a n t ů  a  p ř i t o m  s i  s t ě ţ o v a l  n a  n e z á j e m  
č e s k o s l o v e n s k é  v l á d y ,  k t e r á  j e h o  ţ á d o s t i  o  f i n a n č n í  p o d p o r u  
n e c h á v a l a  b e z  j a k é k o l i v  o d p o v ě d i .  I  V y š a t o v i  b y l o  v e l m i  l í t o  d í v a t  
s e  n a  t o ,  j a k  s e  d ě t i  z  t i s í c ů  č e s k ý c h  r o d i n  v  a r g e n t i n s k ý c h  i  
n ě m e c k ý c h  š k o l á c h  s v ý m  r o d i č ů m  i  n á r o d u  o d c i z u j í .                                                                                                      
P o  d e s e t i d e n n í m  p o b y t u  v  B u e n o s  A i r e s  o d j e l  V y š a t a  v l a k e m  
z  n á d r a ţ í  R e t i r o  v  B u e n o s  A i r e s  n a  z á p a d ,  d o  s t a n i c e  M a t a l d i ,  
v z d á l e n é  a s i  5 5 0  k m  o d  B u e n o s  A i r e s .  O d t u d  b y l  p a k  d o p r a v e n  d o  
A l c a i r e  n a  j i h u  p r o v i n c i e  C ó r d o b a .                                                         
D o b a  s t r á v e n á  n a  e s t a n c i i  A l c a i r e  z n a m e n a l a  p r o  V y š a t u  š ť a s t n é  
o b d o b í ,  k t e r é  s e  v ů b e c  n e d a l o  p o r o v n a t  s  t r p k ý m i  d n y  v  d i v o k é m  
ú z e m í  M i s s i o n e s .  S  o b d i v e m  p a k  v z p o m í n a l  n a  m a j i t e l k u  e s t a n c i e ,  
p r i n c e z n u  M e t t c h e r s k o u .  S  p a d e s á t i l e t o u  p r i n c e z n o u  r o z m l o u v a l  
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p ř e v á ţ n ě  š p a n ě l s k y .  N a  e s t a n c i i  d o n i  E u g e n i e  s t r á v i l  5  m ě s í c ů ,  p a k  
s e  r o z l o u č i l ,  a  a č  p o z v á n  k  n í  d o  P a r a g u a y e ,  o d m í t l ,  n e b o ť  c h t ě l  
p o z n a t  c e l o u  J i ţ n í  A m e r i k u .                    
D r u h ý  d e n  r á n o  v y s t u p o v a l  z  v l a k u  v  m ě s t ě  M e n d o z a  n a  ú p a t í  
C o r d i l l e r ,  v z d á l e n é m  a s i  5 6 0  k m  o d  M a t a l d i .  M e n d o z a ,  h l a v n í  
m ě s t o  s t e j n o j m e n n é  p r o v i n c i e ,  m ě l o  v  r o c e  1 9 2 2  a s i  5 0  t i s í c  
o b y v a t e l .  Š i r é  o k o l í  t v o ř i l o  p r a v o u  C h a m p a g n e  J i ţ n í  A m e r i k y ,  
n e k o n e č n é  v i n i c e  s e  t á h l y  o d  S a n  J u a n  p ř e s  M e n d o z u  a ţ  d o  J u a n  
R a f a e l  n a  j i h u  p r o v i n c i e  a  s k l í z e l y  s e  n a  n i c h  m i l i ó n y  h e k t o l i t r ů  
v í n a  r o č n ě .  M ě s t o  z a l o ţ i l  P e d r o  C a s t i l l o  v  r o c e  1 5 6 0  a  b y l o  
n ě k o l i k r á t  k v ů l i  č a s t ý m  z e m ě t ř e s e n í m ,  z  n i c h ţ  n e j h o r š í  m ě s t o  
p o s t i h l o  v  r o c e  1 8 6 1 ,  k d y  c e l é  s k o n č i l o  v  s u t i n á c h  a  p ř e s  8 0 %  j e h o  
o b y v a t e l  z a h y n u l o .  I  r o k u  1 9 2 2  b y l o  v i d ě t  n a  o k r a j i  r o z v a l i n y ,  
n e b o ť  m ě s t o  l e ţ e l o  n a  ú p a t í  s o p e č n ý c h  h o r .  Z  v l a k u  s e  M e n d o z a  
z d á l a  t v o ř i t  o b r o v s k o u  z a h r a d u ,  d o m k y  v e  m ě s t ě  b y l y  v y s t a v ě n y  
z  n e p á l e n ý c h  c i h e l ,  s t ř e d  m ě s t a  z a h r n o v a l y  b e t o n o v é  s t a v b y .  
V  l e t n í m  o b d o b í  p a n o v a l a  v e l k á  s u c h a ,  v  p r a š n ý c h  u l i c í c h  l i d é  
v y h l e d á v a l i  s t í n  s t r o m ů .  V o d a  z  b l í z k ý c h  h o r ,  k t e r á  s t é k a l a  
k a n á l e m  a  v o d o v o d n í m  p o t r u b í m ,  b y l a  k a l n á  a  p o u z e  u ţ i t k o v á .  
U ţ í v a l o  s e  j í   p o u z e  k  v a ř e n í  a  k r o p e n í ,  k  u h a š e n í  ţ í z n ě  s e  i  d ě t e m  
p o d á v a l o  v í n o .  V y s o k o  n a d  m ě s t e m  v e  v z d á l e n o s t i  a s i  2  k m ,  n a  
v r c h u  L a  G l o r i a ,  s e  t y č i l  p o m n í k ,  k t e r ý  u p o m í n a l  n a  s l á v u  c h i l s k o -
a r g e n t i n s k ý c h  v o j s k ,  k t e r á ,  d l e  V y š a t y ,  v  r o c e  1 8 1 7  p o d  v e l e n í m  
g e n e r á l a  S a n  M a r t í n a  o s v o b o d i l a  v ě t š i n u  j i h o a m e r i c k ý c h  r e p u b l i k  z  
 k o l o n i á l n í h o  p o d r u č í  Š p a n ě l s k a ,  k d y ţ  p ř e k r o č i l a  A n d y .
5 6
                                      
V  M e n d o z e  ţ i l o  n ě k o l i k  s e t  Č e c h ů  a  S l o v á k ů ,  n ě k t e ř í  z  n i c h  
b y d l e l i  v  p ř e d m ě s t í  G o d o y  C r u z .  P ř e d s e d o u  m í s t n í h o  N á r o d n í h o  
s d r u ţ e n í  b y l  J o s e f  G a r t n e r  p ů v o d e m  z  v ý c h o d n í c h  Č e c h .  V y š a t a  z d e  
p o  9  m ě s í c ů  s v é h o  z d e j š í h o  p o b y t u  p r a c o v a l  j a k o  j e d n a t e l .  M ě l i  t a m  
p ě k n o u  k n i h o v n i č k u ,  č í t a j í c í  a s i  3 5 0  s v a z k ů ,  z  v e l k é  č á s t i  
d a r o v a n o u  p ř e d s e d k y n í  Č s .  č e r v e n é h o  k ř í ţ e  d r .  A l i c í  M a s a r y k o v o u  
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p r o s t ř e d n i c t v í m  k o n z u l á t u  v  B u e n o s  A i r e s .  V y š a t a  p r a c o v a l  z a t í m  
v  j e d n é  v i n o p a l n ě ,  č a s t o  s e  t o u l a l  p o  o k o l í  a  č e k a l  n a  z l e p š e n í  s v é  
f i n a n č n í  s i t u a c e ,  a b y  s e  m o h l  p u s t i t  p ř e s  C o r d i l l e r y  d o  C h i l e .  
V  p r o v i n c i i  M e n d o z a  p a n o v a l y  o b s t o j n é  ţ i v o t n í  p o m ě r y  a  z b o ţ í  z d e  
b y l o  v e l m i  l a c i n é .  P ř i  j e d n é  v y c h á z c e  d o  h o r  V y š a t a  m á l e m  
z a b l o u d i l  a  n a v í c  s e  t é m ě ř  n i k a m  n e d o s t a l .  Z j i s t i l  p a k ,  ţ e  b u d e  
n e j l é p e ,  k d y ţ  h o r y  p ř e j e d e  v l a k e m  d o  C h i l e ,  n e b o ť  n a  d ů k l a d n ý  
p r ů z k u m  b y  p o t ř e b o v a l   p r ů v o d c e ,  v í c e  d n í  a  m n o h o  n á m a h y .                                                      
V  d e n  t ř i n á c t é h o  v ý r o č í  –  1 9 .  b ř e z n a  1 9 2 3  –  V y š a t o v a  p r v n í h o  
o d j e z d u  d o  J i ţ n í  A m e r i k y ,  s t á l  n a  n á d r a ţ í  v  M e n d o z e  a  c h y s t a l  s e  
p ř e j e t  d o  C h i l e  p ř e s  a n d s k é  v e l i k á n y .  V  t é  d o b ě  s e  k o n a l a  
v  S a n t i a g u  d e  C h i l e  P a n a m e r i c k á  k o n f e r e n c e ,  t a k ţ e  n á d r a ţ í  b y l a  
p ř e p l n ě n a .  V y š a t a  t e d y  m o h l  m l u v i t  o  š t ě s t í ,  ţ e  s e  m u  p o v e d l o  
z í s k a t  a s p o ň  n ě j a k é  m í s t o  v  p o s l e d n í m  v a g ó n u .  K a ţ d o u  c h v í l i  s e  
c e s t u j í c í  o b á v a l i ,  ţ e  s e  v l a k  z ř í t í  z  ú t e s u  a  i  v e g e t a c i  t v o ř i l o  
v  h o r á c h  p o m ě r n ě  c h u d é  r o s t l i n s t v o .  P o  v ý j e z d u  z  d l o u h é h o  t u n e l u  
j i ţ  s e  p ř e d  n i m i  t y č i l  n e j v y š š í  v r c h o l  a m e r i c k é h o  k o n t i n e n t u ,  h o r a  
A c o n c a g u a .
5 7
 O d  p o l o v i n y  k  v l a k u  o b a l e n a  s n ě h e m ,  p ř i  p o h l e d u  n a  
n í  p r o b ě h l  V y š a t o v i  t ě l e m  m r á z  a  ú z k o s t ,  j e d i n é  z a c h v ě n í  b y  m o h l o  
s v r h n o u t  c e l ý  v l a k  d o  t i s í c i m e t r o v ý c h  h l o u b e k .  P ř i  p o h l e d u  d o l ů  
o s t a t n ě  t r o s k y  j e d n o h o  v l a k u  s p a t ř i l .  V  n a d m o ř s k ý c h  v ý š k á c h  n a d  
3 0 0 0  m  c e s t u j í c í  c í t i l i  b u š e n í  s r d c e  a  m í r n é  h u č e n í  v  u š í c h ,  a v š a k  
v l a k  s  n i m i  s t o u p a l  j e š t ě  v ý š e .  V  n e j v ý š e  p o l o ţ e n é  s t a n i c i  L a s  
C u e v a s  v á l  v e l m i  m r a z i v ý  v z d u c h ,  n a c h á z e l a  s e  z d e  j e n  o s a m o c e n á  
s t a n i č n í  b u d o v a ,  p r o t o  n i k d o  z  v l a k u  a n i  n e v y š e l .  Z a  p r v n í  c h i l s k o u  
s t a n i c í  R í o  B l a n c o  z a č a l  v l a k  ú ţ a s n o u  r y c h l o s t í  k l e s a t ,  t a k ţ e  j i m  
p ř i p a d a l o ,  j a k o  b y  l e t ě l i  l e t a d l e m .  V l a k  p a k  k o n č i l  v e  s t a n i c i  L o s  
A n d e s  a  V y š a t a  p ř e n o c o v a l  v  h o t e l u  L a  P l a z a .  P o c h v a l o v a l  s i  
c h i l s k é  v í n o ,  k t e r é  m ě l o  m i n i m á l n ě  t a k  v y n i k a j í c í  c h u ť ,  j a k o  t o  
z  M e n d o z y .  B y l  r á d ,  ţ e  m á  C o r d i l l e r y  j i ţ  z a  s e b o u  a  s p o k o j e n ě  
u s n u l .                                                                               
V e  m ě s t ě  L o s  A n d e s ,  k d e  ţ i l o  a s i  8 0 0 0  o b y v a t e l ,  l e ţ e l o  n a  
z á p a d n í m  ú p a t í  C o r d i l l e r .  J e h o  u l i c e  l e m o v a l y  n í z k é ,  z  v a l n é  č á s t i  
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d ř e v ě n é  d o m k y ,  u l i c e m i  m ě s t a  c h o d i l i  o s l í c i  s  d l o u h o u  s r s t í ,  
n e s o u c í  d ř í v í  n e b o  d ř e v ě n é  u h l í .  M í s t o  d l o u h ý c h  a r g e n t i n s k ý c h  
p o n c h o s  z d e  p ř e v l á d a l a  k r á t k á ,  l i d é  v š a k  b y l i  p r ý  š p i n a v í  a  
z a n e d b a n í .  A r g e n t i n c i  m ě l i  p r o  o b y v a t e l e  C h i l e  p o j m e n o v á n í  
C h i l e n o  r o t o  ( r o z t r h a n ý  C h i l a n ) ,  n a  V y š a t u  v š a k  C h i l a n é  p ů s o b i l i ,  
u p ř í m n ě j i  a  o t e v ř e n ě j i  n e ţ  A r g e n t i n c i ,  s o u d i l ,  ţ e  m a j í  l e p š í  s r d c e .  
V  č e k á r n ě  n a  n á d r a ţ í  p o t k a l  d v a  S l o v á k y ,  k t e ř í  m ě l i  n a m í ř e n o  d o  
V a l p a r a í s o ,  t i c h o m o ř s k é h o  p ř í s t a v u ,  a  o d t u d  d o  S p o j e n ý c h  s t á t ů .
5 8
 
V y š a t a  m ě l  n a m í ř e n o  n a o p a k  d o  S a n t i a g o  d e  C h i l e ,  a  t a k  k d y ţ  
z a p s a l  S l o v á k ů m  n ě k o l i k  š p a n ě l s k ý c h  s l o v í č e k  d o  z á p i s n í k u ,  
r o z l o u č i l  s e  s  n i m i .  O d p o l e d n e  d o r a z i l  v l a k  d o  h l a v n í h o  m ě s t a ,  k d e  
s e  v  r o c e  1 9 2 3  t r a ť  p o s t u p n ě  e l e k t r i f i k o v a l a .                                                              
S a n t i a g o  d e  C h i l e ,  h l a v n í  m ě s t o  c h i l s k é h o  s t á t u ,  b y l o  z a l o ţ e n o  
j i ţ  v  1 6 .  s t o l e t í  a  v  r o c e  1 9 2 3  v  n ě m  ţ i l o  a s i  4 0 0  t i s í c  o b y v a t e l .  
K o n c e n t r o v a l a  s e  s e m  v ě t š i n a  o b c h o d u  i  p r ů m y s l u ,  l e ţ e l o  n a  
r o z s á h l é  r o v i n ě  a  v  m e n š í m  m ě ř í t k u  p ř i p o m í n a l o  V y š a t o v i  V í d e ň .  
Z a u j a l y  h o  k r á s n é  s a d y  a  f l ó r a  z  c e l é h o  s v ě t a .
5 9
 L i d é  v š a k  v ě t š i n o u  
v y h l e d á v a l i  j i n é  r a d o v á n k y .  M ě s t e m  p r o j í ţ d ě l y  j e d n o p a t r o v é  
t r a m v a j e ,  v  n i c h ţ  d ě l a l y  p r ů v o d č í  v ý h r a d n ě  ţ e n y  a  j í z d a  s t á l a  
p o u h ý c h  1 0  c e n t a v o s ,  č í m ţ  b y l a ,  v z h l e d e m  k  s l u š n é  v a l u t ě  
c h i l s k é h o  p e s a ,  s n a d  n e j l e v n ě j š í  n a  s v ě t ě .  M ě s t o  l e ţ e l o  v e  v ý š i  
p o u h ý c h  1 7 0  m . n . m .  a  k o l e m  d o k o l a  h o  o b k l o p o v a l y  s n ě ţ n í  
v e l i k á n i .  P o  t ř e c h  d n e c h  s t r á v e n ý c h  v  h l a v n í m  m ě s t ě  j i ţ  V y š a t a  
p l á n o v a l  c e s t u  l o d í  d o  p ř í s t a v u  A n t o f a g a s t a .  J e š t ě  s i  p r o h l é d l  
p a m á t k y ,  u p o u t a l y  h o  z e j m é n a  o b r a z y  o d  z n á m ý c h  m i s t r ů  j e š t ě  
z  d o b y  š p a n ě l s k é  k o l o n i á l n í  n a d v l á d y .
6 0
 C e s t o v n í  n á k l a d y  p ř i š l y  
V y š a t o v i  v e l i c e  l e v n é ,  t a k ţ e  s i  m o h l  d o v o l i t  d e l š í  c e s t u .  N a s t o u p i l  
d o  r y c h l í k u  d o  V a l p a r a í s a .  M ě s t o  s a m o t n é  č í t a l o  a s i  1 6 0  t i s í c  
o b y v a t e l ,  p o d o b a l o  s e  p o r t u g a l s k é m u  L i s a b o n u ,  n i c m é n ě  i  z d e  s i  
V y š a t a  s t ě ţ o v a l  n a  z a h á l k u  m í s t n í c h  o b y v a t e l .       
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N a s t o u p i l  n a  l o ď  „ P a l e n a “ ,  a l e  p r o  n e p o ř á d e k  a  n e č i s t o t u  n e m o h l  
z ů s t a t  v e  d r u h é  t ř í d ě  a  z a  6 0  p e s o s  s i  p r o n a j a l  n a  č t y ř d e n n í  p l a v b u  
k a j u t u .  K r a j i n a  p ů s o b i l a  p o  c e l é  d é l c e  s e v e r n í h o  p o b ř e ţ í  
k o p c o v i t ý m  d o j m e m ,  v y s k y t o v a l y  s e  z d e  č e t n é  d ů l n í  p o d n i k y  n a  
s t ř í b r n é  a  m ě d ě n é  r u d y ,  v l a s t n ě n é  N ě m c i ,  A n g l i č a n y  a  F r a n c o u z i .                                                                   
P o  p ř í j e z d u  l o d i  d o  p ř í s t a v u  A n t o f a g a s t a  s e  V y š a t a  u b y t o v a l  
v  h o t e l u  P a n a m a .  I  A n t o f a g a s t a  s t e j n ě  j a k o  V a l p a r a í s o  m u  v e l m i  
p ř i p o m í n a l a  L i s a b o n .  V e  m ě s t ě  ţ i l o  a s i  5 0  t i s í c  o b y v a t e l ,  z  t o h o  1 / 3  
J i h o s l o v a n ů ,  k t e ř í  p o c h á z e l i  h l a v n ě  z  D a l m á c i e  a  I s t r i e .
6 1
 V y š a t a  
z d e  d o s t a l  p r á c i  v  p i v o v a r u ,  c o ţ  s e  u  n ě j  s e t k a l o  s e  s m í š e n ý m i  
p o c i t y .  S i c e  s e  m u  p o d a ř i l o  z l e p š i t  s v o u  f i n a n č n í  s i t u a c i ,  a l e  m u s e l  
o d l o ţ i t  c e s t u  d o  t a j u p l n é  B o l í v i e ,  k t e r o u  m ě l  j i ţ  v  p l á n u .                                                                                                          
V  p i v o v a r u  L i m a c h e  v y d r ţ e l  p l n ý c h  9  m ě s í c ů  v  p ř í j e m n é m  
p r o s t ř e d í  a  v z h l e d e m  k  t o m u ,  ţ e  p o t ř e b o v a l  p o s í l i t  c e s t o v n í  f o n d ,  
o d p í r a l  z b y t e č n é  z á b a v y  a  p o v y r a ţ e n í .  B o l í v i e  a  P e r u  h o  l á k a l y  
j a k o  b á j n é  z e m ě  s t a r ý c h  I n k ů ,  a v š a k  č a s e m  p o d  d o j m e m  v y p r á v ě n í  o  
O h ň o v é  z e m i  s v ů j  p l á n  z m ě n i l .                                          
C h i l a n é  s e  v y z n a č o v a l i  n a p r o s t o u  n e t e č n o s t í  k  s o b ě ,  k  o k o l í ,  
k  c i z i n ě ,  k  p r á c i ,  k e  v š e m u .  C h i l e  j a k o  z e m ě  b y l a  e m i g r a n t y  m á l o  
v y h l e d á v á n a  k v ů l i  n í z k é  m o ţ n o s t i  u p l a t n ě n í  a  s p o l e č e n s k é h o  
v z e s t u p u .  Z a t í m c o  v  A r g e n t i n ě  t v o ř i l i  p r a c o v i t í  p ř i s t ě h o v a l c i  t é m ě ř  
p o l o v i n u  o b y v a t e l s t v a ,  v  C h i l e  s o t v a  1 / 1 0 .  N e k o n e č n á  a  ú z k á  
r e p u b l i k a  t á h n o u c í  s e  o d  s e v e r u  k  j i h u  p ř e s  7 0  z e m ě p i s n é  š í ř k y ,  
p ř i s t ě h o v a l c e  t e d y  p ř í l i š  n e l á k a l a .  P r o  n e z ř í z e n ý  ţ i v o t  a  
a l k o h o l i s m u s  s e  z d e  p o d l e  V y š a t y  r o z š í ř i l y  n e m o c i  j a k o  s y f i l i s ,  
t u b e r k u l ó z a ,  s v r a b ,  b ř i š n í  t y f u s ,  d í k y  š p a t n é m u  s y s t é m u  
z d r a v o t n i c t v í  p a n o v a l a  v e l k á  ú m r t n o s t ,  n e j v ě t š í  p a k  u  n o v o r o z e n c ů .  
P ř e s t o ţ e  v  C h i l e  e x i s t o v a l a  p o v i n n á  š k o l n í  d o c h á z k a ,  š k o l y  z e l y  
p r á z d n o t o u ,  n e b o ť  d ě t i  b y l y  n e d i s c i p l i n o v a n é  a  t r p ě l y  š p a t n o u  
v ý c h o v o u .  C h i l s k é  ţ e n y  v y n i k a l y  k r á s o u  a  s v ů d n o s t í ,  z a l i c h o t i t  
ţ e n ě  z n a m e n a l o  t é m ě ř  n e z b y t n o s t .  J a k o  c h i l s k ý  n á r o d n í  n á p o j  s e  
p i l a  c h i c h a ,  p o  j e j í m ţ  p o ţ i t í  C h i l a n é  r á d i  t a n č í  a  b a v í  s e .  Z d e j š í  l i d  
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ţ i l  z c e l a  b e z s t a r o s t n ě  s  r č e n í m :  C o  s e  n e u d ě l á  d n e s ,  u d ě l á  s e  z í t r a .  
Ţ i v o t  p l y n u l  z e  d n e  n a  d e n ,  o  b u d o u c n o s t  s e  n i k d o  n e z a j í m a l .                        
K r a j i n n é  s c e n é r i e  p ř i p o m í n a j í  A l p y ,  s e v e r  j e  v í c e  s u c h o p á r n ý  
s  m n o ţ s t v í m  v u l k a n i c k ý c h  v y v ř e l i n ,  p r o b í h a l a  z d e  t ě ţ b a  l e d k u ,  
z a t í m c o  n a  j i h u  s e  c h o v a l  d o b y t e k  a  p ě s t o v a l y  o b i l n i n y ,  h l a v n ě  
j e č m e n  k  v ý r o b ě  p i v a .  P i v o v a r y  v y r á b ě l y  n e j l e p š í  a  n e j l e v n ě j š í  p i v o  
z  c e l é  J i ţ n í  A m e r i k y ,  a  p i v o  s e  z d e  s t a l o  o b l í b e n ý m  n á p o j e m  j a k o  
n a p ř í k l a d  v  B a v o r s k u .  N e d u h e m  c h i l s k é h o  s t á t u  b y l y  p r ý  p ř e v r a t y  a  
s t á t n í  p u č e ,  k t e r é  v š a k  d l e  V y š a t y  p a t ř i l y  k  m í s t n í m u  k o l o r i t u .  
P a n o v a l o  z d e  z d r a v é  p o d n e b í ,  č a s t ý  d é š ť ,  p r ů m ě r n á  l e t n í  t e p l o t a  
d o s a h o v a l a  3 0 C ,  z e m ě  d o b ř e  o d o l á v a l a  e p i d e m i í m .  V  j i ţ n í  č á s t i ,  
v e  m ě s t e c h  V a l d i v i a  a  P u e r t o  M o n t t  ţ i l o  p o č e t n é  n ě m e c k é  
o b y v a t e l s t v o .  V e  V a l p a r a í s o  s e  V y š a t a  s e t k a l  s  d v ě m a  č e s k ý m i  
v i r t u o s y ,  p i a n i s t k o u  M a r i í  D v o ř á k o v o u  a  h o u s l i s t o u  d r .  K .  
V o h n o u t e m ,  k t e ř í  z d e  ú s p ě š n ě  k o n c e r t o v a l i .  V e  V y š a t o v i  p o s t u p n ě  
v z r ů s t a l a  t o u h a  p l a v i t  s e  p o d é l  c h i l s k é h o  p o b ř e ţ í .  P o  9  m ě s í c í c h  
j e h o  p o b y t u  v  L i m a c h e  d o š l a  k o n e č n ě  n a p l n ě n í ,  p r o t o ţ e  j e h o  ú s p o r y  
b y l y  j i ţ  d o s t a č u j í c í .  V y š a t a  p o j a l  ú m y s l  p r o c e s t o v a t  O h ň o v o u  z e m i  
a  o d t u d  p ř e s  A r g e n t i n u  d o  B o l í v i e  a  P e r u .  N e j p r v e  c e s t o v a l  v l a k e m  
z  L i m a c h e  d o  V a l p a r a í s a ,  k d e  2 8 .  p r o s i n c e  1 9 2 3  n a s t o u p i l  n a  l o ď  
„ L a u t a r o “  d o  C o r r a l  u  V a l d i v i e .  K v ů l i  n o v ý m  d o b r o d r u ţ s t v í m  
V y š a t a  z n o v u  o p o u š t ě l  p o h o d l n é  a  v ý n o s n é  z a m ě s t n á n í ,  z  C o r r a l  
m ě l  v  p l á n u  p o k r a č o v a t  d o  P u n t a  A r e n a s  u  ú s t í  M a g e l l a n o v a  
p r ů l i v u .  C e s t o u  s i  k r á t i l  d l o u h o u  c h v í l i  t í m ,  ţ e  p o z o r o v a l  
d o v á d ě j í c í  v e l r y b y .  P o h r o u ţ i l  s e  d o  s n ě n í ,  m o ř e  s e  m u  p ř i p a d a l o  
j a k o  k o l é b k a  s n ů  a  m y š l e n e k .  R á n o  3 0 .  p r o s i n c e  1 9 2 3  d o r a z i l a  l o ď  
k  p ř í s t a v u  T a l c a h u a n o ,  k t e r ý  b y l  v y b u d o v á n  v  z á t o c e .  „ L a u t a r o  
v y k l á d a l a  c e m e n t  n a  s t a v b u  v á l e č n é h o  o p e v n ě n í  v  p ř í s t a v u ,  k d e  
k o t v i l y  o b c h o d n í  i  v á l e č n é  l o d ě .  P ř í s t a v  T a l c a h u a n o  m ě l  v  t é  d o b ě  
a s i  2 5  t i s í c  o b y v a t e l ,  p r o  c e l o u  o b l a s t  p l n i l  r o l i  d ů l e ţ i t é h o  
o b c h o d n í h o  p ř í s t a v u ,  p ř i č e m ţ  v  j e h o  b l í z k é m  o k o l í  s e  n a c h á z e l o  
m ě s t o  C o n c e p c i ó n  o  7 5  t i s í c í c h  o b y v a t e l .  M ě s t a  s p o j o v a l a  ţ e l e z n i c e  
i  t r a m v a j o v á  t r a ť .  D a l š í  d e n  n a s t o u p i l  s  k a p i t á n e m  d o  k o ň s k é  
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t r a m v a j e  d o  T a l c a h u a n o  a  z a  d e s e t  m i n u t   j i ţ  V y š a t a  v y s t u p o v a l  
p ř e d  t r ţ n i c í .               
V  m ě s t s k é  t r ţ n i c i  n a b í z e l y  m l a d é  č i s t é  p r o d a v a č k y  n e p ř e b e r n é  
m n o ţ s t v í  o v o c e .
6 2
 V e  s p o u s t ě  k r á m k ů  s e  n a b í z e l o  j í d l o  v š e h o  d r u h u  
–  v a ř e n á  r ý ţ e ,  n u d l e ,  ú s t ř i c e ,  j e d l á  n a d r o b n o  p o s e k a n á  m o ř s k á  t r á v a  
s  c i b u l í  a  o c t e m ,  v a ř e n í  r a c i ,  m o ř š t í  p a v o u c i  a  ţ i v é  l a n g u s t y ,  z e  
z e l e n i n y  p a k  a n g r e š t  n e b o  r y b í z .  V y s k y t o v a l o  s e  z d e  m n o h o  l i d í  o d  
č i s t i č ů  b o t ,  p ř e s  p r o d a v a č e  n o v i n  a ţ  p o  ţ e b r á k y .  P e n í z e  s e  z d e  
n e š e t ř i l y ,  ţ i v o t  s e  u ţ í v a l ,  ţ i v o b y t í  s e  z a j i š ť o v a l o  r y b o l o v e m ,  
s b ě r e m  l e s n í h o  o v o c e ,  t r h á n í m  l é č i v ý c h  b y l i n  a  j e j i c h  p r o d e j e m  d o  
l é k á r n y .  V  p ř í p a d ě  n e m o c i  a  s t á ř í  s e  c h u d í  k a m a r á d i  p o s t a r a l i  o  
č l o v ě k a  l é p e  n e ţ  b o h á č  n e b o  v l á d a .  M z d y  m ě l y  h o d n o t u  u b o h ý c h  
a l m u ţ e n ,  V y š a t a  m l u v í  o  v y s á v á n í  c h u d á k ů  b o h a t ý m i .  Z a  d v ě  
h o d i n y  n a s t o u p i l  p ř e d  t r ţ n i c í  d o  e l e k t r i c k é  t r a m v a j e  j e d o u c í  d o  
C o n c e p c i ó n ,  c o ţ  t r v a l o  a s i  4 0  m i n u t  j í z d y .  N a  u l i c i  z d e  v l á d l  č i l ý  
r u c h ,  n á k u p  n e s l a  o b y č e j n ě  ţ e n a ,  p ř i č e m ţ  p e n í z e  n a  n ě j  n e m ě l a  
v ě t š i n o u  o d  s v é h o  l e g i t i m n í h o  m a n ţ e l a ,  a l e  k l i d n ě  o d  n ě j a k é h o  
s v é h o  p ř í t e l e  n e b o  i  c i z i n c e .  Ţ e n á m  v ů b e c  n e v a d i l o ,  k d y ţ  m u ţ  
c h o d i l  š p i n a v ý  a  n e d b a l e  o b l e č e n ,  h l a v n ě  k d y ţ  m ě l  v  k a p s á c h  
d o s t a t e k  p e n ě z .  P o l i c i e  p r o s l u l a  s v o u  l i k n a v o s t í  a  n e b y l o  m o ţ n é  
p ř í l i š  o d  n í  o č e k á v a t ,  ţ e  b y  s n a d  p ř í p a d n é  z l o č i n c e  d o p a d l a .  N a  
n á k l a d y  s e  z d e  u ţ í v a l y  m u l y  a  k o n ě .  P o z d ě  o d p o l e d n e  s e  V y š a t a  
v r á t i l  d o  S a n  V i c e n t e  a  l o ď  p o k r a č o v a l a  v  p l a v b ě  d o  C o r r a l ,  k d e  
m u s e l  V y š a t a  n a  l o ď  d o  P u n t a  A r e n a s .                                                          
P ř í s t a v  C o r r a l  s t á l  r o z h o d n ě  z a  p o v š i m n u t í ,  n a  o k o l n í c h  v r š í c h  
v y r ů s t a l y  b u j n é  j e h l i č n a t é  l e s y ,  k o l e m  d o k o l a  s e  n a c h á z e l y  ú h l e d n é  
d o m k y  a  v i l k y  c h i l s k ý c h  b o h á č ů  z  V a l d i v i a .  V y š a t a  s e  u b y t o v a l  
v  h o t e l u  M i r a m a r  a  z d e  v y č k á v a l  n a  l o ď ,  k t e r á  p o p l u j e  j i ţ n í m  
s m ě r e m  d o  P u n t a  A r e n a s .  Z a k o u p i l  s i  l í s t e k  n a  l o ď  M a g e l l a n e s ,  t a  
v š a k  m ě l a  p ř i p l o u t  a ţ  z a  p ě t  d n í ,  t a k ţ e  m u  z b ý v a l o  d o s t i  č a s u  n a  
p r o h l í d k u  o k o l í .                                                      
M ě s t o  V a l d i v i a  t v o ř i l o  c e n t r u m  n ě m e c k ý c h  k o l o n i í  v  C h i l e ,  
V y š a t u  p ř e k v a p i l a  v k u s n á  v ý s t a v b a  a  n a p r o s t á  č i s t o t a ,  v š e c h n o  
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v e d e n o  n ě m e c k ý m  d u c h e m .  V  C o r r a l  p ř e v a ţ o v a l y  ţ e n y ,  n a c h á z e l y  
s e  z d e  z b y t k y  p e v n o s t i  z  k o l o n i á l n í  d o b y .  C h t ě l  n a k o u p i t  c i g a r e t y  a  
z á p a l k y ,  a l e  d o s t a l  s e  d o  b i t k y  s  o p i l c i ,  z  n i c h ţ  j e d e n  h o  u r a z i l  a  
n a t o  m u  v c h r s t n u l  a l k o h o l  d o  o b l i č e j e ,  n a č e ţ  d o s t a l  o d  V y š a t y  p ě s t í  
a  s k á c e l  s e  k  z e m i .  D r u h ý  p a k  z a v o l a l  p o l i c i i  a  V y š a t a  b y l  
o d s o u z e n  k  p o k u t ě  2 0  p e s o s ,  k t e r é  z a p l a t i l .  H r o z i l  p a k ,  ţ e  k a ţ d é h o ,  
k d o  h o  u r a z í ,  p o t r e s t á  r e v o l v e r e m ,  k  j e h o ţ  d r ţ e n í  b y l  j a k o  
c e s t o v a t e l  o p r á v n ě n .  P o l i c i e  h o  p a k  d a l a  s l e d o v a t ,  a l e  c h y t r ý  
V y š a t a  s e  t o h o t o  o b t ě ţ u j í c í h o  d o z o r u  z b a v i l  t a k ,  ţ e  z a p l a t i l  v e  
s v é m  h o t e l u  t u c e t  l a h v í  p i v a ,  k t e r é  s i  p o l i c e j n í  ú ř e d n í k  p ř i š e l  v y p í t  
a  p o t é  s l e d o v á n í  u s t a l o .  Č t v r t é h o  d n e  n a v š t í v i l  V y š a t a  v e l r y b á r n u  
m a j i t e l e  N ě m c e  v o n  A p p e n a  a  d a l  s e  s  n í m  d o  r o z h o v o r u ,  v  n ě m ţ  m u  
N ě m e c  p o p s a l  t e c h n i k u  l o v u  v e l r y b .                                                                                 
D r u h ý  d e n  p ř i j e l a  l o ď  M a g e l l a n e s ,  s  n í ţ  n a s t o u p i l  V y š a t a  c e s t u  
n a  j i h  p ř e k r á s n ý m  a  n e s č e t n ý m  c h i l s k ý m  s o u o s t r o v í m .  
N e z a p o m e n u t e l n é  d o j m y  p a k  v y v r c h o l i l y  v  t a j e m n é  O h ň o v é  z e m i ,  
j e ţ  b y l a  V y š a t o v ý m  c í l e m  a  t o u h o u  p o  c e l ý  j e h o  d o s a v a d n í  p o b y t  
v  J i ţ n í  A m e r i c e .                                                                   
L o ď  „ M a g e l l a n e s  p l u l a  p o d é l  c h i l s k é h o  j i h u  z  C o r r a l  d o  O h ň o v é  
z e m ě .  T e n t o  s t a r ý  v e t e r á n  s e  v ý b o r n ě  h o d i l  k  p o b ř e ţ n í  p l a v b ě  m e z i  
n e s č e t n ý m i  o s t r ů v k y .  C e s t a  p r o b í h a l a  p o m a l u  p o d é l  p o b ř e ţ í ,  c o ţ  
v š a k  V y š a t o v i  n e v a d i l o ,  m o h l  t a k  a s p o ň  n a b r a t  v í c e  p o z n a t k ů  
z  c e s t y ,  k t e r á  t r v a l a  9 - 1 0  d n í .  B r z y  d o r a z i l i  k  p r v n í m u  p ř í s t a v u  
P u e r t o  M o n t t ,  n a  p e v n i n ě  n a d  n í m  v y č n í v a l y  d v ě  s o p k y  z  n e j j i ţ n ě j š í  
s k u p i n y  K o r d i l l e r .
6 3
 P ř í s t a v  t v o ř i l  n e j j i ţ n ě j š í  s t a n i c i  d r á h y  
z  h l a v n í h o  m ě s t a  S a n t i a g o .  S  P u n t a  A r e n a s  a  O h ň o v o u  z e m í  
e x i s t o v a l o  p r o  n e p r o s t u p n é  s k á l y  j e n  l o d n í  s p o j e n í .  M ě s t o  m ě l o  a s i  
1 7  t i s í c  o b y v a t e l ,  m e z i  n i m i  p ř e v a ţ o v a l i  N ě m c i .  K o l e m  d o k o l a  s e  
n a c h á z e l a  s p o u s t a  z e l e n ě ,  p a n o v a l y  z d e  p ř í z n i v é  z d r a v o t n í  
p o d m í n k y .  D r u h ý  d e n  s e  o p ě t  v y p l u l o  a  l o ď  u n á š e l  p r o u d  G o l f o  d e  
A n c ú d .  P r o p l o u v a l i  k o l e m  o s t r o v a  C h i l o é ,  k t e r ý  s e  m o h l  n ě k o m u  
j e v i t  j a k o  l á k a d l o  e m i g r a n t ů ,  p o d o b n ě  j a k o  C h a c o  A u s t r a l  a  
M i s s i o n e s  v  A r g e n t i n ě  č i  M a t t o  G r o s s o  v  B r a z í l i i ,  a l e  l e v n é  
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p o z e m k y  p ř i š l y  v n i v e č  c e l o r o č n í m i  d e š t i .  J e d i n ý m  z e m ě d ě l s k ý m  
p r o d u k t e m ,  k t e r é m u  s e  z d e  c e l k e m  d a ř i l o ,  b y l y  b r a m b o r y .  A n i  
d i v o k á ,  p ř e k r á s n á ,  t r o p i c k á  p ř í r o d a  B r a z í l i e  s e  d l e  V y š a t y  n e m o h l a  
p o c h l u b i t  t a k  p e s t r ý m  a  m n o h o t v á r n ý m  ţ i v o t e m  j a k o  o s t r o v y  C h i l e .                                            
M a g a l l a n e s  p r o p l u l a  D a r w i n o v ý m  p r ů l i v e m  n a  š i r é  m o ř e ,  k d e  j i  
u v í t a l  o s t r ý  a  s t u d e n ý  j i ţ n í  v í t r ,  c o ţ  b y l o  n e k l a m n o u  z n á m k o u  t o h o ,  
ţ e  s e  p ř i b l í ţ i l a  k  o b á v a n é m u  p r o u d u  G o l f o  d e  p e n a s  ( P r o u d y  
t r e s t u ) .  T o t o  j m é n o  p l n ě  v y s t i h o v a l o  s i t u a c i ,  m o ř s k é  v l n y  
d o s a h o v a l y  n e u v ě ř i t e l n é  v ý š e .  P l a v b a  p ř e s  P r o u d y  t r e s t u  t r v a l a  1 0  
h o d i n ,  u k l i d n ě n í  n a s t a l o  t e p r v e  b l í z k o  o s t r o v a  W e l l i n g t o n ,  p ř i č e m ţ  
n a  k r á s n ě  z e l e n ý c h  o s t r o v e c h  n e b y l o  p o  č l o v ě k u  a n i  p a m á t k y .  O s m ý  
d e n  n a r a z i l i  n a  A r a u k á n y ,  k t e ř í  n a b í z e l i  b o b ř í  a  t u l e n í  k ů ţ e ,  z a  c o ţ  
ţ á d a l i  t a b á k .  P r o t o ţ e  a l e  n i k d o  n i c  n e k o u p i l ,  z a m í ř i l i  z p ě t  k e  s v ý m  
o s t r o v ů m .  V y š a t a  l i t o v a l  o s u d u  t ě c h t o  d o m o r o d c ů ,  I n d i á n  b y l  p r o  
b ě l o c h a  n e r o v n ý m  t v o r e m ,  n ě k d y  i  l o v n o u  z v ě ř í .  B í l í  l o v c i  b r a l i  
A r a u k á n ů m  m o ţ n o s t i  o b ţ i v y .                                                                  
M i n u l i  j e š t ě  n ě k o l i k  o s t r o v ů ,  n a č e ţ  s e  o c i t l i  v  M a g e l l a n e s o v ě  
p r ů l i v u .  O h ň o v á  z e m ě  j e  p ř i v í t a l a  s n ě h e m  p o k r y t ý m i  h o r a m i  a  
l e d o v ý m  v ě t r e m .  R á n o  j i ţ  z a k o t v i l i  v  P u n t a  A r e n a s ,  d ů l e ţ i t é m  
p ř í s t a v u  c h i l s k é h o  j i h u .                                                                              
P u n t a  A r e n a s ,  t o t o  n e j j i ţ n ě j š í  c h i l s k é  p ř í s t a v n í  m ě s t o  l e ţ í c í  
v  M a g a l l a n e s o v ě  p r ů l i v u ,  m ě l o  v e  2 0 .  l e t e c h  2 0 .  s t o l e t í  a s i  2 6  t i s í c  
o b y v a t e l ,  z  n i c h ţ  1 / 3  t v o ř i l i  J i h o s l o v a n é ,  z e j m é n a  C h o r v a t é ,  k t e ř í  
z d e  m ě l i  m n o h é  s p o l k y  p o d o b n ě  j a k o  v  A n t o f a g a s t ě .  S t ř e d  m ě s t a  
b y l  v y s t a v ě n  z  c i h e l  a  o b ý v á n  b o h á č i ,  j i n a k  d ř e v ě n é  d o m y .
6 4
 
U p r o s t ř e d  n á m ě s t í  s e  v y s k y t o v a l y  d a l š í  p a m á t n é  s t a v b y  a  
z a j í m a v o s t i  j a k o  n a p ř í k l a d  s o c h a  o b j e v i t e l e  p r ů l i v u  M a g a l l a n e s a ,  
b u d o v a  k l á š t e r a  a u g u s t i n i á n ů ,  k d e  b y l a  s h r o m á ţ d ě n a  s b í r k a  n e r o s t ů  
a  p l o d i n  v č e t n ě  u k á z e k  v ý r o b k ů  i n d i á n s k é h o  k m e n e  O n a s .                                                                           
P o d n e b í  z d e  v l á d l o  c h l a d n é ,  v á l  o s t r ý  j i ţ n í  v í t r ,  k t e r ý  č a s t o  
p ř i n á š e l  s n í h  i  v  l é t ě .  V í t r  č a s t o  p ř e r ů s t a l  a ţ  v e  v i c h ř i c i ,  k d y  
p a d a l y  s t r o m y  i  c h u d é  i n d i á n s k é  c h a t r č e  a  n á p o r  n e v y d r ţ e l y  
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m n o h d y  a n i  t e l e g r a f n í  a  t e l e f o n n í  d r á t y  i  s e  s l o u p y .  P ř i  v i c h ř i c i  
n i k d o  n a  u l i c i  n e v y c h á z e l ,  i  v  l é t ě  k o l i k r á t  n a p a d l o  a ţ  3 0  c m  s n ě h u .                                                                                                          
M ě s t u  p ř e d p o v í d a l  V y š a t a  v e l k o u  o b c h o d n í  b u d o u c n o s t ,  j e l i k o ţ  
m ě l o  h l u b o k é  h o s p o d á ř s k é  z á z e m í  a  j e d n a l o  s e  o  j e d i n é  m ě s t o  
š i r o k o  d a l e k o .  I  p ř e s  k o n k u r e n c i  p a n a m s k é h o  p r ů p l a v u  b y l  p ř í s t a v  
c í l e m  t i s í c ů  p a r n í k ů  d o v á ţ e j í c í c h  r ů z n é  p r o d u k t y  a  e x p o r t u j í c í c h  
m a s o ,  v l n u ,  k ů ţ e  a  l e d e k .                                                 
O h ň o v á  z e m ě  t v o ř í  n e j j i ţ n ě j š í  č á s t  J i ţ n í  A m e r i k y ,  n a c h á z í  s e  z d e  
p l n o  n e d o s t u p n ý c h  h o r  a  s k a l i s e k  a  č e t n é  m o ř s k é  p r ů l i v y .  L á k a l a  
č e t n é  b a d a t e l e  i  p r o s t é  a m e r i c k é  t u r i s t y .  I n d i á n s k é  k m e n y  z d e  s t á l e  
z t r á c e l y  n a  p o č e t n o s t i  i  n á s l e d k e m  r ů z n ý c h  n e m o c í ,  z e j m é n a  
s y f i l i s .  D o m o r o d c i  O h ň o v é  z e m ě  ţ i l i  j a k o  n o m á d i ,  č a s t o  s e  
s t ě h o v a l i .  N e j p o č e t n ě j š í m  k m e n e m  b y l  k m e n  O n a s ,  k t e r ý  ţ i l  n a  
p e v n i n ě  a  ţ i v i l  s e  s b ě r e m  l e s n í c h  p l o d ů  a  l o v e m  z v ě ř e .  I n d i á n i  
s t a v ě l i  b o u d y  z  c h r a s t í  a  t r á v y  z v a n é  t o l d o s ,  k t e r é  p o t a ţ e n é  k ů ţ í ,  j e  
c h r á n i l y  p ř e d  k r u t ý m i  m r a z y  a  o s t r ý m i  j i ţ n í m i  v ě t r y .  K m e n  d o r ů s t a l  
s l u š n é  v ý š k y  a  v y n i k a l  p e v n ý m  z d r a v í m ,  n e o b y č e j n o u  o t u ţ i l o s t í  a  
v y t r v a l o s t í  v  c h ů z i  a  b ě h u .  V  l é t ě  c h o d i l i  n a z í ,  v  z i m ě  s e  o p á s a l i  
k o l e m  b o k ů  j e n  k ů ţ e m i ,  i  k d y ţ  f i č e l  j e d o v a t ý  l e d o v ý  v i c h r ,  
n e z a n e c h a l  n a  n i c h  n á s l e d k ů .  M n o h o  z  n i c h  p r a c o v a l o  n a  e s t a n c i i  
J i h o s l o v a n a  Š t i r i č e ,  h l a v n ě  n o s i l i  t ě ţ k é  k l á d y  n a  p i l u .  Z a  p r á c i  
d o s t á v a l i  j e n  m a s o  a  t a b á k .  V y š a t a  n e u s t á l e  k r i t i z u j e  c h o v á n í  
b í l ý c h  k  I n d i á n ů m .                             
V  ú n o r u  1 9 2 4  n a v š t í v i l  V y š a t a  U s h u a y u ,  n e j j i ţ n ě j i  p o l o ţ e n é  
o b y d l e n é  m í s t o  J i ţ n í  A m e r i k y .  M ě s t o  l e ţ í  v  p r ů l i v u  B e a g l e ,  v e  
V y š a t o v ě  d o b ě  i  d n e s  ř í d c e  o s í d l e n o .  C e l ý  r o k  p o k r ý v a l  z e m i  s n í h ,  
l e d o v ý  v í t r  b o d a l  d o  t v á ř í ,  t a k ţ e  s e  V y š a t a  m u s e l  a ţ  p o  u š i  z a h a l i t  
d o  t e p l é  p o k r ý v k y  a  i  t a k  c í t i l  z i m u .  K r e v  v  t r o p i c k ý c h  k r a j í c h  
z ř í d l a  a  z d e ,  v  t ř e s k u t é m  m r a z u  d i v  n e m r z l a  j a k o  v o d a .  P r o t o ţ e  
n e m ě l  a r g e n t i n s k é  v í z u m  a ţ  d o  m ě s t a  s e  n e d o s t a l ,  n e b o ť  t o  j i ţ  
l e ţ e l o  n a  a r g e n t i n s k é m  ú z e m í .                                                   
O s a d a  m ě l a  a s i  j e n  6 0 0  o b y v a t e l ,  b y d l í c í c h  v  d ř e v ě n ý c h  b a r á c í c h .  
N a c h á z e l a  s e  z d e  i  v ý s t a v n á  b u d o v a  t r e s t n i c e  z a  m ě s t e m ,  k d e  s i  
o d p y k á v a l i  d o ţ i v o t n í  v ě z e n í  t ě ţ c í  a r g e n t i n š t í  z l o č i n c i .  B y l i  z d e  
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d o b ř e  z a j i š t ě n i ,  n e b o ť  ú t ě k  o d t u d  b y  z n a m e n a l  j i s t o u  s m r t  h l a d e m  
n e b o  z i m o u .  V y š a t a  m ě l  d o p o r u č e n í  n a  z n á m é h o  j i h o s l o v a n s k é h o  
b o h á č e  Š t i p i č i č e  n a  e s t a n c i i  H a r r i s .  N e j n e b e z p e č n ě j i  s e  j e v i l  m y s  
H o r n ,  j i ţ n í  v ý b ě ţ e k  O h ň o v é  z e m ě ,  k d e  s e  k ř i ţ o v a l y  m o ř s k é  i  v ě t r n é  
p r o u d y .  N a  e s t a n c i i  p a k  s t r á v i l  c e l é  d v a  m ě s í c e .  V  O h ň o v é  z e m i  s e  
v y s k y t o v a l o  n e j v í c e  d o b r o d r u h ů  n a  c e l é  z e m ě k o u l i ,  j e d n a  č á s t  z l a t o  
h l e d a l a  a  d r u h á  j e  l o u p i l a .  Z l a t o  s e  r ý ţ o v a l o  v e  s t a r ý c h  ř e č i š t í c h ,  
h l e d a l o  s e  v e  s k a l á c h ,  r o k l í c h ,  l o u p i l o  s e  v  p u s t i n á c h  i  v e  m ě s t ě .  
D l e  V y š a t y  t e n t o  k o v  n e p ř i n á š í  n i c  d o b r é h o .  K r u t á  a  n e ú p r o s n á  
z i m a  s v o u  s v e ř e p o s t í  a  t r v á n í m  p ř e d č i l a  i  p o v ě s t n o u  s e v e r s k o u  
z i m u .  K r a j e  n e o p l ý v a l y  a n i  d ř e v e m  a n i  p o t r a v i n a m i .  V  j e d n é  
h o s p o d ě  s e  s e t k a l  s  č e r n ý m  S ú d á n c e m  j m é n e m  B a r r i n g t o n ,  k t e r ý  m u  
p o v ě d ě l  p ř í b ě h  j a k  k o p a l  z l a t o  a  m á l e m  u m r z l  v  d i v o č i n ě .  Z a  p ě t  
m ě s í c ů  p a k  n a p s a l  V y š a t a  z  P e r u  S t r a u s s o v i  d o  P u n t a  A r e n a s ,  t e n  
v š a k  o  B a r r i n g t o n o v ě  d a l š í  v ý p r a v ě  z a  z l a t e m  n i c  n e v ě d ě l .  S n a d  s e  
o d e b r a l  d o  A r g e n t i n y  n e b o  s n a d  d o k o n c e  z a h y n u l .  N e b y l  b y  p r v n í  
a n i  p o s l e d n í  s o u d i l  V y š a t a .  O b ě t í  t o u h y  p o  z l a t ě  v š a k  b y l o  m n o h e m  
v í c e .  Z l a t o ,  j i n a k  u š l e c h t i l ý  a  u ţ i t e č n ý  k o v ,  s t a l o  s e  v i n o u  l i d í  
k l e t b o u  l i d s t v a  a  z l o  j í m  z a v i n ě n é ,  m n o h o n á s o b n ě  p ř e v y š u j e  j e h o  
u ţ i t e č n o s t .  Z l a t o  j e  p r o  l i d s t v o  s y m b o l e m  š t ě s t í  a  v š e m o c n o s t i  a  d l e  
V y š a t o v a  p ř e s v ě d č e n í  s e  j í m  m ě ř í  n e j i d e á l n ě j š í  h o d n o t y  l i d s t v í  a  
o d m ě ň u j í  z l o č i n y .  N á s t r o j  p ř e p y c h u  a  b l a h o b y t u  j e d n ě c h  a  b í d y  a  
z o u f a l s t v í  d r u h ý c h .  P ě t  m ě s í c ů  s t r á v i l  V y š a t a  v  O h ň o v é  z e m i ,  k t e r á  
b y  s i  p r ý  s p í š e  z a s l o u ţ i l a  p ř í z v i s k o  L e d o v á .  V z p o m í n a l  n a  t e p l e j š í  
k r a j e  p o l o ţ e n é  s e v e r n ě j i .  N a  j i h u  p ř e v a ţ o v a l a  l e d o v ě  c h l a d n á ,  
n e h o s t i n n á  z e m ě  s  v ě č n ě  z a c h m u ř e n o u  o b l o h o u  a  d r a v ý m i  s t u d e n ý m i  
v ě t r y .  Z  t é t o  š e d é ,  n e ú r o d n é  k r a j i n y  j í m a l  V y š a t u  p o d i v n ý  s m u t e k  a  
ţ a l .  Z a t o  s e v e r ,  B o l í v i e  a  P e r u ,  o p l ý v á  b u j n o u  a  š t ě d r o u  p ř í r o d o u ,  
t a m  n e u s t á l e  ţ h n e  a  r a š í  r a d o s t ,  l á s k a  a  ţ i v o t .  V  č e r v n u  1 9 2 4  
n a s t o u p i l  n a  l o ď  „ C o m o d o r o  R i v a d a v i a “ ,  r a d o s t n ě  s e  l o u č i l  
s  p ř í s t a v e m  v  P u n t a  A r e n a s ,  o d t u d  s m ě ř o v a l  d o  B u e n o s  A i r e s ,  d a l š í  
j e h o  c e s t y  h o  m ě l y  z a v é s t  d o  b á j n é  z e m ě  I n k ů  –  B o l í v i e  a  P e r u .  
V y š a t a  v y z a ř o v a l  s p o k o j e n o s t í  s  v ý s l e d k e m  s v é h o  z á j e z d u  d o  
O h ň o v é  z e m ě .  V e z l  s  s e b o u  b o h a t o u  s b í r k u  n e r o s t ů ,  z  n i c h ţ  č á s t  
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m ě l a  s k o n č i t  v  M u s e o  H i s t ó r i c o  N a t u r a l  v  B u e n o s  A i r e s ,  d r u h á  č á s t  
m ě l a  p u t o v a t  d o  P r a h y .  L o ď  „ C o m o d o r o  R i v a d a v i a  p a t ř i l a  k  j e d n é  
z  n e j v ě t š í c h  a  n e j l é p e  z a ř í z e n ý c h  a r g e n t i n s k ý c h  l o d í ,  p l a v b y  k o n a l a  
v ý h r a d n ě  m e z i  P u n t a  A r e n a s  a  B u e n o s  A i r e s ,  c o ţ  z a b r a l o  1 0  d n í  
c e s t y .                   
Č t v r t ý  d e n  p l a v b y  p ř i s t o u p i l a  s i l n á  s k u p i n a  Č e c h o s l o v á k ů  v  p o č t u  
a s i  3 0 0  l i d í ,  z  n i c h ţ  n e j v ě t š í  p o č e t  t v o ř i l i  d ě l n í c i  z  p e t r o l e j o v ý c h  
d o l ů .
6 5
 V y š a t u  t o  v e d l o  k  ú v a z e ,  j a k  j s o u  Č e š i  p o  c e l é m  s v ě t ě  
r o z p t ý l e n i ,  k o l i k  j i c h  h l e d á  s v é  š t ě s t í  v  d á l n é ,  n e h o s t i n n é  c i z i n ě .  
J e d e n á c t ý  d e n  p l a v b y  k o n e č n ě  d o r a z i l i  d o  D á r s e n a  S u d  –  p ř í s t a v i š t ě  
v  B u e n o s  A i r e s .                                                 
V y š a t a  s i  p o  n a m á h a v é  p l a v b ě  p o d é l  p o b ř e ţ í  O h ň o v é  z e m ě  a  
A r g e n t i n y  o d p o č i n u l  j e n  m á l o .  U b y t o v a l  s e  v  h o t e l u  k r a j a n a  
K ř i k a v y  a  v y d a l  s e  p o  n á v š t ě v á c h .  J e h o  p r v n í  k r o k y  m í ř i l y  n a  č s .  
k o n z u l á t ,  c o ţ  c í t i l  n e j e n  j a k o  p ř í k a z  s l u š n o s t i ,  a l e  i  j a k o  p o v i n n o s t .  
P ř i n e s l  v e l k é  o b r á z k o v é  a l b u m  z  o k o l í  p r ů l i v u  M a g a l l a n e s  a  z  P u n t a  
A r e n a s ,  k d e  b y l  z n á z o r n ě n  c e l ý  v ý v o j  t ě c h t o  k r a j i n  
z  n á r o d o h o s p o d á ř s k é h o  h l e d i s k a .  Č s .  k o n z u l  J i ř í  M a x  p ř e v z a l  a l b u m  
s  p o d ě k o v á n í m  a  z a ř a d i l  h o  d o  k o n z u l á r n í  k n i h o v n y .  I h n e d  p o t é  
v š a k  V y š a t u  n e m i l e  p ř e k v a p i l  t í m ,  ţ e  o d m í t l  j e h o  s b í r k u  n e r o s t ů  
u r č e n o u  p r o  p r a ţ s k é  m u z e u m .
6 6
 N a  t o ,  a b y  t o  p o s l a l  n a  s v ů j  n á k l a d ,  
n e m ě l  b o h u ţ e l  d o s t a t e č n é  f i n a n č n í  p r o s t ř e d k y .  S  t ě ţ k ý m  s r d c e m  
p r o t o  c e l o u  s b í r k u  z a n e s l  d o  M u s e o  H i s t ó r i c o  N a t u r a l  v  B u e n o s  
A i r e s ,  k d e  j i  s  v e l k ý m  j á s o t e m  u v í t a l i .  N a  k o n z u l á t u  v y z v e d l  
k o r e s p o n d e n c i  a  n a v š t í v i l  r e d a k c i  č a s o p i s u  Č e c h o s l o v á k ,  k t e r ý  
z a č a l  v y c h á z e t  z a  j e h o  c e s t y  p o  C h i l e  a  j e d n a l o  s e  o  p r v n í  č a s o p i s  
n a š i c h  k o l o n i í  v  J i ţ n í  A m e r i c e .
6 7
 V y š a t a  p ů s o b i l  j a k o  d o p i s o v a t e l  
n ě k o l i k a  č a s o p i s ů ,  d o  n i c h ţ  p s a l  s v é  p ř í p ě v k y .                                                                      
P o s t i h l a  h o  n e m o c  s a r n a
6 8
,  k t e r o u  z í s k a l  j i ţ  n a  e s t a n c i i  v  O h ň o v é  
z e m i .  J e d n a l o  s e  o  s v r a b i v o u  n e m o c  o d  o v c í ,  k t e r á  s e  v e l m i  t ě ţ k o  
l é č i l a  v  c h l a d n é m  p á s m u ,  z a t í m c o  v  t e p l é m  p r o p u k a l a  v ý r a z n ě j i ,  a l e  
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r y c h l e j i  s e  h o j i l a .  J a k o  p r o s t ř e d e k  p o u ţ i l  s í r o v é  m ý d l o  a  l á z n ě  a  z a  
1 4  d n í  b y l  z p o l a  v y l é č e n .                 
M u s e l  s i  v y d ě l a t  p e n í z e  n a  d a l š í  c e s t y ,  a l e  v  B u e n o s  A i r e s  n i c  
n e h l e d a l ,  p r o t o ţ e  c h t ě l  d o  p ř í r o d y .  S h á n ě l  z a m ě s t n á n í  n a  s e v e r u  
A r g e n t i n y ,  v e  s m ě r u  z a m ý š l e n é  c e s t y  d o  B o l í v i e  a  P e r u .  N a k o n e c  
o d p o v ě d ě l  n a  j e d e n  i n z e r á t  h l e d a j í c í  ú č e t n í h o  p r o  j e d n u  e s t a n c i i  
v  A l v a r e z ,  3 0 0  k m  n a  s e v e r  o d  B u e n o s  A i r e s .  V  ţ á d a n é m  o b o r u  m ě l  
j i ţ  z k u š e n o s t i  o d  d o n a  J o s é .  D o  z a m ě s t n á n í  b y l  p ř i j a t ,  a  t a k  s e  
v  p r ů v o d u  k r a j a n a  B e š ť á k a  o d e b r a l  n a  b u e n o s a i r e s k é  n á d r a ţ í  R e t i r o  
a  j i ţ  p ř e m ý š l e l  o  z b y t k u  c e s t  v  J i ţ n í  A m e r i c e ,  k t e r é  m ě l y  z a h r n o u t  
s e v e r n í  A r g e n t i n u ,  p a k  d o  B o l í v i e ,  P e r u  a  p ř e s  P a n a m s k ý  p r ů p l a v  
d o  v l a s t i .  M ě l  s e  t a m  v r á t i t  p o  1 5  l e t e c h  p o b y t u  v  j i ţ n í  A m e r i c e ,  
c h u d ý  n a  s t a t k y  p o z e m s k é ,  a l e  b o h a t ý  v e l i k o u  l á s k o u  k  n í .              
E s t a n c i e  n e s l a  n á z e v  „ S a n  A n t o n i o “  a  n a c h á z e l a  s e  v  A l v a r e z .  
V l a s t n i l  j i  d o n  A l v a r e z  a  p ě s t o v a l a  s e  z d e  p ř e d e v š í m  k u k u ř i c e ,  d á l e  
l e n ,  p š e n i c e  a  b r a m b o r y ,  p ř i č e m ţ  z b y t e k  p ů d y  s l o u ţ i l  j a k o  p a s t v i n y  
p r o  d o b y t e k .  H l a v n í  b u d o v a  n a  e s t a n c i i  b y l a  v y s t a v ě n a  v  e v r o p s k é m  
s l o h u ,  n a c h á z e l y  s e  z d e  k a n c e l á ř e  p r o  m a y o r d o m a  i  ú č e t n í h o .  
A l v a r e z  v l a s t n i l  e s t a n c i í  v í c e ,  b y d l e l  v  B u e n o s  A i r e s  a  s e m  
p ř i j í ţ d ě l  j e n  j e d n o u  z a  m ě s í c .
6 9
                                                 
V y š a t a  j a k o  a y u d a n t e  v s t á v a l  b r z y  r á n o ,  z a z v o n i l  n a  z v o n ,  
m a y o r d o m o  p r á c i  p ř i d ě l o v a l  a  a y u d a n t e  k  n í  v y d á v a l  n á ř a d í .  B y l o  
t o  s p o u s t a  p a p í r o v á n í  a  k a n c e l á ř s k é  p r á c e ,  d o  z v l á š t n í c h  k n i h  
z a p i s o v a l  v š e  o d  d r u h u  p r á c e  a ţ  p o  o č k o v á n í  d o b y t k a  a  p ř i p a d a l  s i  
j a k o  u n i v e r z á l n í  r o b o t .  P r á c e  m u  z a č í n a l a  v  6 h  r á n o  a  k o n č i l a  
v e č e r .                                                                                           
E s t a n c i e  l e ţ e l a  v  p r o v i n c i i  C o r r i e n t e s ,  c o ţ  b y l  n a  k r á s y  c h u d ý  
k r a j .  V y š a t a  s e  c h t ě l  p ř e d e v š í m  z o t a v i t  a  p a k  p r o p á t r a t  d o s u d  m u  
n e z n á m ý  d í l  s e v e r n í  A r g e n t i n y  a  p o d í v a t  s e  p o  k r a j a n e c h  v e  
m ě s t e c h  T u c u m á n ,  T a f i  V i e j o  a  p a k  p ř e s  h r a n i c e  d o  B o l í v i e  a  P e r u .  
M u s e l  š e t ř i t  p r o s t ř e d k y  n a  s v é  z á m ě r y ,  3  m ě s í c e  n e p o d n i k a l  p r o t o  
ţ á d n é  v ý l e t y .  P o d n e b í  z d e  p a n o v a l o  z d r a v é ,  č a s t ě j i  p r š e l o ,  t e p l o t a  
m e z i  2 5  -  3 5 C  v e  s t í n u ,  j a k ý  t o  r o z d í l  p r o t i  O h ň o v é  z e m i ,  k d e  s e  
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t e p l o t a  s t á l e  d r ţ e l a  k o l e m  b o d u  m r a z u .  N a  V y š a t u  p ů s o b i l o  t o t o  
p o d n e b í  b l a h o d á r n ě ,  j e h o  z d r a v í  s e  u p e v ň o v a l o  a  j e h o  r a d o s t n á  
n á l a d a  s t o u p a l a ,  z k r á t k a  o k ř á v a l  n a  d u c h u  i  n a  t ě l e  a  z a  3  m ě s í c e  
j i ţ  c h t ě l  p r y č  z  t o h o t o  f á d n í h o  ţ i v o t a .  D o n  A l v a r e z  h o  p ř e m l o u v a l  a  
n a b í z e l  d v o j n á s o b n ý  p l a t ,  k d y ţ  z ů s t a n e ,  n a č e ţ  m u  V y š a t a  s d ě l i l  s v é  
p l á n y  a  A l v a r e z ,  k t e r ý  s i  m y s l e l ,  ţ e  C h e c o e s l o v a c o  j e  n á r o d  h o r a l ů  
j a k o  š p a n ě l š t í  č i  f r a n c o u z š t í  B a s k o v é ,  h o  p a k  j i ţ  d é l e  n e z d r ţ o v a l .  
V y š a t a  m ě l  j e d i n é  p ř á n í ,  m í r ,  a  t o  i  u v n i t ř  Č e s k o s l o v e n s k a .                                    
N a  p o č á t k u  l i s t o p a d u  o p u s t i l  V y š a t a  e s t a n c i i  v  A l v a r e z  a  v y d a l  s e  
n a v š t í v i t  R o s a r i o .  V y h l e d á v a l  v e  m ě s t ě  o  3 0 0  t i s í c í c h  o b y v a t e l  s v é  
k r a j a n y .  D á l e  p a k  c e s t o v a l  s m ě r e m  k  T u c u m á n ,  č í m  v í c e  s e  
n a c h á z e l  s e v e r n ě j i ,  t í m  v  k r a j i n ě  p ř i b ý v a l o  l e s ů  i  h o r ,  o h l a š o v a l o  
s e  p ř e d h ů ř í  K o r d i l l e r ,  k t e r é  n a  r o z d í l  o d  c h i l s k o - a r g e n t i n s k ý c h  
o p l ý v a l y  z e l e n í  s  h u s t ě  p o r o s t l ý m i  l i s t n a t ý m i  s t r o m y .                                                                                                   
K d y ţ  d o r a z i l  d o  T u c u m a n ,  u b y t o v a l  s e  v  h o t e l u  R o m a ,  k d e  s e  z a  
p o k o j  a  s t r a v u  p l a t i l o  6  p e s o s  n a  d e n .  P ř i  v e č e r n í  p r o c h á z c e  p o  
m ě s t ě  s e  s e t k a l  s  k r a j a n e m  B e š ť á k e m ,  s  n í m ţ  p o  n á v r a t u  z  O h ň o v é  
z e m ě  b y d l e l  v  B u e n o s  A i r e s  v  K ř i k a v o v ě  h o t e l u .  V e  v i n á r n ě  
o c h u t n a l i  z d e j š í  v í n o ,  k t e r é  m ě l o  l a h o d n o u  c h u ť ,  v  l é t ě  c h l a d i l o  a  
v  z i m ě  h ř á l o .  V y š a t a  s e  š e l  j a k o  o b v y k l e  z e p t a t  n a  p r á c i  v  p i v o v a r u  
a  m í s t o ,  b y ť  p r o z a t í m n í  d o s t a l .  V e č e r  n a v š t í v i l  k r a j a n a  A n t o n í n a  
P a s o l d a ,  j e h o ţ  a s i  3 0 - t i  l e t á  m a n ţ e l k a  s i  n a  n ě j  p a m a t o v a l a .  B y l a  t o  
t a  u l e k a n á  h o l k a ,  k t e r o u  v i d ě l  p ř e d  1 4  l e t y  v  B r é m á c h  s  j e j í m  
o t c e m ,  j e h o ţ  p ř e d p o v ě ď ,  ţ e  s e  d o b ř e  v d á  a  u d ě l á  š t ě s t í ,  s e  n a š t ě s t í  
v y p l n i l a .  Ţ i l a  s p o k o j e n ě  s e  s v ý m  m u ţ e m ,  k t e r ý  j a k o  c u k r o v a r s k ý  
s t r o j n í  o d b o r n í k ,  z n á m ý  p o  c e l é  s e v e r n í  A r g e n t i n ě ,  v y d ě l a l  v e l i k é  
j m ě n í  a  t ě š i l  s e  z n a m e n i t é  p o v ě s t i .  V y š a t a  n ě k d y  z a l i t o v a l ,  ţ e  o n  
s á m  n e m á  r o d i n u ,  a l e  j e h o  n e p o k o j n á  k r e v  s e  p r o  k l i d n ý  a  u s e d l ý  
ţ i v o t  n e h o d i l a .  V e  s v ý c h  t o u l k á c h  n a l é z a l  t a k é  š t ě s t í ,  i  k d y ţ  n ě k d y  
ř í d k é ,  o  t o  v š a k  v z á c n ě j š í  a  v á ţ e n ě j š í .                                                                                    
T u c u m a n ,  h l a v n í  m ě s t o  s t e j n o j m e n n é  p r o v i n c i e ,  m ě l o  a s i  1 0 0  
t i s í c  o b y v a t e l ,  p r o v i n c i e  b y l a  j e d n a  z  n e j l i d n a t ě j š í c h  v  c e l é  
A r g e n t i n ě .  V  o k o l í  T u c u m a n u  s e  p ě s t o v a l a  n a  p l a n t á ţ í c h  c u k r o v á  
t ř t i n a .  M ě s t o  l e ţ e l o  n a  ţ e l e z n i c i ,  k t e r á  s p o j o v a l a  B u e n o s  A i r e s  
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s  B o l í v i í .  Z a l o ţ e n o  1 5 8 5 ,  p a t ř í  m e z i  n e j s t a r š í  a r g e n t i n s k á  m ě s t a ,  
p r ů m y s l o v é  a  o b c h o d n í  c e n t r u m .  C e n t r e m  v ě d y  v ý z n a č n á  u n i v e r z i t a  
z e  1 7 .  s t o l e t í ,  n i ţ š í  š k o l s t v í  v š a k  z a n e d b á n o .  K r á s n ý  v ý h l e d  n a  
T u c u m a n  s e  n a s k y t n e  z  p a h o r k ů  r o z l o ţ e n ý c h  k o l e m  m ě s t a ,  t o  s a m o  
l e ţ í  v  k o t l i n ě  a  k o l e m  n ě h o  s a m á  p o l e  c u k r o v é  t ř t i n y ,  j e d i n ý  z d r o j  
p ř í j m ů  m ě s t a  i  c e l é h o  o k o l í ,  v e l m i  r o z v i n u t é  b y l o  c u k r o v a r n i c t v í .  
P o d n e b í  z d e  p r ý  n e n í  p r o  l i d i  m o c  p ř í z n i v é ,  v y s k y t o v a l y  s e  č e t n é  
e p i d e m i c k é  n e m o c i ,  v y s o k á  b y l a  z v l á š t ě  d ě t s k á  ú m r t n o s t .  V y š a t a  
z d e  s t r á v i l  p ě t  m ě s í c ů .                                                                                        
O d e b r a l  s e  v l a k e m  n a  n á v š t ě v u  k r a j a n ů  v  T a f i  V i e j o .  V š e m  
k r a j a n ů m  s e  z d e  n a d m í r u  d a ř i l o ,  v l á d l a  z d e  č i s t o t a ,  p ě š i n k y  b y l y  
u m e t e n é .  O b y d l í  d o m o r o d ý c h  A r g e n t i n c ů  n a o p a k  v y s t a v o v a l a  n a  
o d i v  n e p o ř á d e k ,  n e s o u l a d ,  š p í n u  a  s m e t í ,  c o ţ  v y j a d ř o v a l a  i  p ř í s l o v í  
t y p i c k á  p r o  o b a  n á r o d y .
7 0
 Č e c h ů  z d e  s t á l e  p ř i b ý v a l o ,  V y š a t a  s e  
d o m n í v a l ,  ţ e  z a  n ě k o l i k  l e t  b u d e  T a f i  V i e j o  p a t ř i t  m e z i   n e j s i l n ě j š í  
č s .  k o l o n i e  v  A r g e n t i n ě .  Z p á t e č n í  c e s t u  d o  T u c u m a n  n a s t u p o v a l i  
s  B e š ť á k e m  a ţ  v  n o c i .  V y š a t a  b y l  d o j a t  n a d  v š e m i  p r o j e v y  
p ř á t e l s t v í  a  p r a v é  č e s k é  b o d r o s t i ,  k t e r ý m i  h o  k r a j a n é  z a h r n o v a l i .                                                                               
V  T u c u m a n u  m ě l  V y š a t a  n a  p r o g r a m u  p r o h l í d k u  b l í z k é h o  
c u k r o v a r u  v  S a n  P a b l o .  Ţ a s n u l  n a d  o b r o v s k ý m i  p o l i  c u k r o v é  t ř t i n y ,  
k t e r é  s e  z d e  p ř e z d í v a l o  t u c u m a n s k é  z l a t o .  C u k r o v a r  z v e l e b i l  
i n ţ e n ý r  R .  L e h k ý ,  c u k r o v a r n i c k ý  s p e c i a l i s t a ,  g e n e r á l n í  ř e d i t e l  
c u k r o v a r ů  a  m i l i o n á ř .  K r a u s  ř e k l ,  ţ e  z d e  b y l  u č i n ě n  i  p o k u s  
s  c u k r o v o u  ř e p o u ,  a l e  b o h u ţ e l  s  n e p ř í z n i v ý m  v ý s l e d k e m ,  n e b o ť  t a  
m ě l a  o  1 0 %  m e n š í  c u k e r n a t o s t  n e ţ  c u k r o v á  t ř t i n a ,  t a k ţ e  j e j í  
p ě s t o v á n í  b y  s e  p r o d r a ţ i l o .  V ý v o z  c u k r u  z  c u k r o v é  t ř t i n y  k a ţ d ý m  
r o k e m  r o s t l ,  h l a v n ě  n a  s e v e r u  A r g e n t i n y ,  v  p r o v i n c i í c h  T u c u m a n ,  
S a l t a  a  J u j u y .  V ě t š i n a  c u k r o v é  t ř t i n y  s e  p o s í l a l a  d o  n e j v ě t š í  
a r g e n t i n s k é  r a f i n e r i e  v  R o s a r i u .  V  c u k r o v a r e c h  s e  p r a c o v a l o  o d  
k v ě t n a  d o  l i s t o p a d u  a  z a m ě s t n á n o  v  n i c h  b y l o  p ř e s  2 0 0  t i s í c  
d ě l n í k ů .  N e j v ě t š í  c u k r o v a r  A r g e n t i n y  s e  n a c h á z e l  v  J u j u y ,  f u n k c i  
ř e d i t e l e  z d e  z a s t á v a l  Č e c h  i n ţ e n ý r  J .  K l a p k a .  N a  t ř t i n o v ý c h  
p l a n t á ţ í c h  s e  h o j n ě  p o u ţ í v a l y  p a r n í  a  m o t o r o v é  p l u h y  a  n a  ţ n í c h  
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p o m á h a l o  m n o h o  d ě l n í k ů  z e  s o u s e d n í  B o l í v i e .  N a s t a l  b ř e z e n ,  
n e j v h o d n ě j š í  z d e  m ě s í c  k  c e s t o v á n í .  V y š a t a  m ě l  n a m í ř e n o  p ř e s  
h r a n i c e  d o  B o l í v i e  a  P e r u .  T ě m i t o  c e s t a m i  m ě l o  v y v r c h o l i t  j e h o  
m n o h a l e t é  c e s t o v á n í  p o  J i ţ n í  A m e r i c e .                          
P a t n á c t  l e t  s t r á v i l  V y š a t a  v  J i ţ n í  A m e r i c e  a  z  t o h o  d o b r ý c h  1 0  l e t  
v  A r g e n t i n ě .  T é m ě ř  v š i c h n i  Č e š i  p r ý  o d j í ţ d ě j í  z  v l a s t i  d o  t é t o  
z a s l í b e n é  z e m ě  h l a v n ě  p r o t o ,  a b y  s i  z l e p š i l i  s v é  ţ i v o t n í  p o m ě r y ,  
n a h r o m a d i l i  b o h a t s t v í  a  p a k  s e  v r á t i l i  d o  „ n e v d ě č n é “  v l a s t i ,  k d e  
p a k  ţ i v o t  z a  c i n k o t u  a r g e n t i n s k é h o  z l a t a  b u d e  s n a z š í .  M n o h d y  
e m i g r a n t i  o p u s t i l i  v l a s t n í  d ů m ,  k d e  m ě l i  v e š k e r é  p o h o d l í ,  m a j e t e k  
p r o d a l i  p o d  c e n o u ,  d o  A r g e n t i n y  z l á k á n i  a g e n t y  l o d n í c h  s p o l e č n o s t í  
j a k o  d o  z e m ě  s  d v o j í  r o č n í  ú r o d o u .                                       
V  A r g e n t i n ě  j e  v š a k  č e k a l y ,  s t e j n ě  j a k o  v  k a ţ d é  c i z i n ě  k r u š n é  
p o č á t k y ,  m á l o k d o  z n a l  a s p o ň  č á s t e č n ě  p o m ě r y  a  j a z y k  z e m ě .  L z e  
p r ý  l i t o v a t ,  ţ e  n e e x i s t o v a l o  v  t é  d o b ě  p r a v i d e l n é  l e t e c k é  s p o j e n í  
s  J i ţ n í  A m e r i k o u ,  a b y  m o h l i  b ý t   v y s t ě h o v a l c i  v  A r g e n t i n ě  c o  
n e j d ř í v e .  O č e k á v a l i ,  ţ e  „ z e m ě  b u d o u c n o s t i “  j e  p ř i j m e  s  o t e v ř e n o u  
n á r u č í ,  k d e  j a k o  c i v i l i z o v a n í  a  v z d ě l a n í  E v r o p a n é  j i s t ě  p ř e v ý š í  
d o m o r o d c e .  P r o  n a d b y t e k  ţ i v o t n í c h  p o t ř e b  a  ú r o d n o s t  p ů d y  n e b u d e  
p r ý  t ř e b a  a n i  p r a c o v a t .                             
M n o z í  v š a k  b y l i  p ř e k v a p e n i ,  ţ e  s e  m u s í  z n o v u  u č i t  i  v  o b o r u ,  
v  n ě m ţ  s e  m ě l i  z a  m i s t r y .  V k u s  a  p o t ř e b y  A r g e n t i n y  m ě l y  z k r á t k a  
j i n a k  p o s t a v e n o u  l a ť k u  n e ţ  t y  e v r o p s k é .  K a ţ d ý  s e  m u s e l  p ř i z p ů s o b i t  
z v y k ů m  z e m ě ,  v  n í ţ  c h t ě l  n a j í t  s v o u  e x i s t e n c i  p o m ý š l e l - l i  n a  t o  s e  
p o z d ě j i  o s a m o s t a t n i t .  A r g e n t i n a  b y l a  s v é r á z n á  v e  s v ý c h  z v y c í c h ,  
v e l m i  o d l i š n á  o d  E v r o p y  i  S e v e r n í  A m e r i k y ,  š p a t n ě  j i  k d o s i  
p ř i r o v n a l  k e  S p o j e n ý m  s t á t ů m  a m e r i c k ý m ,  v  n i c h ţ  m r a v y  z p ů s o b y  
j s o u  p o d o b n é  e v r o p s k ý m  v z o r ů m .  A r g e n t i n a  s i  l i b o v a l a  m n o h d y  
v  p r a v é m  o p a k u  E v r o p y .             
V ě t š i n a  č e s k ý c h  v y s t ě h o v a l c ů  b y l a  p r o  n e z n a l o s t  j a z y k a  a  
z v y k l o s t í  n u c e n a  h l e d a t  j e n  č e s k o u  s p o l e č n o s t  a  p r á c i  u  s v ý c h  
k r a j a n ů ,  p o k u d  j i  o v š e m  m o h l i  p o s k y t n o u t .  M á l o k t e r ý  v s t o u p i l  
j e d i n ě  m o ţ n o u  c e s t o u  k  b o h a t s t v í ,  c e s t o u  d l o u h o l e t é h o  s t r á d á n í ,  
n e o c h v ě j n é  v y t r v a l o s t i  a  m u č e d n i c k é  t r p ě l i v o s t i .  A r g e n t i n a  n a u č i l a  
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E v r o p a n a  p r a c o v a t .  V y š a t a  k  t o m u  p o z n a m e n á v á ,  ţ e  k d y b y  m n o h ý  
z  v y s t ě h o v a l c ů  p r a c o v a l  d o m a  s  t a k o v o u  i n t e n z i t o u  a  p í l í  j a k o  
v  A r g e n t i n ě ,  p a k  b y  h o  j i s t ě  j i ţ  v e  s t a r é  v l a s t i  ú s p ě c h  n e m i n u l  a  
d o š e l  b y  t a m  j i s t ě  d ř í v e  v y t o u ţ e n é h o  b l a h o b y t u  n e ţ  v  „ b e z o h l e d n é “  
c i z i n ě .  M n o h d y  Č e š i  s v o u  v l a s t n í  n e r o z v á ţ n o s t í  u p a d l i  d o  n e z m ě r n é  
m o r á l n í  i  h m o t n é  b í d y  a  k d y ţ  s i  t o  u v ě d o m i l i ,  b y l o  k o l i k r á t  j i ţ  
p o z d ě ,  n e n a p r a v i t e l n ě  p o z d ě .
7 1
       
T i ,  c o  z t r o s k o t a l i ,  v y p r á v ě l i  o  A r g e n t i n ě  j a k o  o  h r o b u  ţ i v o t a ,  
v y m ý š l e l i  s i  h r ů z o s t r a š n é  h i s t o r k y ,  j a c í  ţ e  j s o u  c h y t ř í  h r d i n o v é ,  ţ e  
v č a s  u t e k l i .  K d y b y  b y l  v š a k  n a  j e j i c h  m í s t ě  e n e r g i c k ý  č l o v ě k ,  v ě c  
b y  v y p a d a l a  z c e l a  j i n a k .  Č e s k é  n o v i n y  p s a l y  z p r á v y  z  č á s t i  
p r a v d i v é ,  z  č á s t i  v y b á j e n é ,  A r g e n t i n a  v š a k  s k ý t a l a  v š e m  s t e j n é  
p o d m í n k y ,  t e d y  i  p r o  Č e c h y ,  p ř i č e m ţ  v ţ d y  z á l e ţ e l o  n a  ú h l u  p o h l e d u  
a  n a  c h y t r o s t i .                                                                                   
A r g e n t i n a  v y c h á z e l a  v e l m i  v s t ř í c  v y s t ě h o v a l c ů m  v š e c h  n á r o d ů ,  
k a ţ d ý  e m i g r a n t  m ě l  p r á v o  5 - 1 0  d n í  p o b ý v a t  v  e m i g r a č n í m  h o t e l u  n a  
s t á t n í  ú t r a t y .
7 2
 E m i g r a č n í  h o t e l  s t á l  u  p ř í s t a v u  D á r s e n a  N o r t e ,  
s t r a v a  s e  z d e  p o d á v a l a  c h u t n á  a  v  d o s t a t e č n é m  m n o ţ s t v í .  N a  ţ á d o s t  
d o p r a v i l a  d o k o n c e  a r g e n t i n s k á  v l á d a  k a ţ d é h o  v y s t ě h o v a l c e  z d a r m a  
a ţ  n a  m í s t o ,  k t e r é  s i  z v o l i l  k e  s v é m u  p o b y t u .  M n o z í  p ř i š l i  d o  
A r g e n t i n y ,  a b y  s e  v y h n u l i  p o v i n n o s t e m  v e  v l a s t i ,  k t e r á  s e  o  n ě  
n á h r a d o u  s t a r a l a ,  k d e ţ t o  v  A r g e n t i n ě  s e  m u s e l  v  k a ţ d é m  o h l e d u ,  
h o s p o d á ř s k é m ,  m a j e t k o v é m  i  b e z p e č n o s t n í m ,  s t a r a t  k a ţ d ý  s á m  o  
s e b e  a  i  z d e  m ě l i  s v é  p o v i n n o s t i .  V y š a t a  n e c h t ě l  n i j a k  c h v á l i t  n e b o  
h a n ě t  A r g e n t i n u ,  v š e  b y l y  p o u z e  d o b ř e  m í n ě n é  r a d y  n o v á č k ů m .                                         
P ř í r o d n í c h  k r á s  m á  A r g e n t i n a  d l e  V y š a t y  m á l o .  J e n  n a  s e v e r u ,  
v  p u s t ý c h  k r a j í c h  ú z e m í  M i s i o n e s ,  T u c u m a n  a  p a k  t r o c h u  n a  z á p a d ě  
a  j i h u ,  k d e  s e  v y s k y t o v a l y  r o m a n t i c k é ,  d i v o k é  a  k r á s n é  k r a j e .  
V  p ů v a b u  h o r ,  l e s ů  a  v e g e t a c e  d a l e k o  p ř e d č í  A r g e n t i n u  C h i l e ,  
B r a z í l i e  a  P a r a g u a y .  B ě h e m  j í z d y  v l a k e m  A r g e n t i n o u  l z e  v i d ě t  j e n  
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 Například mnohý venkovan zkoušel štěstí nepochopitelně ve městě, mnozí naletěli, kdyţ koupili místo 
vysněných úrodných pozemků jen kus pralesa. S takovými krajany to obvykle moc dobře nedopadalo. Někdy 
nastal opačný případ a povedlo se jim uchytit, například v Chaco Austral a Santiago del Estero se dařilo kukuřici 
a bavlně. Mnoho lidí to však brzy vzdalo, Tamt. s. 85 
72
 V roce 1927 uţ to byl pravý palác uprostřed parků a zahrad. Měl jiţ více velkých, moderních budov neţ 
dříve a ani zdaleka nepřipomínal starou budovu, plnou nečistoty a hmyzu, která byla dříve postrachem 
vystěhovalců. Tamt… s. 87 
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s a m é  r o v i n y  a  p a s t v i n y .  Ţ i v o t n í  p o m ě r y  b y l y  v  A r g e n t i n ě  d l e  
V y š a t y  l e p š í  n e ţ  t ř e b a  v e  S p o j e n ý c h  s t á t e c h  ( ! ) .  A r g e n t i n a  b y l a  a  
s n a d  i  p o z d ě j i  b u d e  v y v o l e n o u  z e m í  p r o  k a ţ d é h o  v y s t ě h o v a l c e
7 3
,  
k t e r ý  s e  c h c e  a  u m í  z a b ý v a t  z e m ě d ě l s k o u  p r a c í .  V  p r ů m y s l u  
n a c h á z e l i  u p l a t n ě n í  j e n  s p e c i a l i s t é .  A r g e n t i n a  p a t ř i l a  k  n e j v ě t š í m  
d o d a v a t e l ů m  m a s a ,  k u k u ř i c e ,  p š e n i c e  a  v l n y  n a  s v ě t o v é m  t r h u ,  
n a p r o t i  t o m u  o d e b í r a l a  p r ů m y s l o v é  v ý r o b k y ,  j e ţ  s a m a  n e v y r á b ě l a .                          
O b y v a t e l s t v o  b y l o  n a v y k l é  n a  t u č n é  s o u s t o  p ř i  j í d l e ,  n e j p r v e  s e  
d o s y t a  n a j í s t ,  d o u š e k  v í n a ,  p a k  z á b a v y ,  o b l e k  a  k u l t u r a  a ţ  n a k o n e c .  
N a  e s t a n c i í c h  s e  v ý d ě l e k  d ě l n í k a  p o h y b o v a l  m e z i  5 0 - 7 0  p e s o s  
m ě s í č n ě  k e  s t r a v ě  a  b y t u ,  č á s t k a  s e  d a l a  z  v ě t š í  č á s t i  u l o ţ i t .  Z a t o  
v e  m ě s t ě  i  k d y ţ  m ě l  v ě t š í  p l a t ,  t a k  m u  p o  z a p l a c e n í  d r a h é h o  b y t u  a  
s t r a v y  p ř í l i š  p e n ě z  n e z b y l o .  V y š a t a  t e d y  d o p o r u č u j e  s p í š e  p r á c i  n a  
v e n k o v ě ,  k t e r á  m u  p ř i j d e  v ý h o d n ě j š í .   
D l e  n ě h o  n e j s o u  Č e š i  a  S t ř e d o e v r o p a n é  p ř í l i š  t r p ě l i v í ,  n a o p a k  
I t a l o v é ,  J i h o s l o v a n é  a  l i d  z e  z á p a d n í  E v r o p y  o p l ý v a j í  h o r l i v o s t í  a ţ  
d o  k r a j n o s t i .  V y š a t a  A r g e n t i n u  n i j a k  n e p r o p a g u j e ,  n a o p a k  r a d í  
k a ţ d é m u ,  a b y  z ů s t a l  d o m a  v  k l i d n é  a  k r á s n é  v l a s t i .  
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 To ještě nikdo nemohl vědět, ţe přijde válka, Perón – obrovské zadluţení a nestabilita, ţe se Argentina 
propadne ve 2. polovině 20. století z čelních pozic pomyslného hospodářského ţebříčku o mnoho níţ. 
Analogický byl osud Československa pod vládou komunistů. I to je společný znak obou zemí. Tamt… s. 88 
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2 .  Diplomat ic ké  vztahy  me zi  Č SR a  Argent inou  
1918  –  1939  a  českos lovenské  vys těhova lec tv í  do  
Argent iny  
 
2 .1  P o l i t i c ké  a  o b c h o d n í  v z t a h y  
   D i p l o m a t i c k é  v z t a h y  m e z i  Č e s k o s l o v e n s k e m  a  A r g e n t i n o u  
m o h l y  b ý t  n a v á z á n y  t e p r v e  v  d o b ě  v z n i k u  s a m o s t a t n é  
Č e s k o s l o v e n s k é  r e p u b l i k y  p o  r o c e  1 9 1 8 .  V  t é  d o b ě  m ě l a  j i ţ  z a  
s e b o u  A r g e n t i n a  v í c e  n e ţ  s t o l e t o u  s t á t n í  e x i s t e n c i .                              
N e z á v i s l é  Č e s k o s l o v e n s k o  u z n a l a  A r g e n t i n a  1 5 .  z á ř í  1 9 1 9  a  
v  r o c e  1 9 2 2  z ř í d i l a  v  P r a z e  s v ů j  g e n e r á l n í  k o n z u l á t .  V  r o c e  1 9 2 3  s e  
p a k  r o z h o d l a  a k r e d i t o v a t  v  Č e s k o s l o v e n s k u  s v é h o  v y s l a n c e  G .  
M a r t í n e z - C a m p o s e  a  p o ţ á d a l a  p r o  n ě j  p r o s t ř e d n i c t v í m  s v é h o  
g e n e r á l n í h o  k o n z u l á t u  o  a g r é m e n t .  U d ě l e n í  a g r é m e n t u  b y l o  s d ě l e n o  
g e n e r á l n í m u  k o n z u l á t u  A r g e n t i n y  7 .  l e d n a  1 9 2 4 ,  č í m ţ  d o š l o  
k  o f i c i á l n í m u  n a v á z á n í  d i p l o m a t i c k ý c h  s t y k ů  m e z i  o b ě m a  z e m ě m i .                                                                                                      
J a k  t o m u  b y l o  s  Č e s k o s l o v e n s k e m ?  A č k o l i v  Č S R  z ř í d i l a  
v  a r g e n t i n s k é m  h l a v n í m  m ě s t ě  B u e n o s  A i r e s  s v ů j  k o n z u l á t  j i ţ  
v  r o c e  1 9 2 0 ,  n e m ě l  t e n t o  ú ř a d  z á s a d n í  v l i v  n a  p r o j e d n á v á n í  
p o l i t i c k ý c h  a  h o s p o d á ř s k ý c h  o t á z e k ,  k t e r é  s e  z a č a l y  m e z i  o b ě m a  
z e m ě m i  v y s k y t o v a t  a  z a b ý v a l  s e  z e j m é n a  v y s t ě h o v a l e c k o u  a g e n d o u .  
P o t ř e b a  z ř í z e n í  d i p l o m a t i c k é h o  z a s t o u p e n í  v  A r g e n t i n ě  b y l a  
s p o j o v á n a  s e  z v ý š e n í m  č e s k o s l o v e n s k é h o  e x p o r t u  d o  t é t o  z e m ě .  
P r v n í m  k o n z u l e m  Č S R  v  A r g e n t i n ě  s e  s t a l  v  r o c e  1 9 2 0  J i ř í  M a x .                                                                                                         
T o l i k  z á k l a d n í  f a k t a  a  n y n í  p ř e j d ě m e  k  p o l i t i c k ý m  v z t a h ů m  m e z i  
o b ě m a  s t á t y  v e  2 0 .  l e t e c h .  J i ţ  n a  p o d z i m  1 9 2 0  u p o z o r n i l  č s .  k o n z u l  
J i ř í  M a x  p r a ţ s k é  Z a m i n i  n a  č a s t ý  v ý s k y t  t e n d e n č n í c h  t e l e g r a f i c k ý c h  
z p r á v  v  a r g e n t i n s k é m  t i s k u ,  k t e r é  l í č i l y  s i t u a c i  v  Č S R  j a k o  
n e p ř í z n i v o u .  Z a  t a k o v o u  t e n d e n č n í  z p r á v u  p o v a ţ o v a l  č s .  k o n z u l  
s k u t e č n o s t ,  ţ e  v  Č S R  p r ý  h r o z í  b o l š e v i c k é  b o u ř e .
1
                                                                                                  
                                                 
 
1
 Je však všeobecně známým faktem, ţe v prosinci 1920 musela být potlačena komunistická generální stávka 
v tzv. boji o Lidový dům. Jiţ předtím došlo k jmenování úřednické vlády Jana Černého, coţ lze za jistou vládní 
krizi povaţovat. 
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J a k ý  v ů b e c  b y l  v z t a h  A r g e n t i n y  k e  v z n i k u  s a m o s t a t n é h o  
Č e s k o s l o v e n s k a  s e  m ů ţ e m e  d o z v ě d ě t  n a p ř í k l a d  z  č l á n k u  
a r g e n t i n s k é h o  l i s t u  „ L a  É p o c a  u v e ř e j n ě n é m  k  d r u h é m u  v ý r o č í  
v z n i k u  Č S R .
2
 N o v i n y  k o n s t a t u j í ,  ţ e  Č e s k o s l o v e n s k o  j i ţ  b y l o  z a  d v a  
r o k y  s v é  s a m o s t a t n o s t i  u z n á n o  v š e m i  s t á t y  s v ě t a  a  ţ e  z a  s v ů j  v z n i k  
v d ě č í  p ř e d e v š í m  V e r s a i l l s k é  s m l o u v ě .  A n i  z m í n k a  z d e  n e n í  o  
m í r o v é  s m l o u v ě  z e  S a i n t  G e r m a i n e  s  R a k o u s k e m  č i  T r i a n o n s k é  
s m l o u v ě  s  M a ď a r s k e m .  L i s t  p ř i p o m í n á ,  ţ e  Č e s k é  z e m ě  p a t ř i l y  
k  n e j b o h a t š í m  o b l a s t e m  b ý v a l é h o  R a k o u s k a - U h e r s k a  a  c e l á  
r e p u b l i k a  m ě l a  v  t é  d o b ě  a s i  1 4  m i l i o n ů  o b y v a t e l .
3
 T e n t o  t i s k  d á l e  
k o n s t a t u j e ,  ţ e  p ř e s  3 0 0  l e t  ţ i l i  Č e š i  p o d  ţ e z l e m  H a b s b u r k ů  a  h n u t í  
o d p o r u  z a  s v ě t o v é  v á l k y  z t ě l e s ň o v a l  p r o f e s o r  M a s a r y k ,  k t e r ý  s t á l  
p o z d ě j i  ú s p ě š n ě  v  č e l e  r e p u b l i k y  j a k o  j e j í  p r e z i d e n t .  L i s t  
u p o z o r ň o v a l  n a  s k u t e č n o s t ,  ţ e  m e z i   Č S R  a  A r g e n t i n o u  e x i s t u j í  
k  r o k u  1 9 2 0  k o r e k t n í  v z t a h y ,  p ř i č e m ţ  Č S R  m ě l a  j i ţ  v  t é  d o b ě  
v  A r g e n t i n ě  s v é h o  k o n z u l a ,  k d e ţ t o  A r g e n t i n e c  J u a n  B e n a v i d e z  s e  d o  
P r a h y  t e p r v e  c h y s t a l .  N o v i n y  v y p o č í t á v a j í ,  ţ e  v  Č S R  e x i s t u j e  
v ý z n a m n á  v ý r o b a  s k l a ,  p o r c e l á n u  a  r o v n ě ţ  p r ů m y s l  s t r o j n í .  
V y j a d ř u j e  n a d ě j i  v  č i l é  r o z v í j e n í  o b c h o d n í c h  v z t a h ů  a  n a  z á v ě r  
k o n s t a t u j e ,  ţ e  v  z e m i  p a n u j e  p o ř á d e k  a  p o h l í ţ í  n a  m l a d o u  r e p u b l i k u  
s e  s y m p a t i e m i  k  m y š l e n k á m  d e m o k r a c i e ,  k t e r é  o b ě  z e m ě  s p o j u j í .  
L i s t  „ L a  N a c i ó n  s e  o m e z i l  p o u z e  n a  k r á t k ý  k o m e n t á ř ,  k t e r ý  o c e ň u j e  
p o k r o k y ,  k t e r é  Č e s k o s l o v e n s k o  u d ě l a l o  z a  k r á t k o u  d o b u  s v é  
e x i s t e n c e .  O b s á h l e j š í  z p r á v u  p ř i n e s l a  „ L a  P r e n s a “ ,  k t e r á  u v á d í  
z á k l a d n í  s k u t e č n o s t i  v z n i k u  s t á t u  a  v ý z n a m n ě  p a k  o k o l n o s t ,  ţ e  Č S R  
s e  z e  v š e c h  n á s t u p n i c k ý c h  s t á t ů  v y v í j í  p o m ě r n ě  n e j l é p e  a  u č i n i l o  
n e j v ě t š í  p o k r o k y .  Z d ů r a z ň u j e ,  ţ e  n a  r o z d í l  o d  P o l s k a  a  p o b a l t s k ý c h  
s t á t ů ,  j e  r e p u b l i k a  j i ţ  p o m ě r n ě  k o n s o l i d o v a n á  a  n e m á  k r o m ě  
t ě š í n s k é  o t á z k y  ţ á d n é  k o n f l i k t y  o  h r a n i c e .  U v á d í  d o b r o u  
h o s p o d á ř s k o u  s i t u a c i ,  č e h o ţ  d ů v o d e m  j e  h l a v n ě  z d ě d ě n á  p r ů m y s l o v á  
k a p a c i t a  b ý v a l é  r a k o u s k é  m o n a r c h i e .  K o n s t a t u j e ,  ţ e  Č S R  j e  
c u k r o v a r n i c k o u  v e l m o c í ,  c u k r u  v y v e z l o  n a  3 0 0  0 0 0  t u n .  
                                                 
2
 in Politické zprávy Buenos Aires 1920, Zpráva č. 2, AMZV Praha 
3
 Podle sčítání obyvatelstva z roku 1921 měla celá ČSR přibliţně 13612000 obyvatel., in Průcha V. a kol., 
Hospodářské a sociální dějiny Československa, 1. díl 1918-1945, s. 37 
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V  z a h r a n i č n í  p o l i t i c e  p r ý  n e m ě l o  Č e s k o s l o v e n s k o  k o n f l i k t ů  a  
v n i t ř n í  v ý v o j  s l i b o v a l  p ř í z n i v o u  b u d o u c n o s t .                                      
L i s t  „ L a  R a z ó n “  n a p r o t i  t o m u  u v á d í  i  s t r u č n ý  n á s t i n  č e s k é  
h i s t o r i e  a  p ř i p o m í n á  t r a g i c k o u  b i t v u  n a  B í l é  h o ř e  v  r o c e  1 6 2 0 .  
Z m i ň u j e  p a k  d í l o  p r o f e s o r a  p a ř í ţ s k é  S o r b o n n y  E .  D e n i s e :  „ K o n e c  
s a m o s t a t n o s t i  č e s k é . “  D e n í k  s e  z a b ý v á  i  o k o l n o s t m i  2 8 .  ř í j n a  1 9 1 8  
a  v y z d v i h u j e  k l i d n ý  p r ů b ě h  r e v o l u c e .  Č e c h o s l o v á c i  j s o u  p r ý  
v y s p ě l ý m  n á r o d e m ,  l i d  p r a c o v i t ý ,  z e m ě  m á  v y s o c e  r o z v i n u t é  
z e m ě d ě l s t v í  a  p r ů m y s l .  Z d ů r a z ň u j e  m í r u m i l o v n o u  a  
p r o t i b o l š e v i c k o u  p o l i t i k u  č e s k o s l o v e n s k é h o  s t á t u .  Č l á n k y  p r o  l i s t y  
„ L a  É p o c a  a  L a  R a z ó n  v y p r a c o v a l  k o n z u l á t ,  p o u z e  „ L a  P r e n s a “  
o t i s k l a  č l á n e k  v l a s t n í .  N a  n á s l e d n é  s l a v n o s t i  p a r t i c i p o v a l i  i  
J i h o s l o v a n é ,  z e j m é n a  n e j b o h a t š í  z  n i c h  a  p ř e d s e d a  k l u b u  
„ J a d r a n “ M i h a n o v i č .                                                                      
R o k  1 9 2 1  p ř i n e s l  n a p ř í k l a d  s t á v k u  d ě l n í k ů  v  b u e n o s a i r e s k é m  
p ř í s t a v u ,  i  v  A r g e n t i n ě  d o š l o  k  r o z š t ě p e n í  s o c i a l i s t ů  a  v z n i k u  
k o m u n i s t i c k é  s t r a n y .  V  t é  d o b ě  s e  d r ţ e l a  u  m o c i  R a d i k á l n í  s t r a n a ,  
v  p r e z i d e n t s k é m  ú ř a d ě  d l e l  j e j í  p ř e d s t a v i t e l  H i p ó l i t o  Y r i g o y e n .  
V  č e r v n u  b y l a  z a v e d e n a  i  o s m i h o d i n o v á  p r a c o v n í  d o b a  a  
p ř i p r a v o v a l y  s e  p r e z i d e n t s k é  v o l b y .                                          
P o k r a č o v a l o  i  r o z s á h l é  p ř i s t ě h o v a l e c t v í  d o  A r g e n t i n y ,  n e j v í c e  
p ř i c h á z e l i  I t a l o v é ,  Š p a n ě l é  a  U r u g u a y c i .  P ř í m é  j í z d n í  l í s t k y  I I I .  
t ř í d y  z  V a r š a v y ,  P r a h y ,  V í d n ě  a  B u d a p e š t i  d o  B u e n o s  A i r e s  
z a j i š ť o v a l a  n i z o z e m s k á  s p o l e č n o s t  K r á l o v s k ý  h o l a n d s k ý  L l o y d .  
J í z d e n k a  z a h r n o v a l a  k r o m ě  p ř e p l a v b y  i  j í z d u  v l a k e m  d o  
A m s t e r d a m u  a  u b y t o v á n í  v  t a m n í m  h o t e l u .  S t á l a  3 1 8  p e s o s .                  
V  s r p n u  1 9 2 3  v y s l a l a  A r g e n t i n a  d o  P r a h y  z á s t u p c e  g e n e r á l n í h o  
k o n z u l a  C i t t a d i n i h o ,  k t e r ý  o d j e l  n a  d o v o l e n o u .  F e d e r i c o  R e m o n d a  
M i n g r a n d  b y l  p ů v o d n í m  p o v o l á n í m  l é k a ř  a  m l u v i l  š p a n ě l s k y ,  
a n g l i c k y ,  f r a n c o u z s k y  a  i t a l s k y  a  p ř e d t í m  p ů s o b i l  n a p ř í k l a d  j a k o  
s t a r o s t a  R o s a r i a .  Č s .  k o n z u l  v  B u e n o s  A i r e s  J i ř í  M a x  n a v r h l  
m i n i s t e r s t v u  z a h r a n i č n í c h  v ě c í  v  P r a z e ,  a b y  s e  k o n z u l á t  p o v ý š i l  n a  
g e n e r á l n í  k o n z u l á t ,  n e b o ť  A r g e n t i n a  m á  v  P r a z e  t a k é  s v é h o  
g e n e r á l n í h o  k o n z u l a .  P r o  p ř e h l e d  p a k  u v e d l  d i p l o m a t i c k á  
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z a s t o u p e n í  s t á t ů  v  A r g e n t i n ě .  N a  ú r o v n i  v e l v y s l a n e c t v í  z d e  
u d r ţ o v a l y  d i p l o m a t i c k é  s t y k y  p o u z e  Š p a n ě l s k o ,  U S A  a  B r a z í l i e ,  n a  
ú r o v n i  v y s l a n e c t v í  p a k  N ě m e c k o ,  B e l g i e ,  D á n s k o ,  F r a n c i e ,  V e l k á  
B r i t á n i e ,  I t á l i e ,  N o r s k o ,  N i z o z e m s k o ,  P o r t u g a l s k o ,  P o l s k o ,  
Š v é d s k o ,  Š v ý c a r s k o ,  R u s k o  ( A r g e n t i n a  v š a k  d o s u d  S o v ě t s k ý  s v a z  d e  
i u r e  n e u z n á v a l a ) ,  J a p o n s k o ,  B o l í v i e ,  C h i l e ,  K o l u m b i e ,  K u b a ,  
M e x i k o ,  P a r a g u a y ,  P e r u ,  U r u g u a y  a  V e n e z u e l a .         
T o  j e  p a k  t é m ě ř  v š e ,  c o  s e  d o z v í d á m e  p r o  2 0 .  l é t a ,  n e b o ť  d a l š í  
p o l i t i c k é  z p r á v y  z  B u e n o s  A i r e s  n e b y l y  b u ď  n a p s á n y  n e b o  s e  ú p l n ě  
z t r a t i l y .  O  t o  p o d r o b n ě j š í  i n f o r m a c e  s e  d o v í d á m e  o  p r ů b ě h u  
d r a m a t i c k ý c h  3 0 .  l e t .  M e z i t í m  d o š l o  k  t a k o v ý m  v ý z n a m n ý m  
u d á l o s t e m  j a k o  b y l o  k o n e č n ě  p o v ý š e n í  k o n z u l á t u  v  B u e n o s  A i r e s  n a  
g e n e r á l n í  k o n z u l á t  v  ř í j n u  1 9 2 6  a  g e n e r á l n í m  k o n z u l e m  b y l  t é h o ţ  
r o k u  j m e n o v á n  v y s l a n e c  v  B r a z í l i i  V l a s t i m i l  K y b a l ,  k t e r é h o  p o  
z ř í z e n í  s a m o s t a t n é h o  v y s l a n e c t v í  v  A r g e n t i n ě  v y s t ř í d a l  r o k u  1 9 2 9  
v y s l a n e c  E d u a r d  M a c h a t ý .                                   
R o k  1 9 3 0  p a k  p ř i n e s l  V e l k o u  h o s p o d á ř s k o u  k r i z i ,  k t e r á  v z n i k l a  
v  ř í j n u  1 9 2 9  v  U S A  i  d o  A r g e n t i n y .  J e j í m  n á s l e d k e m  v z n i k l a  a  
v y v r c h o l i l a  i  k r i z e  p o l i t i c k á .  P o č á t k e m  z á ř í  r e z i g n o v a l  d o s a v a d n í  
p r e z i d e n t ,  r a d i k á l  H i p ó l i t o  Y r i g o y e n .  J e h o  m í s t o  z a u j a l  
v i c e p r e z i d e n t  d r .  E n r i q u e  M a r t í n e z ,  k t e r ý  v y h l á s i l  v  B u e n o s  A i r e s  
s t a v  o b l e ţ e n í  a  n a  1 1 .  z á ř í  b y l  s v o l á n  S e n á t .  Č s .  v y s l a n e c  M a c h a t ý  
s e  d o m n í v a l ,  ţ e  Y r i g o y e n o v a  a b d i k a c e  p ř i n e s e  z n a č n é  u l e h č e n í  
v  p o l i t i c k é  k r i z i ,  n o v ý  p r e z i d e n t  s e  p o d l e  n ě j  v y z n a l  i  v  z a h r a n i č n í  
p o l i t i c e .  D r u h é  p r e z i d e n t s t v í  Y r i g o y e n a  p r ý  v e l m i  n e b l a z e  p ů s o b i l o  
n a  v n i t ř n í  s m í r ,  m i m o  j i n é  i  p r o t o ,  ţ e  b y l a  p r e z i d e n t e m  n e u s t á l e  
p o d k o p á v á n a  m o r á l k a  a r m á d y ,  k t e r á  s t á l a  o d  p o č á t k u  p r o t i  n ě m u  v e  
v ý r a z n é  o p o z i c i .
4
 V  t é ţ e  d o b ě  s i c e  p a d l a  d i k t a t u r a  L e g u í o v a  v  P e r u  
a  s k o n č i l  i  a u t o r i t a t i v n í  r e ţ i m  v  B o l í v i i ,  A r g e n t i n u  v š a k  č e k a l  
p r a v ý  o p a k .            
G e n e r á l  J o s é  U r i b u r u  p r o v e d l  v o j e n s k ý  p ř e v r a t  a  s t a n u l  v  č e l e  
v l á d y .  D o š l o  i  k  n ě k o l i k a  p ř e s t ř e l k á m  v  h l a v n í m  m ě s t ě ,  p ř i  n i c h ţ  
b y l o  v í c e  n e ţ  2 0  l i d í  z a b i t o  a  p ř e s  2 0 0  z r a n ě n o .  M e z i  o b ě ť m i  s e  
                                                 
4
 Chalupa J., Dějiny Argentiny, Uruguaye a Chile, NLN Praha 1999, s. 181 
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n e n a c h á z e l  n i k d o  z  Č e s k o s l o v e n s k a .  P u č i s t é  n e c h a l i  v y p á l i t  r e d a k c i  
v l á d n í h o  d e n í k u  L a  É p o c a  i  s o u k r o m ý  b y t  Y r i g o y e n a  a  g e n e r á l  
U r i b u r u  p ř i n u t i l  j e h o  n á s t u p c e  M a r t í n e z e  k  a b d i k a c i .  G e n e r á l  
U r i b u r u  v y d a l  i h n e d  v y h l á š k u  p o d l e  n í ţ  m ě l  b ý t  k a ţ d ý ,  k d o  b y  r u š i l  
v e ř e j n ý  p o ř á d e k ,  o k a m ţ i t ě  z a s t ř e l e n .  N a ř í d i l  r o v n ě ţ  r o z p u š t ě n í  
K o n g r e s u  a  v y p s á n í  n o v ý c h  v o l e b ,  v  p r o v i n c i í c h  v š a k  p ř e t r v á v a l a  
z n a č n á  o b l i b a  U n i ó n  C í v i c a  R a d i c a l .  V e  v l á d ě  n e n a š l i  ţ á d n é  
u p l a t n ě n í  s o c i a l i s t é ,  j e j í m i  č l e n y  s e  s t a l i  p o u z e  k o n z e r v a t i v c i ,  s á m  
g e n e r á l  c h o v a l  s y m p a t i e  k  f a š i s m u  B e n i t a  M u s s o l i n i h o  a  k e  
š p a n ě l s k é m u  r e ţ i m u  M i g u e l a  P r i m o  d e  R i v e r y  a  n e l z e  o p o m e n o u t  
a n i  s i l n ý  v l i v  k a t o l i c k é  h i e r a r c h i e .
5
 G e n e r á l  J o s é  F e l i x  U r i b u r u  s e  
n a r o d i l  r o k u  1 8 6 8  v e  m ě s t ě  S a l t a ,  p ř e d  P r v n í  s v ě t o v o u  v á l k o u  
p ů s o b i l  j a k o  v o j e n s k ý  a t a š é  v  B e r l í n ě  a  L o n d ý n ě  a  d l e  M a c h a t é h o  
p l a t i l  p o z d ě j i  z a  j e d n o h o  z  n e j l e p š í c h  d ů s t o j n í k ů  a r g e n t i n s k é  
a r m á d y .  Z a h r a n i č n í  p o l i t i k a  n o v é h o  r e ţ i m u  s e  o r i e n t o v a l a  n a  
V e l k o u  B r i t á n i i ,  s  n í ţ  p o j i l y  A r g e n t i n u  n a d á l e  ú z k é  h o s p o d á ř s k é  
v z t a h y .
6
                                                              
F r a n c o u z s k ý  v e l v y s l a n e c  v  A r g e n t i n ě  C l i n c h a n t  b y l  p ř e s v ě d č e n ,  
ţ e  č e s k o s l o v e n s k á ,  p o l s k á  a  j u g o s l á v s k á  v l á d a  b u d o u  n á s l e d o v a t  
p ř í k l a d u  F r a n c i e  a  n o v o u  v l á d u  b r z y  u z n a j í .  Č e s k o s l o v e n s k o  t a k  
s k u t e č n ě  j i ţ  k o n c e m  r o k u  1 9 3 0  u č i n i l o .  E x p r e z i d e n t  Y r i g o y e n  b y l  
m e z i t í m  i n t e r n o v á n  n a  o s t r o v ě  M a r t i n  G a r c í a .  M n o z í  j e h o  s t o u p e n c i  
s e  p a k  u c h ý l i l i  d o  u r u g u a y s k é h o  h l a v n í h o  m ě s t a  M o n t e v i d e a ,  o d k u d  
v e d l i  p o l i t i c k o u  a g i t a c i  p r o t i  p u č i s t ů m .
7
 V l á d a  z a v e d l a  
p r o t e k c i o n á ř s k o u  c e l n í  p o l i t i k u ,  u v a l i l a  v y š š í  c l a  n a p ř í k l a d  n a  c u k r  
a  z a k á z a l a  v ý v o z  q u e b r a č o v é h o  d ř e v a ,  č í m ţ  d o š l o  k  o c h l a z e n í  
o b c h o d u  s  Č S R ,  k t e r á  m ě l a  o  t u t o  k o m o d i t u  v e l k ý  z á j e m .  I  z v ý š e n í  
c e l  n a  c u k r  m ě l o  p r ý  o c h r á n i t  t u c u m á n s k é  c u k r o v a r y  p ř e d  
k o n k u r e n c í  ř e p n é h o  c u k r u  z  Č e s k o s l o v e n s k a .                                                        
Z v y š u j í c í  s e  n e z a m ě s t n a n o s t i  s e  U r i b u r o v a  v l á d a  r o z h o d l a  č e l i t  
v e ř e j n o u  v ý s t a v b o u  s i l n i c ,  n a  k t e r o u  v š a k  s c h á z e l y  f i n a n č n í  
                                                 
5
 Handbuch der Geschichte Lateinamerikas, Band 3 – Lateinamerika im 20. Jahrhundert, Klett-Cotta Stuttgart 
1996, s. 912 
6
 Podle Jiřího Chalupy se země ocitla v roli ekonomického vazala britského impéria, op. cit., s. 184 
7
 in Politické zprávy Buenos Aires 1931, č. j. 134/31, č. 4, s. 4, AMZV Praha 
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p r o s t ř e d k y .
8
 A r g e n t i n s k ý  m i n i s t r  z a h r a n i č n í c h  v ě c í  d r .  B o s c h  
p o ţ á d a l  č s .  v y s l a n c e  M a c h a t é h o ,  a b y  s d ě l i l  s v é  v l á d ě ,  ţ e  A r g e n t i n a  
b u d e  n u c e n a  r a d i k á l n ě  o m e z i t  p ř i s t ě h o v a l e c t v í  d o  z e m ě .  V y s l a n e c  
s o u č a s n ě  n e d o p o r u č o v a l  e m i g r a c i  a n i  d o  U r u g u a y e ,  P a r a g u a y e ,  
B o l í v i e ,  P e r u  a  E k v á d o r u .                             
P o č á t k e m  r o k u  1 9 3 1  d o š l o  t é ţ  k  v ý r a z n é m u  o s l a b e n í  
a r g e n t i n s k é h o  p e s a ,  n á s l e d k e m  č e h o ţ  m u s e l a  v l á d a  g e n e r á l a  
U r i b u r u  o m e z i t  d o v o z  z e  z a h r a n i č í .  P o d n i k l a  i n t e r v e n c e  n a  b u r z á c h  
v  N e w  Y o r k u  a  v  L o n d ý n ě ,  m ě n u  s e  p o d a ř i l o  j a k ţ t a k ţ  s t a b i l i z o v a t .  
I  k d y ţ  b y l a  k r y t a  z l a t e m  a s i  z  3 0 % ,  c h y b ě l a  c i t e l n ě  e m i s n í  b a n k a ,  
k t e r á  b y l a  b ě ţ n á  v  e v r o p s k ý c h  s t á t e c h .  V l á d a  s e  r o z h o d l a  p o v o l a t  
n ě m e c k é h o  f i n a n č n í k a  d r .  S c h i l l i n g a
9
 z  K r e f e l d u ,  a b y  p r o v e d l  
c e l k o v é  o z d r a v ě n í  a r g e n t i n s k é  m ě n y .            
S i t u a c e  Č e c h ů  a  S l o v á k ů  v  p r v n í  č t v r t i n ě  r o k u  1 9 3 1  s e  s t a l a  
v e l m i  s v í z e l n o u ,  n e b o ť  č s .  k o l o n i e  n e m ě l y  p e v n ě j š í  h o s p o d á ř s k é  
z á z e m í .  D l e  v y s l a n c e  M a c h a t é h o  t o u ţ i l a  n a p r o s t á  v ě t š i n a  z  n i c h  p o  
n á v r a t u  d o  Č e s k o s l o v e n s k a ,  a v š a k  s c h á z e l y  j i m  f i n a n č n í  p r o s t ř e d k y  
p r o  t a k  n á k l a d n o u  c e s t u .                                                 
V  o b d o b í  o d  d u b n a  d o  k o n c e  č e r v n a  1 9 3 1  s e  p o l i t i c k á  s i t u a c e  
v  A r g e n t i n ě  p ř í l i š  n e u k l i d n i l a .  V  p r o v i n c i í c h  S a n t a  F é ,  C ó r d o b a  a  
C o r r i e n t e s  d o š l o  k  z a s t a v e n í  v o l e b n í  k a m p a n ě ,  v o l e b n í  v ý s l e d k y  
z  p r o v i n c i e  B u e n o s  A i r e s ,  k d e  v y h r á l  U n i ó n  C í v i c a  R a d i c a l ,  b y l y  
p r o  ú d a j n é  n e s r o v n a l o s t i  p ř e z k o u m á v á n y  a  u v a ţ o v a l o  s e  o  j e j i c h  
z r u š e n í  a  n a k o n e c  s k u t e č n ě  k  j e j i c h  z r u š e n í  d o š l o .  D o š l o  i  n a  
p e r z e k u c i  a  z a t ý k á n í  p o l i t i c k ý c h  o d p ů r c ů ,  t a k ţ e  v o j e n s k ý  r e ţ i m  s e  
v š e o b e c n ě  z o s t ř i l .
1 0
 I  h o s p o d á ř s k á  k r i z e  s e  v e l m i  p r o h l o u b i l a .                              
V y s l a n e c  M a c h a t ý  r o v n ě ţ  r e f e r o v a l  o  p ř í p r a v ě  p r e z i d e n t s k ý c h  
v o l e b ,  z m í n i l  s e  o  m o ţ n é  k a n d i d a t u ř e  g e n e r á l a  A u g u s t i n a  P .  J u s t o ,  
j e n ţ  m ě l  k  c i v i l n í m u  z p ů s o b u  v l á d n u t í  m n o h e m  l e p š í  p ř e d p o k l a d y  
n e ţ  U r i b u r u .  V y s l a n c ů v  o s o b n í  f a v o r i t  v š a k  n e s l  j m é n o  d r .  J o s é  N .  
M a t i e n z o ,  j e h o ţ  z v o l e n í  b y  p r ý  s k ý t a l o  z á r u k y  k l i d n é h o  
                                                 
8
 Došlo například k zavedení spotřební daně na benzín, ale ani to nestačilo. Politické zprávy Buenos Aires 
1931, op. cit., zpráva č. 4, s. 7, AMZV Praha 
9
 Znal se mj. s německým bankéřem Hjalmarem Schachtem. Politické zprávy Buenos Aires, op. cit., zpráva č. j. 
144/31, č. 7, s. 2, AMZV Praha 
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v n i t r o p o l i t i c k é h o  v ý v o j e  d o  b u d o u c n a .  D o c h á z e l o  k  s o u s t a v n é  
c e n z u ř e  t i s k u ,  k t e r ý  s e  s n a ţ i l  s t a v ě t  k  v l á d ě  k r i t i c k y .  U r i b u r u  
z a l o ţ i l  n a  s v o j i  p o d p o r u  n ě c o  n a  z p ů s o b  f a š i s t i c k ý c h  
„ č e r n o k o š i l á č ů “ ,  v  A r g e n t i n ě  s e  j e d n a l o  o  t z v .  O b č a n s k o u  l e g i i  
( L e g i ó n  C í v i c a  A r g e n t i n a ) ,  k t e r á  m ě l a  z a s t r a š i t  p o l i t i c k é  p r o t i v n í k y  
z  l i b e r á l n ě  k o n z e r v a t i v n í h o  t á b o r a  p r e z i d e n t s k é h o  k a n d i d á t a  
A u g u s t i n a  P e d r o  J u s t a .                                                        
M e z i t í m  s e  h o s p o d á ř s k á  k r i z e  a  s t o u p a j í c í  n e z a m ě s t n a n o s t  
p r o j e v i l y  i  n a  v ý r a z n é m  s n í ţ e n í  p o č t u  m i g r a n t ů  d o  A r g e n t i n y .  
V l á d a  g e n e r á l a  U r i b u r u a  o m e z o v a l a  r o v n ě ţ  p ř i s t ě h o v a l e c t v í  
d ě l n í k ů ,  n e b o ť  s e  o b á v a l a  k o m u n i s t i c k é  a g i t a c e  m e z i  n i m i .
1 1
 
S  p r o h l u b u j í c í  s e  k r i z í  s e  p o d s t a t n ě  z h o r š i l o  i  p o s t a v e n í  Č e c h ů  a  
S l o v á k ů  v  A r g e n t i n ě ,  k t e ř í  j e n  t ě ţ k o  s h á n ě l i  m o ţ n o s t i  o b ţ i v y .  
M n o z í  z  n i c h  p o  č a s e  r e z i g n o v a l i  a  k o u p i l i  s i  l o d n í  l í s t k y  n a  c e s t u  
z p ě t  d o  v l a s t i ,  j i n í  s e  r o z h o d l i  z a k o u p i t  p o z e m k y  n a p ř í k l a d  
v  C h a c u ,  a l e  i  t a m  s e  j i m  d a ř i l o  s e  s t ř í d a v ý m i  ú s p ě c h y .  V  t é t o  d o b ě  
s e  t a k é  z a č a l o  u v a ţ o v a t  o  j e d n á n í c h  o  č e s k o s l o v e n s k o - a r g e n t i n s k é  
o b c h o d n í  s m l o u v ě ,  o v š e m  j e d n á n í  s a m a  s e  u k á z a l a  v e l m i  o b t í ţ n á  a  
t á h l a  s e  j e š t ě  ř a d u  l e t .  A r g e n t i n a  z v a ţ o v a l a  ú č a s t  n a  P a n a m e r i c k é m  
s u m m i t u ,  t o m u  v š a k  b r á n i l y  v e l m i  š p a t n é  v z t a h y  s e  s o u s e d n í  
r e p u b l i k o u  C h i l e ,  k t e r á  m ě l a  k o n f e r e n c i  h o s t i t .
1 2
 P ř i  ř e š e n í  
h o s p o d á ř s k é  k r i z e  A r g e n t i n a  o d m í t l a  ú č a s t  b a n k é ř ů  z e  S p o j e n ý c h  
s t á t ů  a m e r i c k ý c h .                                          
V e  d r u h é  p o l o v i n ě  r o k u  1 9 3 1  s e  v y o s t ř i l a  v n i t r o p o l i t i c k á  s i t u a c e  
v  A r g e n t i n ě .  B ý v a l ý  p r e z i d e n t  d r .  M a r c e l o  A l v e a r  v y d a l  
v  u r u g u a y s k é m  M o n t e v i d e u  m a n i f e s t  p r o t i  v o j e n s k é  v l á d ě ,  n a p a d l  j i  
z e j m é n a  k v ů l i  j e j í m  p r o t i ú s t a v n í m  k r o k ů m ,  n a p ř í k l a d  o d k l a d u  
v š e o b e c n ý c h  v o l e b ,  z a t ý k á n í ,  d e p o r t a c i  p o l i t i c k ý c h  p r o t i v n í k ů  a t d .  
A l v e a r  s i  b y l  v ě d o m ,  ţ e  p o l i t i c k á  k r i z e  p ř i n á š e l a  o p ě t n é  s y m p a t i e  
j e h o  p o l i t i c k é  s t r a n ě  U n i ó n  C í v i c a  R a d i c a l .  N i c  t o  v š a k  n e b y l o  
p l a t n é ,  j e h o  s t r a n a  s e  n e m o h l a  v o l e b  z ú č a s t n i t .  V  ř í j n u  r e z i g n o v a l  
                                                 
11
 Tamtéţ, s. 13 
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n a  p r o t e s t  p r o t i  v n i t ř n í  p o l i t i c e  v l á d y  m i n i s t r  z a h r a n i č n í c h  v ě c í  D r .  
E r n e s t o  B o s c h .  N a  j e h o  m í s t o  j m e n o v á n  d r .  A d o l f  B i o y .                                                 
D o  l i s t o p a d o v ý c h  v o l e b  s e  m o h l y  z a r e g i s t r o v a t  t y t o  p o l i t i c k é  
s t r a n y :  S o c i á l n í  d e m o k r a c i e ,  N e z á v i s l í  s o c i a l i s t é ,  N á r o d n í  
d e m o k r a t i c k á  s t r a n a  ( k o n z e r v a t i v c i )  a  A n t i p e r s o n a l i s t i c k á  f r a k c e  
U n i ó n  C í v i c a  R a d i c a l .  S t r a n y  s e  s e s k u p i l y  d o  d v o u  k o a l i c  
k a n d i d u j í c í c h  p r o t i  s o b ě .  D e m o k r a t i c k o - s o c i a l i s t i c k o u  a l i a n c i  
t v o ř i l i  P r o g r e s i v n í  a  S o c i á l n í  d e m o k r a t é .  N á r o d n í  d e m o k r a t é ,  
N e z á v i s l í  s o c i a l i s t é  a  A n t i p e r s o n a l i s t é  u t v o ř i l i  J u s t i c i a l i s t i c k o u  
k o a l i c i .  P r v n í  s k u p i n a  k a n d i d o v a l a  n a  p r e z i d e n t a  D r .  L i s a n d r o  d e  l a  
T o r r e ,  d r u h á  p a k  v y s t o u p i l a  s  k a n d i d a t u r o u  A u g u s t i n a  P e d r o  
J u s t o .
1 3
 P ř i  s a m o t n é m  v o l e b n í m  k l á n í  8 .  l i s t o p a d u  o b d r ţ e l  J u s t o  
2 3 4  v o l i t e l ů ,  D e  l a  T o r r e  p a k  1 2 4 ,  p ř i č e m ţ  p r v n í  z v í t ě z i l  
s  c e l k o v ý m  p o č t e m  8 6 5 4 5 7  h l a s ů  v  p r o v i n c i í c h  B u e n o s  A i r e s ,  
C ó r d o b a ,  E n t r e  R í o s ,  T u c u m á n ,  M e n d o z a ,  S a n t i a g o  d e l  E s t e r o ,  S a n  
J u a n ,  S a n  L u i s ,  S a l t a ,  C a t a m a r c a ,  J u j u y  a  L a  R i o j a .  D r u h ý  o b d r ţ e l  
c e l k o v ě  4 8 8 5 3 5  h l a s ů  a  z v í t ě z i l  v  h l a v n í m  m ě s t ě  B u e n o s  A i r e s  a  
v  p r o v i n c i i  S a n t a  F é .  A r g e n t i n s k é  p r e z i d e n t s k é  v o l b y  p r o b í h a l y  
n e p ř í m o  t a k ,  ţ e  v o l i č i  z v o l i l i  v o l i t e l e  a  t i  p a k  t e p r v e  v o l i l i  
p r e z i d e n t a .  N e j a s n á  s i t u a c e  p a n o v a l a  j e š t ě  v  p r o s i n c i  1 9 3 1  o  p o s t u  
v i c e p r e z i d e n t a .   
V o l b y  d o  p o s l a n e c k é  s n ě m o v n y  b y l y  p ř í m é ,  d o š l o  v š a k  
k  v y l o u č e n í  R a d i k á l n í h o  o b č a n s k é h o  s v a z u ,  k a n d i d o v a t  m o h l a  
p o u z e  j e h o  a n t i p e r s o n a l i s t i c k á  f r a k c e .  Z v í t ě z i l i  N á r o d n í  d e m o k r a t é  
s  5 7  m a n d á t y ,  d á l e  p a k  s o c i á l n í  d e m o k r a t é  4 4  m a n d á t ů ,  
a n t i p e r s o n a l i s t é  1 6 ,  p r o g r e s i v n í  d e m o k r a t é  1 3 ,  n e z á v i s l í  s o c i a l i s t é  
1 1  m a n d á t ů  a  1 7  p o s l a n c ů  b y l o  n e z a ř a z e n ý c h .                                                                                               
C o  s e  t ý k á  o b c h o d n í  s i t u a c e  v  r o c e  1 9 3 1 ,  t a k  t a  s e  v y p a d a l a  t a k ,  
ţ e  o b c h o d n í  b i l a n c e  s  B r i t á n i í  b y l a  a k t i v n í ,  z a t í m c o  s e  S p o j e n ý m i  
s t á t y  p a s i v n í .  B r i t s k ý  m a j e t e k  i n v e s t o v a n ý  v  A r g e n t i n ě  s e  
o d h a d o v a l  n a  v í c e  n e ţ  5 0  m l d .  č e s k o s l o v e n s k ý c h  k o r u n ,  B r i t á n i e  
s t á l e  z ů s t á v a l a  n e j v ě t š í m  i n v e s t o r e m  v  z e m i ,  i  k d y ţ  s e  n a  p o č á t k u  
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3 0 .  l e t  c h t ě l a  s o u s t ř e d i t  n a  p r e f e r e n c i  v l a s t n í h o  i m p é r i a .  T o  
s a m o z ř e j m ě  v e l m i  o h r o ţ o v a l o  s t a b i l i t u  a r g e n t i n s k é h o  e x p o r t u .  
1 4
                                                                      
K e  k o n c i  r o k u  1 9 3 1  p ř e d l o ţ i l a  č e s k o s l o v e n s k á  s t r a n a  A r g e n t i n ě  
n á v r h  n a  u z a v ř e n í  o b c h o d n í  s m l o u v y .  P o k r a č o v a l o  s e  v  j e d n á n í  o  
ú p r a v ě  d o l o ţ k y  n e j v y š š í c h  v ý h o d ,  a r g e n t i n s k á  s t r a n a  s i  p ř á l a  p o u z e  
j e j í  p o d m í n ě n o u  p l a t n o s t .  N a  n á v r h  Č S R  n a  u z a v ř e n í  Ú m l u v y  o  
p r á v n í  p o m o c i  v e  v ě c e c h  t r e s t n í c h  A r g e n t i n a  d o  k o n c e  r o k u  1 9 3 1  
n e r e a g o v a l a  a  s t e j n ě  t a k  d o p a d l a  Ú m l u v a  o  v z á j e m n é m  v y d á v á n í  
z l o č i n c ů  a  p r o z a t í m  i  D o h o d a  o  v y p l á c e n í   d ů c h o d ů  ú r a z o v é h o  
p o j i š t ě n í .                                                                    
S i t u a c e  Č e c h ů  a  S l o v á k ů  v  A r g e n t i n ě  s e  z h o r š i l a  a  m n o h o  z  n i c h  
p ř i š l o  o  z a m ě s t n á n í ,  a r g e n t i n s k á  v l á d a  s e  s n a ţ i l a  p r o  m n o h o  z  n i c h  
z a j i š ť o v a t  p r á c i  a s p o ň  n a  v e n k o v ě ,  p r o t o ţ e  p a n o v a l y  z n a č n é  o b a v y  
z  k o m u n i s m u .  U v a ţ o v a l o  s e  o  r e p a t r i a c i  n e z a m ě s t n a n ý c h  b e z p l a t n ě  
z p ě t  d o  v l a s t i ,  p r o t i  t o m u  s e  v š a k  p o s t a v i l y  p a r o p l a v e b n í  
s p o l e č n o s t i ,  a  t a k  z  c e l é  a k c e  s e š l o .  V e  s p o l c í c h  n e p a n o v a l a  t a k é  
p ř í l i š  u s p o k o j i v á  s i t u a c e ,  d l e  v y s l a n c e  M a c h a t é h o  d o š l o  v e  S v a z u  
č e s k o s l o v e n s k ý c h  s p o l k ů  k  b o l š e v i c k é  a g i t a c i ,  k t e r á  h o  z c e l a  
r o z v r á t i l a  t a k ,  ţ e  s e  i  p ř e s t a l  v ě n o v a t  s v é m u  p ů v o d n í m u  p o s l á n í ,  
k t e r é  s p o č í v a l o  v  z a o p a t ř o v á n í  p r á c e  k r a j a n ů m .  M i n i s t e r s t v o  
s o c i á l n í  p é č e  z a s t a v i l o  s v é  s u b v e n c e  „ S v a z u “ .                                                         
C o  s e  t ý k á  č s .  p e r i o d i c k é h o  t i s k u ,  p a k  v y c h á z e l  č a s o p i s  
„ J i h o a m e r i č a n “ ,  d á l e  „ Č e s k o s l o v e n s k ý  V ě s t n í k “  o b c h o d n í k a  
S u c h a n a  a  z ř e j m ě  n e j r o z š í ř e n ě j š í  č a s o p i s  „ S l o v e n s k ý  L ú d “ .  
S l o v e n s k á  k o l o n i e  v  A r g e n t i n ě  č í t a l a  v ě t š í  p o č e t n í  z a s t o u p e n í  n e ţ  
k o l o n i e  Č e c h ů .  P o  s u s p e n d a c i  p r o k o m u n i s t i c k ý c h  D ě l n i c k ý c h  l i s t ů  
z a č a l a  n a  j e j i c h  m í s t ě  v y c h á z e t  „ N o v á  d o b a “ ,  r e d i g o v a n á  b ý v a l ý m  
t a j e m n í k e m  S v a z u  č e s k o s l o v e n s k ý c h  s p o l k ů ,  k o m u n i s t o u  J o s e f e m  
K o t a s e m  a  f i n a n c o v a n á  n e c h v a l n ě  p r o s l u l ý m  i n g .  R u d o l f e m  
K n a j b l e m ,  k t e r ý  b y l  z o d p o v ě d n ý  z a  r o z v r a t  s p o l k o v é h o  ţ i v o t a  
v  A r g e n t i n ě .                                              
V  A r g e n t i n ě  n e e x i s t o v a l a  v  r o c e  1 9 3 1  p o d p o r a  v  n e z a m ě s t n a n o s t i ,  
a  t a k  m n o h o  Č e c h ů  a  S l o v á k ů  ţ á d a l o  o  p o d p o r u  č s .  s t á t n í  o r g á n y  
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n e b o  o  r e p a t r i a c i .  B o h u ţ e l  m ě l i  v ě t š i n o u  s m ů l u ,  n e b o ť  n a  r o z d í l  o d  
J u g o s l á v i e  a  M a ď a r s k a ,  k t e r é  r e p a t r i o v a l o  k o l e m  1 0 %  s v ý c h  
s t á t n í c h  p ř í s l u š n í k ů ,  m o h l a  č e s k o s l o v e n s k á  v l á d a  n a b í d n o u t  t o t é ţ  
p o u z e  0 , 5 %  s v ý c h  o b č a n ů .  V  t é t o  s o u v i s l o s t i  s e  v y s l a n e c  
p ř i m l o u v a l  z a  z m ě n u  u s t a n o v e n í  v y s t ě h o v a l e c k é h o  z á k o n a .
1 5
 T a k é  
c o  n e j d ů s l e d n ě j i  v a r o v a l  p ř e d  v y s t ě h o v a l e c t v í m  n e k v a l i f i k o v a n ý c h  
d ě l n í k ů  a  n a o p a k  d o p o r u č o v a l  č s .  o b c h o d n í k y ,  k t e r ý c h  b y l o  
n a l é h a v ě  t ř e b a .  Č s .  k o l o n i e  v  A r g e n t i n ě  p r ý  m ě l a  n a  e x p o r t  d o  t é t o  
z e m ě  j e n  m i n i m á l n í  v l i v .  Š a n c i  n a  e t a b l o v á n í  s e  v  A r g e n t i n ě  m ě l i  
s a m o z ř e j m ě  t i ,  k t e ř í  z n a l i  p l y n n ě  š p a n ě l s k y .  P o d l e  a r g e n t i n s k é  
ú ř e d n í  s t a t i s t i k y  s e  p ř i s t ě h o v a l o  d o  A r g e n t i n y  v  l e t e c h  1 9 2 0 - 1 9 3 0  
2 7 7 3 8  Č e c h ů  a  S l o v á k ů  a  v  t é ţ e  d o b ě  s e  v r á t i l o  z p ě t  d o  Č S R  4 9 3 5  
z  n i c h .  Č e s k o s l o v e n s k ý c h  s t á t n í c h  p ř í s l u š n í k ů  v  A r g e n t i n ě  s e  
o d h a d o v a l o  n a  2 4 0 0 0 ,  z  n i c h  j e  p ě t i n a  N ě m c ů  a  M a ď a r ů ,  Č e c h ů  a  
S l o v á k ů  k o l e m  1 9 - 2 0  t i s í c ,  v í c e  z d e  ţ i l o  S l o v á k ů .                                                                                                         
N o v ý  a r g e n t i n s k ý  p r e z i d e n t  g e n e r á l  A u g u s t i n  P e d r o  J u s t o  
n a s t o u p i l  d o  ú ř a d u  2 0 .  ú n o r a  1 9 3 2 .  J e h o  r o d i n a  p o c h á z e l a  
z  p r o v i n c i e  C o r r i e n t e s ,  s a m o t n ý  p r e z i d e n t  s e  n a r o d i l  2 6 .  ú n o r a  
1 8 7 6  v  p r o v i n c i i  E n t r e  R í o s .  C e l ý  ţ i v o t  z a s v ě t i l  v o j e n s k é  s l u ţ b ě ,  
v e  v l á d ě  r a d i k á l n í h o  p r e z i d e n t a  A l v e a r a  z a s t á v a l  d o k o n c e  p o s t  
m i n i s t r a  v á l k y .  V i c e p r e z i d e n t e m  s e  s t a l  n á r o d n í  d e m o k r a t  d r .  J u l i o  
A .  R o c a ,  j e d n a  z  n e j v ý z n a č n ě j š í c h  p o s t a v  t e h d e j š í h o  a r g e n t i n s k é h o  
v e ř e j n é h o  ţ i v o t a  a  s y n  b ý v a l é h o  p r e z i d e n t a  J u l i a  R o c y .  P r e z i d e n t  
J u s t o  z r u š i l  v ý j i m e č n ý  s t a v  z a v e d e n ý  j e h o  p ř e d c h ů d c e m  a  p o v o l i l  
n á v r a t  Y r i g o y e n a  d o  z e m ě .               
V y s l a n e c  M a c h a t ý  s e  j e š t ě  v e  z p r á v ě  z a  p r v n í  č t v r t l e t í  1 9 3 2  
v r á t i l  k  č i n n o s t i  p r o v i z o r n í  U r i b u r u o v y  v l á d y ,  k t e r á  s e  s n a ţ i l a  
s a n o v a t  s t á t n í  f i n a n c e ,  c o ţ  s e  j í  v š a k  p r o  c e l o s v ě t o v o u  
h o s p o d á ř s k o u  d e p r e s i  z d a ř i l o  j e n  z č á s t i .  V l á d a  p r o v e d l a  z a  t í m  
ú č e l e m  f i s k á l n í  o p a t ř e n í ,  k t e r ý m  z a v e d l a  n o v é ,  v  A r g e n t i n ě  z c e l a  
n e z n á m é  d a n ě .
1 6
 C e l k o v á  b i l a n c e  t é t o  v l á d y  b y l a  v š a k  r o z p o r n á .                                                                                                      
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A r g e n t i n a  s e  j e š t ě  v  p r v n í  p o l o v i n ě  r o k u  1 9 3 2  j a k o  j e d n a  z  m á l a  
z e m í  v  J i ţ n í  A m e r i c e  u d r ţ e l a  v  p l a t e b n í  s c h o p n o s t i  a  n e s t á l a  t a k  
p ř e d  k r a c h e m .  K u r s  p e s a  s e  p o d a ř i l o  s t a b i l i z o v a t  n a  3 , 8 8  z a  1 U S D .  
A ţ  d o  U r i b u r u o v a  z v ý š e n í  c e l n í c h  t a r i f ů  v y z n á v a l a  A r g e n t i n a  v e l m i  
l i b e r á l n í  o b c h o d n í  p o l i t i k u ,  p o l i t i k u  v o l n é h o  o b c h o d u  s t e j n ě  j a k o  
j e j í  n e j v ě t š í  o b c h o d n í  p a r t n e r  V e l k á  B r i t á n i e .                                                                                        
G e n e r á l  J u s t o  s e  u k á z a l  j a k o  v e l k ý  p ř í v r ţ e n e c  S p o l e č n o s t i  n á r o d ů  
a  u s i l o v a l  o  t o ,  a b y  s e  A r g e n t i n a  s t a l a  j e j í m  ř á d n ý m  č l e n e m .  B ý v a l ý  
m i n i s t r  z a h r a n i č n í c h  v ě c í  d r .  B o s c h  b y l  v y s l á n  d o  Ţ e n e v y ,  a b y  s e  
z ú č a s t n i l  z a s e d á n í  o d z b r o j o v a c í  k o n f e r e n c e .  R o v n ě ţ  s e  o č e k á v a l o ,  
ţ e  s e  a r g e n t i n s k á  d e l e g a c e  z ú č a s t n í  p a n a m e r i c k é h o  s u m m i t u  
s v o l a n é h o  n a  r o k  1 9 3 3  d o  u r u g u a y s k é h o  M o n t e v i d e a .  V l á d a  t a k é  
o p u s t i l a  s v ů j  p a s i v n í  p o s t o j  k  u z a v í r á n í  m e z i n á r o d n í c h  s m l u v  a  
u z a v ř e l a  s  Č e s k o s l o v e n s k e m  a  P o l s k e m  v  b ř e z n u  1 9 3 2  Ú m l u v u  o  
v z á j e m n é m  v y p l á c e n í  d ů c h o d ů .                                                             
P o  z r u š e n í  v ý j i m e č n é h o  s t a v u  d o š l o  i  k e  z r u š e n í  c e n z u r y  t i s k u ,  
J u s t o v a  v l á d a  s e  c h o v a l a  m n o h e m  l i b e r á l n ě j i  n e ţ  p ř e d c h o z í  
a d m i n i s t r a t i v a  U r i b u r u o v a .
1 7
 N e d a l o  s e  v š a k  z a s t ř í t ,  ţ e  p r a v i c o v á  
k o a l i c e  C o n c o r d a n c i a  s e  d o s t a l a  k  m o c i  r o z s á h l ý m  z f a l š o v á n í m  
v o l e b n í c h  v ý s l e d k ů .  P ř e s t o  p r o k l a m o v a l a  n á v r a t  k  c i v i l n í  f o r m ě  
v l á d n u t í ,  i  k d y ţ  s e  p r á v ě  z p ů s o b e m ,  k t e r ý m  s e  k  m o c i  d o s t a l a  
v r a c e l a  p ř e d  v o l e b n í  r e f o r m u  p r e z i d e n t a  S á e n z e  P e ň a  z  r o k u  1 9 1 2 .                                                                                  
P a r l a m e n t  p r o j e d n á v a l  t a k é  m o ţ n o s t  p ř i z n á n í  v š e o b e c n é h o  
v o l e b n í h o  p r á v a  ţ e n á m ,  t y  d o s u d  s m ě l y  v o l i t  j e n  v  p r o v i n c i i  S a n  
J u a n .  N i c m é n ě  v  t o m t o  o b d o b í  s e  n á v r h  p r o s a d i t  n e p o d a ř i l o  a  ţ e n á m  
s e  d o s t a l o  v o l e b n í h o  p r á v a  a ţ  z a  P e r ó n o v a  r e ţ i m u  v  r o c e  1 9 4 7 .                                                                                                      
A r g e n t i n s k á  z a h r a n i č n í  p o l i t i k a  s e  s n a ţ i l a  v y z n a č o v a t  p ř á t e l s k ý m  
p o m ě r e m  k  s o u s e d n í m  z e m í m ,  u v a ţ o v a l o  s e  o  o b n o v e n í  
h o s p o d á ř s k ý c h  j e d n á n í  s  B r a z í l i í  a  U r u g u a y í .  M í r n é  n a p ě t í  
p a n o v a l o  j e n  v e  v z t a h u  k  C h i l e ,  o b ě  z e m ě  r o z d ě l o v a l  r ů z n ý  p o h l e d  
n a  c e l n í  p o l i t i k u .  A r g e n t i n a  v e  v z t a h u  k  B r a z í l i i  z r u š i l a  z á k a z  
d o v o z u  y e r b y  m a t é  a  B r a z í l i e  n a o p a k  n a  t o  r e a g o v a l a  s n í ţ e n í m  c l a  o  
2 5 %  n a  d o v o z  a r g e n t i n s k ý c h  b r a m b o r .  S  F r a n c i í  b y l a  u z a v ř e n a  
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s m l o u v a  o  p o š t o v n í  p ř e p r a v ě  t i s k o v i n .  V ý b o r n ě  s e  r o z v í j e l y  i  
v z t a h y  s  J a p o n s k e m ,  n a  n i c h ţ  m ě l a  a r g e n t i n s k á  v l á d a  e m i n e n t n í  
z á j e m  a  v z p o m í n a l o  s e  p ř i  t é  p ř í l e ţ i t o s t i  i  n a  t o ,  ţ e  A r g e n t i n a  
p r o d e j e m  d v o u  k ř i ţ n í k ů  J a p o n s k u  u s n a d n i l a  j e h o  v í t ě z s t v í  n a d  
R u s k e m  v  r u s k o - j a p o n s k é  v á l c e  1 9 0 4 - 1 9 0 5 .  Z a t í m  s e  v š a k  
n e p o t v r d i l y  z v ě s t i  o  t o m ,  ţ e  b y  A r g e n t i n a  u z n a l a  l o u t k o v ý  s t á t  
M a n d ţ u k u o  J a p o n s k e m  v y t v o ř e n ý .   
A r g e n t i n s k á  d e l e g a c e  s e  m e z i t í m  č i n n ě  ú č a s t n i l a  n a  o d z b r o j o v a c í  
k o n f e r e n c i  S p o l e č n o s t i  n á r o d ů  v e  š v ý c a r s k é  Ţ e n e v ě  a  r o v n ě ţ  t a k  n a  
M e z i n á r o d n í  k o n f e r e n c i  p r á c e .                             
V e  f i n a n č n í  o b l a s t i  s c h v á l i l  K o n g r e s  v l a s t e n e c k o u  p ů j č k u  v e  v ý š i  
5 0 0  m i l i ó n ů  p e s o s ,  k t e r á  m ě l a  v y l e p š i t  s t á t n í  f i n a n c e .  N a  v y l e p š e n í  
s t á t n í c h  f i n a n c í  p r a c o v a l  t ý m  p o d  v e d e n í m  p o z d ě j š í h o  m i n i s t r a  
f i n a n c í  F e d e r i c a  P i n e d a  a  j e h o  p o m o c n í k a ,  m l a d é h o  R a ú l a  
P r e b i s c h e .
1 8
 S t á t n í  d l u h  d o s a h o v a l  v  r o c e  1 9 3 2  s k o r o  1 , 4  m l d .  
p e s o s .  Č e s k o s l o v e n s k o  e x p o r t o v a l o  d o  A r g e n t i n y  z b o ţ í  z a  z h r u b a  3  
m i l i o n y  p e s o s ,  o  n ě c o  v í c e  p a k  i m p o r t o v a l o .  V  r o c e  1 9 3 2  p a k  
v y v e z l a  Č S R  z b o ţ í  z a  1 5  m i l i o n ů  K č  a  e x p o r t  t a k  p ř e v y š o v a l  v ý v o z  
d o  B r a z í l i e ,  K a n a d y ,  J i ţ n í  A f r i k y ,  E g y p t a ,  Č í n y ,  T u r e c k a ,  Ř e c k a ,  
A u s t r á l i e ,  Š p a n ě l s k a  a  B u l h a r s k a  a  z h r u b a  s e  r o v n a l  v ý v o z u  d o  
t e h d e j š í  B r i t s k é  I n d i e .                               
    V  č e r v e n c i  1 9 3 2  v z n i k l  z  a r g e n t i n s k é  i n i c i a t i v y  v ý b o r ,  k t e r ý  
s e  p o k u s i l  ř e š i t  k o n f l i k t  m e z i  B o l í v i í  a  P a r a g u a y í  o  ú z e m í  
s e v e r n í h o  C h a c a .  J e h o  č l e n y  s e  s t a l y  i  B r a z í l i e ,  C h i l e  a  P e r u .  
A r g e n t i n a  s t á l a  s p í š e  n a  s t r a n ě  P a r a g u a y e ,  k  j i ţ n í  h r a n i c i  B o l í v i e  
v y s l a l a  d o k o n c e  i  v o j s k o .  Č e s k o s l o v e n s k o  s e  n a o p a k  z a s a z o v a l o  z a  
t o ,  a b y  z á l e ţ i t o s t  v y ř e š i l a  S p o l e č n o s t  n á r o d ů ,  j e j í m i ţ  č l e n y  o b a  
s t á t y  b y l y .  V  B o l í v i i  v š a k  p ů s o b i l a  č s .  v o j e n s k á  m i s e  g e n e r á l a  
P l a č k a .                                                                                      
V  k a n a d s k é  O t t a w ě  s e  k o n a l a  i m p e r i á l n í  k o n f e r e n c e  B r i t s k é h o  
i m p é r i a ,  j e j í ţ  v ý s l e d e k  s l e d o v a l a  c e l á  A r g e n t i n a  s  n a p ě t í m .  P o  
k o n f e r e n c i  s e  p a k  h l e d a l o  v ý c h o d i s k o ,  j a k  ř e š i t  s i t u a c i  k o l e m  
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z r u š e n í  v ý h o d  a r g e n t i n s k ý c h  e x p o r t é r ů  n a  b r i t s k é m  t r h u .  
A r g e n t i n s k ý  z a h r a n i č n í  o b c h o d  z a t í m  v y k a z o v a l  k l a d n é  s a l d o .               
V  p r o s i n c i  1 9 3 2  d o š l o  k  u v e ř e j n ě n í  a r g e n t i n s k é h o  p r o t i v á l e č n é h o  
p a k t u ,  j e h o ţ  a u t o r e m  b y l  a r g e n t i n s k ý  m i n i s t r  z a h r a n i č í  d r .  K a r e l  
S a a v e d r a  L a m a s .  V  r á m c i  t o h o t o  p a k t u  s e  m ě l y  ř e š i t  v š e c h n y  
k o n f l i k t y  n a  j i h o a m e r i c k é m  k o n t i n e n t u .  J e h o  h l a v n í  c í l  v š a k  
s p o č í v a l  v e  v y m a n ě n í  z a h r a n i č n í  p o l i t i k y  j i h o a m e r i c k ý c h  s t á t ů  n a  
U S A .  V  n e j b l i ţ š í  d o b ě  s e  m ě l a  k o n a t  s c h ů z e  A B C  s t á t ů  ( A r g e n t i n a ,  
B r a z í l i e ,  C h i l e ) .  T a  m ě l a  k o o r d i n o v a t  v z á j e m n ý  p o s t u p  
z a i n t e r e s o v a n ý c h  z e m í .  A r g e n t i n a  s e  p ř i p r a v o v a l a  n a  v s t u p  d o  
S p o l e č n o s t i  n á r o d ů  a  B r a z í l i e  s e  m ě l a  n a  j e j í  p ů d u  v r á t i t .  
A r g e n t i n s k á  i n i c i a t i v a  b y l a  s e  z á j m e m  p ř i j a t a  v  L o n d ý n ě  a  P a ř í ţ i ,  
z a t í m c o  v e  W a s h i n g t o n u  j e n  c h l a d n ě .  Č s .  v y s l a n e c  v y j á d ř i l  s k e p s i ,  
ţ e  b y  s e  j a k k o l i v  m o h l a  z m ě n i t  d o l a r o v á  d o m i n a n c e  S p o j e n ý c h  s t á t ů  
n a  j i h o a m e r i c k é m  k o n t i n e n t ě .            
D o š l o  k  u z a v ř e n í  a r g e n t i n s k o - c h i l s k é  o b c h o d n í  s m l o u v y  p r o t i  n í ţ  
v z n e s l o  p r o t e s t  N ě m e c k o  a  n a p a d l o  A r g e n t i n u ,  ţ e  m u  n e c h c e  p ř i z n a t  
p o d o b n é  v ý h o d y  j a k o  C h i l e  a  z a v e d l o  n a  n ě k t e r é  a r g e n t i n s k é  
p r o d u k t y  c l a .  J e d n á n í  s  V e l k o u  B r i t á n i í ,  k t e r á  o d e b í r a l a  n e j v ě t š í  
m n o ţ s t v í  z e j m é n a  a r g e n t i n s k é h o  h o v ě z í h o  m a s a  s e  m ě l o  k o n a t  
p o č á t k e m  r o k u  1 9 3 3  v  L o n d ý n ě ,  k a m  o d j e l a  d e l e g a c e  v e d e n á  
a r g e n t i n s k ý m  v i c e p r e z i d e n t e m  J u l i e m  R o c o u .  C í l e m  s e  s t a l o  
d o s á h n o u t  c o  n e j v ě t š í c h  ú l e v  a  k v ó t  p r o  A r g e n t i n u .  V ý v o z  
m r a ţ e n é h o  h o v ě z í h o  m a s a  s e  m ě l  s n í ţ i t  v í c e  n e ţ  o  3 0 % ,  c o ţ  b y  
v ý r a z n ě  z a s á h l o  c e l o u  s t r u k t u r u  a r g e n t i n s k é h o  e x p o r t u  a  
a r g e n t i n s k ý  c h o v  d o b y t k a  v ů b e c .  A r g e n t i n s k ý  e x p o r t  p o k l e s l  a s i  o  
1 9 % ,  ú m ě r n ě  t o m u  s e  s n í ţ i l  i  i m p o r t ,  z e j m é n a  u  p r ů m y s l o v é h o  
z b o ţ í .                                                       
Č e s k o s l o v e n s k ý  v ý v o z  d o  A r g e n t i n y  p o k l e s l  v  r o c e  1 9 3 2  o  1 8  
m i l i o n ů  k o r u n ,  c o ţ  p ř e d s t a v o v a l o  p o  U S A  n a  a m e r i c k é m  k o n t i n e n t ě  
d r u h é  m í s t o .  V l a s t n í  o b c h o d n í  z a s t o u p e n í  v š a k  m ě l y  p o u z e  d v a  
č e s k o s l o v e n s k é  p r ů m y s l o v é  a  j e d e n  o b c h o d n í  p o d n i k .  A r g e n t i n s k á  
k r i z e  p o d s t a t n ě  z h o r š i l a  p o s t a v e n í  č s .  k o l o n i e ,  n e z a m ě s t n a n o s t  a  
b í d a  s e  v  n í  p r o h l o u b i l y .  V  d ů s l e d k u  p o k l e s u  h o d n o t y  a r g e n t i n s k é h o  
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p e s a  a  s t a g n a c e  m e z d  s e  z h o r š i l y  i  ţ i v o t n í  p o d m í n k y  z a m ě s t n a n ý c h  
Č e c h ů ,  k t e ř í  v ě t š i n o u  z ů s t á v a l i  v  B u e n o s  A i r e s  a  o d m í t a l i  o d c h á z e t  
z a  p r a c í  d o  p r o v i n c i í .  V y s t ě h o v a l c i  n e j e n ţ e  n e b y l i  n a d á l e  s c h o p n i  
p o s í l a t  č á s t  s v é h o  v ý d ě l k u  d o  Č e s k o s l o v e n s k a ,  a l e  d o k o n c e  s e  i  
s t á v a l o ,  ţ e  n e m ě l i  n a  n á v r a t  d o  v l a s t i ,  i  k d y b y  s i  t o  p ř á l i .  
N a p ř í k l a d  v  C h a c u  z n i č i l y  c e l o u  ú r o d u  k o b y l k y .  V y s l a n e c  p r o t o  
p l é d o v a l  z a  z v ý š e n í  k v ó t y  r e p a t r i a n t ů  z  0 , 5 %  n a  a s p o ň  5 %  j a k o  
t o m u  b y l o  v  p ř í p a d ě  K a n a d y .  Č e s k o s l o v e n s k á  e m i g r a c e  d o  
A r g e n t i n y  s e  u k a z o v a l a  p r o  č s .  z a h r a n i č n í  o b c h o d  z c e l a  
b e z v ý z n a m n o u .  A r g e n t i n s k á  v l á d a  v y d a l a  z á k o n ,  k t e r ý  m ě l  z a  c í l  
p ř i s t ě h o v a l e c t v í  r a d i k á l n ě  o m e z i t ,  n e j v í c e  p ř i s t ě h o v a l c ů  p o c h á z e l o  
z  I t á l i e ,  Š p a n ě l s k a ,  P o l s k a  a  N ě m e c k a .  Č e s k o s l o v e n s k é  
v y s t ě h o v a l e c t v í  d o  A r g e n t i n y  n e m ě l o  d l e  v y s l a n c e  E d u a r d a  
M a c h a t é h o  p o t ř e b n é  p ř e d p o k l a d y  p r o  ú s p ě š n o u  k o l o n i z a c i .                                            
H n e d  z k r a j e  r o k u  1 9 3 3  v l á d a  p o t l a č i l a  p o v s t á n í  r a d i k á l ů  
v  p r o v i n c i i  C o r r i e n t e s  a  d e p o r t o v a l a  j e j i c h  v e d o u c í  p ř e d á k y  n a  
n e h o s t i n n á  m í s t a  j i ţ n í  A r g e n t i n y .  P ř e s t o  s i  U n i ó n  C í v i c a  R a d i c a l  
z a c h o v a l a  s v ů j  v o l i č s k ý  p o t e n c i á l  a  z n a č n o u  p o z i c i  v e  v e ř e j n o s t i ,  
k t e r á  s e  v š a k  j i ţ  p o m a l u  z a č í n a l a  s m i ř o v a t  s  k o n z e r v a t i v n í  v l á d o u  
g e n e r á l a  J u s t a .  P o p r v é  p o  d l o u h é  d o b ě  m ě l a  n a p ř í k l a d  A r g e n t i n a  
s t á t n í  r o z p o č e t ,  i  k d y ţ  b y l  s e s t a v e n  z n a č n ě  o p t i m i s t i c k y  a  j i ţ  n a  
p o č á t k u  r o k u  s e  j e v i l  z ř e j m ě  d e f i c i t n í m .                                                                                             
K r o m ě  j e d n á n í  m i s e  v i c e p r e z i d e n t a  R o c a  v  B r i t á n i i  v y s l a l a  
A r g e n t i n a  t é ţ  o b c h o d n í  m i s i  d o  I t á l i e  a  p o č á t k e m  ú n o r a  1 9 3 3  d o š l o  
k  c e l n í m u  n a r o v n á n í  s p o r u  s  N ě m e c k e m ,  k d y ţ  m u  p ř i z n a l a  p o d o b n é  
p o d m í n k y  j a k o  C h i l e .  D e v a l v a c e  a m e r i c k é h o  d o l a r u  s n í ţ i l a  
a r g e n t i n s k é  z a d l u ţ e n í  v e  S p o j e n ý c h  s t á t e c h .
1 9
         
V  t o m t o  r o c e  d o š l o  i  n a  z m ě n u  v e  f u n k c i  a r g e n t i n s k é h o  v y s l a n c e  
v  P r a z e ,  k d y ţ  d o s a v a d n í  z á s t u p c e  A r g e n t i n y  R o b e r t  L e v i l l i e r  b y l  
j m e n o v á n  v e l v y s l a n c e m  v  M e x i k u  a  j e h o  m í s t o  z a u j a l  n o v ý  
v y s l a n e c ,  d o s a v a d n í  a r g e n t i n s k ý  z á s t u p c e  v  K o l u m b i i  a  V e n e z u e l e  
E d u a r d o  L .  C o l o m b r e s .  V ý z n a m n o u  u d á l o s t í  s e  n e p o c h y b n ě  s t a l o  
ú m r t í  b ý v a l é h o  p r e z i d e n t a  H i p ó l i t o  Y r i g o y e n a ,  j e m u ţ  z á s t u p y  
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v z d á v a l y  h o l d  n a  p o s l e d n í  c e s t ě .  S v ů j  ú k o l  m o d e r n i z o v a t  A r g e n t i n u  
v  p o d s t a t ě  s p l n i l ,  i  k d y ţ  s e  j e h o  v l á d a  n e v y h n u l a  r o z s á h l é  k o r u p c i  a  
v e  d r u h é m  f u n k č n í m  o b d o b í  b y l  t e n t o  v í c e  n e ţ  8 0  l e t ý  p o l i t i k  
z e j m é n a  v e  v o j e n s k ý c h  k r u z í c h  z n a č n ě  n e p o p u l á r n í ,  c o ţ  s e  m u  s t a l o  
o s u d n ý m .  J e h o  o d s t r a n ě n í  z  C a s a  R o s a d a ,  s í d l a  a r g e n t i n s k ý c h  
p r e z i d e n t ů ,  p r o b ě h l o  p o m ě r n ě  h l a d c e ,  n e v y p u k l y  a n i  ţ á d n é  s t á v k y  a  
m a n i f e s t a c e  n a  j e h o  p o d p o r u .  V š e o b e c n ě  s e  o č e k á v a l o ,  ţ e  j e h o  
s t r a n a  U n i ó n  C í v i c a  R a d i c a l  s e  s t a n e  v í t ě z e m  p ř í š t í c h  v o l e b  d o  
K o n g r e s u .          
O b c h o d n í  d o h o d a  s  V e l k o u  B r i t á n i í  R o c a - R u n c i m a n  s t a n o v i l a  
p o d l e  o t t a w s k ý c h  k r i t é r i í  v ý v o z n í  v ý h o d y  u  a r g e n t i n s k é h o  m a s a ,  a l e  
n a  j i n é  p r o d u k t y  s e  n e v z t a h o v a l a .  N a o p a k  V e l k é  B r i t á n i i  s e  
p o d a ř i l o  p o d s t a t n ě  s n í ţ i t  c e l n í  t a r i f y  n a  s v é  z b o ţ í ,  t a k ţ e  s m l o u v a  
s e  s t a l a  s p í š e  b r i t s k ý m  ú s p ě c h e m .  A r g e n t i n a  r o v n ě ţ  v y s l a l a  
d e l e g a c i  n a  l o n d ý n s k o u  h o s p o d á ř s k o u  a  m ě n o v o u  k o n f e r e n c i .          
P r e z i d e n t  U S A  F .  D .  R o o s e v e l t  v y z v a l  A r g e n t i n u  k  j e d n á n í  o  
f i n a n č n í c h  p r o b l é m e c h  v  r á m c i  s v é  n o v ě  p o j í m a n é  p o l i t i k y  
„ d o b r é h o  s o u s e d s t v í “ .  V e  S p o j e n ý c h  s t á t e c h  s e  z v ý š i l a  s n a h a  o  
p r o h l o u b e n í  p o l i t i c k ý c h  a  h o s p o d á ř s k ý c h  v z t a h ů  s  J i ţ n í  A m e r i k o u  a  
s  A r g e n t i n o u  v ů b e c ,  a l e  t a  č a s t o  n a r á ţ e l a  n a  p r o t i k l a d n é  z á j m y  
o b o u  z e m í .  V e l k ý  z á j e m  p r o j e v i l a  a r g e n t i n s k á  v l á d a  s i c e  o  
p r o h l o u b e n í  o b c h o d n í c h  s t y k ů ,  a l e  p a n a m e r i c k é  m y š l e n c e  z d e  
v e l k é h o  s l u c h u  n e d o p ř á v a l i .                                                                             
V z á j e m n á  o b c h o d n í  v ý m ě n a  s  Č e s k o s l o v e n s k e m  z a  p r v n í c h  š e s t  
m ě s í c ů  r o k u  1 9 3 3  v z r o s t l a ,  Č S R  v y v e z l a  z b o ţ í  v  h o d n o t ě  a s i  3 1  
m i l i o n ů  K č  a  d o v e z l a  z a  5 7  m i l i o n ů  K č .                                     
V  b l í z k é m  s o u s e d s t v í  A r g e n t i n y  s t á l e  p o k r a č o v a l a  v á l k a  o  C h a c o ,  
k t e r o u  s e  n e d a ř i l o  v y ř e š i t  a n i  v e  S p o l e č n o s t i  n á r o d ů .  A r g e n t i n a  
v  k o n f l i k t u  s t á l a  s p í š e  n a  s t r a n ě  P a r a g u a y e ,  n e m ě l a  p ř í l i š  d o b r é  
v z t a h y  s  b o l i v i j s k o u  v l á d n í  k l i k o u ,  k d e  v e l k é  s l o v o  m ě l  n ě m e c k ý  
v r c h n í  v e l i t e l  g e n e r á l  K u n d t .                                           
N a c i s t i c k á  p r o p a g a n d a  v  A r g e n t i n ě  z v e ř e j ň o v a n á  v  d e n í k u  
D e u t s c h e  L a  P l a t a  n e n a c h á z e l a  p ř í l i š  v e l k o u  o d e z v u .                          
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V n i t r o p o l i t i c k á  s i t u a c e  v  A r g e n t i n ě  s e  v e  d r u h é  p o l o v i n ě  r o k u  
1 9 3 3  v í c e  v y o s t ř i l a ,  n e b o ť  s  n a p ě t í m  b y l y  o č e k á v á n y  b l í ţ í c í  s e  
d o p l ň o v a c í  v o l b y  d o  K o n g r e s u .  O d s t o u p i l  m i n i s t r  f i n a n c í  H u e y o ,  
k t e r ý  n e s o u h l a s i l  s  u s t a n o v e n í m i  a r g e n t i n s k o - b r i t s k é  o b c h o d n í  
d o h o d y .  M i n i s t e r s k á  k r i z e  b y l a  ř e š e n a  k o m p r o m i s e m  m e z i  N á r o d n ě  
d e m o k r a t i c k o u  s t r a n o u  a  N e z á v i s l ý m i  s o c i a l i s t y .  N a  p o s t  m i n i s t r a  
f i n a n c í  b y l  j m e n o v á n  p o m ě r n ě  m l a d ý  n á r o d o h o s p o d á ř  F e d e r i c o  
P i n e d o  z e  s t r a n y  N e z á v i s l ý c h  s o c i a l i s t ů ,  j e n ţ  v  d o b ě  j m e n o v á n í  
d o s á h l  3 8  l e t  v ě k u  a  p a t ř i l  k  n e j v ý z n a m n ě j š í m  f i n a n č n í m  
o d b o r n í k ů m ,  j a k é  A r g e n t i n a  v  t é  d o b ě  m ě l a  a  s p o l u  s  m i n i s t r e m  
z e m ě d ě l s t v í  d e  T o m a s e m  k  n e j v ý r a z n ě j š í m  p o s t a v á m  v e  s v é  
s t r a n ě .
2 0
 P i n e d o  z a h á j i l  s é r i i  f i n a n č n í c h  o p a t ř e n í  n a  p o m o c  z e j m é n a  
a r g e n t i n s k é m u  z e m ě d ě l s t v í .  M e z i  j e h o  k r o k y  p a t ř i l a  k o n v e r z e  
s t á t n í c h  c e n n ý c h  p a p í r ů  a  h y p o t e č n í c h  z á l o ţ n í c h  l i s t ů ,  d e v a l v a c e  
a r g e n t i n s k é h o  p e s a  a  s j e d n á n í  n o v ý c h  z a h r a n i č n í c h  p ů j č e k .  
U v o l n ě n ý  p o s t  m i n i s t r a  z e m ě d ě l s t v í  o b s a d i l  p a k  p o  s m r t i  d e  T o m a s e  
k o n z e r v a t i v n í  v e l k o s t a t k á ř  L u i s  D u h a u .                                                
V e  v á l c e  o  C h a c o  A r g e n t i n a  s t á l e  p o d p o r o v a l a  P a r a g u a y  a  
d o d á v a l a  j í  s v ů j  p ř e b y t e č n ý  v á l e č n ý  m a t e r i á l ,  z a t í m c o  d o  B o l í v i e  
n e p o v o l i l a  a n i  j e h o  t r a n z i t  p ř e s  s v é  ú z e m í .  M i n i s t r  z a h r a n i č í  
S a a v e d r a  L a m a s  s e  s n a ţ i l  p ř e s v ě d č i t  i  s h r o m á ţ d ě n í  S p o l e č n o s t i  
n á r o d ů  o  p ř i s t o u p e n í  k e  s v é m u  p r o t i v á l e č n é m u  a  s e t k a l  s e  
s  p o m ě r n ý m  ú s p ě c h e m ,  v y l o ţ e n ě  p r o t i  v y s t u p o v a l a  j e n  M u s s o l i n i h o  
I t á l i e .  P ř i  n á v š t ě v ě  p r e z i d e n t a  J u s t o  v  R i o  d e  J a n e i r o  b y l y  
p o d e p s á n y  o b c h o d n í  s m l o u v a  a  m n o h o  d a l š í c h  d o h o d ,  č í m ţ  s e  
v z t a h y  m e z i  d v ě m a  n e j v ě t š í m i  j i h o a m e r i c k ý m i  s t á t y  u p e v n i l y .                                                                                         
Z á k o n e m  z  2 6 .  z á ř í  1 9 3 3  A r g e n t i n a  v s t o u p i l a  d o  S p o l e č n o s t i  
n á r o d ů .  V  p r o s i n c i  s e  k o n a l a  i  V I I .  P a n a m e r i c k á  k o n f e r e n c e  
v  M o n t e v i d e u .  Z e s í l i l a  r o v n ě ţ  p r o p a g a n d a  h i t l e r o v s k é h o  N ě m e c k a  
v  A r g e n t i n ě .  N ě m e c k o  p r o j e v i l o  z á j e m  o  p ř á t e l s k é  v z t a h y  
s  a r g e n t i n s k o u  v l á d o u  a  s n a ţ i l o  s e  z í s k a t  n a  s v o u  s t r a n u  z d e j š í  
s i l n o u  n ě m e c k o u  k o l o n i i .  V e l m i  n e b l a z e  p a k  p ů s o b i l a  n a c i s t i c k á  
p r o p a g a n d a  p r o t i  Č S R  a  j e j í m u  o b c h o d u  v  A r g e n t i n ě .  N a  t o  
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r e a g o v a l a  i  F r a n c i e  t í m ,  ţ e  p o v o l i l a  f r a n c o u z s k ý m  s t á t n í m  d r a h á m  a  
n ě k t e r ý m  l á z e ň s k ý m  m ě s t ů m  o t e v ř í t  p r o p a g a č n í  k a n c e l á ř  p ř í m o  
v  B u e n o s  A i r e s .  P r o t i  Č S R  p ů s o b i l a  v e l m i  a k t i v n ě  i  p r o p a g a n d a  
m a ď a r s k á .                                                           
V  č e s k o s l o v e n s k é  k o l o n i i  o s l a v i l y  „ Č e s k o s l o v e n s k ý  k l u b “  a  
T ě l o c v i č n á  j e d n o t a  S o k o l  2 5  l e t  o d  s v é h o  z a l o ţ e n í .  V e  p r o s p ě c h  
n e z a m ě s t n a n ý c h  v y v i n u l  v e l k o u  a k t i v i t u  i  „ S l o v e n s k ý  s p o l e k “ ,  
n e j v ě t š í  s d r u ţ e n í  t o h o t o  d r u h u  v  c e l é  J i ţ n í  A m e r i c e .                         
N e j v ě t š í  u d á l o s t í  k o n c e  r o k u  1 9 3 3  p r o  a m e r i c k ý  k o n t i n e n t  s e  
s t a l a  n e p o c h y b n ě  V I I .  P a n a m e r i c k á  k o n f e r e n c e  v  u r u g u a y s k é m  
h l a v n í m  m ě s t ě  M o n t e v i d e u .  Z ú č a s t n i l o  s e  h o  2 1  a m e r i c k ý c h  s t á t ů ,  
ţ á d n ý  t e h d e j š í  s a m o s t a t n ý  s t á t  z d e  n e c h y b ě l .  A r g e n t i n u  z d e  
z a s t u p o v a l  m i n i s t r  z a h r a n i č í  C a r l o s  S a a v e d r a  L a m a s .  N a  k o n f e r e n c i  
s e  ř e š i l y  o t á z k y  o r g a n i z a c e  m í r u  n a  k o n t i n e n t ě ,  d á l e  p a k  p r o b l é m y  
m e z i n á r o d n í h o  p r á v a ,  p o l i t i c k á  a  o b č a n s k á  p r á v a  ţ e n ,  o t á z k y  
f i n a n č n í  a  n á r o d o h o s p o d á ř s k é ,  o t á z k y  s o c i á l n í ,  d o p r a v n í ,  
m e z i n á r o d n í  ú m l u v y  a m e r i c k ý c h  s t á t ů  a  i n t e l e k t u á l n í  s p o l u p r á c e .
2 1
 
N a  k o n f e r e n c i  b y l y  p o d e p s á n y  k o n v e n c e  o  s t á t n í m  o b č a n s t v í ,  o  
s t á t n í m  o b č a n s t v í  ţ e n ,  o  v y d á v á n í  z l o č i n c ů ,  o  a z y l u  p o l i t i c k ý c h  
o s o b ,  o  p r á v e c h  a  p o v i n n o s t e c h  s t á t ů  a t d .  M i m o  t o  p o d e p s a l y  
U r u g u a y ,  P a r a g u a y ,  E k v á d o r  a  K u b a  d o h o d u  o  r o v n o p r á v n o s t i  ţ e n .  
K o n f e r e n c e  r o v n ě ţ  v y z v a l a  k  u z a v ř e n í  p ř í m ě ř í  v e  v á l c e  o  C h a c o  a  
k  p ř i j e t í  m í r o v ý c h  p o d m í n e k  S p o l e č n o s t i  n á r o d ů .  Z a t í m  s e  v š a k  t a t o  
v ý z v a  n e s e t k a l a  s  p o c h o p e n í m  a  v á l k a  m e z i  P a r a g u a y í  a  B o l í v i í  
p o k r a č o v a l a .  P ř í š t í  P a n a m e r i c k á  k o n f e r e n c e  b y l a  s v o l á n a  d o  
p e r u á n s k é  L i m y .  N a  k o n f e r e n c i  s e  r o v n ě ţ  v e d l a  p o l e m i k a  o  d o l o ţ k u  
n e j v y š š í c h  v ý h o d ,  z a  k t e r o u  s e  s t a v ě l a  A r g e n t i n a ,  k d e ţ t o  S p o j e n é  
s t á t y  a m e r i c k é  j e j í  ú č e l n o s t  z p o c h y b ň o v a l y .  K u b á n s k ý  d e l e g á t  o s t ř e  
n a p a d l  i n t e r v e n č n í  p o l i t i k u  U S A  v ů č i  j e h o  z e m i  a  s t ř e d o a m e r i c k ý m  
s t á t ů m .  U r u g u a y s k é m u  z á s t u p c i  s e  p o d a ř i l o  d o j e d n a t  d o č a s n é  
z a s t a v e n í  p a l b y  v e  v á l c e  o  C h a c o  s  p l a t n o s t í  o d  1 2 .  p r o s i n c e  1 9 3 3  
d o  6 .  l e d n a  1 9 3 4 ,  k  n ě m u ţ  b y l a  B o l í v i e  d o n u c e n a  v e l k o u  p o r á ţ k o u  
v  o b l a s t i  o p e v n ě n í  u  N u ň e z .  A r g e n t i n a  k v i t o v a l a  j m e n o v á n í  č s .  
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m i n i s t r a  z a h r a n i č í  B e n e š e  č l e n e m  K o m i s e  t ř í  S p o l e č n o s t i  n á r o d ů  
p r o  v á l k u  o  C h a c o .                     
N a  v n i t r o p o l i t i c k é  a r g e n t i n s k é  s c é n ě  d o š l o  j e š t ě  k o n c e m  r o k u  
1 9 3 3  k  o d s t o u p e n í  m i n i s t r a  n á m o ř n i c t v í  k o n t r a a d m i r á l a  P e d r a  S .  
C a s a l a ,  t e p r v e  v š a k  k o n c e m  l e d n a  1 9 3 4  j e h o  m í s t o  z a u j a l  f r e g a t n í  
k a p i t á n  E l e a z a r  V i d e l a ,  k t e r ý  p a t ř i l  k  p ř í v r ţ e n c ů m  b ý v a l é h o  
p r e z i d e n t a  U r i b u r u ,  t e d y  k  u l t r a k o n z e r v a t i v n í m  k r u h ů m .  N a  s j e z d u  
U C R  v  S a n t a  F é  d o š l o  p o d  v e d e n í m  e x p r e z i d e n t a  A l v e a r a  
k  o d h l a s o v á n í  u s n e s e n í ,  ţ e  s t r a n a  b u d e  n a p ř í š t ě  d o d r ţ o v a t  t z v .  
„ a k t i v n í  v o l e b n í  a b s e n c i “ .
2 2
 N ě k t e ř í  r a d i k á l o v é  s e  p o k u s i l i  v y v o l a t  
p o v s t á n í ,  v l á d a  j e  v š a k  v  n ě k o l i k a  s t ř e t e c h ,  p ř i  n i c h ţ  b y l o  n ě k o l i k  
d e s í t e k  m r t v ý c h  a  z r a n ě n ý c h ,  p o t l a č i l a .  N ě k o l i k  r a d i k á l n í c h  v ů d c ů  
n a  č e l e  s e  s a m o t n ý m  A l v e a r e m  b y l o  z a t č e n o  a  d e p o r t o v á n o  n a  
o s t r o v  M a r t i n  G a r c í a ,  k d e  b y l  d ř í v e  v ě z n ě n  i  H i p ó l i t o  Y r i g o y e n ,  
z a k l a d a t e l  a  i d e o v ý  v ů d c e  r a d i k á l n í h o  h n u t í .  T i ,  k t e ř í  p r o h l á s i l i ,  ţ e  
o d e j d o u  d o  c i z i n y ,  b y l i  d e p o r t o v á n i  p ř e v á ţ n ě  d o  B r a z í l i e ,  a l e  i  d o  
E v r o p y ,  n e s o u h l a s í c í  p a k  d o  n e h o s t i n n é  j i ţ n í  A r g e n t i n y ,  m j .  i  d o  
U s h u a i a  v  O h ň o v é  z e m i .  V l á d a  n á s l e d n ě  v y h l á s i l a  s t a v  o b l e ţ e n í  p r o  
c e l o u  z e m i .                                       
N e j d ů l e ţ i t ě j š í  v n i t r o p o l i t i c k o u  u d á l o s t í  r o k u  1 9 3 4  v  A r g e n t i n ě ,  
s e  s t a l y  v o l b y  d o  p o s l a n e c k é  s n ě m o v n y ,  p ř i  k t e r ý c h  s e  o b m ě ň o v a l a  
p o l o v i n a  p o s l a n c ů ,  z  n i c h  1 7  v  h l a v n í m  m ě s t ě  B u e n o s  A i r e s .  
K a m p a ň  s e  o d e h r á v a l a  v  p o m ě r n é m  k l i d u ,  a n i  v l á d n í  C o n c o r d a n c i a  
a n i  o p o z i č n í  s t r a n y  n e š l y  d o  v o l e b  s  n ě j a k o u  p ř e v r a t n o u  i d e o u .  A č  
v l á d n í  k o a l i c e  v e  v o l b á c h  z v í t ě z i l a ,  n e o b e š l a  s e  z n o v u  b e z  
v o l e b n í c h  p o d v o d ů .  N a v z d o r y  f a l š o v á n í  v ý s l e d k ů  v o l e b ,  z í s k a l i  
o p o z i č n í  S o c i a l i s t é  v ě t š i n u  v  h l a v n í m  m ě s t ě .  Z í s k a l i  z d e  c e l k o v ě  
1 3 1 . 9 7 6  h l a s ů ,  z a t í m c o  v l á d n í  C o n c o r d a n c i a  p o u z e  4 0 . 1 9 9  h l a s ů .  
H l a s o v a l o  s e  c e l k o v ě  o  8 1  p o s l a n e c k ý c h  m a n d á t e c h ,  v o l e b n í  ú č a s t  
s e  u k á z a l a  z n a č n ě  n i ţ š í  n e ţ  v  r o c e  1 9 3 1 .  V  A r g e n t i n ě  z a z n a m e n a l i  i  
v ý r a z n ě j š í  a g i t a c i  m í s t n í c h  f a š i s t ů ,  m e z i  k t e r ý m i  p ř e v l á d a l i  
g e r m a n o f i l o v é  n a d  i t a l o f i l y .  M n o h e m  v ě t š í  o b a v y  p a n o v a l y  v  c e l é  
L a t i n s k é  A m e r i c e  z e  v z e s t u p u  k o m u n i s m u ,  k t e r é  v š a k  m ě l  č s .  
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v y s l a n e c  M a c h a t ý  z a  n e d ů v o d n é .  V ý s l e d k y  v o l e b  d o  p o l o v i n y  
K o n g r e s u  z e  4 .  b ř e z n a  1 9 3 4  v y z n ě l y  t a k t o :                                   
 
N á r o d n í  d e m o k r a t é  3 5  m a n d á t ů                             
S o c i a l i s t é  2 1  m a n d á t ů                               
R a d i k á l o v é - a n t i p e r s o n a l i s t é  
( J u s t o )  
  8  m a n d á t ů                        
P r o g r e s i v n í  d e m o k r a t é    6  m a n d á t ů                         
R a d i k á l o v é - p e r s o n a l i s t é  
( A l v e a r )  
  5  m a n d á t ů                        
R a d i k á l o v é  z  E n t r e  R í o s    3  m a n d á t y                     
N e z á v i s l í  s o c i a l i s t é    2  m a n d á t y                       
L i b e r á l o v é    1  m a n d á t                         
 
V  h l a v n í m  m ě s t ě  B u e n o s  A i r e s  s e  k o n a l y  v o l b y  d o  m ě s t s k é  r a d y .  
V o l e b n í  v ý s l e d k y  o p a n o v a l i  S o c i a l i s t é  s e  1 2 9 . 4 1 7  h l a s y ,  
n á s l e d o v á n i  v l á d n í  C o n c o r d a n c i í  s e  3 6 . 0 6 0  h l a s y ,  z n a č n o u  s í l u  z d e  
p r o k á z a l i  i  k o m u n i s t é  (  C o n c e n t r a c i ó n  O b r e r a ) ,  k t e ř í  z í s k a l i  1 4 . 5 2 4  
h l a s ů .  C o  s e  t ý č e  m a n d á t ů ,  b y l o  j e j i c h  r o z d ě l e n í  n a  l é t a  1 9 3 4 - 3 6  
n á s l e d u j í c í :                                           
 
S o c i a l i s t é  1 3  m a n d á t ů             
N á r o d n í  d e m o k r a t é    3  m a n d á t y              
N e z á v i s l í  s o c i a l i s t é    3  m a n d á t y             
R a d i k á l o v é - a n t i p e r s o n a l i s t é    4  m a n d á t y          
R a d i k á l o v é - p e r s o n a l i s t é    2  m a n d á t y                
S a l ú d  P ú b l i c a    1  m a n d á t         
S a l ú d  P ú b l i c a  n a c i o n a l    1  m a n d á t                         
C o n c e n t r a c i ó n  O b r e r a  
( k o m u n i s t é )  
  1  m a n d á t             
 
V  z a h r a n i č n í  p o l i t i c e  v y v i n u l a  A r g e n t i n a  v e l i k é  ú s i l í  o  c o  
n e j š i r š í  r a t i f i k a c i  s v é h o  P r o t i v á l e č n é h o  p a k t u .  P ů v o d n ě  p a k t  
p o d e p s a l o  v  ř í j n u  1 9 3 4  v  R i o  d e  J a n e i r o  š e s t  s i g n a t á ř ů :  A r g e n t i n a ,  
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B r a z í l i e ,  C h i l e ,  P a r a g u a y ,  U r u g u a y  a  M e x i k o .  V  k r á t k é  d o b ě  p a k  
n á s l e d o v a l y  z b y l é  s t á t y  a m e r i c k é h o  k o n t i n e n t u .  Z  h l e d i s k a  
ţ e n e v s k é  S p o l e č n o s t i  n á r o d ů  s e  j e d n a l o  o  k r o k  z p ě t .  P a k t  n e m o h l  
z a b r á n i t  ţ á d n é  v á l c e ,  n e b o ť  n e o b s a h o v a l  p o d o b n ě  j a k o  B r i a n d -
K e l l o g ů v  p a k t  z  r o k u  1 9 2 8  ţ á d n é  s a n k c e  p r o t i  a g r e s o r o v i .  P a k t  
n e p o d e p s a l y  z  a m e r i c k ý c h  s t á t ů  p o u z e  P e r u  a  D o m i n i k á n s k á  
r e p u b l i k a .  Z  e v r o p s k ý c h  s t á t ů  p ř i s t o u p i l a  d o  k o n c e  d u b n a  1 9 3 4  j e n  
I t á l i e .  P ř i  t é t o  p ř í l e ţ i t o s t i  p r o j e v i l a  A r g e n t i n a  p ř á n í ,  a b y  
k  P r o t i v á l e č n é m u  p a k t u  p ř i s t o u p i l y  s t á t y  M a l é  d o h o d y ,  
p r o s t ř e d n i c t v í m  č s .  m i n i s t r a  z a h r a n i č n í c h  v ě c í  d r .  E d v a r d a  B e n e š e  
p a k  d o u f a l a  i  v  p ř i s t o u p e n í  F r a n c i e .  M i n i s t r  z a h r a n i č í  S a a v e d r a  
L a m a s  s l e d o v a l  P a k t e m  i  r y z e  o s o b n í  c í l e ,  p r o s l ý c h a l o  s e ,  ţ e  b y  s e  
m o h l  s t á t  d r ţ i t e l e m  N o b e l o v y  c e n y  m í r u .
2 3
 S a a v e d r a  L a m a s  b y l  
n e s p o r n ě  c h a r i s m a t i c k o u  o s o b n o s t í ,  v á š n i v ý m  d e b a t é r e m ,  s k v ě l ý m  
ř e č n í k e m ,  k o n z e r v a t i v c e m  a  a č  n e n á v i d ě n  k r a j n í  p r a v i c í ,  c h o v a l  
j i s t é  s y m p a t i e  p r o  i t a l s k ý  f a š i s m u s .                                                                                          
A č k o l i v  s e  A r g e n t i n a  n e r a d a  v á z a l a  m e z i n á r o d n í m i  s m l o u v a m i ,  
p r ů b ě h  h o s p o d á ř s k é  k r i z e  j i  d o n u t i l  t o t o  s t a n o v i s k o  z m ě n i t  a  
u z a v ř í t  ř a d u  o b c h o d n í c h  s m l u v  n a  p o d k l a d ě  n e o m e z e n é  k l a u z u l e  
n e j v y š š í c h  v ý h o d .  K e  s t a r š í m  s m l o u v á m  t o h o t o  t y p u  s  V e l k o u  
B r i t á n i í ,  F r a n c i í ,  I t á l i í  a  N ě m e c k e m  p ř i b y l y  v  l e d n u  1 9 3 4  o b c h o d n í  
s m l o u v y  s  B e l g i í  a  N i z o z e m s k e m .  V l á d a  c h r á n i l a  s v é  z e m ě d ě l c e  
s t a n o v e n í m  m i n i m á l n í c h  v ý k u p n í c h  c e n  u  p š e n i c e ,  k u k u ř i c e  a  
l n ě n é h o  s e m e n e .  H o s p o d á ř s k á  p o z i c e  A r g e n t i n y  d o z n a l a  v  p r v n í  
p o l o v i n ě  r o k u  1 9 3 4  z n a č n é h o  z l e p š e n í ,  k d y ţ  s e  k e  s l u š n é  s k l i z n i  
z v ý š i l y  i  s v ě t o v é  c e n y  v l n y  a  l n u .  V  d ů s l e d k u  t o h o  s e  p o z i t i v n ě  
v y r o v n a l a  i  f i n a n č n í  s i t u a c e ,  e x p o r t  i  i m p o r t  s e  v ý r a z n ě  z v ý š i l .  C o  
s e  a r g e n t i n s k é h o  v ý v o z u  d o  Č e s k o s l o v e n s k a ,  t e n  v z r o s t l  z a  o b d o b í  
l e d e n - d u b e n  1 9 3 4  n a  2 , 8  m i l i o n u  p e s o s  o p r o t i  p o u h ý m  5 5  t i s í c ů m  
p e s o s  z a  s t e j n é  o b d o b í  r o k u  1 9 3 3 .  A r g e n t i n c i  s e  s n a ţ i l i  n a l é z t  p r o  
s v é  p r o d u k t y  n o v á  o d b y t i š t ě ,  p ř i č e m ţ  v e l k é  n a d ě j e  v k l á d a l i  d o  
j a p o n s k é h o  a  č í n s k é h o  t r h u .  T a k é  J a p o n s k o  n e l e n i l o  a  v e l m i  d r a v ě  
p r o n i k a l o  n a  a r g e n t i n s k ý  t r h ,  ú s p ě š n é  b y l o  z e j m é n a  p ř i  e x p o r t u  
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t e x t i l u .  A r g e n t i n a  s t á l a  r o v n ě ţ  v  o p o z i c i  p r o t i  u j e d n á n í  
M e z i n á r o d n í  o b i l n é  k o n f e r e n c e  v  Ř í m ě  a  L o n d ý n ě ,  n e c h t ě l a  p ř i j í t  o  
z n a č n o u  č á s t  z i s k ů  z  p r o d e j e  p š e n i c e  v  s i t u a c i ,  k d y  s e  o č e k á v a l  r ů s t  
c e n  n a  s v ě t o v é m  t r h u .  N a p r o t i  t o m u  s k l i z e ň  k u k u ř i c e  z a z n a m e n a l a  
a s i  1 9 %  p r o p a d ,  n e b o ť  v a l n o u  č á s t  ú r o d y  z n i č i l y  s u c h o  a  k o b y l k y .  
Č e s k o s l o v e n s k á  k o l o n i e  p ě s t o v a l a  v  s e v e r n í  A r g e n t i n ě  ú s p ě š n ě  
b a v l n u .  P r o  s k a n d á l  k v ů l i  v ý s t a v ě  n a  n i z o z e m s k é  l o d i  „ G e l r í a “  a  
f i n a n č n í  z t r á t ě  p ř e s  8 0 0 . 0 0 0  p e s o s  ( a s i  5  m i l i o n ů  K č )  m u s e l  
r e z i g n o v a t  k o n z e r v a t i v n í  p o s l a n e c  T o m á s  A r í a s .  A r g e n t i n a  v š a k  
v  t é t o  d o b ě  z ů s t á v a l a  j e d i n o u  z e m í  v  L a t i n s k é  A m e r i c e ,  k t e r á  
d o k á z a l a  p ř e s n ě  s p l á c e t  n e j v ě t š í m  v ě ř i t e l ů m  V e l k é  B r i t á n i i  a  U S A  
s v é  f i n a n č n í  p ů j č k y .  S t á t n í  r o z p o č e t  s k o n č i l  j e n  m í r n ý m  p a s i v e m  
a s i  1 0  m i l i o n ů  p e s o s ,  c o ţ  d o k a z o v a l o  p o m ě r n ě  d o b r ý  s t a v  
a r g e n t i n s k ý c h  f i n a n c í  p o d  v e d e n í m  m i n i s t r a  F e d e r i c a  P i n e d a .  
P r o b l é m e m  s e  s t á v a l a  j e n  i n f l a c e ,  k t e r á  d o s a h o v a l a  v  p r ů m ě r u  
k o l e m  2 0 % ,  c o ţ  v š a k  b y l o  h l a v n ě  z p ů s o b e n o  p ř e d c h o z í  d e v a l v a c í  
m ě n y .  V  p a r a g u a y s k o - b o l i v i j s k é  v á l c e  n e d o š l o  a n i  v  t o m t o  o b d o b í  
k  n á z n a k u  j e d n á n í  o  m í r u ,  p ř i č e m ţ  p o  v e l k é m  v í t ě z s t v í  n a  k o n c i  
r o k u  1 9 3 3  s e  s t á v a l a  n e p ř í s t u p n ě j š í  j e d n á n í m  P a r a g u a y ,  k t e r á  s e  
s n a ţ i l a  v y u ţ í t  s i t u a c e  k e  k o n e č n é m u  v í t ě z s t v í  a  v á l e č n é  š t ě s t í  s e  
k  n í  s k u t e č n ě  v  t é t o  c h v í l i  n a k l á n ě l o ,  c o ţ  d o k á z a l  v r c h n í  v e l i t e l  
p a r a g u a y s k é  a r m á d y  g e n e r á l  E s t i g a r i b i a  d o b y t í m  n ě k o l i k a  p e v n o s t í ,  
n e j v ý z n a m n ě j š í  v í t ě z s t v í  z a z n a m e n a l  u  T o r t u g y .  K o m i s e  
S p o l e č n o s t i  n á r o d ů  h l e d ě l a  n a  k o n f l i k t  d v o u  s v ý c h  č l e n ů  n a d á l e  
b e z v ý c h o d n ě  a  n e v ě d ě l a  s i  r a d y .  I  a r g e n t i n s k é  z p r o s t ř e d k o v á n í  
v y c h á z e l o  p r o z a t í m  v n i v e č .  N e s p o r n ě  z a j í m a v o u  s e  j e v i l a  
s k u t e č n o s t ,  ţ e  P a r a g u a y  m o h l a  n a d á l e  p o k r a č o v a t  v e  v á l c e  p o u z e  
d í k y  u k o ř i s t ě n é m u  v á l e č n é m u  b o l i v i j s k é m u  m a t e r i á l u ,  k t e r o u  
u k o ř i s t i l a .  V a l n o u  č á s t í  p o c h á z e l  t e n t o  m a t e r i á l  z  b r n ě n s k é  
Z b r o j o v k y .                                                   
V e  v n i t r o p o l i t i c k é  o b l a s t i  d o š l o  k e  d n i  s t á t n í h o  s v á t k u  9 .  
č e r v e n c e  k e  z r u š e n í  s t a v u  o b l e ţ e n í ,  s i t u a c e  s e  c e l k o v ě  u k l i d n i l a  a  
A r g e n t i n a  z a ţ í v a l a  o b d o b í  s t a b i l i z a c e ,  c o ţ  s e  v y k l á d a l o  z a  v e l k ý  
ú s p ě c h  v l á d y  p r e z i d e n t a  J u s t a ,  k t e r ý  v l á d l  n a v e n e k  v  s o u l a d u  
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s  ú s t a v o u ,  a v š a k  v y k o n á v a l  z n a č n ý  n e p ř í m ý  v l i v  n a  v l á d u .  K o n c e m  
č e r v e n c e  p o d n i k l  p a k  A .  P .  J u s t o  i n s p e k č n í  c e s t u  d o  s e v e r n í c h  
p r o v i n c i í  A r g e n t i n y .  S t á t n í  s v á t e k  9 .  č e r v e n c e  b y l  o s l a v e n  
v o j e n s k o u  p ř e h l í d k o u  z a  p r e z i d e n t o v y  ú č a s t i .                     
N a  s j e z d u  S o c i a l i s t i c k é  s t r a n y  v  k v ě t n u  1 9 3 4  v  S a n t a  F é  s e  s t a l  
j e j í m  p ř e d s e d o u  l é k a ř  d r .  R e p e t t o ,  k t e r ý  p r o h l á s i l  s t r a n u  z a  
s o c i a l i s t i c k o u ,  a l e  n e m a r x i s t i c k o u .  V e  s t r a n ě  N á r o d n í c h  d e m o k r a t ů  
s e  r o z h o ř e l y  s p o r y  m e z i  k o n z e r v a t i v n í m  k ř í d l e m  v e d e n ý m  
s e n á t o r e m  S á n c h e z e m  S o r o n d e m  a  p o k r o k o v ý m  k ř í d l e m  p o d  v e d e n í m  
p o s l a n c e  M o r e n a .  D o  s p o r u  z a s á h l  p r e z i d e n t  J u s t o ,  p o d a ř i l o  s e  m u  
o d v r á t i t  m o ţ n ý  r o z k o l  v  n e j v ě t š í  v l á d n í  s t r a n ě .                                     
V e l k o u  u d á l o s t í  s e  s t a l  X X X I I .  M e z i n á r o d n í  e u c h a r i s t i c k ý  
k o n g r e s  k o n a n ý  v  ř í j n u  1 9 3 4  v  B u e n o s  A i r e s .  P ř í t o m n i  j e h o  
z a s e d á n í  b y l i  n e j v ý z n a m n ě j š í  o s o b n o s t i  k a t o l i c k é  c í r k v e  n a  č e l e  
s  p a p e ţ s k ý m  l e g á t e m  k a r d i n á l e m  E u g e n i e m  P a c e l l i m  ( p o z d ě j š í  
p a p e ţ  P i u s  X I I . ) ,  d á l e  k a r d i n á l o v é  p o l s k ý ,  f r a n c o u z s k ý ,  b r a z i l s k ý  a  
p o r t u g a l s k ý  a  c e l á  ř a d a  a r c i b i s k u p ů  a  b i s k u p ů  z  c e l é h o  s v ě t a .
2 4
 
Č e s k o s l o v e n s k o  v y s l a l o  n a  k o n g r e s  j a k o  s v é  z á s t u p c e  k a n o v n í k a  
p r a ţ s k é  a r c i d i e c é z e  d r .  A n t o n í n a  B o ř k a  D o h a l s k é h o  j a k o  z á s t u p c e  
p r a ţ s k é h o  a r c i b i s k u p a
2 5
 a  t a j e m n í k a  s l o v e n s k é  k a t o l i c k é  l i g y  d r .  
J o z e f a  C i e k e r a .  N a d ě j e  v k l á d a n é  d o  e u c h a r i s t i c k é h o  k o n g r e s u ,  a č  
j i n a k  c e l k e m  ú s p ě š n é m u ,  ţ e  v y ř e š í  k o n f l i k t  o  C h a c o ,  s e  u k á z a l y  
l i c h ý m i .                  
K o n a l y  s e  p r o v i n c i á l n í  v o l b y  v  p r o v i n c i i  S a n  J u a n ,  k t e r á  b y l a  
j e d i n o u  a r g e n t i n s k o u  p r o v i n c i í ,  k d e  m o h l y  v o l i t  i  ţ e n y ,  a  t a k  d o š l o  
i  k  h i s t o r i c k é m u  p r ů l o m u ,  k d y ţ  s e  p o s l a n k y n í  s t a l a  p o p r v é  ţ e n a ,  
s l e č n a  d r .  E m a r  A c o s t o v á ,  k t e r á  n a b y l a  v  r o c e  1 9 2 6  t i t u l u  d o k t o r k y  
p r á v  n a  u n i v e r z i t ě  v  B u e n o s  A i r e s .                              
V  z a h r a n i č n í  p o l i t i c k é  o b l a s t i  z t r a t i l a  A r g e n t i n a  č á s t  s v é h o  v l i v u  
v e  z p r o s t ř e d k o v á n í  m í r u  m e z i  P a r a g u a y í  a  B o l í v i í ,  p ř i č e m ţ  s t á l e  
v ě t š í  v l i v  z d e  n a b ý v a l y  U S A .  V  t o m  č a s e  n a v š t í v i l  A r g e n t i n u  j e d i n ý  
s t á t n í k ,  p r e z i d e n t  E k v á d o r u  J o s é  I b a r r a ,  k t e r ý  b y l  u v í t á n  s  v e l k o u  
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p o m p o u .  N a  X V .  ř á d n é m  z a s e d á n í  S p o l e č n o s t i  n á r o d ů  v  Ţ e n e v ě  
z a s t u p o v a l i  A r g e n t i n u  v e l v y s l a n e c  v  Ř í m ě  J o s é  M a r í a  C a n t i l o ,  
v y s l a n e c  v e  Š v ý c a r s k u  E n r i q u e  L u i z  G u i ň a z ú  a  p r a ţ s k ý  v y s l a n e c  
R o b e r t  L e v i l l i e r .  A r g e n t i n s k ý  h l a s  s e  u k á z a l  r o z h o d u j í c í m  p ř i  
p ř i j e t í  S o v ě t s k é h o  s v a z u  z a  č l e n a  S N .  A r g e n t i n a ,  k t e r á  d o s u d  ţ á d n é  
d i p l o m a t i c k é  s t y k y  s e  S S S R  n e n a v á z a l a ,  u p l a t n i l a  s v o j e  p r á v o  s e  
h l a s o v á n í  n e z ú č a s t n i t ,  a  t a k  b y l  S o v ě t s k ý  s v a z  z a  č l e n a  S N  p ř i j a t  
v ě t š i n o u  j e d n o h o  h l a s u .  D o š l o  k  n a v á z á n í  d i p l o m a t i c k ý c h  s t y k ů  
s  R u m u n s k e m ,  č í m ţ  m ě l a  A r g e n t i n a  j a k o  j e d i n ý  l a t i n s k o a m e r i c k ý  
s t á t  d i p l o m a t i c k é  s t y k y  s e  v š e m i  z e m ě m i  M a l é  d o h o d y .  P o d e p s á n í  
o b c h o d n í  s m l o u v y  s  Č e s k o s l o v e n s k e m  a  P o l s k e m  u č i n i l  a r g e n t i n s k ý  
m i n i s t r  z a h r a n i č í  S a a v e d r a  L a m a s  z á v i s l ý m  n a  p o d e p s á n í  j e h o  
P r o t i v á l e č n é h o  p a k t u ,  a č  h o  d o  ř í j n a  1 9 3 4  s i g n o v a l a  z  e v r o p s k ý c h  
s t á t ů  p o u z e  f a š i s t i c k á  I t á l i e .  I  v  A r g e n t i n ě  d o c h á z e l o  k e  z ř i z o v á n í  
n a c i s t i c k ý c h  f o r m a c í ,  N ě m e c k o  v y n a k l á d a l o  z n a č n é  ú s i l í  n a  z v ý š e n í  
s v é h o  v l i v u  v  A r g e n t i n ě .  J e h o  p r v n í m  p o z i t i v n í m  v ý s l e d k e m  b y l o  
v y t l a č e n í  f r a n c o u z s k é  k o n k u r e n c e  p o š t o v n í h o  s t y k u ,  k d y ţ  p ř e j a l o  
l e t e c k o u  p o š t o v n í  s l u ţ b u .  D e m o n s t r o v a l o  s v o j i  s í l u  i  t í m ,  ţ e  
n ě m e c k á  v z d u c h o l o ď  Z e p p e l i n  p ř i l e t ě l a  v  č e r v n u  1 9 3 4  a ţ  d o  B u e n o s  
A i r e s .  Z e s í l i l o  i  s v o j i  t i s k o v o u  p r o p a g a n d u ,  k d y ţ  u p l a t ň o v a l o  s v ů j  
v l i v  n a  n e j v ě t š í  a r g e n t i n s k ý  d e n í k  „ L a  P r e n s a “ ,  k t e r ý  s e  s t á v a l  č í m  
d á l  t í m  v í c e  r e v i z i o n i s t i c k ý m .  P s a l  č l á n k y  p r o t i  V e r s a i l l e s  i  
T r i a n o n u .  Č e s k o s l o v e n s k ý  e x p o r t  d o  A r g e n t i n y  s t o u p l  o  4 0 %  a  
o b c h o d  s e  d á l  n e r u š e n ě  r o z v í j e l ,  i  k d y ţ  č e r n o u  s k v r n o u  z ů s t a l  f a k t ,  
ţ e  n e d o š l o  k  p o d p i s u  j i ţ  p ř i p r a v e n é  o b c h o d n í  d o h o d y .  N a p r o t i  t o m u  
p o d e p s a l a  A r g e n t i n a  v  k v ě t n u  o b c h o d n í  s m l o u v u  s e  Š v ý c a r s k e m .  
A r g e n t i n s k á  h o s p o d á ř s k á  s i t u a c e  d o z n a l a  p o d s t a t n é h o  z l e p š e n í  t í m ,  
ţ e  v z r o s t l y  c e n y  h l a v n í c h  z e m ě d ě l s k ý c h  p r o d u k t ů  z e m ě ,  t j .  p š e n i c e ,  
k u k u ř i c e  a  l n ě n é h o  s e m e n e .  V y s l a n e c  v z k a z o v a l  d o  Č S R ,  ţ e  b y  b y l o  
v h o d n é  r o z š í ř i t  e x p o r t  d o  A r g e n t i n y ,  a l e  n i k o l i v  p r o s t ř e d n i c t v í m  
n ě m e c k é h o  H a m b u r k u ,  a l e  p o k o u š e t  s e  z a k l á d a t  v l a s t n í  p r ů m y s l o v é  
f i l i á l k y .   
O p r o t i  z e m ě d ě l s k ý m  p r o d u k t ů m  v ý v o z  m r a ţ e n é h o  m a s a  s t a g n o v a l ,  
v z h l e d e m  k  n e j i s t é  s i t u a c i  v  o b c h o d n í c h  p o d m í n k á c h  s  V e l k o u  
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B r i t á n i í  s e  p o k o u š e l i  a r g e n t i n š t í  e x p o r t é ř i  o  h l e d á n í  n o v ý c h  
o d b y t i š ť .  V  p r o v i n c i i  M e n d o z a  d o š l o  i  k  o b j e v e n í  p o m ě r n ě  b o h a t ý c h  
n a f t o v ý c h  p o l í .                                                      
V  b o l i v i j s k o - p a r a g u a y s k é m  k o n f l i k t u  n e b y l o  n a  k o n e č n é  
r o z u z l e n í  a n i  v  t o m t o  o b d o b í  š a n c e ,  a č  p ř e v a h u  s i  u d r ţ o v a l a  
p a r a g u a y s k á  a r m á d a .  D o š l o  i  k e  s p o r u  s  C h i l e ,  k t e r é  z a č a l o  
o t e v ř e n ě  p o d p o r o v a t  B o l í v i i ,  z a t í m c o  a r g e n t i n s k é  s y m p a t i e  
z ů s t á v a l y  n a  s t r a n ě  P a r a g u a y e .  V e š k e r é  p o k u s y  u r o v n a t  k o n f l i k t  
v š a k  z ů s t á v a l y  p r o z a t í m  m a r n é ,  i  k d y ţ  n a  o b o u  s t r a n á c h  j i ţ  p a d l o  
m n o h o  o b ě t í  a  v á l k a  t r v a l a  j i ţ  v í c e  n e ţ  2  r o k y .  A r g e n t i n s k á  p o l i t i k a  
s e  o c i t l a  p o  z t r o s k o t á n í  u j e d n á n í  p ř í m ě ř í  v  d o č a s n é  i z o l a c i  a  
o d m í t a l a  i  v m ě š o v á n í  U S A  n a  z á k l a d ě  M o n r o e o v y  d o k t r í n y  z  r o k u  
1 8 2 3 .                                   
D o  Č S R  s e  v r á t i l o  r o k u  1 9 3 4  a s i  1 0 0  Č e c h ů  a  S l o v á k ů  a  v y s l a n e c  
s t á l e  a p e l o v a l ,  ţ e  j e  p o t ř e b n á  e m i g r a c e  p ř e d e v š í m  o b c h o d n í k ů  a  
p r ů m y s l n í k ů ,  a b y  s e  č e s k o s l o v e n s k é  o s í d l e n í  v  A r g e n t i n ě  m o h l o  
s t á t  p r o  o b c h o d  v ý z n a m n ě j š í m ,  n e b o ť  k o l o n i e  Č e c h ů  a  S l o v á k ů  m ě l a  
s t á l e  j e n  z a n e d b a t e l n ý  h o s p o d á ř s k ý  v ý z n a m .                                                                           
R o k  1 9 3 4  k o n č i l  v ý r a z n ý m  v z e s t u p e m  e x p o r t u  i  i m p o r t u ,  a k t i v n í  
s a l d o  z a h r a n i č n í h o  o b c h o d u  d o s á h l o  3 0 2 . 3 1 4 . 0 0 9  p e s o s  a  o p r o t i  
r o k u  1 9 3 3  v z r o s t l o  z h r u b a  o  1 3 5  m i l i o n ů  p e s o s .  V  ř í j n u  1 9 3 4  
r a t i f i k o v a l a  A r g e n t i n a  d o d a t k o v o u  o b c h o d n í  s m l o u v u  s  N ě m e c k e m ,  
n a  j e j í m ţ  z á k l a d ě  m ě l i  o b d r ţ e t  n ě m e č t í  d o v o z c i  8 5 %  d e v i z  h o d n o t y  
i m p o r t u  z  A r g e n t i n y .  R o v n ě ţ  t a k  d o š l o  j e š t ě  p ř e d  k o n c e m  r o k u  
k  p o d p i s u  o b c h o d n í  ú m l u v y  s e  Š p a n ě l s k e m .  A r g e n t i n a  s e  v  n í  
z a v á z a l a  s n í ţ i t  c l a  n a  n ě k t e r é  š p a n ě l s k é  p r o d u k t y ,  z a t í m c o  
Š p a n ě l s k o  s e  z a v á z a l o  k  u r č i t é m u  r o č n í m u  o d b ě r u  a r g e n t i n s k é h o  
z b o ţ í ,  n a  k t e r é  s e  s t a n o v i l y  j i s t é  k o n t i n g e n t y .  
2 6
 N a  M e z i n á r o d n í  
o b i l n í  k o n f e r e n c i  v  B u d a p e š t i  s e  a r g e n t i n š t í  d e l e g á t i  s t a v ě l i  z a  
n e o m e z o v á n í  o s e v n í  p l o c h y  p š e n i c e ,  k o n f e r e n c e  t a k  p r o t o  s k o n č i l a  
n e z d a r e m .                         
J i ţ  o d  r o k u  1 9 3 1  t r v a l e  v z r ů s t a l a  o b c h o d n í  v ý m ě n a  m e z i  
A r g e n t i n o u  a  Č e s k o s l o v e n s k e m ,  p ř i č e m ţ  i m p o r t  z  Č S R  s e  z v ý š i l  
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z  n e c e l ý c h  7  m i l i o n ů  p e s o s  v  r o c e  1 9 3 1  n a  v í c e  n e ţ  1 1 , 5  m i l i o n u  
p e s o s  v  r o c e  1 9 3 4  a  z m í n ě n é  č í s l o  t a k  t v o ř i l o  1 , 2 %  c e l k o v é h o  
a r g e n t i n s k é h o  d o v o z u .  V z h l e d e m  k  t o m u ,  ţ e  a r g e n t i n s k é  s t a t i s t i k y  
n e z a h r n o v a l y  v e š k e r é  k o m o d i t y  e x p o r t o v a n é  d o  Č S R ,  l z e  j e n  
h r u b ý m  o d h a d e m  u r č i t  h o d n o t u  v ý v o z u  n a  n ě j a k ý c h  1 5  m i l i o n ů  
p e s o s .  S t a t i s t i k a  b y l a  z k r e s l e n a  z e j m é n a  t í m ,  ţ e  v e l k á  č á s t  z b o ţ í  
p u t o v a l a  d o  n a š í  r e p u b l i k y  p ř e s  H a m b u r k ,  a  t a k  s e  z a p o č í t a l a  d o  
o b c h o d n í  v ý m ě n y  s  N ě m e c k e m .  Č e s k o s l o v e n s k o  t a k  b y l o  
v  p ř i d ě l o v á n í  d e v i z o v ý c h  p r o s t ř e d k ů  k r á c e n o  v e  p r o s p ě c h  N ě m e c k a  
a  č s .  v y s l a n e c  v  B u e n o s  A i r e s  n a v r h o v a l  z a v e d e n í  o s v ě d č e n í  o  
p ů v o d u  z b o ţ í ,  č í m ţ  b y  s e  m o h l o  p r o b l é m u  d o  b u d o u c n a  p ř e d e j í t .  
K  r o z v o j i  o b c h o d n í c h  s t y k ů  m e z i  o b ě m a  z e m ě m i  m ě l o  n a p o m o c i  
z a l o ţ e n í  Č e s k o s l o v e n s k é  o b c h o d n í  k o m o r y  v  B u e n o s  A i r e s ,  j e j í ţ  
u s t a v u j í c í  s c h ů z e  s e  k o n a l a  v  l i s t o p a d u  1 9 3 4 .  P ř e d s e d o u  k o m o r y  b y l  
z v o l e n  i n g .  R i c h a r d  L e h k ý
2 7
 a  t a j e m n í k e m  i n g .  F r a n t i š e k  H a n u š .                              
V  p r o s i n c i  1 9 3 4  p o d e p s a l y  v š e c h n y  s t á t y  M a l é  d o h o d y  
a r g e n t i n s k ý  P r o t i v á l e č n ý  p a k t ,  c o ţ  b y l o  p o d m í n k o u  m i n i s t r a  
z a h r a n i č n í c h  v ě c í  S a a v e d r a  L a m a s e  k  p o d p i s u  o b c h o d n í c h  s m l u v  
s  t ě m i t o  s t á t y .  A r g e n t i n a  v š a k  z ř e j m ě  n e m ě ř i l a  v š e m  s t e j n ý m  
m e t r e m ,  n ě k t e r é  z e m ě  d o s t a l y  o b c h o d n í  s m l o u v u  s  n e o m e z e n o u  
d o l o ţ k o u  n e j v y š š í c h  v ý h o d  i  b e z  p o d p i s u  P r o t i v á l e č n é h o  p a k t u .  Z a  
z d a ř i l ý  p r ů b ě h  e u c h a r i s t i c k é h o  k o n g r e s u  u d ě l i l  V a t i k á n  
a r g e n t i n s k é m u  p r e z i d e n t o v i  A .  P .  J u s t o v i  n e j v y š š í  ř á d  „ O r d e n  
S u p r e m a  d e  C r i s t o “ ,  m i n i s t r  z a h r a n i č í  S a a v e d r a  L a m a s  b y l  
d e k o r o v á n  v e l k o k ř í ţ e m  ř á d u  P i a  I X .  P o č á t k e m  l i s t o p a d u  1 9 3 4  b y l a  
s  k o n e č n o u  p l a t n o s t í  s c h v á l e n a  d o h o d a  o  v z á j e m n é m  v y p l á c e n í  
d ů c h o d ů  ú r a z o v é h o  p o j i š t ě n í ,  k t e r á  p ř i z n á v a l a  p o z ů s t a l ý m  p o  
č e s k o s l o v e n s k ý c h  p ř í b u z n ý c h ,  k t e ř í  u t r p ě l i  s m r t e l n ý  ú r a z ,  
v y p l á c e n í  ú r a z o v é  r e n t y  i  v  p ř í p a d ě ,  ţ e  n e b y d l e l i  v  d o b ě  ú r a z u  n a  
ú z e m í  A r g e n t i n y .                  
V  č e s k o s l o v e n s k é  k o l o n i i  v  A r g e n t i n ě  b y l a  v e l k o u  u d á l o s t í  o s l a v a  
1 6 .  v ý r o č í  v z n i k u  Č S R .  P ř i  t é t o  p ř í l e ţ i t o s t i  p r o v e d l  p ě v e c k ý  s p o l e k  
„ S m e t a n a “  p r v n í  j e d n á n í  P r o d a n é  n e v ě s t y  a  n á s l e d u j í c í  d e n  
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u s p o ř á d a l  v y s l a n e c  M a c h a t ý  v  p r o s t o r á c h  v y s l a n e c t v í  v e l k o l e p o u  
r e c e p c i .  T a k é  s t o l e t é  v ý r o č í  h y m n y  „ K d e  d o m o v  m ů j “  a  d e v a d e s á t é  
v ý r o č í  h y m n y  „ N a d  T a t r ú  s a  b l ý s k a  b y l o  o s l a v e n o  1 6 .  p r o s i n c e  
1 9 3 4  v  m í s t n o s t e c h  S o k o l a  p o d  z á š t i t o u  č s .  c h a r g e  d ´ a f f a i r e s .  
V ý t ě ţ e k  f i n a n č n í  s b í r k y  b y l  u r č e n  n a  p o d p o r u  č e s k o s l o v e n s k ý c h  
š k o l  v  B u e n o s  A i r e s  a  o k o l í .  Č s .  c h a r g e  d ´ a f f a i r e s  k o n s t a t o v a l  p o  
n á v š t ě v ě  k r a j a n s k ý c h  s p o l k ů ,  ţ e  p o  h o s p o d á ř s k é  s t r á n c e  n a s t a l o  u  
n i c h  m í r n é  z l e p š e n í ,  p ř e k v a p i l a  h o  m í r a  č s .  v l a s t e n e c t v í  v e  
s p o l c í c h .  P r o b l é m e m  s e  u k á z a l o  b ý t ,  ţ e  č e s k o s l o v e n s k é  d ě t i  m u s e l y  
a b s o l v o v a t  p o v i n n o u  š k o l n í  d o c h á z k u  v  a r g e n t i n s k ý c h  š k o l á c h ,  k d e  
n a b ý v a l i  p ř e d e v š í m  a r g e n t i n s k é  n á r o d n í  u v ě d o m ě n í  a  m n o h o  z  n i c h  
t a k  z a p o m í n a l o  m a t e ř s k ý  j a z y k ,  j e l i k o ţ  v  A r g e n t i n ě  e x i s t o v a l y  
p o u z e  d o p l ň o v a c í  č e s k o s l o v e n s k é  š k o l y ,  k a m  s e  s m ě l o  c h o d i t  j e n  o  
s v á t c í c h  a  n e d ě l í c h ,  a  k d e  v y u č o v a l i  p o u z e  n a d š e n c i  b e z  n á l e ţ i t é h o  
p e d a g o g i c k é h o  v z d ě l á n í .  N a  p o č á t k u  r o k u  1 9 3 5  d o š l o  k e  z ř í z e n í  
A r g e n t i n s k é  c e n t r á l n í  e m i s n í  b a n k y  ( B a n c o  C e n t r a l  d e  l a  R e p ú b l i c a  
A r g e n t i n a ) ,  o  c o ţ  s e  v e l m i  z a s a z o v a l  a r g e n t i n s k ý  m i n i s t r  f i n a n c í  
F e d e r i c o  P i n e d a .  J e j í m  p r v n í m  ř e d i t e l e m  b y l  j m e n o v á n  d r .  R a ú l  
P r e b i s c h ,  b l í z k ý  P i n e d ů v  s p o l u p r a c o v n í k .  B a n c e  p ř i p a d l y  
n á s l e d u j í c í  ú k o l y :  u d r ţ o v a t  d o s t a t e č n é  f i n a n č n í  r e z e r v y  z a  ú č e l e m  
s t a b i l i z a c e  m ě n y ,  r e g u l o v a t  ú v ě r y  p o d l e  s k u t e č n é h o  r o z s a h u  
o b c h o d u ,  p r o v á d ě t  e m i s e  b a n k o v e k  a  u p i s o v a t  s t á t n í  d l u h o p i s y .  
C h i l s k ý  č a s o p i s  „ E l  M e r c u r i o  o b v i n i l  a r g e n t i n s k é h o  m i n i s t r a  
z a h r a n i č n í c h  v ě c í  S a a v e d r u  L a m a s e  z  u m ě l é h o  p r o d l u ţ o v á n í  v á l k y  
v  C h a c u ,  n e b o ť  s e  p r ý  s n a ţ i l  u s t a n o v i t  v  t é t o  v á l c e  v r c h n í m  
a r b i t r e m .  P r e z i d e n t  C h i l e  A l e s s a n d r i  n e p ř í m o  k r i t i z o v a l  
a r g e n t i n s k é h o  p r e z i d e n t a  g e n e r á l a  J u s t o ,  ţ e  v í c e  n e ţ  v ě c n é m u  
ř e š e n í  p r o b l é m ů  s e  v ě n u j e  o k á z a l ý m  s l a v n o s t e m  a  b a n k e t ů m .  B r z y  
n a t o  v š a k  p ř e c e  j e n  d o š l o  k  d o h o d ě  a  A r g e n t i n a  s p o l e č n ě  s  C h i l e  
v y v i n u l y  ú s i l í  o  d i p l o m a t i c k é  u r o v n á n í  p a r a g u a y s k o - b o l i v i j s k é  
v á l k y  t í m ,  ţ e  p o ţ á d a l y  o  s p o l u p r á c i  i  P e r u ,  B r a z í l i i  a  U S A .  D o  
A s u n c i ó n u  b y l  v y s l á n  š é f  p o l i t i c k é  s e k c e  a r g e n t i n s k é h o  
m i n i s t e r s t v a  z a h r a n i č í  d r .  P o d e s t á  C o s t a ,  z a t í m c o  v  L a  P a z u  j e d n a l  
v y s l a n e c  V a l e n z u e l a .                                                 
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V  č e s k o s l o v e n s k é  k o l o n i i  s e  s l a v i l y  v  b ř e z n u  r o k u  1 9 3 5  
n a r o z e n i n y  č s .  p r e z i d e n t a  T .  G .  M a s a r y k a ,  k t e r ý  d o s á h l  v ě k u  8 5  l e t .  
S l a v n o s t  s e  n a d  o č e k á v á n í  z d a ř i l a .  N e j v ý z n a m n ě j š í  č e s k á  k o l o n i e  s e  
n e p o c h y b n ě  n a c h á z e l a  v  C h a c u ,  k d e  a s i  2 0 0 0  u s a z e n ý c h  r o d i n  
z  Č S R  s e  v ě n o v a l o  p ř e v á ţ n ě  z e m ě d ě l s t v í .  R e n t a b i l n í  s e  u k á z a l o  
p ř e d e v š í m  z a v á d ě n í  p ě s t o v á n í  b a v l n í k u .  P r o  j e h o  p ě s t o v á n í  s e  
u k á z a l y  v h o d n ý m i  i  p r o v i n c i e  S a l t a  a  J u j u y  s  C h a c e m  s o u s e d í c í .  I  
p r e z i d e n t  J u s t o  s e  v y j á d ř i l  o  p r ů k o p n i c k é  p r á c i  č s .  k o l o n i e  
p o c h v a l n ě .  K u l t i v a c e  b a v l n í k u  v z r o s t l a  z  p o u h ý c h  1 3  0 0 0 h a  v  r o c e  
1 9 2 0  n a  1 9 0  0 0 0 h a  v  r o c e  1 9 3 4 .  K o l o n i e  v  C h a c u  t e d y  p a t ř i l a  
k  f i n a n č n ě  a  h o s p o d á ř s k y  n e j v ý z n a m n ě j š í m  č s .  k o l o n i í m  
v  A r g e n t i n ě .  C e n t r e m  s e  s t a l o  m ě s t o  P r e s i d e n c i a  R o q u e  S á e n z  P e ň a ,  
k d e  d o š l o  i  k  z a l o ţ e n í  p r v n í  č e s k o s l o v e n s k é  t i s k á r n y  v  J i ţ n í  
A m e r i c e .                                  
V e  v á l c e  o  C h a c o  s e  P a r a g u a y i  n e z d a ř i l o  d o b ý t  d ů l e ţ i t ý  
b o l i v i j s k ý  o p ě r n ý  b o d  V i l a  M o n t e s ,  n a  s t a v b ě  j e h o  o p e v n ě n í  s e  
p o d í l e l  i  č e s k o s l o v e n s k ý  g e n e r á l  P l a č e k .  P a r a g u a y  v y s t o u p i l a  z e  
S p o l e č n o s t i  n á r o d ů ,  p r o t o ţ e  n e s o u h l a s i l a  s e  z b r o j n í m  e m b a r g e m  a  
n e d o m o h l a  s e  a n i  p r o h l á š e n í  z o d p o v ě d n o s t i  B o l í v i e  z a  v á l k u .   
O d  p o d z i m u  1 9 3 4  z a s t u p o v a l  v y s l a n c e  M a c h a t é h o  c h a r g e  
d ´ a f f a i r e s  d r .  K r e s t a ,  k t e r ý  b y l  v  č e r v e n c i  1 9 3 5  n a h r a z e n  ř á d n ý m  
v y s l a n c e m  d r .  F r a n t i š k e m  K a d e ř á b k e m .   
B r a z i l s k ý  p r e z i d e n t  G e t ú l i o  V a r g a s  v y k o n a l  v e  d n e c h  2 2 .  - 2 9 .  
k v ě t n a  1 9 3 5  s t á t n í  n á v š t ě v u  A r g e n t i n y ,  č í m ţ  o p l a t i l  n á v š t ě v u  
a r g e n t i n s k é h o  p r e z i d e n t a  J u s t a  v  B r a z í l i i  z  p ř e d c h á z e j í c í h o  r o k u .  
O b a  p r e z i d e n t i  s i  v y j a s n i l i  p o l i t i c k á  a  o b c h o d n í  s t a n o v i s k a .  V  t é t o  
d o b ě  z a h á j i l a  s v o j i  č i n n o s t  i  V I I I .  P a n a m e r i c k á  o b c h o d n í  
k o n f e r e n c e .  B r a z i l s k ý  p r e z i d e n t  V a r g a s  p ř i j e l  n a  k ř i ţ n í k u  „ S a o  
P a u l o “ ,  d o p r o v á z e n  l e t c i ,  n á m o ř n í k y  a  k a d e t y  d ů s t o j n i c k é  š k o l y .  
D n e  2 4 .  k v ě t n a  b y l a  p a r a f o v á n a  d o d a t k o v á  d o h o d a  k  a r g e n t i n s k o -
b r a z i l s k é  s m l o u v ě ,  s m l o u v a  o  v y d á v á n í  z l o č i n c ů  a  s m l o u v a  o  s t a v b ě  
m o s t u  p ř e s  ř e k u  U r u g u a y .  R o v n ě ţ  d o š l o  k  u z a v ř e n í  p l a v e b n í  a  
o b c h o d n í  s m l o u v y ,  t a k ţ e  p o l i t i c k é  a  h o s p o d á ř s k é  v z t a h y  o b o u  s t á t ů  
d o z n a l y  z n a č n é h o  z l e p š e n í .  D n e  2 7 .  k v ě t n a   1 9 3 5  z a h á j i l a  v  B u e n o s  
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A i r e s  s m í r č í  k o n f e r e n c e  v e  s p o r u  o  C h a c o  z a  ú č a s t i  m i n i s t r a  
z a h r a n i č n í c h  v ě c í  A r g e n t i n y  ( C a r l o s  S a a v e d r a  L a m a s )  a  
d i p l o m a t i c k ý c h  z á s t u p c ů  B r a z í l i e  ( J o s é  B o n i f á c i o  d e  A n d r a d a  d a  
S i l v a ) ,  C h i l e  ( L u i s  A l b e r t o  C a r i o l a ) ,  U S A  ( A .  M i l b o u r n e  T e d d e l l ) ,  
P e r u  ( F e l i p e  B a r r e d a )  a  U r u g u a y e  ( E u g é n i o  M a r t í n e z  T h é d y ) .  
J e d n á n í  s e  z ú č a s t n i l  i  b r a z i l s k ý  m i n i s t r  z a h r a n i č í  C a r l o s  d e  M a c e d o  
S o a r e s  a  p o c h o p i t e l n ě  i  p a r a g u a y s k ý  m i n i s t r  z a h r a n i č í  R i a r t  a  j e h o  
b o l i v i j s k ý  k o l e g a  E l í o .  P ř e d m ě t e m  j e d n á n í  b y l  k l i d  z b r a n í ,  p ř í m ě ř í  
a  v y ř e š e n í  s p o r u .
2 8
 P a r a g u a y  s i  k l a d l a  p o d m í n k u  o k a m ţ i t é h o  
u k o n č e n í  v á l k y  s  p ř i m ě ř e n ý m i  b e z p e č n o s t n í m i  z á r u k a m i ,  
d e m o b i l i z a c í  a r m á d ,  č á s t e č n é h o  o d z b r o j e n í ,  v y l o u č e n í  p r á v a  
b u d o u c í  a g r e s e  a  p ř i j e t í  p l a t n ý c h  n o r e m  m e z i n á r o d n í h o  p r á v a .  
J e d n á n í  o  p ř í m ě ř í  s e  u k á z a l o  b ý t  v e l m i  z d l o u h a v é  a  n ě k o l i k r á t  
h r o z i l o ,  ţ e  z t r o s k o t á .  K o n e č n ě  d n e  1 2 .  č e r v n a  s e  p o d a ř i l o  p ř í m ě ř í  
u z a v ř í t  a  1 4 .  č e r v n a  n a s t a l  n a  b o j i š t i  k l i d  z b r a n í .  S k o n č i l a  t a k  
k r v a v á  v á l k a ,  k t e r á  t r v a l a  t ř i  r o k y  a  s t a l a  s e  n e j v ě t š í m  o z b r o j e n ý m  
k o n f l i k t e m  v  J i ţ n í  A m e r i c e  v e  2 0 .  s t o l e t í .                              
V I I I .  P a n a m e r i c k á  o b c h o d n í  k o n f e r e n c e  1 9 3 5  v  B u e n o s  A i r e s  
p ř i j a l a  d o h o d u  o  p o t l a č e n í  p o d l o u d n i c t v í ,  d o h o d u  o  z a v e d e n í  
p a n a m e r i c k é h o  c e s t o v n í h o  p a s u  a  p a n a m e r i c k é h o  t r a n z i t n í h o  p a s u ,  
d o h o d u  o  t r a n z i t u  l e t a d e l  a  d o p o r u č e n í  k  v y t v o ř e n í  p a n a m e r i c k é h o  
o b c h o d n í h o  v ý b o r u .  Ú p r a v a  c e l n í c h  t a r i f ů  s e  m ě l a  ř í d i t  p o d l e  
h o s p o d á ř s k é h o  k o m i t é t u  S p o l e č n o s t i  n á r o d ů  v  Ţ e n e v ě ,  r o v n ě ţ  b y l a  
o b e c n ě  p ř i j a t a  m e z i n á r o d n í  a r b i t r á ţ  p r o  č l e n y  P a n a m e r i c k é  u n i e .  
P ř e d s e d a  k o n f e r e n c e  C a r l o s  S a a v e d r a  L a m a s  b y l  v š e o b e c n ě  
o c e ň o v á n  n e j e n  p r o  z d a r  j e d n á n í  k o n f e r e n c e ,  n ý b r ţ  i  p r o  s v o j e  
z á s l u h y  n a  u z a v ř e n í  v á l k y  o  C h a c o .                        
A b y  b y l o  u č i n ě n o  k o n e c  z m a t k ů m  o k o l o  r o z d í l n ý c h  ú d a j ů  
č e s k o s l o v e n s k é  a  a r g e n t i n s k é  o b c h o d n í  s t a t i s t i k y ,  z a v e d l o  
Č e s k o s l o v e n s k o  v l á d n í m  n a ř í z e n í m  č í s .  8 7 / 3 5  S b .  z á k o n ů  a  n a ř í z e n í  
s  ú č i n n o s t í  o d  8 .  k v ě t n a  1 9 3 5  p o v i n n o s t  p ř e d k l á d a t  o s v ě d č e n í  o  
p ů v o d u  n a  z b o ţ í  p o c h á z e j í c í  z  A r g e n t i n y  a  U r u g u a y e .  Z á s i l k y  
z  A r g e n t i n y  m ě l y  b ý t  o z n a č e n y  d l e  n a ř í z e n í  g e n e r á l n í h o  ř e d i t e l e  
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c e l n i c  š p a n ě l s k ý m  n á p i s e m :  e l  t r á n s i t o  p a r a  e l  p a í s  i m p o r t a d o r  
C h e c o s l o v a q u i a .  S v o u  č i n n o s t  ú s p ě š n ě  r o z v i n u l a  i  Č e s k o s l o v e n s k á  
o b c h o d n í  k o m o r a  v  B u e n o s  A i r e s ,  k e  k o n c i  k v ě t n a  1 9 3 5  m ě l a  j i ţ  2 8  
č l e n ů ,  v e s m ě s  z á s t u p c ů  č e s k o s l o v e n s k ý c h  p o d n i k ů .  P r á v ě  k o m o r a  
b y l a  z m o c n ě n a  k  v y d á v á n í  o s v ě d č e n í  o  p ů v o d u  a r g e n t i n s k é h o  
z b o ţ í .
2 9
 J e j í  v ý z n a m  s p o č í v a l  p ř e d e v š í m  v e  z v ý š e n í  e x p o r t u  z b o ţ í  
z  Č S R  d o  A r g e n t i n y .                                            
N a  v n i t r o p o l i t i c k é  s c é n ě  p r o h l á s i l a  U n i ó n  C í v i c a  R a d i c a l ,  ţ e  s e  
p ř í š t í c h  v o l e b  d o  K o n g r e s u  z ú č a s t n í ,  č í m ţ  u p u s t i l a  o d  p o l i t i k y  
v o l e b n í  n e ú č a s t i .  V e  s p o r u  o  e x p o r t  a r g e n t i n s k é h o  m a s a  d o  B r i t á n i e  
s e  o s t ř e  s t ř e t l i  m i n i s t r  z e m ě d ě l s t v í  D u h a u  s e  s e n á t o r e m  z a  S a n t a  F é  
a  b ý v a l ý m  p r e z i d e n t s k ý m  k a n d i d á t e m  d e  l a  T o r r e m .  D o š l o  m e z i  
n i m i  k  p o t y č c e  a  v  n a s t a l é m  z m a t k u  b y l  j i s t ý m  V a l d e s e m  C o r r o u  
z a s t ř e l e n  j i n ý  s e n á t o r  z a  S a n t a  F é  d r .  B o r d a b e h e r e .  V r a ţ d a  m ě l a  z a  
n á s l e d e k  d o k o n c e  s o u b o j  m e z i  L i s a n d r e m  d e  l a  T o r r e m  a  m i n i s t r e m  
f i n a n c í  P i n e d o u ,  k t e r ý  n a š t ě s t í  p ř e ţ i l i  o b a  b e z  ú h o n y  n a  z d r a v í .  
T a t o  u d á l o s t  v š a k  i l u s t r u j e  a r c h a i c k é  p o d i v n é  p o m ě r y  v  a r g e n t i n s k é  
„ d e m o k r a t i c k é “  p o l i t i c e .  V š e c h n o  t o  z p ů s o b i l a  ú d a j n ě  d a ň o v á  
d e f r a u d a c e  b r i t s k ý c h  f r i g o r i f i k .                      
D n e  2 4 .  č e r v e n c e  o d e v z d a l  n o v ý  č s .  v y s l a n e c  v  B u e n o s  A i r e s  d r .  
F r a n t i š e k  K a d e ř á b e k  p o v ě ř o v a c í  l i s t i n y  d o  r u k o u  a r g e n t i n s k é h o  
p r e z i d e n t a  A .  P .  J u s t a .                                                  
I t a l s k ý  v p á d  d o  H a b e š e  v  ř í j n u  1 9 3 5  p o s t a v i l  p ř e d  A r g e n t i n c e  
o b t í ţ n é  d i l e m a .  A r g e n t i n š t í  z e m ě d ě l c i  o č e k á v a l i  n a  j e d n é  s t r a n ě  
p o s í l e n í  m ě n y  z v ý š e n ý m  e x p o r t e m  m a s a ,  o b i l o v i n  a  k ů ţ í ,  n a  d r u h é  
s t r a n ě  s i  s t á t n í  p ř e d s t a v i t e l é  b y l i  v ě d o m i  s v é h o  č l e n s t v í  v  S N .  Z d e  
p ů s o b i l a  v š a k  z e j m é n a  o k o l n o s t ,  ţ e  m n o h é  A r g e n t i n c e  i t a l s k é h o  
p ů v o d u  s p o j o v a l a  s  p ů v o d n í  v l a s t í  c i t o v á  p o u t a ,  a  t a k  v l á d a  s e  
r o z h o d l a ,  ţ e  i t a l s k é  z b o ţ í  n e b u d e  b o j k o t o v a t ,  n i c m é n ě  ţ e  b u d e  
p r o v á d ě t  f i n a n č n í  s a n k c e  a  n e p o v o l í  v ý v o z  z b r a n í  d o  I t á l i e ,  c o ţ  
v š a k  v z h l e d e m  k  m a l é m u  v ý z n a m u  a r g e n t i n s k é h o  z b r o j n í h o  
p r ů m y s l u  v a l n ý  v ý z n a m  n e m ě l o .              
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D n e  2 5 .  ř í j n a  s k o n č i l a  m í r o v á  k o n f e r e n c e  o  C h a c u .  V á l k a  s i c e  
s k o n č i l a  v í t ě z s t v í m  P a r a g u a y e ,  p ř e s t o  v ě t š í  u s p o k o j e n í  z a v l á d l o  
v  B o l í v i i ,  n e b o ť  k o n f e r e n c e  j í  z a c h r á n i l a  v ě t š i n u  s p o r n é h o  ú z e m í ,  a  
t a k  P a r a g u a y  o d m í t a l a  v y d á v a t  b o l i v i j s k é  v á l e č n é  z a j a t c e ,  o f i c i á l n ě  
z  o b a v y ,  ţ e  b y  m o h l i  b ý t  z a ř a z e n i  z p ě t  d o  v o j s k a .                                                                                                
K o n c e m  r o k u  1 9 3 5  v y p u k l a  k r i z e  v  a r g e n t i n s k é  f e d e r á l n í  v l á d ě ,  
d e m i s i  p o d a l i  m i n i s t ř i  z e m ě d ě l s t v í  a  f i n a n c í ,  p ř i č e m ţ  m i n i s t r e m  
f i n a n c í  s e  s t a l  R o b e r t o  M .  O r t i z ,  b u d o u c í  p r e z i d e n t  A r g e n t i n y .                   
V  z a h r a n i č n í  p o l i t i c e  d o d r ţ o v a l a  A r g e n t i n a  v  i t a l s k o - e t i o p s k é  
v á l c e  p o u z e  o m e z e n é  s a n k c e  n a  z b r o j n í  m a t e r i á l  a  s u r o v i n y  p r o  
v á l e č n é  ú č e l y ,  z a t í m c o  v  z e m ě d ě l s k é m  v ý v o z u  s e  n e c h t ě l a  d á t  n i j a k  
o m e z o v a t .  A r g u m e n t o v a l a  z d e  p ř e d e v š í m  p o l i t i k o u  B r a z í l i e ,  k t e r á  
n e b y l a  č l e n e m  S p o l e č n o s t i  n á r o d ů  a  z  n a s t a l é  s i t u a c e  b y  t ě ţ i l a  n a  
ú k o r  A r g e n t i n y .  V e  v z t a h u  k  N ě m e c k u  d o š l o  k  p o v ý š e n í  
d i p l o m a t i c k ý c h  z a s t o u p e n í  n a  v e l v y s l a n e c t v í .  D o š l o  k  c e l n í m u  
k o n f l i k t u  s  P e r u ,  k d y ţ  A r g e n t i n a  v  o d v e t ě  z a  z r u š e n í  c l a  n a  
c h i l s k o u  p š e n i c i  z a v e d l a  5 0 %  c e l n í  p ř i r á ţ k u  n a  p e r u á n s k o u  r o p u ,  n a  
c o ţ  o d p o v ě d ě l o  P e r u  z v ý š e n í m  c l a  n a  d o v o z  p š e n i c e  z  A r g e n t i n y .                                                                  
A r g e n t i n s k ý  v ý v o z  d o  Č e s k o s l o v e n s k a  v  r o c e  1 9 3 5  p o k l e s l ,  
a r g e n t i n s k á  s t r a n a  p r o j e v i l a  z á j e m  o  n e j v y š š í  v ý h o d y  z e j m é n a  n a  
e x p o r t  č e r s t v é h o  o v o c e  d o  Č S R .                                                     
N a p r o t i  t o m u  c e l k o v ý  a r g e n t i n s k ý  o b c h o d n í  o b r a t  v  r o c e  1 9 3 5  
n a d á l e  s t o u p a l  a  z a z n a m e n a l  v z e s t u p  o p r o t i  m i n u l ý m  l e t ů m .  
S c h o d e k  s t á t n í h o  r o z p o č t u  s e  n a k o n e c  p o h y b o v a l  p o u z e  k o l e m  5  
m i l i o n ů  p e s o s .  C e l k o v ý  o b c h o d n í  o b r a t  A r g e n t i n y  s e  z v ý š i l  j i ţ  n a  
v í c e  n e ţ  2 , 7  m l d .  p e s o s ,  p ř i č e m ţ  e x p o r t  č i n i l  v í c e  n e ţ  1 , 5  m l d .  
p e s o s  a  i m p o r t  p ř e s  1 , 1  m l d .  p e s o s ,  p ř i č e m ţ  v  p r ů m ě r u  v z r o s t l  
z a h r a n i č n í  o b c h o d  o  z h r u b a  7 % .  H l a v n í m i  e x p o r t n í m i  k o m o d i t a m i  
z ů s t á v a l y  s t a b i l n ě  k u k u ř i c e ,  l n ě n é  s e m e n o ,  v l n a ,  k ů ţ e ,  b r a m b o r y  a  
o v o c e .  N e j v í c e  s e  v y v e z l o  d o  V e l k é  B r i t á n i e ,  U S A ,  N i z o z e m s k a ,  
B e l g i e  a  N ě m e c k a .  E x p o r t  d o  Č e s k o s l o v e n s k a  č i n i l  a s i  8 , 8  m i l i o n u  
z l a t ý c h  p e s o s  a  p ř e d s t a v o v a l  v y š š í  h o d n o t u  n e ţ  n a p ř .  v ý v o z  d o  
P o l s k a ,  B o l í v i e ,  R a k o u s k a ,  S S S R ,  M e x i k a  a  n a  K u b u .  N e j v ě t š í m i  
o b c h o d n í m i  p a r t n e r y  c o  s e  i m p o r t u  t ý č e  b y l y  t y t o  s t á t y :  V e l k á  
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B r i t á n i e ,  U S A ,  N ě m e c k o ,  B e l g i e ,  F r a n c i e ,  I t á l i e ,  B r a z í l i e  a  
J a p o n s k o .  Č e s k o s l o v e n s k o  f i g u r o v a l o  v  t é t o  a r g e n t i n s k é  s t a t i s t i c e  
n a  1 7 .  m í s t ě  s  v í c e  n e ţ  1 3  m i l i o n y  z l a t ý c h  p e s o s .  Z a t í m c o  č s .  
e x p o r t  s e  u d r ţ e l  n a  t é m ě ř  s t e j n é  ú r o v n i ,  a r g e n t i n s k ý  d o  Č S R  
p o k l e s l  o  v í c e  n e ţ  2 0 % .
3 0
 V e  v ý v o z u  d o  A r g e n t i n y  f i g u r o v a l y  n a  
p ř e d n í c h  m í s t e c h  ţ e l e z n é  z b o ţ í ,  s k l o  a  k o v y ,  v  d o v o z u  z  A r g e n t i n y  
p a k  s a m o z ř e j m ě  z e m ě d ě l s k é  p r o d u k t y  r o s t l i n n é  i  ţ i v o č i š n é .                   
Z l a t ý  v ě k  v y s t ě h o v a l e c t v í  d o  A r g e n t i n y  v  p o l o v i n ě  3 0 .  l e t  j i ţ  
m i n u l ,  d o  z e m ě  m i g r o v a l i  p ř e v á ţ n ě  Š p a n ě l é ,  I t a l o v é  a  P o l á c i ,  a l e  
j i ţ  j e n  v  t i s í c í c h ,  p ř i č e m ţ  v ě t š i n o u  s e  j e d n a l o  o  p ř í b u z n é  z d e  
u s a z e n ý c h  e m i g r a n t ů .                                            
Z a č á t k e m  b ř e z n a  1 9 3 6  s e  k o n a l y  v o l b y  d o  p o s l a n e c k é  s n ě m o v n y ,  
k t e r é  s e  o p ě t  n e o b e š l y  b e z  o b v y k l ý c h  m a n i p u l a c í .  O f i c i á l n í  
v ý s l e d k y  v y z n ě l y  p o d l e  h l a s ů  t a k t o :                                       
 
P a r t i d o  D e m ó c r a t a  N a c i o n a l  
( v l á d n í )  
2 3 2  1 5 0               
U n i ó n  C í v i c a  R a d i c a l  ( o p o z i č n í )  1 9 0  6 9 8        
P a r t i d o  S o c i a l i s t a  ( o p o z i č n í )    2 6  4 5 6            
P a r t i d o  R a d i c a l  A n t i p e r s o n a l i s t a     7  1 4 2          
P r á z d n é  l í s t k y     9  8 6 6            
 
V  ú n o r u  1 9 3 6  o s l a v i l o  m ě s t o  B u e n o s  A i r e s  4 0 0  l e t  o d  s v é h o  
z a l o ţ e n í .  B y l o  v l a s t n ě  z a l o ţ e n o  n a d v a k r á t ,  n e b o ť  p r v n í  z a l o ţ e n í  
š p a n ě l s k ý m  h i d a l g e m  P e d r e m  d e  M e n d o z o u  s e  n a k o n e c  n e z d a ř i l o ,  a  
t a k  d o š l o  v  r o c e  1 5 8 0  k  d r u h é m u  z a l o ţ e n í  J u a n e m  d e  G a r a y .  N a  
p o č e s t  z a l o ţ e n í  b y l a  u s p o ř á d á n a  v e l k á  v ý s t a v a  u m ě n í  a  o b c h o d u ,  
k t e r á  m ě l a  n a  p r o g r a m u :  u m ě l e c k é  e x p o z i c e  ( d í l a  m a l í ř s k á ,  
s o c h a ř s k á  a  r y t e c k á )  a  v ý s t a v u  p r ů m y s l o v o u  a  o b c h o d n í ,  k t e r á  m ě l a  
p r o p a g o v a t  v y s p ě l o s t  a r g e n t i n s k é h o  o b c h o d u  a  p r ů m y s l u .  V ý s t a v y  
s e  z ú č a s t n i l a  i  č e s k o s l o v e n s k á  k o l o n i e  p o d  h e s l e m :  „ J a k ý m  
z p ů s o b e m  p ř i s p ě l a  č e s k o s l o v e n s k á  k o l o n i e  k  v ý v o j i  k u l t u r y ,  
o b c h o d u ,  p r ů m y s l u  a  z e m ě d ě l s t v í  A r g e n t i n y “ ,  c o ţ  z n á z o r n i l a  
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o b r a z y ,  s t a t i s t i k a m i ,  f o t o g r a f i e m i ,  d i a g r a m y ,  p r ů m y s l o v ý m i  v z o r k y  
a  v z o r k y  z e m ě d ě l s k ý m i .  D l e  v y s l a n c e  K a d e ř á b k a  s e  Č e s k o s l o v e n s k o  
v ý s t a v y  z ú č a s t n i l o  s e  c t í  a  č s .  e x p o z i c e  p o u k á z a l a  n a  v ý z n a m  č s .  
k o l o n i e  v  A r g e n t i n ě .
3 1
    
V  P a r a g u a y i  s e  u s k u t e č n i l  s t á t n í  p ř e v r a t ,  a r g e n t i n s k á  v l á d a  
m u s e l a  p r o t o  u s k u t e č n i t  n e z b y t n á  o p a t ř e n í  n a  o c h r a n u  h r a n i c .            
V e  v z t a h u  k e  S p o j e n ý m  s t á t ů m  a m e r i c k ý m  n e s l a  a r g e n t i n s k á  
v l á d a  i  z e m ě d ě l c i  n e l i b ě ,  ţ e  U S A  d o s u d  n e s c h v á l i l y  s a n i t n í  
k o n v e n c i  m e z i  o b ě m a  s t á t y .  Ú d a j n ý m  p r o b l é m e m  s e  s t a l a  o b a v a ,  ţ e  
s e  v  A r g e n t i n ě  v y s k y t u j í  n e m o c i  d o b y t k a ,  a  t a k  S e n á t  U S A  n e m ů ţ e  
k o n v e n c i  s c h v á l i t .  A r g e n t i n c i  t o  v š a k  c h á p a l i  p o u z e  j a k o  p r o t e k č n í  
o p a t ř e n í  v e  p r o s p ě c h  s e v e r o a m e r i c k ý c h  z e m ě d ě l c ů .  Z  i n i c i a t i v y  
p r e z i d e n t a  U S A  R o o s e v e l t a  m ě l a  b ý t  s v o l á n a  d o  B u e n o s  A i r e s  
P a n a m e r i c k á  m í r o v á  k o n f e r e n c e  k  z a j i š t ě n í  m í r u  n a  a m e r i c k é m  
k o n t i n e n t ě .  Ú k o l e m  k o n f e r e n c e  s e  m ě l o  s t á t  p r o j e d n á n í  c e l n ě -
t a r i f n í c h  o t á z e k  m e z i  a m e r i c k ý m i  r e p u b l i k a m i ,  d á l e  h o s p o d á ř s k é  
s a n k c e  p r o t i  k a ţ d é m u  a g r e s o r o v i  v  r á m c i  a m e r i c k é h o  k o n t i n e n t u ,  
z a l o ţ e n í  t r v a l é  o r g a n i z a c e  a m e r i c k ý c h  r e p u b l i k  k  z a j i š t ě n í  m í r u  n a  
k o n t i n e n t ě  a  k o n e č n ě  p a k  p r o j e d n á n í  P a n a m e r i c k é  d o h o d y  o  
n e u t r a l i t ě  v ů č i  E v r o p ě .  A r g e n t i n s k ý  p r e z i d e n t  J u s t o  v š a k  o č e k á v a l  
o d  k o n f e r e n c e  p ř e d e v š í m  p r o j e d n á n í  h o s p o d á ř s k ý c h ,  o b c h o d n í c h  a  
s o c i á l n í c h  o t á z e k ,  i  k d y ţ  i n i c i a t i v u  F .  D .  R o o s e v e l t a  u v í t a l .  
A r g e n t i n s k ý  t i s k  p a k  o d  k o n f e r e n c e  o č e k á v a l  p ř e d e v š í m  p r o l o m e n í  
h o s p o d á ř s k é  s t a g n a c e  n a  a m e r i c k é m  k o n t i n e n t u .                   
A r g e n t i n s k á  k a t o l i c k á  c í r k e v  z a z n a m e n a l a  v e l k ý  ú s p ě c h  
v  s o u v i s l o s t i  s e  j m e n o v á n í m  h i s t o r i c k y  p r v n í h o  a r g e n t i n s k é h o  
k a r d i n á l a  S a n t i a g a  L u i s e  C o p e l l a ,  k t e r ý  b y l  t a k t o  o c e n ě n  z a  z á s l u h y  
o  ú s p ě š n é  k o n á n í  e u c h a r i s t i c k é h o  k o n g r e s u  v  B u e n o s  A i r e s .                                               
V e  v z t a h u  k  B o l í v i i  d o š l o  k  u z a v ř e n í   p o h r a n i č n í  d o h o d y ,  k t e r á  
v y m e z i l a  s p o l e č n o u  h r a n i c i  n a  ř e c e  P i l c o m a y o .  V e š k e r é  n e j a s n o s t i  
m ě l a  d o  b u d o u c n a  ř e š i t  s m í š e n á  k o m i s e  a r g e n t i n s k o - b o l i v i j s k á ,  a  
k d y b y  n e d o š l a  k e  s m í r n é m u  ř e š e n í ,  m ě l  b ý t  o  n ě  p o ţ á d á n  
M e z i n á r o d n í  s o u d  v  H a a g u .                        
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V  h o s p o d á ř s k é  o b l a s t i  s e  z j i s t i l o ,  ţ e  r o z p o č e t  r o k u  1 9 3 5  s k o n č i l  
p o p r v é  p o  l e t e c h  p ř e b y t k e m  a s i  2 0  m i l i o n ů  p e s o s ,  n e k l a m n á  t o  
z n á m k a  s k u t e č n ě  z l e p š u j í c í  s e  f i n a n č n í  s i t u a c e .  P r á v ě  d o  o b d o b í  
h o s p o d á ř s k é  k r i z e  3 0 .  l e t  s p a d á  z n a č n ý  r o z v o j  a r g e n t i n s k é h o  
p r ů m y s l u ,  n e b o ť  z d e  e x i s t o v a l y  o b a v y ,  ţ e  p o  r e s t r i k t i v n í c h  
o p a t ř e n í c h  U S A  a  e v r o p s k ý c h  s t á t ů  j i ţ  n e b u d e  m o ţ n o  p l a t i t  z a  
p r ů m y s l o v é  v ý r o b k y  e x p o r t e m  z e m ě d ě l s k ý c h  p r o d u k t ů .  V z n i k a l a  
z d e  s n a h a  o  u r č i t o u  a u t a r k i i .  N e j v ě t š í  p o k r o k  z a z n a m e n a l  p r ů m y s l  
t e x t i l n í ,  v ý r o b a  o b u v i  a  k a u č u k o v é h o  z b o ţ í .  P o č e t  d ě l n í k ů  
v  p r ů m y s l u  s t o u p l  z e  z h r u b a  3 0  0 0 0  v  r o c e  1 9 3 0  n a  a s i  1 5 0  0 0 0  
v  r o c e  1 9 3 5 .  V e l k o u  d e v i z o u  b y l a  l e v n á  p r a c o v n í  s í l a ,  n e b o ť  
a r g e n t i n s k ý  s t á t  s e  d o s u d  n e z a t í ţ i l  s o c i á l n í m i  b ř e m e n y  j a k o  s t á t y  
e v r o p s k é .  D o b a  v e l k ý c h  s o c i á l n í c h  p r o m ě n  p ř i š l a  a ţ  p o  v á l c e ,  
v  d o b ě  P e r ó n o v a  r e ţ i m u .       
A r g e n t i n a  z v ý š i l a  m i n i m á l n í  v ý k u p n í  c e n y  u  p š e n i c e  a  k u k u ř i c e ,  
p ř e b y t k y  t ě c h t o  p l o d i n  s e  p o d a ř i l o  o d p r o d a t  v  d ů s l e d k u  h o r š í  ú r o d y  
v  E v r o p ě  a  U S A ,  r o v n ě ţ  s e  d a ř i l o  e x p o r t u  a r g e n t i n s k é h o  o v o c e ,  
v y v á ţ e l y  s e  z e j m é n a  v i n n é  h r o z n y ,  h r u š k y ,  j a b l k a  a  b r o s k v e .  
N a o p a k  v i n a ř s t v í  z a z n a m e n a l o  u r č i t o u  k r i z i ,  p r o t o ţ e  m u  
k o n k u r o v a l a  s t á l e  v í c  v ý r o b a  p i v a .        
V  d o p r a v ě  p ř e v l á d a l a  n a  k o n c i  r o k u  1 9 3 5  d o p r a v a  ţ e l e z n i č n í ,  
c e l k o v á  d é l k a  ţ e l e z n i c  d o s a h o v a l a  4 1  7 5 3 k m  o  r o z c h o d u  k o l e j í ,  
k t e r ý  s e  p o h y b o v a l  o d   0 , 7 5 0 m  d o  1 , 6 7 6 m .  Č i s t ý  z i s k  z e  ţ e l e z n i č n í  
p ř e p r a v y  č i n i l  5 4  2 4 0  0 0 0  p e s o s .                                          
V  p o s l a n e c k é  s n ě m o v n ě  v l á d n í  s t r a n y  p o d c e n i l y  s i t u a c i ,  o  
p ř e d s e d n i c t v u  s e  h l a s o v a l o  b e z  n i c h ,  a  t a k  d o š l o  k  t o m u ,  ţ e  c e l é  
p ř e d s e d n i c t v o  p o s l a n e c k é  s n ě m o v n y  o b s a d i l a  o p o z i c e ,  p ř i č e m ţ  
v  S e n á t u  m ě l a  v l á d a  a b s o l u t n í  v ě t š i n u .  T a t o  s i t u a c e  z p ů s o b i l a  t é m ě ř  
n a p r o s t o u  n e p r ů c h o d n o s t  z á k o n ů .                                             
V  z a h r a n i č n í  p o l i t i c e  s e  s t á l e  p ř i p r a v o v a l o  k o n á n í  P a n a m e r i c k é  
m í r o v é  k o n f e r e n c e ,  j e j í ţ  p r o g r a m  r o z š í ř i l a  A r g e n t i n a  k  n e l i b o s t i  
W a s h i n g t o n u  o  h o s p o d á ř s k é  o t á z k y .  V y s l a n e c  K a d e ř á b e k  v š a k  
v y j á d ř i l  p o c h y b n o s t i ,  ţ e  b y  s e  v l á d a  U S A  v z d a l a  S m o o t h -
H a w l e y o v a  c e l n í h o  s a z e b n í k u  z  r o k u  1 9 3 1  a  d a l š í c h  v ý h o d  p r o  s v é  
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o b č a n y  a  p r o d u c e n t y .
3 2
 V  a r g e n t i n s k é  a r m á d ě  r o s t l y  s y m p a t i e  
k  n ě m e c k é m u  n a c i s m u  a  N ě m e c k o  s e  s n a ţ i l o  v š e m o ţ n ě  v y u ţ í v a t  
r o z p o r ů  m e z i  A r g e n t i n o u  a  V e l k o u  B r i t á n i í  o h l e d n ě  e x p o r t u  
a r g e n t i n s k é h o  h o v ě z í h o  m a s a ,  p ř i č e m ţ  s e  z a v á z a l o  k  o d b ě r u  2 5  0 0 0 t  
m a s a ,  č í m ţ  s i  z í s k a l o  v  a r g e n t i n s k é  v e ř e j n o s t i  z n a č n é  s y m p a t i e .                    
N a p r o t i  t o m u  m e z i  A r g e n t i n o u  a  S o v ě t s k ý m  s v a z e m  n e e x i s t o v a l y  
a n i  v  p r v n í  p o l o v i n ě  r o k u  1 9 3 6  ţ á d n é  o f i c i á l n í  a n i  n e o f i c i á l n í  
v z t a h y ,  A r g e n t i n c i  d o c í l i l i  i  t o h o ,  ţ e  s t y k y  s e  S S S R  p ř e r u š i l a  
U r u g u a y .  B y l  v y d á n  z á k a z  k o m u n i s t i c k é  s t r a n y  v  p r o v i n c i i  B u e n o s  
A i r e s .                                                                     
A r g e n t i n a  j i ţ  v  t é t o  d o b ě  z a č í n a l a  p o c i ť o v a t  n e d o s t a t e k  n o v ý c h  
p ř i s t ě h o v a l c ů ,  n e b o ť  m i g r a č n í  p o l i t i k u  n a  p o č á t k u  3 0 .  l e t  z n a č n ě  
o m e z i l a ,  t j .  ú p l n ě  z r u š i l a  p o d p o r u  v o l n é m u  p ř i s t ě h o v a l e c t v í .  N y n í  
s t á l a  p ř e d  p r o b l é m e m  j e h o  o b n o v e n í ,  o b á v a l a  s e  v š a k  p ř í c h o d u  
r o z k l a d n ý c h  v l i v ů  p ř í p a d n ý c h  k o m u n i s t i c k ý c h  m i g r a n t ů ,  k t e ř í  b y  
m o h l i  n a r u š i t  s t á l e  j e š t ě  s o l i d n í  s o c i á l n í  s m í r  v  z e m i .  P r o t o  s e  
s n a ţ i l a  s  j e d n o t l i v ý m i  s t á t y  z a v é s t  b i l a t e r á l n í  j e d n á n í ,  d b a j e  p ř i t o m  
n a  t o ,  a b y  s e  d o  z e m ě  s t ě h o v a l i  h l a v n ě  z e m ě d ě l c i ,  p ř e d e v š í m  z e  
s t á t ů  n á r o d n o s t n ě  p ř í b u z n ý c h ,  t j .  r o m á n s k ý c h  z e m í .                                                                                
S k l i z e ň  p š e n i c e  a  k u k u ř i c e  s e  u k á z a l a  s l a b š í  n e ţ  v  r o c e  1 9 3 5 ,  a  
t a k  s e  p o č í t a l o  s e  z n a č n ý m  p o k l e s e m  z a h r a n i č n í h o  o b c h o d u  a  o  t o  
v ě t š í m  v z r ů s t e m  p r ů m y s l u .                                 
J e d i n á  t a r i f n í  o b c h o d n í  s m l o u v a  s  n e j v ě t š í m  o b c h o d n í m  
p a r t n e r e m  V e l k o u  B r i t á n i í  d o z n a l a  z m ě n  v  t o m  s m y s l u ,  ţ e  n a  
a r g e n t i n s k é  m a s o  b y l o  n a  n á t l a k  d o m i n i í  u v a l e n o  u r č i t é  c l o ,  c o ţ  
h o d n o t i l  a r g e n t i n s k ý  t i s k  v e l m i  z k l a m a n ě  a  d o k o n c e  s e  u v a ţ o v a l o  i  
o d v e t n ý c h  o p a t ř e n í c h ,  k e  k t e r ý m  v š a k  n e d o š l o  z  o b a v y  z e  z t r á t y  
b r i t s k é h o  t r h u .  A r g e n t i n a  z ů s t á v a l a  v e l m i  z á v i s l á  n a  B r i t á n i i ,  c o ţ  
n e v ě s t i l o  d o  b u d o u c n a  m n o h o  d o b r é h o .   
P o č e t  o b y v a t e l s t v a  A r g e n t i n y  v z r o s t l  o d  r o k u  1 9 2 0  v e l m i  z n a č n ě .  
Z a t í m c o  v  u v e d e n é m  r o c e  č í t a l  j e h o  s t a v  k o l e m  8 , 5  m i l i o n u ,  v  r o c e  
1 9 2 5  t o  b y l o  j i ţ  9 , 8  m i l i o n u ,  1 9 3 0  1 1 , 2  m i l i o n u  a  k o n e č n ě  r o k u  
1 9 3 5  v y k a z o v a l a  s t a t i s t i k a  p r o  A r g e n t i n u  k o l e m  1 2 , 3  m i l i o n u  
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o b y v a t e l .  Z a  1 5  l e t  s l u š n ý  r ů s t ,  a l e  u k a z o v a l y  s e  p r o  o m e z e n í  
p ř i s t ě h o v a l e c t v í  z n á m k y  j e h o  z p o m a l e n í .                             
Č i n n o s t  p a r l a m e n t u  b y l a  p o  v o l b á c h  z c e l a  p a r a l y z o v á n a ,  a  t a k  
d o š l o  p o u z e  k  o d h l a s o v á n í  n ě k o l i k a  p o p u l á r n í c h  z á k o n ů ,  n a p ř . :  
e x i s t e n č n í  m i n i m u m  s e  z v ý š i l o  z  2 0 0  n a  4 0 0  p e s o s  m ě s í č n ě ,  d á l e  
z á k o n  o  s n í ţ e n í  p o š t o v n í c h  s a z e b  a  z á k o n  o  o s v o b o z e n í  u r č i t ý c h  
ţ i v n o s t í  a  ř e m e s e l  o d  d ů c h o d o v é  d a n ě .  C e l k o v ě  v š a k   z á k o n o d á r n á  
č i n n o s t  z a z n a m e n a l a  v  p r v n í  p o l o v i n ě  r o k u  1 9 3 6  j e n  s l a b o u  
a k t i v i t u .  P r e z i d e n t  g e n e r á l  J u s t o  v y d a l  n a ř í z e n í  s t í h a t  m a n i f e s t a c e  
j a k o  p r o j e v y  k o m u n i s m u  a  c i z i n c e  r o z n ě c u j í c í  k o m u n i s t i c k é  n á l a d y  
v y p o v í d a t  z e  z e m ě .                                            
V e  š p a n ě l s k é m  o b č a n s k é m  k o n f l i k t u  s t á l a  v ě t š i n a  a r g e n t i n s k é  
v e ř e j n o s t i  n a  s t r a n ě  f r a n k i s t i c k ý c h  p o v s t a l c ů .  M i n i s t r  z a h r a n i č í  
S a a v e d r a  L a m a s  o d j e l  d o  E v r o p y ,  a b y  s e  o s o b n ě  z ú č a s t n i l  z a s e d á n í  
S N .                                    
V  o b c h o d n í c h  v z t a z í c h  p o k r a č o v a l o  o b t í ţ n é  v y j e d n á v á n í  o  n o v o u  
s m l o u v u  s  V e l k o u  B r i t á n i í ,  n e b o ť  k o n t r a k t  R o c a - R u n c i m a n  p r á v ě  
v  k v ě t n u  1 9 3 6  p o z b ý v a l  p l a t n o s t .  D o š l o  p o u z e  k  d í l č í m u  p o k r o k u ,  
z a t o  s e  p o d a ř i l o  p o d e p s a t  o b c h o d n í  s m l o u v y  s  R u m u n s k e m  a  
R a k o u s k e m ,  o b ě  n a  z á k l a d ě  d o l o ţ k y  n e j v y š š í c h  v ý h o d .
3 3
                                                      
N a p r o t i  t o m u  j e d n á n í  o  o b c h o d n í  s m l o u v u  s  Č e s k o s l o v e n s k e m  
n a r á ţ e l o  n a  s t á l é  p o t í ţ e ,  z e j m é n a  p r o  n e ú s t u p n o s t  A r g e n t i n y  
v  o t á z c e  h o d n o t  č s .  e x p o r t u  z  A r g e n t i n y .  N a  v i n ě  s e  u k a z o v a l y  b ý t  
s t á l e  z c e l a  o d l i š n é  s t a t i s t i k y ,  k d y  Č S R  t v r d i l a ,  ţ e  j e  v e  v z á j e m n é m  
o b c h o d u  p a s i v n í ,  k d e ţ t o  A r g e n t i n c i  m ě l i  o b c h o d n í  b i l a n c i  z a  t a k ř k a  
v y r o v n a n o u .  A r g e n t i n a  s t á l e  n e c h t ě l a  u z n á v a t  n e p ř í m é  d o v o z y  d o  
Č e s k o s l o v e n s k a ,  k t e r é  p r o b í h a l y  z e j m é n a  p ř e s  n ě m e c k ý  p ř í s t a v  
H a m b u r k ,  a  t v r d i l a  ţ e  n e l z e  s p o l e h l i v ě  p r o k á z a t ,  z d a  s e  j e d n á  o  
z b o ţ í  a r g e n t i n s k é h o  n e b o  j i n é h o  p ů v o d u .  Č s .  o b c h o d n í c i  a  
p r ů m y s l n í c i  s e  b r á n i l i  m o ţ n é m u  z a v e d e n í  k o n z u l á r n í c h  f a k t u r ,  
n e b o ť  b y  s e  p r ý  o b c h o d  z n a č n ě  z k o m p l i k o v a l .  J e d n á n í  v š a k  
p o k r o č i l a  j i ţ  n a t o l i k ,  ţ e  s e  v y s l a n e c  K a d e ř á b e k  d o m n í v a l ,  ţ e  b y  
j e š t ě  p ř e d  k o n c e m  r o k u  m o h l o  k  p o d p i s u  o b c h o d n í  s m l o u v y  k o n e č n ě  
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d o j í t .  V e  s t a t i s t i c e  z a  r o k  1 9 3 5  f i g u r o v a l o  Č e s k o s l o v e n s k o  j a k o  1 1 .  
o b c h o d n í  p a r t n e r  A r g e n t i n y ,  c o  s e  v z á j e m n é  o b c h o d n í  v ý m ě n y  t ý č e ,  
c o ţ  j i s t ě  n e b y l a  š p a t n á  p o z i c e .  J e d n a l o  s e  o  d ů k a z ,  ţ e  v z á j e m n ý  
o b c h o d  m e z i  o b ě m a  s t á t y  n a r ů s t á ,  p r o b l é m e m  j i ţ  z ů s t á v a l a  p r á v ě  
j e n  n e d o k o n č e n á  j e d n á n í  o  o b c h o d n í  s m l o u v ě .                                     
D n e  7 .  l i s t o p a d u  1 9 3 6  p o z v a l  a r g e n t i n s k ý  p r e z i d e n t  g e n e r á l  
A u g u s t i n  P e d r o  J u s t o  p r e z i d e n t a  U S A  F r a n k l i n a  D e l a n o  R o o s e v e l t a  
n a  P a n a m e r i c k o u  m í r o v o u  k o n f e r e n c i .  D a t u m  j e j í h o  z a h á j e n í  s e  
s t a n o v i l o  n a  1 .  p r o s i n c e  1 9 3 6 .  P r e z i d e n t  R o o s e v e l t  p o z v á n í  v y h o v ě l  
a  p ř i j e l  n a  k o n c i  l i s t o p a d u  d o  B u e n o s  A i r e s  n a  v á l e č n é  l o d i  
„ I n d i a n a p o l i s “  z a  n a d š e n é h o  v í t á n í  a r g e n t i n s k é h o  o b y v a t e l s t v a .  N a  
j e h o  p o č e s t  u s p o ř á d a l  a r g e n t i n s k ý  p r e z i d e n t  v e l k o l e p o u  o s l a v u .  
A r g e n t i n s k ý  t i s k  z d ů r a z ň o v a l  z d r a v ý  o p t i m i s m u s ,  n e z l o m n o u  
e n e r g i i ,  s l á v u  d e m o k r a c i e  U S A  v e  s r o v n á n í  s  E v r o p o u ,  n a d  k t e r o u  
s e  s t a h o v a l a  v á l e č n á  m r a č n a .  P r e z i d e n t a  R o o s e v e l t a  v í t a l o  
a r g e n t i n s k é  v e ř e j n é  m í n ě n í  j a k o  m í r o v é h o  a  d e m o k r a t i c k é h o  
s t á t n í k a  s  i d e á l y  l e p š í h o  b y t í  l i d s t v a ,  s l a v i l o  v  n ě m  b o j o v n í k a  z a  
p r á v o  p r o t i  n á s i l í  a  z a  s p r a v e d l n o s t  p r o t i  b a r b a r s t v í .
3 4
 P r o g r a m  
k o n f e r e n c e  l z e  s h r n o u t  v  n ě k o l i k a  b o d e c h :  p ř e d e v š í m  s e  j e d n a l o  o  
o r g a n i z a c i  m í r u  n a  a m e r i c k é m  k o n t i n e n t ě ,  n e u t r a l i t u  
v  m e z i n á r o d n í c h  k o n f l i k t e c h ,  o m e z e n í  z b r o j e n í ,  p r á v n í  p r o b l é m y ,  
n á r o d o h o s p o d á ř s k é  o t á z k y  a  k u l t u r n í  s p o l u p r á c i .  P r e z i d e n t  
R o o s e v e l t  k o n f e r e n c i  p o u z e  z a h á j i l  a  2 .  p r o s i n c e  o d j e l  n e c h a j e  z a  
s e b e  j e d n a t  s t á t n í h o  s e k r e t á ř e  C o r d e l l a  H u l l a .  D e l e g a c e  v š e c h  
a m e r i c k ý c h  r e p u b l i k  z a s t u p o v a l i  a ţ  n a  v ý j i m k y  z a h r a n i č n í  m i n i s t ř i .  
T i  z v o l i l i  p ř e d s e d o u  k o n f e r e n c e  a r g e n t i n s k é h o  m i n i s t r a  z a h r a n i č í  
S a a v e d r u  L a m a s e ,  n a  n á v r h  C .  H u l l a  s e  j e d n á n í  k o n f e r e n c e  
o d b ý v a l o  v  š e s t i  k o m i s í c h .  P ř e d s e d o u  k o m i s e  p r o  m í r o v o u  
o r g a n i z a c i  s e  s t a l  v e l v y s l a n e c  M e x i k a  v  U S A  C a s t i l l o  N á j e r a ,  
k o m i s i  p r o  n e t r a l i t u  p ř e d s e d a l  z á s t u p c e  P e r u  A l b e r o  U l l o a ,  k o m i s i  
p r o  o m e z e n í  z b r o j e n í  C h i l a n  L u i s  B a r r o s  B o r g e ň o ,  p r á v n í  k o m i s i  
z á s t u p c e  P a n a m y  H a r m o d i o  M .  A r í a s ,  h o s p o d á ř s k é  k o m i s i  s t á t n í  
p o d t a j e m n í k  U S A  S u m n e r  W e l l e s ,  a  i n t e l e k t u á l n í  k o m i s i  p a k  
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z á s t u p c e  D o m i n i k á n s k é  r e p u b l i k y  C e s t e r o .  V  ř e č i  s t á t n í h o  s e k r e t á ř e  
U S A  C o r d e l l a  H u l l a  z a z n ě l a  m j .  s l o v a  o  v y m ý c e n í  v á l k y  
z  m e z i n á r o d n í c h  v z t a h ů ,  r e s p e k t o v á n í  s m l u v  a  d o h o d ,  p o l i t i c e  
v o l n é h o  o b c h o d u  č i  o  p o s í l e n í  r e s p e k t u  k  m e z i n á r o d n í m u  p r á v u .  N a  
p l e n á r n í  s c h ů z i  k o n f e r e n c e  d n e  1 0 .  p r o s i n c e  1 9 3 6  b y l  a k l a m a c í  
p ř i j a t  n á v r h  k o n v e n c e  o  u d r ţ e n í ,  p o s í l e n í  a  o b n o v e n í  m í r u .  S p o l u  
s  t í m t o  n á v r h e m  d o š l o  k e  s c h v á l e n í  d o d a t k o v é h o  p r o t o k o l u  o  
n e v m ě š o v á n í  d o  v n i t ř n í c h  a n i  v n ě j š í c h  z á l e ţ i t o s t í  k t e r é h o k o l i v  
s m l u v n í h o  s t á t u .  D n e  1 6 .  p r o s i n c e  p o t v r d i l a  k o n f e r e n c e  k o n v e n c i  o  
r a t i f i k a c i  m í r o v ý c h  d o h o d  t a k ,  j a k  s e  v y s l o v i l a  P a n a m e r i c k á  
k o n f e r e n c e  v  M o n t e v i d e u  v  r o c e  1 9 3 3 ,  d á l e  s c h v á l i l a  t y t o  p r o j e k t y :  
o  z ř í z e n í  M e z i a m e r i c k é h o  s o u d n í h o  d v o r a  m ě l a  j e d n a t  P a n a m e r i c k á  
k o n f e r e n c e  s v o l a n á  n a  r o k  1 9 3 8  d o  p e r u á n s k é  L i m y ,   d o p o r u č i l a   
z a l o ţ e n í  a m e r i c k é  a k a d e m i e  m e z i n á r o d n í h o  p r á v a  a  r o z š í ř e n í  
i n t e l e k t u á l n í  s p o l u p r á c e  m e z i  a m e r i c k ý m i  s t á t y .  D n e  1 9 .  p r o s i n c e  
p a k  p ř i j a l a  r e z o l u c i  o  m o r á l n í m  o d z b r o j e n í ,  n a o p a k  h l a v n í  n á v r h ,  
n a  n ě m ţ  m ě l y  z á j e m  p ř e d e v š í m  S p o j e n é  s t á t y ,  t e d y  z ř í z e n í  
O r g a n i z a c e  a m e r i c k ý c h  s t á t ů ,  m ě l  b ý t  p o j a t  a ţ  d o  p r o g r a m u  
P a n a m e r i c k é  k o n f e r e n c e  v  L i m ě .  N a  p o s l e d n í m  z a s e d á n í  2 3 .  
p r o s i n c e  1 9 3 6  p a k  b y l y  p r o j e d n á n y  a  s c h v á l e n y  n á v r h y :  d e k l a r a c e  
s o l i d a r i t y  a  m e z i a m e r i c k é  s p o l u p r á c i ,  r e z o l u c e  o  k o d i f i k a c i  
m e z i n á r o d n í h o  p r á v a  a  n á v r h  r e z o l u c e  o h l e d n ě  k o o r d i n a c e  
a r b i t r á ţ n í c h  a  s m í r č í c h  s m l u v .  V  h o s p o d á ř s k é  o b l a s t i  s c h v á l i l a  
m í r o v á  k o n f e r e n c e  p ř e d e v š í m  p r o j e k t  n a  v y b u d o v á n í  p a n a m e r i c k é  
s i l n i c e  a  d o p o r u č i l a  n e z v y š o v á n í  c e l n í c h  b a r i é r .  H o s p o d á ř s k á  
s i t u a c e  A r g e n t i n y  v y k a z o v a l a  z a  r o k  1 9 3 6  v e l m i  p o z i t i v n í  t r e n d y ,  
n a p ř í k l a d  t é m ě ř  n e e x i s t o v a l a  n e z a m ě s t n a n o s t .  I m p o r t  s i c e  p o k l e s l  o  
n ě j a k ý c h  5 % ,  z a t o  e x p o r t  p r o k a z o v a l  s t á l e  s t o u p a j í c í  ú r o v e ň ,  k d y ţ  
v z r o s t l  o  5 , 3 %  o p r o t i  r o k u  1 9 3 5 .  A k t i v n í  s a l d o  z a h r a n i č n í h o  
o b c h o d u  d o s a h o v a l o  v í c e  n e ţ  0 , 5  m l d .  p e s o s .  T o h o t o  v ý s l e d k u  b y l o  
d o c í l e n o  z e j m é n a  n a v ý š e n í m  c e n  o b i l í  a  r o z p r o d á n í m  p ř e b y t k ů  
k u k u ř i c e .  Č e s k o s l o v e n s k o  v y v e z l o  d o  A r g e n t i n y  z b o ţ í  v  h o d n o t ě  
1 7 , 3  m i l i o n u  p e s o s  a  d o v e z l o  p r o d u k t y  z a  b e z m á l a  1 2 , 5  m i l i o n u  
p e s o s ,  c o ţ  p ř e d s t a v o v a l o  p o d í l  1 , 1 %  n a  a r g e n t i n s k é m  z a h r a n i č n í m  
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o b c h o d u .  N e j v í c e  s e  v y v e z l o  z  A r g e n t i n y  d o  V e l k é  B r i t á n i e ,  U S A ,  
N i z o z e m í ,  B e l g i e  a  B r a z í l i e ,  k d y ţ  v ý v o z  d o  B r i t á n i e  p ř e d s t a v o v a l  
s t á l e  v í c e  n e ţ  3 0 %  c e l k o v é h o  e x p o r t u .  Č e s k o s l o v e n s k o  s e  ř a d i l o  
v  t o m t o  o h l e d u  n a  1 2 .  m í s t o  s v ě t a ,  o b c h o d  s  n í m  m ě l  p r o  A r g e n t i n u  
v ě t š í  v ý z n a m  n e ţ  n a p ř .  s  P o l s k e m ,  C h i l e ,  R a k o u s k e m ,  Š p a n ě l s k e m ,  
Ř e c k e m ,  J u g o s l á v i í ,  M e x i k e m  a  Š v ý c a r s k e m .  C o  s e  t ý č e  i m p o r t u ,  
p a k  z d e  A r g e n t i n a  n e j v í c e  o b c h o d o v a l a  o p ě t  s  V e l k o u  B r i t á n i í ,  k d e  
d o v o z  č i n i l  p ř e s  2 0 % ,  n á s l e d o v a l y  U S A  1 4 , 6 % ,  N ě m e c k o  9 , 2 % ,  
B e l g i e  6 , 4 %  a  I t á l i e  5 , 2 % .  V  i m p o r t u  d o  A r g e n t i n y  z a u j í m a l a  Č S R  
a ţ  2 0 .  m í s t o  a  p o d í l  1 , 1 % .  I  t a k  s e  j e d n a l o  o  v ý z n a m n ý  p o k r o k ,  
n e b o ť  j e š t ě  p ř e d  n ě k o l i k a  l e t y  Č e s k o s l o v e n s k o  v  a r g e n t i n s k ý c h  
o b c h o d n í c h  s t a t i s t i k á c h  t é m ě ř  n e f i g u r o v a l o ,  č s .  n á k u p y  v  A r g e n t i n ě  
t o t i ţ  b y l y  č a s t o  z a p o č í t á n y  p ř e d e v š í m  N ě m e c k u ,  k t e r é  z  t é t o  s i t u a c e  
t ě ţ i l o  n a  ú k o r  Č e s k o s l o v e n s k a  z e j m é n a ,  c o  s e  t ý k a l o  p ř i d ě l o v á n í  
d e v i z .  N á p r a v u  z j e d n a l o  a ţ  o s v ě d č e n í  o  p ů v o d u  z b o ţ í ,  i  k d y ţ  
n e s r o v n a l o s t i  s t á l e  e x i s t o v a l y  a  p ř e d e v š í m  s t á l e  c i t e l n ě  s c h á z e l a  
o b c h o d n í  s m l o u v a  m e z i  Č S R  a  A r g e n t i n o u ,  k t e r o u  s e  p ř e s  v š e c h n a  
o č e k á v á n í  n e p o d a ř i l o  u z a v ř í t  a n i  v  r o c e  1 9 3 6 .  P o t í ţ e  v  p ř i d ě l o v á n í  
d e v i z  s e  d o t ý k a l y  p ř e d e v š í m  t z v .  l u x u s n í h o  z b o ţ í .  V e  v n i t ř n í  
p o l i t i c e  v  p r v n í c h  m ě s í c í c h  r o k u  1 9 3 7  s e  v š e  p ř i p r a v o v a l o  n a  
p o d z i m n í  v o l b y  a r g e n t i n s k é h o  s t á t n í h o  p r e z i d e n t a .  M e z i  n e j v á ţ n ě j š í  
k a n d i d á t y  s e  ř a d i l i  m i n i s t r  f i n a n c í  R o b e r t o  M .  O r t i z ,  b ý v a l ý  
p r e z i d e n t  a  p ř e d s e d a  R a d i k á l n í  o b č a n s k é  u n i e  M a r c e l o  A l v e a r ,  
b ý v a l ý  m i n i s t r  v n i t r a  M e l l o ,  m i n i s t r  z a h r a n i č í  S a a v e d r a  L a m a s  a  L e  
B r e t o n ,  v e l v y s l a n e c  v  P a ř í ţ i .  U  m i n i s t r a  z a h r a n i č í  S a a v e d r y  L a m a s e  
s e  o c e ň o v a l y  p ř e d e v š í m  j e h o  z k u š e n o s t i  z  m e z i n á r o d n í  p o l i t i k y ,  
k  n i m ţ  j e  n e z b y t n é  p o č í t a t  ú s p ě š n é  p o ř á d á n í  P a n a m e r i c k é  m í r o v é  
k o n f e r e n c e  a  u d ě l e n í  N o b e l o v y  c e n y  m í r u  z a  r o k  1 9 3 6 ,  p r o t i  n ě m u  
m l u v i l a  j e h o  s t r a n i c k á  n e v y h r a n ě n o s t .  V e l v y s l a n c e  v  P a ř í ţ i  L e  
B r e t o n a  l i m i t o v a l ,  k r o m ě  n e d o s t a t k u  k o n t a k t u  s  p o l i t i c k ý m i  
s t r a n a m i  z  d ů v o d u  d e l š í  n e p ř í t o m n o s t i  v  z e m i ,  p o k r o č i l ý  v ě k ,  k t e r ý  
b y l  h l a v n í m  p r o b l é m e m  i  u  k a n d i d á t a  M e l l a .  N e j v á ţ n ě j š í m i  
k a n d i d á t y  p r o t o  z ů s t á v a l i  D r .  R o b e r t o  M .  O r t i z ,  p o d p o r o v a n ý  j a k  
p r e z i d e n t e m  J u s t o ,  t a k  i  v l á d n í m i  s t r a n a m i ,  a  p ř e d s e d a  n e j v ě t š í  
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o p o z i č n í  s t r a n y  D r .  M .  A l v e a r .
3 5
 P r o  r ů z n é  i n t r i k y  a  m a c h i n a c e  
v š a k  v y p a d a l a  p o z i c e   R o b e r t a  M a n u e l a  O r t i z e  t é m ě ř  j i s t ě  j i ţ  
v  p ř e d j a ř í  r o k u  1 9 3 7 ,  a  t o  z e j m é n a  p r o t o ,  ţ e  m ě l  j a k o  u m í r n ě n ý  
r a d i k á l  m n o h o  p ř í v r ţ e n c ů  i  u  o p o z i č n í c h  s t r a n .  V š e c h n o  p a k  j i s t i l  
t z v .  m i n o r i t n í  z á k o n  z  r o k u  1 9 3 5 ,  p o d l e  n ě h o ţ  s e  p ř i h l í ţ e l o  p o u z e  
k  h l a s ů m  v o l i t e l ů  n e j v ě t š í c h  p a r l a m e n t n í c h  s t r a n .  P r e z i d e n t s t v í  
s t á v a j í c í  h l a v y  s t á t u  g e n e r á l a  J u s t o  s e  p r e z e n t o v a l o  j a k o  o b d o b í  
z d á r n é h o  p ř e k o n á n í  h o s p o d á ř s k é  k r i z e ,  s n í ţ e n í  z a d l u ţ e n í  s t á t u ,  
d o c í l e n í  v y r o v n a n é h o  s t á t n í h o  r o z p o č t u  a  r e f o r m y  s t á t n í c h  f i n a n c í ,  
k d y  b r i t s k é  f i n a n č n í  k r u h y  k v i t o v a l y  z e j m é n a  z a l o ţ e n í  C e n t r á l n í  
e m i s n í  b a n k y .  K e  s t i n n ý m  s t r á n k á m  j e h o  v l á d y  p a t ř i l o  v š a k  
p o t l a č o v á n í  d e m o k r a c i e ,  p o d p o r a  o l i g a r c h i e ,  m a n i p u l a c e  v ý s l e d k ů  
v o l e b  a  č e t n é  f e d e r á l n í  i n t e r v e n c e  v  p r o v i n c i í c h .  P o l i t i c k é h o  n á s i l í  
a  t e r o r u  v š a k  p r o t i  o b d o b í  v l á d y  g e n e r á l a  U r i b u r u a  u b y l o ,  n a  u z d ě  
b y l y  d r ţ e n y  i  p o l i t i c k é  a m b i c e  f a š i s t i c k é  L e g i ó n  C í v i c a  A r g e n t i n a .  
P o z e m k o v á  s t r u k t u r a  n a  a r g e n t i n s k é m  v e n k o v ě  z ů s t á v a l a  
n e z m ě n ě n a ,  p ř e v a ţ o v a l y  r o z s á h l é  l a t i f u n d i e ,  k t e r é  č a s t o  p a t ř i l y  
v l i v n ý m  p ř e d s t a v i t e l ů m  s t á t u ,  z a t í m c o  m n o z í  r o l n í c i  a  p e ó n i  
ţ i v o ř i l i  n a  p o k r a j i  b í d y .  P o z e m k o v á  r e f o r m a  v š a k  n e b y l a  n a  p o ř a d u  
d n e ,  v š e  c o  b y  j i  j e n  v  n á z n a k u  p ř i p o m í n a l o ,  o z n a č o v a l i  a r g e n t i n š t í  
v l á d n í  p o l i t i c i  j a k o  n e b e z p e č í  k o m u n i s m u .  O  t o m ,  j a k  
a n t i k o m u n i s t i c k á  a r g e n t i n s k á  v l á d a  b y l a ,  s v ě d č í  i  s k u t e č n o s t ,  ţ e  
n e n a v á z a l a ,  v  t é t o  d o b ě  j i ţ  j a k o  j e d e n  z  m á l a  s t á t ů  s v ě t a ,  
d i p l o m a t i c k é  v z t a h y  s e  S o v ě t s k ý m  s v a z e m .                                         
Č e s k o s l o v e n s k á  v l á d a  u d ě l i l a  n e j v y š š í  s t á t n í  v y z n a m e n á n í ,  ř á d  
B í l é h o  l v a  I .  t ř í d y   a r g e n t i n s k é m u  m i n i s t r u  z a h r a n i č n í c h  v ě c í  D r .  
C a r l o s i  S a a v e d r o v i  L a m s o v i  z a  z á s l u h y  v  o b l a s t i  m í r o v é  s p o l u p r á c e  
m e z i  n á r o d y .  Ř á d  m u  o d e v z d a l  d n e  1 1 .  b ř e z n a  1 9 3 7  n a  z v l á š t n í  
a u d i e n c i  č s .  v y s l a n e c  D r .  F r a n t i š e k  K a d e ř á b e k .            
V  p o s l e d n í m  p o s e l s t v í  K o n g r e s u ,  k t e r é  p r e z i d e n t  J u s t o  p r o n e s l ,  
p a d l a  z m í n k a  o  t o m ,  ţ e  A r g e n t i n a  n e n í  d o s t  z r a l á  n a  z a v e d e n í  
i n s t i t u c e  v š e o b e c n é h o ,  r o v n é h o  a  t a j n é h o  h l a s o v a c í h o  p r á v a ,  c o ţ  s e  
j e v i l o  v  r o c e  1 9 3 7  j a k o  n a p r o s t o  n e a d e k v á t n í  t v r z e n í  a  d o k a z o v a l o ,  
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ţ e  s e  a r g e n t i n s k á  e l i t a  v z h l í ţ e l a  n a p ř í k l a d  v  e v r o p s k ý c h  
a u t o r i t a t i v n í c h  r e ţ i m e c h .  A r g e n t i n s k á  „ d e m o k r a c i e “  m ě l a  p o n ě k u d  
z v l á š t n í  n á d e c h .                                       
V  z a h r a n i č n í  p o l i t i c e  u z a v ř e l a  v  k v ě t n u  1 9 3 7  A r g e n t i n a  r á m c o v o u  
o b c h o d n í  d o h o d u  s  N i z o z e m s k e m .  D o  P r a h y  d o r a z i l  n o v ý  
a r g e n t i n s k ý  v y s l a n e c  R o d o l f o  F r e y r e .  A r g e n t i n s k á  s t r a n a  d o k o n c e  
v y h o v ě l a  i  p o ţ a d a v k u ,  a b y  s í d l o  v y s l a n e c t v í  b y l o  p ř e n e s e n o  
z  V a r š a v y  d o  P r a h y .
3 6
                                                   
P o  d l o u h ý c h ,  l é t a  v l e k o u c í c h  s e  j e d n á n í c h  d o š l o  k o n e č n ě  d n e  2 0 .  
k v ě t n a  1 9 3 7  k  u z a v ř e n í  a r g e n t i n s k o - č e s k o s l o v e n s k é  r á m c o v é  
o b c h o d n í  s m l o u v y .  S o u č a s n ě  b y l y  p o d e p s á n y  d o h o d y  p l a t e b n í  a  
t a r i f n í  o  d o v o z u  a r g e n t i n s k ý c h  v i n n ý c h  h r o z n ů  d o  Č S R .                    
V e  v n i t r o p o l i t i c k é  o b l a s t i  p o k r a č o v a l y  o b s t r u k c e  p o l i t i c k ý c h  
s t r a n ,  k t e r é  n a d á l e  n e u m o ţ ň o v a l y  k o n s t r u k t i v n í  p r á c i  v  p o s l a n e c k é  
s n ě m o v n ě .  V  p r e z i d e n t s k ý c h  v o l b á c h  z v í t ě z i l  R o b e r t o  M .  O r t i z ,  
k t e r ý  p o r a z i l  v ů d c e  R a d i k á l n í  o b č a n s k é  u n i e  M .  T .  d e  A l v e a r a .  
A r g e n t i n s k ý m  v i c e p r e z i d e n t e m  s e  s t a l  R a m ó n  S .  C a s t i l l o .  
V  p o d s t a t ě  s e  j e d n a l o  o  p o l i t i c k o u  g a r n i t u r u  v l á d n o u c í  v  A r g e n t i n ě  
a ţ  d o  v o j e n s k é h o  p u č e  r o k u  1 9 4 3 .  V ý s l e d e k  h l a s o v á n í  
v  j e d n o t l i v ý c h  p r o v i n c i í c h  b y l  n á s l e d u j í c í :  
 
 
 O r t i z  –  C a s t i l l o  A l v e a r  –  M o s e a      
H l .  m ě s t o  B s A s   6 8  
B s A s  ( p r o v . )  8 8                                               
-  -                                     
 
S a n t a  F é  4 0                                               
-  -                                    
 
C ó r d o b a   3 3                           
E n t r e  R í o s  2 1                                               
-  -                                  
 
T u c u m á n   1 8                                 
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C o r r i e n t e s  1 8                                                
-  -                             
 
M e n d o z a  1 6                                                
-  -                             
 
S a n t i a g o  d e l  E s t e r o  1 6                                                
-  -                               
 
S a n  J u a n  1 0                                                
-  -                                        
 
S a l t a  1 0                                                 
-  -                                       
 
S a n  L u i s  1 0                                                 
-  -                             
 
L a  R i o j a   8                              
C a t a m a r c a  8                                                 
-  -                         
J u j u y  8                                                  
-  -                      
C e l k e m  2 4 5  1 2 7                              
 
V  t ě c h t o  v o l b á c h  b y l o  p o p r v é  p o u ţ i t o  t z v .  m i n o r i t n í h o  z á k o n a ,  
v í t ě z  v  t é  k t e r é  p r o v i n c i i  b r a l  h l a s y  v š e c h  v o l i t e l ů ,  k d e ţ t o  p o r a ţ e n í  
k a n d i d á t i  n e b r a l i  n i c .  O p o z i č n í  s t r a n a  r a d i k á l ů  p r o t e s t o v a l a  ú s t y  
p o r a ţ e n é h o  k a n d i d á t a  A l v e a r a  p r o t i  v o l e b n í m  p o d v o d ů m  a  
m a c h i n a c í m .  N a z n a č e n o u  n e ú č a s t í  o p o z i c e ,  k t e r á  v š a k  m ě l a  
v  p o s l a n e c k é  s n ě m o v n ě  v ě t š i n u ,  n a s t a l a  s i t u a c e ,  n a  k t e r o u  
a r g e n t i n s k á  ú s t a v a  n e p a m a t o v a l a :  d o l n í  k o m o r a  p a r l a m e n t u  
n e s p l ň o v a l a  p o t ř e b n é  n a d p o l o v i č n í  k v ó r u m .  V l á d n í  p r a v i c e  v š a k  
p r o h l á s i l a ,  ţ e  k e  z v o l e n í  p r e z i d e n t a  p o s t a č í  n a d p o l o v i č n í  v ě t š i n a  
v š e c h  z á k o n o d á r c ů .  V z h l e d e m  k e  s v é  a b s o l u t n í  v ě t š i n ě  v  S e n á t u  t a k  
z v o l e n í  O r t i z e  p r e z i d e n t e m  z a j i s t i l a ,  a č  n a d  t í m t o  a k t e m  z ů s t a l  s t í n  
p o c h y b n o s t í .
3 7
                          
                                                 
37
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V  z a h r a n i č n ě  p o l i t i c k é  o b l a s t i  v z b u d i l a  v e l k ý  r o z r u c h  z p r á v a  o  
n a b í d c e  U S A  p r o n a j m o u t  B r a z í l i i  6  v y ř a z e n ý c h  t o r p é d o b o r c ů .  
V z n i k l a  j i s t á  k o n t r o v e r z e  m e z i  A r g e n t i n o u  a  B r a z í l i í ,  k t e r o u  
z p ů s o b i l  s v ý m i  n e d i p l o m a t i c k ý m i  v ý r o k y  m i n i s t r  z a h r a n i č í  
S a a v e d r a  L a m a s .  C e l o u  z á l e ţ i t o s t  p a k  m u s e l  u r o v n á v a t  n a  z v l á š t n í  
n á v š t ě v ě  v  R i o  d e  J a n e i r o  a r g e n t i n s k ý  v i c e p r e z i d e n t  R o c a .                                                                                                         
Č e s k o s l o v e n s k o  j e d n a l o  v  t o m t o  o b d o b í  s  A r g e n t i n o u  o  i m i g r a č n í  
d o h o d ě  a  s m l o u v á c h  o  l i t e r á r n í m  v l a s t n i c t v í ,  p r á v n í  p o m o c i  a  
e x t r a d i č n í  s m l o u v ě .  P r o  n e d o s t a t e k  p e r s o n á l u  n a  o d p o v ě d n ý c h  
m í s t e c h  a  p ř í l i š n o u  z a m ě s t n a n o s t  a r g e n t i n s k ý c h  v l á d n í c h  č i n i t e l ů  
v n i t ř n í  p o l i t i k o u  s e  j e d n á n í  v l e k l a  a  n e b y l a  v  t o m t o  o b d o b í  
d o t a ţ e n a  d o  z d á r n é h o  k o n c e .  V e  v ě c i  p ř e r u š e n í  d i p l o m a t i c k ý c h  
s t y k ů  m e z i  Č e s k o s l o v e n s k e m  a  P o r t u g a l s k e m  s e  s t a v ě l i  v l i v n í  
a r g e n t i n š t í  p o l i t i c i  n a  s t r a n u  Č S R .                                 
A r g e n t i n a  s l e d o v a l a  j i ţ  d e l š í  d o b u  č á s t e č n ě  r e s t r i k t i v n í  i m i g r a č n í  
p o l i t i k u ,  n e b o ť  s e  o b á v a l a  p ř í l i v u  n e p ř i z p ů s o b i v ý c h  a  r o z v r a t n ý c h  
ţ i v l ů .
3 8
 V l á d a  s e  r o z h o d l a  z ř i z o v a t  i m i g r a č n í  k a n c e l á ř e  v  E v r o p ě ,  
p r v n í  z  n i c h  z a l o ţ i l a  v  L o n d ý n ě ,  n á s l e d o v a l y  ú ř a d o v n y  Ř í m ě  a  
B e r l í n ě .                                                 
V  d ů s l e d k u  o b s t r u k c í  v  K o n g r e s u  n e d o š l o  j i ţ  o d  r o k u  1 9 3 3  
k  r a t i f i k a c i  ţ á d n é  m e z i n á r o d n í  s m l o u v y .  V  A r g e n t i n ě  s c h á z e l  p r o  
t e n  p ř í p a d  z m o c ň o v a c í  z á k o n ,  a  t a k  s e  u v á d ě l y  s m l o u v y  v  p l a t n o s t  
a d m i n i s t r a t i v n í m i  o p a t ř e n í m i ,  j i n a k  b y  z e m ě  n e b y l a  s c h o p n a  d o s t á t  
s v ý m  m e z i n á r o d n í m  z á v a z k ů m .  Z a s t r a š o v á n í m  o p o z i č n í c h  p o s l a n c ů  
s e  n a k o n e c  p o d a ř i l o  v l á d n o u c í m u  r e ţ i m u  d o c í l i t  t o h o ,  ţ e  i  
v  p o s l a n e c k é  s n ě m o v n ě  i  v  s e n á t u  s e  h l a s o v á n í  z ú č a s t n i l a  v ě t š i n a  
z á k o n o d á r c ů ,  p r e z i d e n t  a  v i c e p r e z i d e n t  t e d y  m o h l i  b ý t  „ ř á d n ě “  
p o t v r z e n i .  V  o b d o b í  o d  2 0 .  ú n o r a  1 9 3 8  d o  r o k u  1 9 4 4  t a k  m ě l a  
v  A r g e n t i n ě  v l á d n o u t  d v o j i c e  O r t i z  –  C a s t i l l o .                                                                                                        
V e  v z t a h u  a m e r i c k ý c h  s t á t ů  k e  Š p a n ě l s k u  s e  p r o j e v o v a l a  u r č i t á  
r o z p o l c e n o s t .  R e p u b l i k á n s k o u  š p a n ě l s k o u  v l á d u  p o d p o r o v a l o  p o u z e  
C á r d e n a s o v o  M e x i k o ,  n a  s t r a n ě  g e n e r á l a  F r a n c a  s t á l a  p ř e d e v š í m  
U r u g u a y ,  v ě t š i n a  s t á t ů ,  v č e t n ě  A r g e n t i n y ,  s e  p a k  o d v o l á v a l a  n a  
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m e z i a m e r i c k é  d o h o d y  o  n e v m ě š o v á n í  s e  d o  z á l e ţ i t o s t í  e v r o p s k ý c h  
s t á t ů .  N a  p l n é  o b r á t k y  m e z i t í m  p r a c o v a l a  n a c i s t i c k á  p r o p a g a n d a ,  
k t e r á  j i ţ  p ř i p r a v o v a l a  s v ů j  ú t o k  p r o t i  Č e s k o s l o v e n s k u ,  l í č i l a  h o  
l ţ i v ě  j a k o  z b o l š e v i z o v a n o u  z e m i ,  č e m u ţ  v š a k  m n o h é  n e i n f o r m o v a n é  
a r g e n t i n s k é  k r u h y  u v ě ř i l y .  M i n i s t r  z a h r a n i č í  S a a v e d r a  L a m a s  s i c e  
n a z n a č i l ,  ţ e  b y  m o h l  p o ţ á d a t  S p o j e n é  s t á t y  a m e r i c k é  o  s p o l e č n o u  
d e k l a r a c i  n a  o b r a n u  d e m o k r a c i e  p r o t i  j a k é k o l i v  p r o p a g a n d ě ,  a l e  
v z h l e d e m  k  v y s t o u p e n í  I t á l i e  z e  S p o l e č n o s t i  n á r o d ů  s e  k  t o m u  
n a k o n e c  n e o d h o d l a l ,  v y č k á v a l ,  z d a  i  v  p ř í š t í  v l á d ě  z ů s t a n e  
m i n i s t r e m  z a h r a n i č í .                                                                                               
V  h o s p o d á ř s k é  o b l a s t i  v y k á z a l a  A r g e n t i n a  r e k o r d n ě  v y s o k é  s a l d o  
z a h r a n i č n í h o  o b c h o d u ,  k t e r é  č i n i l o  v í c e  n e ţ  7 5 0 , 6  m i l i o n ů  p e s o s .  
Z v ý š i l  s e  d o v o z  i  v ý v o z  Č e s k o s l o v e n s k a  d o  A r g e n t i n y ,  k d e  s e  
p r o j e v i l  p ř e d e v š í m  p o z i t i v n í  p ř í n o s  o b c h o d n í  d o h o d y  v  r o c e  1 9 3 7  
u z a v ř e n é .  V ý v o z  Č S R  d o  A r g e n t i n y  s e  z v ý š i l  z  1 2 , 4  m i l i o n u  p e s o s  
v  r o c e  1 9 3 6  n a  1 8 , 4  m i l i o n u  p e s o s  v  r o c e  1 9 3 7 .  C o  s e  t ý č e  d o v o z u ,  
t a k  t e n  r o s t l  m í r n ě j i  z  1 7 , 9  m i l i o n u  p e s o s  v  r o c e  1 9 3 6  n a  2 0 , 3  
m i l i o n u  p e s o s  v  r o c e  1 9 3 7 .  V  p o s l e d n í m  č t v r t l e t í  r o k u  1 9 3 7  v š a k  
d o š l o  k  m í r n é m u  z h o r š e n í  v  d ů s l e d k u  p o k l e s u  s v ě t o v ý c h  c e n  
p š e n i c e ,  k ů ţ e  a  v l n y ,  h l a v n í c h  t o  a r g e n t i n s k ý c h  e x p o r t n í c h  
p r o d u k t ů .  V ý h l e d  s i t u a c e  n a  p ř í š t í  r o k  p a k  k o m p l i k o v a l o  s u c h o ,  
k t e r é  z a s á h l o  z n a č n é  o b l a s t i  s e v e r n í c h  a r g e n t i n s k ý c h  p r o v i n c i í .  
N á s l e d k e m  t o h o  p a k  v z r o s t l y  i  c e n y  z á k l a d n í c h  ţ i v o t n í c h  p o t ř e b  a  
p o t r a v i n .  V l á d a  s e  r o z h o d l a  s i t u a c i  ř e š i t  t í m ,  ţ e  d o  s e v e r n í c h  
p r o v i n c i í  v y s l a l a  c i s t e r n y  s  p i t n o u  v o d o u ,  n e j n u t n ě j š í m i  
p o t r a v i n a m i  a  o š a c e n í m ,  a b y  z a b r á n i l a  n e p o k o j ů m  a  ú t ě k u  
v e n k o v s k é h o  o b y v a t e l s t v a  d o  v e l k ý c h  m ě s t .       
V  r o c e  1 9 3 8  z a s e d l  v  n o v é  v l á d ě  p r e z i d e n t a  O r t i z e  i  n o v ý  m i n i s t r  
z a h r a n i č n í c h  v ě c í  J o s é  M a r í a  C a n t i l o ,  d o s a v a d n í  v e l v y s l a n e c  
v  Ř í m ě ,  c o ţ  v z b u z o v a l o  v e l k é  n a d ě j e  I t á l i e  n a  v s t ř í c n o u  p o l i t i k u  
A r g e n t i n y  v ů č i  n í .  V e  s v é m  p o s e l s t v í  K o n g r e s u  z  k v ě t n a  1 9 3 8  s e  
p r e z i d e n t  O r t i z  v ě n o v a l  p ř e d e v š í m  s o c i á l n í m  o t á z k á m  a  ţ i v o t u  
v  p r o v i n c i í c h  a  n a z n a č i l ,  ţ e  j e  p o t ř e b a  p r a c o v a t  n a  z l e p š e n í  t o l i k  
n e u t ě š e n ý c h  ţ i v o t n í c h  p o d m í n e k .                                                                                                  
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V  z a h r a n i č n í  p o l i t i c e  d o š l o  k o n e č n ě  d n e  2 1 .  č e r v e n c e  k  p o d p i s u  
d e f i n i t i v n í  m í r o v é  s m l o u v y  m e z i  P a r a g u a y í  a  B o l í v i í .  Ú z e m í  C h a c a  
b y l o  r o z d ě l e n o  t a k ,  ţ e  B o l í v i i  p ř i p a d l a  m e n š í  č á s t  s p o r n é h o  ú z e m í ,  
k d e ţ t o  P a r a g u a y i  d í l  v ě t š í .  P o d a ř i l o  s e  d o c í l i t  d o h o d y  o  m í r o v é m  
v y u ţ i t í  ř e k y  P a r a g u a y  p r o  b o l i v i j s k o u  s t r a n u  a  b y l i  v r á c e n i  z b y l í  
v á l e č n í  z a j a t c i  z  o b o u  s t r a n .                                    
D ů l e ţ i t o u  u d á l o s t í  s e  s t a l a  i  V I I I .  P a n a m e r i c k á  k o n f e r e n c e  
v  L i m ě ,  k d e  s e  p o č a l a  r ý s o v a t  z n a č n á  d i f e r e n c e  m e z i  A r g e n t i n o u  a  
S p o j e n ý m i  s t á t y .  A r g e n t i n a  z d e  z a b l o k o v a l a  s n a h u  U S A  o  z ř í z e n í  
L i g y  a m e r i c k ý c h  s t á t ů ,  k t e r á  m ě l a  d l e  A r g e n t i n c ů  s l o u ţ i t  j e n  
z á j m ů m  s e v e r o a m e r i c k é  m o c n o s t i .  N a k o n e c  d o š l o  j e n  k  č á s t e č n é m u  
k o m p r o m i s u  p ř i j e t í m  D e k l a r a c e  a m e r i c k ý c h  z á s a d  a  D e k l a r a c e  
z  L i m y ,  v  n i c h ţ  s e  s i g n a t á ř i  z a v á z a l i  k  c i v i l i z o v a n é m u  ř e š e n í  
m e z i n á r o d n í c h  p r o b l é m ů .
3 9
 B ě h e m  d a l š í c h  l e t  s e  p a k  s p o r y  s  U S A  
p r o h l u b o v a l y ,  k d y ţ  A r g e n t i n a  v  d u c h u  p a n a m e r i k a n i s m u  s l e d o v a l a  
c í l  n e v m ě š o v á n í  d o  z á l e ţ i t o s t i  e v r o p s k ý c h  s t á t ů ,  a  t e d y  d ů s l e d n o u  
n e u t r a l i t u  v e  2 .  s v ě t o v é  v á l c e ,  a č  v ě t š i n a  a m e r i c k ý c h  s t á t ů  š l a  d o  
k o n f l i k t u  n a  s t r a n ě  U S A .
4 0
                                                                                       
P o  c e l ý  r o k  1 9 3 8  s l e d o v a l  a r g e n t i n s k ý  t i s k  i  v e ř e j n o s t  s e  
s y m p a t i e m i  o d p o r  Č e s k o s l o v e n s k a  p r o t i  n a c i s t i c k é m u  N ě m e c k u ,  
k t e r ý  v š a k  n a k o n e c  s k o n č i l  m n i c h o v s k ý m  d i k t á t e m ,  j e n ţ  
a r g e n t i n s k á  v e ř e j n o s t  o d s o u d i l a .  N ě m e c k o  z t r á c e l o  j e j í  s y m p a t i e  
v  p r ů b ě h u  r o k u  j e d n a k  p o d p o r o u  p ř e v r a t u  v  s o u s e d n í  B r a z í l i i ,  
j e d n a k  r o z s á h l o u  š t v a v o u  p r o p a g a n d o u  a  v  n e p o s l e d n í  ř a d ě ,  u  
a r g e n t i n s k ý c h  p o l i t i k ů ,  ţ e  n e p l a t i l o  v č a s  z a  o d e b í r a n é  z b o ţ í .   
P o  1 5 .  b ř e z n u  1 9 3 9  a  o k u p a c i  Č e s k ý c h  z e m í  s i  p o d l e  z p r á v y  
d o b ř e  i n f o r m o v a n é h o  a m e r i c k é h o  z á s t u p c e  a r g e n t i n s k é  m i n i s t e r s t v o  
z a h r a n i č n í c h  v ě c í  u d r ţ o v a l o  o d s t u p  o d  u d á l o s t í  a  d o  v z t a h u  m e z i  
č e s k o s l o v e n s k ý m  a  n ě m e c k ý m  z a s t u p i t e l s t v í m  v  A r g e n t i n ě  
n e z a s a h o v a l o .  M i n i s t r  z a h r a n i č í  J o s é  M a r í a  C a n t i l o  p ř i j a l  d n e  1 7 .  
b ř e z n a  1 9 3 9  k  a u d i e n c i  č s .  v y s l a n c e  F .  K a d e ř á b k a ,  k t e r ý  m u  
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o d e v z d a l  m e m o r a n d u m  o  p o s l e d n í c h  u d á l o s t e c h  v  Č e s k o s l o v e n s k u  a  
j e š t ě  t é h o ţ  d n e  o d e v z d a l ,  p o  p ř i j e t í  i n s t r u k c í  z  P r a h y ,  ú ř a d  d o  
r u k o u  N ě m e c k a ,  a n i ţ  b y  z a j i s t i l  a r c h i v ,  k t e r ý  t a k  p a d l  d o  r u k o u  
N ě m c ů .  J e h o  d a l š í  o s u d y  s e  z ů s t a l y  o t á z k o u ,  p o  v á l c e  o b d r ţ e l  t o t i ţ  
j e n  k o p i e  s v é h o  p ů v o d n í h o  a r c h i v u  o d  a r g e n t i n s k é h o  m i n i s t e r s t v a  
z a h r a n i č í .
4 1
 L z e  p o v a ţ o v a t  t o t o  j e d n á n í  č s .  v y s l a n c e  z a  u n á h l e n é  a  
n e b o j o v n é ,  n i c m é n ě  l z e  i  p o c h o p i t ,  ţ e  p o d l e h l  n a p j a t é  s i t u a c i  a  
n e v y b í r a v é m u  n á t l a k u .  V z t a h y  m e z i  A r g e n t i n o u  a  Č e s k o s l o v e n s k e m ,   
n á s i l n ě  p ř e r v a l a  o k u p a c e  a  v á l k a  a  k  j e j i c h  o b n o v e n í  d o š l o  a ţ  p o  
j e j í m  s k o n č e n í  j i ţ  z a  z c e l a  z m ě n ě n é  s i t u a c e  j a k  v  Č e s k o s l o v e n s k u ,  
t a k  v  A r g e n t i n ě .                                                                                         
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2 .2  V y s t ě h o v a l e c t v í  Č e c h ů  a  S l o v á ků  d o  A r g e n t i n y  
A r g e n t i n a  s e  s t a l a  v  r á m c i  L a t i n s k é  A m e r i k y  n e j v ý z n a m n ě j š í  
z e m í ,  c o  s e  p o č t u  v y s t ě h o v a l c ů  č e s k é h o  a  s l o v e n s k é h o  p ů v o d u  t ý č e ,  
i  k d y ţ  p o č t y  m i g r a n t ů  p o c h o p i t e l n ě  n e l z e  s r o v n á v a t  
s  v y s t ě h o v a l e c t v í m  d o  U S A ,  e v r o p s k ý c h  z e m í  a  d o  R u s k a .  T a k é  
v  l i t e r a t u ř e  b y l  v ě n o v á n  e m i g r a c i  d o  L a t i n s k é  A m e r i k y  j e n  n e p a t r n ý  
p r o s t o r  v e  s r o v n á n í  s  e m i g r a c í  d o  v ý š e  j m e n o v a n ý c h  z e m í  a  n a  
B a l k á n .  V  p o s l e d n í  d o b ě  j s o u  v š a k  p a t r n y  z n á m k y  z l e p š e n í ,  z e j m é n a  
p o k u d  j d e  p r á v ě  o  A r g e n t i n u ,  k d e  ţ i l a  n a k o n e c  n e j v ě t š í  
č e s k o s l o v e n s k á  k o l o n i e  v  L a t i n s k é  A m e r i c e .  1      
M a s o v ě j š í  e m i g r a c e  z e  z e m í  b ý v a l é h o  Č e s k o s l o v e n s k a  z a p o č a l a  
a ţ   v  p o l o v i n ě  1 9 .  s t o l e t í  v  s o u v i s l o s t i  s e  z r u š e n í m  r o b o t y  a  
m o ţ n o s t í  v e n k o v s k é h o  o b y v a t e l s t v a  s e  v o l n ě  s t ě h o v a t .  T i  
z e m ě d ě l c i ,  k t e ř í  m ě l i  m á l o  v l a s t n í  p ů d y ,  z a č a l i  u v a ţ o v a t  o  e m i g r a c i  
i  z a  h r a n i c e  t e h d e j š í h o  R a k o u s k a .  P o k u d  s e  t ý k a l o  z á m o ř í ,  p a k  
s m ě ř o v a l a  n e j v ě t š í  m i g r a č n í  v l n a  d o  S p o j e n ý c h  s t á t ů  a m e r i c k ý c h ,  
k a m  v  t é  d o b ě  p ř i l á k a l a  k a l i f o r n s k á  z l a t á  h o r e č k a  i  č e t n é  
d o b r o d r u h y .                                                                  
J i ţ  v  5 0 .  l e t e c h  1 9 .  s t o l e t í  v  o b d o b í  B a c h o v a  a b s o l u t i s m u  
o p u s t i l o  Č e s k é  z e m ě  n a  2 0  0 0 0  o b č a n ů  r a k o u s k é  m o n a r c h i e ,  
e m i g r a c e  s e  s t a l a  t e h d y  z á l e ţ i t o s t í  p ř e v á ţ n ě  e k o n o m i c k o u ,  t a k ţ e  
o d c h á z e l i  l i d é  v  p r o d u k t i v n í m  v ě k u  m e z i  2 0 - 4 0  l e t y .  B r z y  v z n i k l y  
v  R a k o u s k u  o b a v y ,  ţ e  b y  m o h l o  d o c h á z e t  k  e m i g r a n t s k é  p r o p a g a n d ě  
d e m o k r a c i e  a  s v o b o d y ,  p r o t o  v y s t ě h o v a l c i ,   z á r o v e ň  s  p o v o l e n í m  
k  e m i g r a c i ,  p o z b y l i  r a k o u s k é  s t á t n í  o b č a n s t v í  a  n e m ě l i  p o v o l e n o  s e  
d o  R a k o u s k a  v r a c e t .  O d c h á z e l o  s e  v š a k  i  n a  c e s t o v n í  p a s ,  c o ţ  b y l o  
s n a z š í .                                         
O d c h á z e l y  n e j r ů z n ě j š í  s o c i á l n í  v r s t v y  o b y v a t e l s t v a ,  h l a v n ě  t y  
c h u d š í ,  a l e  z á r o v e ň  n e  ú p l n í  ţ e b r á c i ,  p r o t o ţ e  m u s e l i  m í t  a s p o ň  
d o s t a t e k  p r o s t ř e d k ů  n a  p ř e p r a v u  a  z á k l a d n í  o b ţ i v u  v  p o č á t c í c h  
p o b y t u   v  z a h r a n i č í .                                                                              
V  r á m c i  L a t i n s k é  A m e r i k y  o d c h á z e l i  n e j p r v e  o d  6 0 .  l e t  1 9 .  s t o l e t í  
o b y v a t e l é  z  č e s k ý c h  z e m í  d o  B r a z í l i e ,  p ř e d e v š í m  d o  m ě s t a  P o r t o  
A l e g r e  v e  s t á t ě  R i o  G r a n d e  d o  S u l ,  p ř i č e m ţ  s e  j e d n a l o  p ř e v á ţ n ě  o  
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č e s k é  N ě m c e .  Č a s t o  j e  t a m  p o s t i h o v a l y  n e m o c i  j a k o  m a l á r i e  n e b o  
ţ l u t á  z i m n i c e .   V y s t ě h o v a l c i  d o  A m e r i k y  v y u ţ í v a l i  p ř e d e v š í m  
s l u ţ e b  l o d n í c h  a g e n t ů  z  H a m b u r k u  a  B r é m .  R a k o u s k ý  s t á t  s e  s n a ţ i l  
o  v y s t ě h o v a l e c t v í  d o  z á m o ř í  o d r a z o v a t  s v o u  a n t i p r o p a g a n d o u ,  
k  č e m u ţ  v y u ţ í v a l  t i s k ,  b r o ţ u r k y ,  a l e  i  d o p i s y  n e ú s p ě š n ý c h  
v y s t ě h o v a l c ů .  2                        
S i t u a c e  v  A r g e n t i n ě  a n i  z d a l e k a  n e b y l a  o  m n o h o  l e p š í  n e ţ  
v  B r a z í l i i ,  m n o z í  Č e š i  a  S l o v á c i ,  k t e ř í  s e  n e u c h y t i l i  v  B u e n o s  
A i r e s ,  o d c h á z e l i  n a  a r g e n t i n s k ý  v e n k o v ,  k d e  v  p o t u  k ů ţ e  č a s t o  d ř e l i  
z a  p o u h o u  a l m u ţ n u ,  v y d á n i  n a  m i l o s t  a  n e m i l o s t  b o h a t ý m  
v e l k o s t a t k á ř ů m .  M e z i  e m i g r a n t y  d o  A r g e n t i n y  p ř e v a ţ o v a l i  i l e g á l n í  
p ř i s t ě h o v a l c i .  O d  r o k u  1 8 7 6  i m i g r a č n í  z á k o n  u m o ţ ň o v a l  k o l o n i z a c i  
j e n  ř í d c e  o s í d l e n ý c h  a r g e n t i n s k ý c h  ú z e m í .  N e  v š e c h n a  p ů d a  v š a k  
b y l a  v h o d n á  p r o  z e m ě d ě l s t v í .  V e  m ě s t e c h  n a c h á z e l i  u p l a t n ě n í  
p ř e d e v š í m  š i k o v n í  ř e m e s l n í c i ,  z  ţ e n  p a k  k u c h a ř k y ,  c h ů v y  a  
p o m o c n i c e  a  h o s p o d y n ě .  Č e š t í  d ě l n í c i  n a l é z a l i  z a m ě s t n á n í  
v  t o v á r n á c h  n a  z p r a c o v á n í  m a s a ,  n a  s t a v b á c h ,  v  d o l e c h ,  l o m e c h ,  
v  c i h e l n á c h  a  n a  ţ e l e z n i c i .  3                     
V e l k o u  p r á c i  p r o  p r o p a g a c i  A r g e n t i n y  j a k o  z e m ě  p ř i s t ě h o v a l c ů  
o d v e d l  b r é m s k ý  a g e n t  F e r d i n a n d  M i s s l e r ,  k t e r ý  v y l í č i l  A r g e n t i n u  
j a k o  z e m i  p ř í j e m n é h o  k l i m a t u  s  n e o b y č e j n ý m  m n o ţ s t v í m  ú r o d n é  
p ů d y  j e n  č e k a j í c í  n a  o s í d l e n í  a  k u l t i v a c i .  Z í s k a l  p r o  e m i g r a c i  i  
m n o h o  Č e c h ů  a  S l o v á k ů ,  k t e ř í  p a k  v i d ě l i  v  A r g e n t i n ě  s v o u  z e m i  
z a s l í b e n o u ,  k t e r á  b u d e  h r á t  v e  2 0 .  s t o l e t í  v e l k o u  ú l o h u  a  j i ţ  č e k á  
s k v ě l á  b u d o u c n o s t .  4                                            
N e v í m e  p ř e s n ě ,  k o l i k  Č e c h ů  a  S l o v á k ů  p ř i š l o  d o  A r g e n t i n y  d o  
r o k u  1 9 1 8 ,  p r o t o ţ e  s t a t i s t i k y  v y k a z u j í  p o u z e  o b č a n y  r a k o u s k o -
u h e r s k é  n á r o d n o s t i  a  i  j e j i c h  p o č e t  s e  u  r ů z n ý c h  a u t o r ů  l i š í .  
N e j n i ţ š í  p r o p o č e t  u d á v á  c i f r u  p ř e s  3 8  t i s í c  o b y v a t e l  A r g e n t i n y  
p o c h á z e j í c í c h  z  R a k o u s k a - U h e r s k a ,  n e j v y š š í  p o č e t  j e  p a k  a s i  5 7  
t i s í c  e m i g r a n t ů ,  v š e  k  r o k u  1 9 1 2 ,  t e d y  v  j e d n o m  z  p o s l e d n í c h  
p ř e d v á l e č n ý c h  r o k ů .  D o s t a t  s e  d o  e m i g r a c e  z a  v á l k y  v y ţ a d o v a l o  j i ţ  
z n a č n o u  o d v a h u  a  u r č i t o u  d á v k u  š t ě s t í .  O d h a d u j e  s e ,  ţ e  p ř e d  1 .  
s v ě t o v o u  v á l k o u  s e  u s a d i l o  v  A r g e n t i n ě  m i n i m á l n ě .  2  –  3  t i s í c e  
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Č e c h ů  a  S l o v á k ů .  V  p r v n í c h  p o v á l e č n ý c h  l e t e c h  p ř i š l o  d o  A r g e n t i n y  
z  Č e s k o s l o v e n s k a  p o u z e  8 6 0  o s o b  v  l e t e c h  1 9 1 9 - 2 2 ,  z a t o  v  o b d o b í  
z l a t é h o  v ě k u  e m i g r a c e  v  l e t e c h  1 9 2 3 - 3 0  s e  p ř i s t ě h o v a l o  2 4  3 8 2  
o s o b ,  a v š a k  v  l e t e c h  1 9 3 1 - 3 6 ,  k d y ţ  A r g e n t i n a  o m e z i l a  i m i g r a c i  n a  
m i n i m u m ,  p o u z e  2  9 4 8  o s o b .  C e l k o v ě  p ř i š l o  v  c e l é m  m e z i v á l e č n é m  
o b d o b í  1 9 1 9 - 1 9 3 6  2 8  1 9 0  o s o b  č e s k o s l o v e n s k é  n á r o d n o s t i .  P o d l e  
z j i š t ě n í  z  r o k u  1 9 3 5  s e  v š a k  u k á z a l o ,  ţ e  v  A r g e n t i n ě  ţ i j e  j i ţ  o k o l o  
4 0  0 0 0  Č e c h ů  a  S l o v á k ů ,  c o ţ  z n a m e n á ,  ţ e  p ř e  1 .  s v ě t o v o u  v á l k o u  s e  
j i c h  z d e  m u s e l o  u s a d i t  n ě j a k ý c h  1 2  0 0 0 ,  n i k o l i v  p o u z e  2 - 3  t i s í c e .  
N e b y l a  v š a k  v z a t a  v  ú v a h u  r e e m i g r a c e  3  4 5 0  o s o b  v  l e t e c h  1 9 2 2 - 3 0 ,  
s k u t e č n o s t ,  ţ e  a r g e n t i n s k é  ú ř a d y  z a z n a m e n a l i  i  m n o h o  U k r a j i n c ů ,  
P o l á k ů  a  N ě m c ů ,  k t e ř í  u v e d l i  p o  p ř í j e z d u  d o  A r g e n t i n y  p o u z e  z e m i  
p ů v o d u ,  n i k o l i v  n á r o d n o s t .  N ě k t e ř í  Č e š i  a  S l o v á c i  o p u s t i l i  v e  3 0 .  
l e t e c h  B r a z í l i i  a  P a r a g u a y  k v ů l i  h o s p o d á ř s k é  k r i z i  a  v á l c e  o  s e v e r n í  
C h a c o  a  u s a d i l i  s e  v  A r g e n t i n ě ,  k d e  n a l e z l i  p ř í h o d n ě j š í  p o d m í n k y  
k  ţ i v o t u .  C e l k e m  ţ i l o  v  A r g e n t i n ě  k  r o k u  1 9 3 0  a s i  2 5  0 0 0  Č e c h ů  a  
S l o v á k ů .  C o  s e  u p l a t n ě n í  v  A r g e n t i n ě  t ý č e ,  Č e š i  a  S l o v á c i  n e m o h l i  
k o n k u r o v a t  š p a n ě l s k ý m  a  i t a l s k ý m  d ě l n í k ů m  v ě t š i n o u  p r o  s v o j i  
j a z y k o v o u  b a r i é r u ,  a  t a k  č a s t o  o p o u š t ě l i  h l a v n í  m ě s t o  a  h l e d a l i  
u p l a t n ě n í  n a  v e l k o s t a t c í c h  č a s t o  j a k o  p e o n i  n e b o  j a k o  z e m ě d ě l c i  n a  
v l a s t n í m  p o z e m k u .  P ř e d  p r v n í  s v ě t o v o u  v á l k o u  v z n i k l o  
n e j d ů l e ţ i t ě j š í  a  n e j v ě t š í  č e s k é  a  s l o v e n s k é  o s í d l e n í   v  B u e n o s  A i r e s  
a  o k o l í .  N ě k t e ř í  Č e š i  p a t ř i l i  k  v e l m i  a k t i v n í m  p ř i s t ě h o v a l c ů m ,  
o b l í b i l i  s i  z e j m é n a  č i n n o s t  v e  s p o l c í c h  a  k l u b e c h .  N e j s t a r š í  
o r g a n i z a c í  Č e c h ů  a  S l o v á k ů  s e  s t a l a  D ě l n i c k á  a s o c i a c e  ( L a  
A s o c i a c i ó n  O b r e r a ) ,  k t e r á  v z n i k l a  j i ţ  r o k u  1 9 0 5 ,  o  r o k  p o z d ě j i  
n á s l e d o v á n a  s p o l k e m  S l a v i a ,  e x i s t u j í c í m  f o r m á l n ě  j i ţ  o  r o k u  1 9 0 3 ,  
n a  j e j í m ţ  z a l o ţ e n í  p a r t i c i p o v a l  i  z n á m ý  c e s t o v a t e l ,  n a d š e n ý  
s b ě r a t e l  k a k t u s ů  A .  V .  F r i č .  Č á s t  č l e n ů  s e  v š a k  b r z y  o d  „ S l a v i e “  
o d t r h l a  a  z a l o ţ i l a  B e s e d u  j i h o a m e r i c k ý c h  Č e c h ů  v  B u e n o s  A i r e s .  
S v o b o d y m i l o v n í  j e d i n c i  s e  s p o j i l i  v e  S v o b o d n é  s p o l e č e n s t v í ,  
z p ě v á c i  z f o r m o v a l i  O h l a s   V  r o c e  1 9 0 8  s e  k o n s t i t u o v a l  s p o l e k  
D o b y t e k ,  j e š t ě  v  t é m ţ  r o c e  p a k  p ř e j m e n o v a n ý  n a  C h u d o b u  Z l á m a n é  
L h o t y .  N a  k o n c i  r o k u  1 9 0 8  s e  u s t a v i l  z  B e s e d y ,  Z l á m a n é  L h o t y  a  
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„ S l a v i e “  n o v ý  E l  C l u b o  C h e c o s l o v a c o  ( Č e s k o s l o v a n s k ý  a  p o z d ě j i  
Č e s k o s l o v e n s k ý  k l u b )  a  j e š t ě  v  t o m  s a m é m  r o c e  d o š l o  k  z a l o ţ e n í  
o d b o č k y  T .  J .  S o k o l .  N e j v ě t š í  v ý r a z  n a c i o n á l n í h o  u v ě d o m ě n í  
r e g i s t r u j e m e  p ř i  v y h l á š e n í  P r v n í  s v ě t o v é  v á l k y .  5               
M n o z í  n ě m e č t í  a  r a k o u š t í  z a m ě s t n a v a t e l é  n e c h t ě l i  Č e c h y  j a k o  
z r á d c e  v l a s t i  v ů b e c  z a m ě s t n á v a t ,  a  t a k ,  p o k u d  t o  š l o ,  h l e d a l i  
o b y v a t e l é  p o c h á z e j í c í  z  č e s k ý c h  z e m í ,  u p l a t n ě n í  p ř e d e v š í m  
v  o b c h o d n í c h  s p o l e č n o s t e c h  r u s k ý c h ,  a n g l i c k ý c h  a  f r a n c o u z s k ý c h .                                                                                     
N e j z n á m ě j š í  č e s k o s l o v e n s k é  k o l o n i e  s e  f o r m o v a l y  j i ţ  p ř e d  v á l k o u  
v  T a f i  V i e j o  v  p r o v i n c i i  T u c u m á n ,  k d e  v z n i k l a  v ě t š í  k o l o n i e  
p ů v o d n ě  ţ e l e z n i č n í c h  d ě l n í k ů ,  z  n i c h ţ  n e j z n á m ě j š í  b y l  A .  P a z o u r ,  
k t e r ý  s e  v  r o c e  1 9 0 5  d o s t a l  o  A r g e n t i n y  p r o s t ř e d n i c t v í m  
M i s s l e r o v ý m .  A s i  7 0  d ě l n í k ů  s e  p a k  u c h y t i l o  v  t o v á r n ě  N ě m c e  
z  P e l h ř i m o v a  V a c k e r h a u s e r a .  P o z d ě j i  s e  j e d n a l o  o  j e d n u  
z  n e j b o h a t š í c h  k o l o n i í  v  A r g e n t i n ě ,  j e j í  p ř í s l u š n í c i  ţ i l i  v š a k  h o d n ě  
p r o  s e b e  a  s  o s t a t n í m i  č e s k ý m i  k o l o n i e m i  p ř í l i š  s t y k ů  n e m ě l i .  
M n o h o  Č e c h ů  a  S l o v á k ů  s e  u s a d i l o  i  v  p r o v i n c i í c h  C ó r d o b a  ( k  r o k u  
1 9 3 0  a s i  2 0 0 0  o s o b )  a  M e n d o z a .  N ě k t e ř í  k r a j a n é  s e  u p l a t n i l i  i  v  
n a f t e ř s t v í   v  C o m o d o r o  R i v a d a v i a ,  k d e  e x i s t o v a l y  v e l k é  r a f i n e r i e .  
V  d r u h é m  n e j v ě t š í m  a r g e n t i n s k é m  m ě s t ě  R o s a r i u  ţ i l o  a  p r a c o v a l o  
k o l e m  s t a  o s o b  č e s k é h o  p ů v o d u  v  r o c e  1 9 2 7 .                                                           
P r v n í  z e m ě d ě l s k o u  k o l o n i í  Č e c h ů  v  A r g e n t i n ě  s e  s t a l a  o s a d a  
V e r o n i c a  v  p r o v i n c i i  B u e n o s  A i r e s .  N e j v ý z n a m n ě j š í  č e s k o u  k o l o n i í  
s e  v š a k  s t a l a  k o l o n i e  v  p r o v i n c i i  C h a c o ,  k t e r á  s e  f o r m o v a l a  o d  r o k u  
1 9 1 3  v  o s a d ě  P r e s i d e n c i a  R o q u e  S á e n z  P e ň a .  K o l o n i i  z a l o ţ i l y  
r o d i n y  P e t r a  Š a š v a t y  a  J a n a  N o v o t n é h o ,  k t e r é  s e  z d e  r o z h o d l y  
k u l t i v o v a t  b a v l n í k .  P r a c o v a l i  z d e  s p o l u  s  d a l š í m i  k r a j a n y  v  t ě ţ k o  
p ř e d s t a v i t e l n ý c h  p o d m í n k á c h ,  k d y  m u s e l i  p ř i  t e p l o t á c h  
p ř e s a h u j í c í c h  i   4 0 C  p ř i p r a v o v a t  p ů d u  k á c e n í m  p r a l e s a .  B r z y  s e  
Š a š v a t a  r o z h o d l  p r o  p ě s t o v á n í  b a v l n y  n a  c e l é m  ú z e m í  C h a c a .                                                                           
H l a v n í  v l n a  č e s k ý c h  a  z e j m é n a  s l o v e n s k ý c h  v y s t ě h o v a l c ů  p ř i š l a  
d o  A r g e n t i n y  v  m e z i v á l e č n é m  o b d o b í ,  p ř i č e m ţ  z  P r e s i d e n c i e  R o q u e  
S á e n z  P e ň a  s e  z á h y  s t a l a  n e j v ě t š í  č e s k o s l o v e n s k á  k o l o n i e  
v  L a t i n s k é  A m e r i c e .  R o z l o h a  o b d ě l á v a n ý c h  b a v l n í k o v ý c h  p l a n t á ţ í  
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v z r o s t l a  o d  r o k u  1 9 1 3  d o  r o k u  1 9 1 8  z  2  8 0 0  h a  n a  1 1  0 0 0  h a .  V  r o c e  
1 9 1 8  ţ i l o  n a  ú z e m í  C h a c a  2 3  č e s k ý c h  r o d i n .                                                                        
P o  v z n i k u  n e z á v i s l é h o  Č e s k o s l o v e n s k a  z a t o u ţ i l o  m n o h o  č e s k ý c h  
k r a j a n ů  p o  n á v r a t u  o  s t a r é  v l a s t i .  N o v ý  s t á t  v š a k  z d a l e k a  n e b y l  
s c h o p e n  a n i  o c h o t e n  p o j m o u t  v š e c h n y  r e p a t r i a n t y ,  n e b o ť  v  p r v n í c h  
p o v á l e č n ý c h  l e t e c h  p a n o v a l a  n a p j a t á  s o c i á l n í  s i t u a c e .  6  V ě t š í  p o č e t  
r e e m i g r a n t ů  t e d y  p ř i j a l o  Č e s k o s l o v e n s k o  a ţ  v  l e t e c h  1 9 2 2 - 1 9 3 0 ,  
k d y  s e  d o  v l a s t i  v r á t i l o  v í c e  n e ţ  6 0  0 0 0  o s o b .                                                                                                      
A r g e n t i n a  p r o j e v o v a l a  z á j e m  p ř e d e v š í m  o  z e m ě d ě l c e  a  
ř e m e s l n í k y ,  m e n š í  m o ţ n o s t  u p l a t n ě n í  n a l é z a l i  o b c h o d n í c i ,  l é k a ř i ,  
p r á v n í c i ,  i n ţ e n ý ř i  a  z u b n í  t e c h n i c i .  V s t u p  d o  z e m ě  b y l  z a k á z á n  
o s o b á m  s t a r š í m  6 0  l e t ,  ţ e n á m  s  n e z l e t i l ý m i  d ě t m i  a  n e m o c n ý m .  
D ů l e ţ i t ý m i  d o k u m e n t y  p r o  p ř i s t ě h o v a l c e  s e  s t a l y  l é k a ř s k é  
v y s v ě d č e n í  a  p r ů k a z  d o k l á d a j í c í  p o v o l á n í .  V e l k é  m n o ţ s t v í  m l a d ý c h  
ţ e n  p r o p a d l o  p r o s t i t u c i ,  p r o t o  m ě l y  b ý t  c e s t o v n í  p a s y  v y d á v á n y  j e n  
t ě m ,  k t e r é  p r o k á z a l y ,  ţ e  b u d o u  z a o p a t ř e n y  p ř í b u z n ý m i .  7                                   
E m i g r a n t i  d o s t á v a l i  z a  v l á d y  r a d i k á l ů  v e  2 0 .  l e t e c h  v e l m i  
v ý h o d n é  p ř i s t ě h o v a l e c k é  p o d m í n k y ,  k t e r é  z a h r n o v a l y  m o ţ n o s t  
b e z p l a t n é  p ř e p r a v y ,  b e z p l a t n ý  p o b y t  v  i m i g r a č n í m  h o t e l u  v  B u e n o s  
A i r e s  i  m o ţ n o s t  z a j i š t ě n í  z a m ě s t n á n í ,  o  c o ţ  s e  v š a k  v ě t š i n o u  s t a r a l y  
u ţ  k r a j a n s k é  o r g a n i z a c e .  P r o b l é m e m ,  k t e r ý  s e  t á h l  c e l á  l é t a  v š a k  
z ů s t á v a l o  n a p r o s t é  s o c i á l n í  n e z a j i š t ě n í  Č e c h ů  a  S l o v á k ů ,  k t e ř í  b y l i  
č a s t o  o d k á z á n i  j e n  s a m i  n a  s e b e .                           
V  r o c e  1 9 2 5  d o š l o  k  z a l o ţ e n í  k o l o n i e  D o r a  v  p r o v i n c i i  S a n t i a g o  
d e l  E s t e r o  a  j e š t ě  v  t é m ţ  r o c e  z f o r m o v a l i  z d e j š í  Č e š i  a  S l o v á c i  
A s o c i a c i ó n  d e  l o s  A g r i c u l t o r e s  ( Z e m ě d ě l s k ý  s p o l e k )  v  k o l o n i i  
D o r a ,  k t e r ý  m ě l  z a  ú k o l  i n f o r m o v a t  z á j e m c e  o  p o d m í n k á c h  
k o l o n i z a c e .  V  r o c e  1 9 2 9  v y t v o ř i l y  č e s k o s l o v e n s k é  s p o l k y  
v  A r g e n t i n ě  s t ř e š n í  o r g a n i z a c i  U n i i  č e s k o s l o v e n s k ý c h  s p o l k ů .  8                                                                                                         
Z e j m é n a  v  p r ů b ě h u  2 0 .  l e t  z d a ř i l e  p ř i b ý v a l o  Č e c h ů  a  S l o v á k ů  
v  C h a c u  t a k ,  ţ e  v  r o c e  1 9 2 9  d o s a h o v a l  j e j i c h  p o č e t  3  0 0 0 ,  a v š a k  
v  r o c e  1 9 3 6  č í t a l a  t a t o  k o l o n i e  j i ţ  5  0 0 0  o b y v a t e l  p ů v o d e m  
z  Č e s k o s l o v e n s k a .  Č e s k o s l o v e n s k á  i  a r g e n t i n s k á  s t r a n a  p r o j e v o v a l y  
                                                 
7
 Vaculík J., cit. dílo…s. 236 
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z á j e m  n a  c o  n e j r y c h l e j š í  k o l o n i z a c i  z e m ě d ě l s k ý c h  o b l a s t í  
A r g e n t i n y .  V y p u k n u t í  h o s p o d á ř s k é  k r i z e  a  p o l i t i c k ý  z v r a t  
v  A r g e n t i n ě  v  z á ř í  1 9 3 0  v e l m i  z t í ţ i l y  p o d m í n k y  v y s t ě h o v a l e c t v í  d o  
A r g e n t i n y .  Z e m ě d ě l š t í  p ř i s t ě h o v a l c i  m u s e l i  m í t  u  s e b e  k a p i t á l  
v  m i n i m á l n í  h o d n o t ě  1  5 0 0  p e s o s .                            
P o d n i k a t e l  P e d r o  Z u c k e r m a n n ,  m a j i t e l  j e d n o h o  z  h l a v n í c h  
c u k r o v a r ů  v  A r g e n t i n ě ,  p r o j e k t o v a l  p r o  p o d n i k  Š k o d a  v  p r o v i n c i i  
S a n  J u a n  v  r o c e  1 9 3 2 .  N a b í z e l  l e v n ě  p ů d u  k  p r o d e j i ,  a v š a k  
n e v z b u d i l  v e l k o u  d ů v ě r u  u  č e s k o s l o v e n s k é  a m b a s á d y  v  B u e n o s  
A i r e s .  P ř e s t o  s e  m u  p o d a ř i l o  z a l o ţ i t  k o l o n i i  v  C ó r d o b ě ,  a l e  v  r o c e  
1 9 3 7  s e  p r o  n e d o s t a t e č n o u  p o d p o r u  z  ú ř e d n í c h  m í s t  v r á t i l  z p ě t  d o  
P r a h y .  M n o h o  p r o j e k t ů  k r a j a n s k ý c h  k o l o n i í  o s t a t n ě  b ě h e m  k r i z e  
z t r o s k o t a l o .  P o  o p a d n u t í  k r i z e  s e  j i ţ  p ř i s t ě h o v a l e c t v í  n e o b n o v i l o  
v  t a k  m a s o v é m  m ě ř í t k u  j a k o  v e  2 0 .  l e t e c h ,  k d y  p ř i c h á z e l i  h l a v n ě  
S l o v á c i  n e j e n  z  Č e s k o s l o v e n s k a ,  a l e  i  z  m e n š i n  v  M a ď a r s k u ,  
J u g o s l á v i i ,  R u m u n s k u  a  B u l h a r s k u .  V e l m i  z n e p o k o j i v á  s e  u k á z a l a  
b ý t  o t á z k a  m a ď a r s k é  i r e d e n t i s t i c k é  p r o p a g a n d y  m e z i  S l o v á k y  
v  A r g e n t i n ě .  D o  J i ţ n í  A m e r i k y  p ř i c h á z e l i  i  d ě l n í c i  z  r e g i o n ů  
p o s t i ţ e n ý c h  h o s p o d á ř s k o u  k r i z í ,  h l a v n ě  z  K l a d e n s k a  a  O s t r a v s k a .  
P r a c o v a l i  n a  f a r m á c h ,  n a f t o v ý c h  p o l í c h  n e b o  k á c e l i  p r a l e s y  
v  A r g e n t i n ě  i  B r a z í l i i .  9   
M n i c h o v s k á  d o h o d a  z  r o k u  1 9 3 8  z n a m e n a l a  o b n o v e n ý  z á j e m  o  
e m i g r a c i ,  a v š a k  a r g e n t i n s k é  p r a v i c o v é  a  m i l i t a r i s t i c k é  k r u h y  s i  
n e c h t ě l y  n i j a k  k o m p l i k o v a t  v z t a h y  s  N ě m e c k e m ,  a  t a k  v ě t š í m u  




 V  d i p l o m o v é  p r á c i  j s e m  s e  z a b ý v a l  v z t a h y  m e z i  
Č e s k o s l o v e n s k e m  a  A r g e n t i n o u  v  k l í č o v é  p e r i o d ě  č e s k ý c h  i  
s v ě t o v ý c h  d ě j i n .  N ě k d o  b y  m o h l  n a m í t n o u t ,  ţ e  j s e m  s e  z á m ě r n ě  
v y h n u l  o b d o b í  d r a m a t i č t ě j š í m u ,  n a  u d á l o s t i  b o h a t š í m u  a  z v o l i l  j s e m  
s n a d  n u d n é  m e z i v á l e č n é  d v a c e t i l e t í .  N e n í  t o m u  t a k ,  p o u z e  j s e m  s e  
s n a ţ i l  u p o z o r n i t  n a  o b d o b í  v z á j e m n ý c h  v z t a h ů  s  n a z n a č e n ý m  
a k c e n t e m  n a  m e z i n á r o d n í  v ý v o j  a  d o b u ,  k t e r á  j e  p r o  v ě t š i n u  l i d í  
m é n ě  z n á m o u .  Ř e k n e - l i  s e  t o t i ţ  A r g e n t i n a ,  s k o r o  k a ţ d é m u  s e  
v y b a v í  o s o b y  j a k o  P e r ó n ,  E v i t a ,  n a  s p o r t o v n í m  p o l i  p a k  M a r a d o n a ,  
v  k u l t u r n í  o b l a s t i  m o ţ n á  B o r g e s ,  a l e  t o  j e ,  c o  s e  o s o b  t ý č e  a s i  t a k  
s k o r o  v š e c h n o .  P o k u d  j d e  o  v ý z n a m n é  u d á l o s t i ,  v ě d í  m n o z í  o  t é t o  
z e m i  h l a v n ě  t o ,  ţ e  s e  z d e  u k r ý v a l i  p ř e d n í  n a c i s t i č t í  z l o č i n c i  j a k o  
E i c h m a n n  č i  M e n g e l e  n e b o  s i  v z p o m e n o u  n a  n e l i d s k ý  r e ţ i m  
v o j e n s k é  j u n t y  n a  p ř e l o m u  7 0 .  a  8 0 .  l e t ,  k t e r á  n e c h a l a  z m i z e t  
m n o h o  t i s í c  l i d í  a  n e s l a v n ě  p r o h r á l a  v á l k u  o  F a l k l a n d y - M a l v í n y .  
G u r m á n i  s i  p a k  v y b a v í  v y n i k a j í c í  a r g e n t i n s k é  v í n o  n e b o  o v o c e ,  a l e  
v e  s k u t e č n o s t i  j e  i  v  d n e š n í  d o b ě  j e n  m á l o  v ý r o b k ů ,  k t e r é  b y c h o m  
s i  v y b a v i l i  j a k o  a r g e n t i n s k é .  J e  t o  z e m ě ,  k t e r á  h l e d á  s v o u  t v á ř ,  a l e  
j e j í ţ  o b y v a t e l é  j s o u  v e l c í  n a c i o n a l i s t é ,  h r d í  n a  s v o u  v l a s t .                                           
V e  s v é  p r á c i  j s e m  z k o u m a l  z c e l a  o d l i š n é  a s p e k t y ,  k t e r é  n e j s o u  n a  
p r v n í  p o h l e d  t a k  p a t r n é .  A r g e n t i n a  j e  z e m ě ,  k t e r á  p a t ř i l a  v  m n o u  
s l e d o v a n é m  o b d o b í  m e z i  n e j b o h a t š í  s t á t y  s v ě t a ,  m o h l a  s e  s m ě l e  
ř a d i t  m e z i  d y n a m i c k y  s e  r o z v í j e j í c í  z e m ě  s v ě t a  p o  b o k  K a n a d ě ,  
A u s t r á l i i  č i  Š v ý c a r s k u .  J a k  s e  m o h l o  s t á t ,  ţ e  p o  d r u h é  s v ě t o v é  
v á l c e  d o š l o  k  t a k o v é m u  p r o p a d u  z  č e l n í c h  p o z i c ,  t o  m o h l a  t a t o  
p r á c e  j e n  n a z n a č i t .  P o d í v á m e - l i  s e  n a  p r a v ý  s t a v  v ě c í ,  t a k  k o ř e n y  j e  
t ř e b a  j i s t ě  h l e d a t  v  n e d o k o n a l o s t e c h  a r g e n t i n s k é h o  p o l i t i c k é h o  
s y s t é m u  j i ţ  d l o u h o  p ř e d  t í m .  V e  2 0 .  l e t e c h  s e  j e d n a l o  p ř e d e v š í m  o  
p o p u l i s m u s  R a d i k á l n í  o b č a n s k é  u n i e ,  k t e r á  s l i b o v a l a  a  r o z d á v a l a  
v í c e  n e ţ  n a  c o  a r g e n t i n s k á  e k o n o m i k a  m ě l a  a  z e m i  t a k  č á s t e č n ě  
z a d l u ţ i l a .  P a k  p ř i š l o  v y s t ř í z l i v ě n í  v  p o d o b ě  c e l o s v ě t o v é  
h o s p o d á ř s k é  k r i z e ,  p ř e v r a t u  a  o m e z e n í  d e m o k r a t i c k ý c h  s v o b o d  a  
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l i d s k ý c h  p r á v .  H o s p o d á ř s k á  k r i z e  s i c e  n e z n a m e n a l a  z á s l u h o u  
s t a b i l n í  a  k o n c e p č n ě  p r o m y š l e n é  o b c h o d n í  a  f i n a n č n í   p o l i t i k y  t a k  
h l u b o k ý  o t ř e s  j a k o  v e  v e l k ý c h  č á s t e c h  s t a r é h o  s v ě t a  i  v  m n o h ý c h  
a m e r i c k ý c h  z e m í c h ,  a v š a k  i  z d e  s e  j i ţ  p r o j e v o v a l i  š p a t n é  z n á m k y  
d o  b u d o u c n a  o h l e d n ě  t o h o ,  ţ e  A r g e n t i n a  a ţ  p ř í l i š  z á v i s e l a  n a  
p r o d u k t e c h  s v é h o  z e m ě d ě l s t v í ,  z a t í m c o  v  p r ů m y s l u  d o h á n ě l a  
i n d u s t r i á l n í  z e m ě  j e n  n e p a t r n ý m i  k r ů č k y .  D v ě  v e l k é  m o c n o s t i  
B r i t s k é  i m p é r i u m  a  U S A  z a u j í m a l y  v  o b c h o d n í c h  s t a t i s t i k á c h  p ř e s  
5 0 %  a r g e n t i n s k é h o  z a h r a n i č n í h o  o b c h o d u ,  c o ţ  s e  u k á z a l o  j a k o  
n e p o c h y b n á  s l a b o s t  A r g e n t i n y  z e j m é n a  v e  3 0 .  l e t e c h ,  k d y  V e l k á  
B r i t á n i e  s e  z d r á h a l a  o d e b í r a t  a r g e n t i n s k é  m a s o  a  d á v a l o  n e p o k r y t ě  
p ř e d n o s t  s v ý m  d o m i n i í m  a  a n i  S p o j e n é  s t á t y  v  ţ á d n é m  p ř í p a d ě  
n e h o d l a l y  p o š k o d i t  s v é  f a r m á ř e ,  k d y ţ  H o o v e r o v a  a d m i n i s t r a t i v a  
p ř i j a l a  r o k u  1 9 3 1  p r o t e k c i o n i s t i c k ý  H a w l e y - S m o o t h ů v  c e l n í  
s a z e b n í k .  N e v h o d n o u  s e  u k á z a l a  d o  b u d o u c n a  b ý t  i  s k l a d b a  
a r g e n t i n s k é  s p o l e č n o s t i ,  k d y  v ě t š i n a  p o p u l a c e  ţ i l a  v  n e j v ě t š í c h  
m ě s t e c h  a  z h r u b a  t ř e t i n a  o b y v a t e l  p a k  v  B u e n o s  A i r e s ,  n a z ý v a n é m  
P a ř í ţ í  L a t i n s k é  A m e r i k y .  N a p r o t i  t o m u  v e  v e n k o v s k ý c h  o b l a s t e c h  
z ů s t á v a l a  v e l k á  m o c  v  r u k o u  m í s t n í  o l i g a r c h i e ,  v ý j i m k o u  n e b y l y  a n i  
l a t i f u n d i e  p ř e s a h u j í c í  3 0 0  h a .  C i t e l n ě  z d e  s c h á z e l o  p r o v e d e n í  
p o z e m k o v é  r e f o r m y .  N e n í  s e  p a k  č e m u  d i v i t ,  ţ e  p o z i c e  p a k  z í s k a l i  
t a k o v í  d e m a g o g o v é  j a k o  P e r ó n ,  n e b o ť  k o n z e r v a t i v n í  a u t o r i t a t i v n í  
v l á d a  m u  s v o u  p o l i t i k o u  d o s l o v a  v y d l á ţ d i l a  c e s t u .             
A r g e n t i n a  b y l a  j i ţ  o  7 0 .  l e t  1 9 .  s t o l e t í  p ř e d e v š í m  z e m í  
p ř i s t ě h o v a l c ů ,  j á  s i  v š í m á m  j a k  p r o b l é m u  m i g r a c e  d o  t é t o  z e m ě  
v š e o b e c n ě ,  t a k  i  o s u d u  n ě k t e r ý c h  z  n i c h .  P r á c e  s e  v í c e  z a b ý v á  
d ě n í m  v e  3 0 .  l e t e c h  z  p r o s t é h o  d ů v o d u ,  ţ e  p o l i t i c k é  z p r á v y  p r o  l é t a  
2 0 .  j s o u  k u s é  a  n e ú p l n é ,  c o ţ  l z e  z č á s t i  p ř i č í s t  n a  v r u b  p o s t u p n é m u  
f o r m o v á n í  a g e n d y  n o v ě  v z n i k l é h o  č e s k o s l o v e n s k é h o  s t á t u .                                          
M á m - l i  v e  s t r u č n o s t i  s h r n o u t ,  t a k  Č e s k o s l o v e n s k o  n e b y l o  p r o  
A r g e n t i n u  z d a l e k a  b e z v ý z n a m n o u  z e m í ,  j a k  b y  s e  m o h l o  z d á t .  J i ţ  
p r o t o  n e ,  ţ e  v  m e z i v á l e č n é m  o b d o b í  p a t ř i l  p r o u d  p ř i s t ě h o v a l c ů  
z  n ě j  k  p o č e t n ě  n e j v ý z n a m n ě j š í m  a  v e  3 0 .  l e t e c h ,  k d y  s e  v  d ů s l e d k u  
i m i g r a č n í c h  o m e z e n í  t é m ě ř  z a s t a v i l  p ř í l i v  m i g r a n t ů ,  r o s t l a  i  
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v z á j e m n á  o b c h o d n í  v ý m ě n a  a  Č S R  d o k á z a l a  v e  s t a t i s t i k á c h  
z a u j m o u t  i  m í s t o  v  p r v n í  d e s í t c e ,  c o ţ  v z h l e d e m  k e  v z d á l e n o s t i  a  
n e e x i s t e n c i  p ř í m é h o  n á m o ř n í h o  s p o j e n í ,  n e b y l  š p a t n ý  v ý k o n .  N a  
d r u h é  s t r a n ě  j e  t ř e b a  v i d ě t ,  ţ e  Č e s k o s l o v e n s k o  u s t u p o v a l o  z e  s v ý c h  
o b c h o d n í c h  p o z i c  v  E v r o p ě  p o d  t l a k e m  n a c i s t i c k é h o  N ě m e c k a  a  
h l e d a l o  n o v é  o b c h o d n í  t r h y .  J a k o  v ý z n a m n ý  s e  j e v i l  p o č i n  
č e s k o s l o v e n s k é  k o l o n i e  p ř e d e v š í m  v  C h a c u ,  k d e  s e  p o d a ř i l o  
z  ú s p ě c h e m  k u l t i v o v a t  b a v l n í k ,  c o ţ  d o k á z a l i  o c e n i t  i  v y s o c í  
a r g e n t i n š t í  s t á t n í  p ř e d s t a v i t e l é .  P o t é ,  c o  A r g e n t i n a  v e  3 0 .  l e t e c h  
z a č a l a  h r á t  v ý z n a m n ě j š í  r o l i  v  m e z i n á r o d n í  p o l i t i c e  p o  v s t u p u  d o  
S p o l e č n o s t i  n á r o d ů ,  d á v a l  z e j m é n a  a r g e n t i n s k ý  m i n i s t r  z a h r a n i č í  
S a a v e d r a  L a m a s  n a j e v o  ú c t u  a  s y m p a t i e  k  E d v a r d u  B e n e š o v i  p r o  
j e h o  p r á c i  v  S N  i  v  d i p l o m a t i c k é m  u m u .  S a a v e d r a  L a m a s  s á m  s e  
z a s l o u ţ i l  o  m í r o v é  u r o v n á n í  k o n f l i k t u  o  C h a c o ,  k t e r ý  j e  v  p r á c i  
t a k é  č á s t e č n ě  s l e d o v á n .  N e s p o r n ě  u k á z a l  d i p l o m a t i c k é  u m ě n í  i  p ř i  
s v é  ú č a s t i  n a  P a n a m e r i c k ý c h  k o n f e r e n c í c h ,  k d e  v š a k  z á r o d k y  p l o d n é  
m e z i a m e r i c k é  s p o l u p r á c e  b y l y  z á h y  v y s t ř í d á n y  n e d ů v ě r o u  v  p o l i t i k u  
v e l k é h o  s o u s e d a  n a  s e v e r u ,  t o t i ţ  S p o j e n ý c h  s t á t ů  a m e r i c k ý c h ,  a č  s e  
p r e z i d e n t  R o o s e v e l t  s n a ţ i l  p o s t a v i t  s v o u  p o l i t i k o u  „ d o b r é h o  
s o u s e d s t v í “  v z t a h y  m e z i  a m e r i c k ý m i  s t á t y  n a  z c e l a  n o v o u  b á z i  n e ţ  
b y l y  d ř í v ě j š í  p o l i t i k a  „ v e l k é h o  k l a c k u “  č i  t z v .  „ d o l a r o v á  
d i p l o m a c i e “ .  T a k  ú p l n ě  s e  t o  n e z d a ř i l o .  D i p l o m o v á  p r á c e  b y l a  
p o j a t a  t a k ,  ţ e  m ě l a  i  o k o m e n t o v a t  v  p o z n á m k o v é m  a p a r á t u  z á ţ i t k y  
d v o u  Č e c h ů  v  A r g e n t i n ě  a  p ř i b l í ţ i t  j e j i c h ,  d n e s  j i ţ  z č á s t i  
p o z a p o m e n u t é  o s u d y .  B u d e  m i  p o t ě š e n í m ,  k d y ţ  m o j e  d i p l o m o v á  
p r á c e  p o s l o u ţ í  a s p o ň  k  č á s t e č n é m u  p o r o z u m ě n í  v z t a h ů m  m e z i  
Č e s k o s l o v e n s k e m  a  A r g e n t i n o u  v  d o s u d  n e p ř í l i š  e x p o n o v a n é  d o b ě .  
O b a  s t á t y  j s o u  s i  t o t i ţ  d o s t i  p o d o b n é ,  c o ţ  v y j a d ř u j e  k o n e c  k o n c ů  i  
p o č e t  Č e c h ů  a  S l o v á k ů ,  k t e ř í  h l e d a l i  s v é  š t ě s t í  p r á v ě  v  A r g e n t i n ě .  
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